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• no gran entus iasmo e n las s e s iones d e l C o n g r e s o 
* e B I Internacional de M e d i c i n a que se c e l e b r a e n S e v i l l a 
o r r í B E N N U E V O S E I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S D E L A S 
^ i TIMAS O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S R E A L I Z A D A S A S I E N L A 
POSICION D E B U H A R R A X C O M O E N E L D I S T R I T O D E X A U E N 
^ S r e c - r d e l Museo ha da-
E HO ana conferencia acerca de í í ciudad árabe de Medlaa A z -l n í«e contiene "na gran riqueza 
^ ¿ ' r i r cuvas ruinas comenzaran 
* H«*-uorirse en breve. 
a X q s detalles que se t iener 
Jroa de dicha ciudad á r a b e , estu-
8 nfnH de monumentos y obras de 
. notables. Los a r q u e ó l o g o s po-
ios Planos de la ciudad y el D i -
mVr\ \ Militar tiene el p r o p ó s i t o de 
rdou í ^"dos los terrenos debajo 
í ío cuales se encuentra la refe-
I dudad, con el fin de obtener 
fa propiedad de todas sus riquezas 
artística?- , . 
os REUNIERON L A S S E S I O N E S 
S V E l K O L O t i l A V O T O - R C Í O -
1 L A R I N G O L O G I A 
SEVILLA, octubre ,17 . 
Continúan las reuniones de lae 
sícciones del Congreso Internacio-
nal de Medicina, reinando en Fas 
mismas fran entusiasmo y trabajan-
do asiduamente todos los congre-
íiítas. , , , . 
En la facultad de medicina se 
reun ó la sección de n e u r o l o g í a , ba-
jo la presidencia del doctor F e r n á n -
dei Sanz. Se presentaron diferentes 
pontndas que fueron discutidas por 
impris y Juarros. Sobre n e u r o p a t í a 
Üicieron uso de la palabra Masini y 
Oca, de Buenos Airee . 
Un la sección de oto-rino-larijigo-
logía. se discutió una ponei^Ja del 
dbctor Belou-
Coutmúanse h a c e n d ó preparativos 
para el naje de loa delegados a la 
Rábida. 
ÉL ALMIRANTE M A R Q U E Z D E 
MA6AZ D E P A C H O C O N L O S 
s n i S E ( " R E T A R I O S 
MADRIÜ. octubre. 17 
Hoy despachó con el Rey don A l -
fonso, f) general Hermosa., mlembto 
M Directorio Mil i tar . 
"51 Almirante Márquez de Magaz, 
vice-prcsidente del Directorio Mili-
tar, mejorado de su dolencia, rea-
nudó hoy el despacho de lefe asuntos 
ordinal lo con ios subsecretarios de 
Estado, Grac a y Just ic ia y los D i - i 
m í e n . Generales de Comunicacio-
W« v (.omercio. 
K! ?pneral Martínez Anido, sub-
Mbretario de Gobernación, v i s i t ó al 
Almirante Marqués de Magaz. i 
T K T U A N , octubre 17 . 
Se han recibido nuevos detalles 
sobre la e v a c u a c i ó n de B u h a r r a x . 
E l j e í e de la k á b l l a de Beni Iber, 
al frente de los moradores de dicha 
k á b l l a se s o s t e n í a en Azdio, p o s i c i ó n 
de B u h a r r a x . E s t e jefe r o m p i ó sus 
relaciones co nel R a i s u n í hace dos 
meses porque al parecer aspiraba a 
que se le designase caid de Beni 
I d e r . Ult imamente se n e g ó a enviar 
a l R a i s u n í la k á b i l a para combatir 
a B e n i Massan, como h a b í a pedido 
el jer i fe a l R a i s u n í , por m e d i a c i ó n 
de ZebaJ . E l coronel Olivo en v is ta 
de lo que s u c e d í a e n t a b l ó negociacio-
nes con Ben R e l i m a para evacuar 
los blockouts . 
L a e v a c u a c i ó n se hizo en 40 d ía s 
sin nuevos derramamientos de san-
gre gracias a l a labor p o l í t i c a del 
coronel Ol ivo . 
L a p o s i c i ó n estaba compuesta de 
seis barracones de madera, dos que 
ocupaba la Intendencia con v í v e r e s 
uno que h a c í a de e n f e r m e r í a , otro 
destinado "a ' residencia de oficiales 
y los dos restantes a cuarteles, ro-
deados de un buen parapeto de pie-
d r a con su a lambrada correspondien-
te-
M á s de 2,000 moros presenciaron 
el desfile de la g u a r n i c i ó n s in hosti-
l i zar la como h a b í a n prometido. Con 
anterioridad h a b í a n estado junto a 
las a lambradas esperando se u l t ima-
sen los detalles de la e v a c u a c i ó n con 
Ben H e ü m a , jefe de la k á b i l a . t o -
da la pista hasta Audla Amegar , que 
fué el lugar hasta donde r e a l i z ó su 
avance '.a columna del coronel O l i -
vo, estaba minada r o r numerosas 
tr incheras desde las cuales los re -
beldes se piroponían atacar a los 
convoves e s p a ñ o l e s . 
L O S M O R O S , E N S I H r t D A , A B A N -
D O N A N A B U N D A N T E A R M E M l " ! N T O 
M A D R I D , octubr* '.7 
E n la r e u n i ó a cp":,Lrada hoy por 
el Directorio . Ml i i iar bajo la .pres l -
denci • del A lmirante M a r q u é * d*1 
Magaz. ha »ído a i ^ b a d o u á piroyec» 
to modificando l a c u a n t í a de la par-
te smbargable de ôs haberes y sa la -
rlos. 
E n su acostumbrada conferencia 
t e l e g r á f i c a el Genera l Pr imo de R l * 
vera comun'ca detalles de las ope-
raciones real izadas en X a u e n hacien-
do resal tar la importancia del hecho 
de que los moros abandonasen mayor 
n ú m e r o de armamento que de muer-
tos, cosa que revela lo precipitado de 
tsu h u i d a . 
H A C E D E C L A R A C I O N E S E L 
C A N D I D A T O D E L P A R I D O 
L I B E R A L , G E N E R A L i 
M A C H A D O 
Habiendo circulado distintas 
versiones atribuyendo a las fuer-
zas electorales del Partido Libera l 
actitudes hostiles, me apresuro a 
declarar e n f á t i c a m e n t e que, con-
secuente con los principios de cor-
dialidad expuestos en mi Progra-
ma de Gobierno, j a m á s yo, como 
candidato, ni los Directores del 
Partido Libera l , hemos recomen-
dado, en ninguna forma, el em-
pleo de medidas violentas contra 
nuestros adversarios po l í t i cos , y 
una vez m á s ratifico ahora mi pro-
p ó s i t o de mantener por mi parte 
la lucha comicial del d ía primero 
dentro de las normas que aconse-
j a n la tranquilidad públ ica y el 
respeto a los derechos del pueblo. 
Gerardo Machado. 
S E E F E C T U O A Y E R U N A 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A 
E M I G R A C I O N E S P A Ñ O L A 
T U V O L U G A R P O R L A N O C H E 
E N L A A S O C I A C I O N D E L O S 
D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O 
A c c i ó n f i s c a l i z a d o r a de l g e b i e r n o 
e s p a ñ o l sobre los e m i g r a n t e s 
L O S I N S P E C T O R E S E S P A Ñ O L E S 
D E E M I G R A C I O N F U E R O N M U Y 
O B S E Q U I A D O S E N E L C E N T R O 
P a r e c e q u e p o r e l G o b i e r n o H o n d a r e ñ o s e h a L o g r a d o 
S o f o c a r e l M o v i m i e n t o R e v o l u c i o n a r i o e n e l P a í s 
SAN S A L V A D O R , octubre 17. 
VoHrias (fe Tegttcigttlpa, capital de Honduras, íttdicaii q M la 
r e r o l u c i ó n hohnurcfta hi« sido .\a sofocada v i r tua lmom»- , habiendo 
recuperado H Gobierno todas las plazas en que se IIUIIÍH becho 
f u e i í e el Genera l l errera , caudillo <le la r e b e l i ó n . Asegurase que 
las tropas í i u b e i n a n i e n t a l o persiguen de cerca » l<>* i ' voluriona-
Hos que, e o m p l c l a m e n t é desorganizados, buscan refugio en las 
m o n t a ñ a s . 
.\ MI ve/., el Presidente, General T o s í a , ha emprendido taan. 
hién l a p e r s e c u c i ó n de] Oeneral Perrera , que se l>¡«te en ret irada 
eon 300 ib* sus secuaces, mientras las Hopas leales dispersan las 
bandas rebeldes doquiera que las eneuentran. 
Ha sido reanudado e? Irá f i eo comercial entre la costa del 
A M á ñ l i e o j N u e » « Orleans . t 
F I E S T A S C O N S E R V A D O R A S 
M U Y L U C I D A S H U B O E N 
G I B A R A Y E N E L P E R I C O 
S A L V A D O R G U E D E S , C A N D I D A T O 
A S E N A D O R . F U E A G A S A J A D O 
P O R S U S A M I G O S E N E L P E R I C O 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , B r a v o , 
A c o s t a y C a s t e l l a n o s , en G i b a r a 
C O N T I N U A L A A M E N A Z A 
D E L C I C L O N E N L A P A R T E 
O C C I D E N T A L D E L A I S L A 
S E G U N E L O B S E R V A T O R I O D E 
B E L E N . L A T O R M E N T A N O T I E N E 
A U N C A R A C T E R E S P E L I G R O S O S 
Observatorio de B e l é n , 9 p . m . 
Octubre 1 7 . 
Sigue a ú n sin v a r i a r l a p o s i c i ó n 
del temporal al Sur de l a I s l a . 
L a s observaciones del S w a n v B e -
lize de m e d i o d í a y tarde de hoy s i -
t ú a n a ú u el centro del c i c l ó n a l NO. 
de la I s l a S w a n . 
Tampoco se ha acercado a l a pro-
vincia ríe P i n a r del R í o y a las 4 
p . m . de hoy estaba el centro por 
los 19 grados de lat i tud N . y los 85 
grados ílO minutos de longitud O . 
A d e m á s , hksta ahora , n i l a ba ja 
del b a r ó m e t r o ni la fuerza del v ien-
to l ian mostrado que el c i c l ó n ten-
ga c a r á c t e r e s e pel igrosos. 
N0 hay, puea, motivos para sen-
tir a l a r m a . Por esta noche, desd»; 
luego, no hay nada que temer en la 
H a b a n a . 
P . G U T I E R R E Z L A N Z A . 
» I B D E L O S C A N D I D A T O S S E L E C C I O N A D O S 
L A P E R T U R B A C I O N C I C L O N I C A 
C a s a B l a n c a , Octubr* 17 dt 1924 
a las 2 30 p . m . 
D I A R I O , Hab an a . 
E s t a d o del tiempo viernee siete 
a . m . el c i c l ó n se ha movido muy 
poco de la p o s i c i ó n s e ñ a l a d a anoche. 
P o r ello se sigue af irmando que pa-
rece prepararse para la recurva y 
I iiOs vemog obligados a tener que 
ins is t ir en que c o n t i n ú a la amenaza 
por la mitad occidental de la I s l a . 
P r o n ó s t i c o mitad occidental iela 
por hoy tiempo inseguro, vientos 
fuertes de r e g i ó n este, con nublados 
y l luv ias , mitad oriental tiempo v a -
r iable propenso a l luvias hoy y el 
s á b a d o , vientos E s t e al Sudeste, mo-
derados a frescos. 





El acto organizado por la Agrupa-
ron Cívica de Comerciantes e I n -
""str ale«, en honor de los candida-
0> a Representantes que han sido 
^ccicmdos, puede c a l l í t o n ^ e , de 
""liante. 
Ntho acto tuvo lugur ayier e n 
U i 0i1,de « " N a t a c i o n e s de la 
mm Coniercio. ante una nu-
>' selecta concurrenciia. 
iáh ^ n ü r > r m ^ i o Pons, que pre-
do «hng.ó breve« frases al audl-
í0r r,;t0°cedi.endo la palabra a l se-
" ¿ I 62 Alea' expre-
¿ a a T P e d e n t e de la mesa pro-
^aerHaJ! A s n i p a c i ó n Cív ica de 
¡ k Z 6 Industriales: 
seleL!:lnd!(Íat,OS a R « P r e s e n t a n -
hcóD S 8 POr dÍoha A « r u -
^ V u n / ^ 5 0 1 1 1 ^ ^ a l con-
^ Uní H ^1011 B ^ 
• ^ h n ^ P0Kr la P ^ m a gentil 
0r Morona H AbUe11 amiS0 ^ doc-
U mi8IÍ! t y a l a ' 86 u n i e r o n 
1 ^ P e o n a s ; en dicha 
^ ^ c ? r s v i r d p e r 6 r d e r á n ' 
E ^ ^ ^ u s t r i a l ^ de Comer-
? ^ u t i v o praovislonal, con c a r á c -
fc? ^ " e v a ? . ^ , materiales del 
^ - S u V i r r r d a de-
^ ^ C t o . ^ 6 ' ^ o v e c h a n -
C l i ! : ^ ' al m e ' " 1 / 0 to<io8' "^a 
^ eili<1o. Z l del Pasado, ha-
! ? 1 U ^S^nte y en forma 
V a P r ^ c i n d i P ^ 7 reclame de 
^ d b K , a s eS la m á s 
V ^ c < ^ U é h ¡ . ; e i l l < l 0 r e u n i é r . 
qu« m u l t i p i i c a ^ 
para dar a t e n c i ó n cumplida de los 
acuerdos tomados, entre los cuales 
f iguraban visita a loe directores de 
p e r i ó d i c o s , a las corporaciones eco-
n ó m i c a s , y a personalidades sa l ien-
jtes de nuestra sociedad; a organizar 
el sisfcemia de propaganda y difu-
s i ó n de nuestras ideas. Pero hoy, 
a l fin, puede presentarsie nuevamen-
jte a vosotros y deciros que e s t á sa-
jtisfeciho de su labor, que sus ideas 
y p r o p ó s i t o s hai« despertado la con-
| oieneda nacional d© un extremo a 
¡ o t r o de la I s la y que su mil'la h a 
dado óípimos y sazonados frutos, co-
mo lo prueban las inscripciones que 
hay en sus registros, las oua/les as-
c ienden a quinientas, cubanos nat i -
ivos y m á s de mil quinientos extran-
' jeros , que han solicitado por me-
| di lación nuestra l a c i u d a d a n í a cuba-
j n a ; a s í lo prueban t a m b i é n los or-
iganismos e c o n ó m i c o s que se han s u -
mado oficialmente a l movimiento, 
como l a C á m a r a de Comerc io de 
Nuevitas , de Remedios, Santia C l a r a , 
ly los detal l istas , y s i el Centro de 
la Propiedad no ha enviado aúr\ su 
a d h e s i ó n ofieiaj, es por fio haberse 
reunido la J u n t a Directiva', pero te-
nemos, en cambio, a su presidente, 
e l insigne cubano doctor Manuel E n -
rique G ó m e z , uno de los inmacu la -
dos que a ú n nos queda, ei .ycarnación 
y resumen de la probidad y de la 
I decencia , e l cua l forma parte do 
i nuestro c o m i t é . 
Mas no c r e á i s por eso que dicho 
¡ c o m i t é , satisfecho de s u triunfo pien-
se sentarse a la vera del camino, 
I esperando l a marchi tez de sus l a u -
1 r e í o s . Nada de eso, esos triunfos, 
! ciertos y l e g í t i m o s , le s e r v i r á n de 
¡ e s t í m u l o para rodoMar sus e n e r g í a s 
| y acometer con m á s brío l a rea l iza-
c i ó n del programa que nos hemos 
t razado . 
Pero quiere t a m b i é n r e c u r r i r a 
vosotros para que le a y u d é i s . r)o tan 
sólto 'moralmente , sino t a m b i é n de 
una manera efectiva, palpable. Vues 
tro deber no ha de estar l imitado 
a enviar la a d h e s i ó n personal, sino 
a conseguir para la A g r u p a c i ó n l a 
de vuestros amigos; es menester 
¡que cada uno. compenetrado en las 
ideas que no^ a n i m a , haga propa-
gaitda en el c í r c u l o de sus act iv ida-
des y que no pierda oportunidad, 
uti l izando viajantes , vendedores, de-
pendientes e t c , etc., para engrosar 
los Reg i s tros . 
Tened eai cuenta que esta empre-
sa DO la mueve el lucro personal! 
y que. debido a ello, s in la ©stre-
J h a c o o p e r a c i ó n de sns afi l iados, p u -
E L T I E M P O E X C A M A G U E Y 
C A M A G U E Y , Octubre 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
C o n t i n ú a el tiempo lluvioso, h a -
biendo cesado la fuerza de la l luv ia . 
Desde las s^Ia de la m a ñ a n a a las 
cinco de l a tarde cayeron veinte y 
cinco d é c i m o s de pulgada de agua, 
aumentaron considerablemente su co 
rr iente log r íos T i n i m a y Hat iboni -
co, s-in consecuencias perjudic ia les 
hasta este momento. 
P E R O N . 
Corresponsa l . 
L O S T R I U N F O S E N E S P A Ñ A 
D E M A R I A N O M I G U E L 
Nuestr0 querido c o m p a ñ e r o de ra-
d a c c i ó n , Mariano Miguel , sigue obtj-
::iendo ó n E s p a ñ a grande^ y honro 
pos t r iunfos . Su labor m ú l t i p l e , cons 
tante. intensa. i>s festejada por la 
cr í t i ca y premiada en los concursos 
a r t í s t i c o s . 
E l cable nos comunicv .que el j u -
rado del S a l ó n de O t o ñ o acaba de 
otorgar a l i lustre pintor Mariano 
Miguel el Diploma de Honor, dis-
t i n c i ó n que s ó l o l lega a los elegidos 
de l a i n s p i r a c i ó n y la t é c n i c a . 
D e s p u é s del rpciente triunfo con 
su e x p o s i c i ó n en la C o r u ñ a , de lá 
que y a nos hicimos eco al reprodu-
c ir a lgunos de fus lienzos y Ios j u i -
cios e n c o m i á s t i c o s de la cr í t i ca m á s 
severa, viene para el querido 
c o m p a ñ e r 0 esta al ta recompensa lo-
grada con su labor exhibida en e! 
S a l ó n de O t o ñ o , uno de 103 m á s c la-
ros a lardes do la s u p r e m a c í a de l a 
p intura e s p a ñ o . a . 
Con orgullo v s a t i s f a c c i ó n gran-
des enviamos ai f.xcelente c o m p a ñ e -
ro nuestro cordial p a r a b i é n . 
Continúa en la página diec isé is 
L A V I D A H A E N C A R E C I D O U N D O S 
P O R C I E N T O E N L O S E . U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Octubre 17 . 
U n aumento de cerca del 2 por 
ciento en el costo a l por menor de 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad 
I entre e l 15 de Agosto* y el 15 de 
i Septiembre se a n u n c i ó hoy por e l 
B o r e u a de e s t a d í s t i c a del Departa-
mento del T r a b a j o , avanzando el 
í n d i c e de costo de las subsistencias 
desde 1 4 4 . 2 a 1 4 6 . S . 
E l aumento en el promedio de los 
gastos re l a famil ia , en lo que a las 
mater ias a l iment ic ias se refiere, es 
de m á s del 3 por ciento en 49 de 
de las 51 ciudades comprendidas en 
el informe e s t a d í s t i c o . 
E n la noche de ayer sostuvieron 
i u n a importante y extensia conferen-
!cia e l . Inspector de E m i g r a c i ó n E s -
p a ñ o l a s e ñ o r Deopoldn D'Ouzevil le. 
el t a m b i é n inspector doctor J . V a l -
c á r c e l , — q u e se encuentran en la H a 
b a ñ a en funciones de su cargo—con 
é l Pres idente de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del 'Comercio s e ñ o r 
Avel lno G o n z á l e z , y el secretario ge-
n e r a l s e ñ o r Car los M a r t í . Los dos 
a l tíos funcionarlos de la D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de la E m i g r a c i ó n de E s p a -
ña , fueron afectuosamente recibidos 
y f inamente cumplimentados en el 
j .salonclllo presidencial de la nom-
brada Importante A s o c i a c i ó n . 
D e s p u é s de sa ludar atentamente los 
s e ñ o r e s D'Ouzovjlle y V a l c á r c e l a la 
a l t a r e p r e s e n t a c i ó n sociiail que tan 
cordia l acogida les dispensaba, die-
ron a conocer el plausible sentir del 
Directorio Mi l i tar E s p a ñ o l relacio-
nado con la eficiente r e o r g a n z i a c i ó n 
de los s ervk 'os de e m i g r a c ó n y el 
decreto que a n t i c i p ó el cable a este 
respecto. E l estimado s e ñ o r D'Ouze-
v i l l e—que , dicho sea de paso, cuen-
ta en el seno de esta sociedad con 
val iosas y extensas relaciones de 
a f e c t o — i n f o r m ó a los s e ñ o r e s Goi 
z á l e z y M a r t í que por la presiden-
aia del Gobierno e s p a ñ o l ha sido 
creada una D i r e c c i ó n General de 
E m i g r a c i ó n , encargada de ejercer, 
por s í o por medio de los ó r g a n o s 
que le e s t á n subordinados, la a c c i ó n 
tute lar y f iscal izadora que corres-
l ponde a l Es tado e s p a ñ o l sobre los 
'obreros e s p a ñ o l e s y sus famil ias que 
abandonan su suelo en busca de tra-
bajo, o para establecerse fuera de 
é l , no s ó l o er.1 el momento o con an-
ter ior idad a su partida, sino duran-
te su estancia en Cuba o bien en 
otros p a í s e s , y su vuelta a E s p a ñ a , 
en el caso d é efectuar su regreso-
De u ñ a manera amplia, completa, 
el s e ñ o r D'Ouzevil le e x p l i c ó las orien-
taciones saludables o sea la nueva 
o r g a n i z a c i ó n ^n a ¿.-cío tan impor-
tante como es la e m i g r a c i ó n espa-
ñ o l a a C u b a ; c ó m o f u n c i o n a r á la 
J u n t a C e n t r a l en Madr id; c ó m o fun-
I c l o n a r á n las Juntas locales en cada 
¡ u n o de los puertos habilitados para 
¡el embarque de E m i g r a c i ó n , en E s -
p a ñ a ; y, f inalmente, acerca del es-
Tablecimiento de una Junta Consu-
lar en cada uno de los puertos de 
| E m i g r a c i ó O — el de la Habana se-
r á uno de e l los—en que se acuerde 
| establecerlas, s e g ú n l a importancia 
jde la corr iente emigrator ia . 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r D'Ouzevil le que 
en la J u n t a Centra l de E m i g r a c i ó n 
en Madr id , —que t e n d r á c a r á c t e r 
consu l t ivo— e s t a r á n representados, 
a d e m á s , por un vocal, las Cámara.s 
de Comercio y sociedades e s p a ñ o l a s 
de aquellos p a í s e s que la D i r e c c i ó n 
G e n e r a l s e ñ a l e . Cuba s e r á uno de 
¡ e l l o s . EDI l a Habana se c o n s t i t u i r á , 
por lo tanto, una J u n t a C o n s u l a r . 
L a D i r e c c i ó n General de e m i g r a c i ó n 
d e s i g n a r á los p a í s e s en donde se 
deban const i tuir una J u n t a Consu-
l a r de E m i g r a c i ó n , organizada pol-
los C ó n s u l e s respectivos, procurando 
que de ellas f ormen parte represe i -
taciones do las C á m a r a s de Comer 
c í o e s p a ñ o l a s y de las Sociedades Ks 
ipafiolas, cuya J u n t a Consular se or-
g a n i z a r á con arreglo a las distintas 
I modalidades de cada pa í s con apro-
|vechamiento de aquellos elementos 
que se juzguen ú t i l e s y adecuados, 
cuyas j u n t a s redacte irán sus E s t a t u -
!tos interiores y m a n t a r á n sus serv i -
j cios en la forma que estimen m á s 
i p r á c t i c a y conduricente; e x p l i c ó las 
atr ibuciones , los deberes y . l o s dere-
chos de la J u n t a e i n f o r m ó acerca 
cnanto puedan hacer, cuar.do tien-
da posible a los emigrantes a su lle-
gada, recojer de los mismos las re-
c lamaciones o quejas por el trato 
a que h a y a n estado sujetos a bor-
do; informarles , si fuera posible, de 
j las condiciones de trabajo del p a í s , 
cu idar del cumplimiento de los con-
itratos de trabajos de los emigrados; 
, estudiar la defensa de los emigra-
dos ante los Tr ibunales del pa í s de 
| ii i n i i g r a c i ó n ; apl icar los beneficios 
:de la r e p a t r i a c i ó n a mitad de pre-
'cio, y f inalmente atender a los es-
j p a ñ o l e s indigentes yus necositon su 
| p r o t e c c i ó n , tengan o lio el c a r r U V r 
de emigrantes . 
Asini ihmo, e x p l i c ó el seü. )r O'Ou-
jzevillo lo que s e r á el denominado e-
Isorc del emigrante y cónu) se jTor-
¡ m a r á n ; en q u é consisten los seguros 
|o socorros en favor de los emigra-
ittíá; determinar la tutela j u r í d i c a de 
ios emigrados; la e m i g r a c i ó n ; la 
; o r g a n i z a c i ó n de servicio de giro de 
I d e p ó s i t o o i n v e r s i ó n en s u . caso de 
'los ahorros de los emigrados espa-
ñ o l e s ; el nuevo plan de estudios, 
que de acuerdo con la d i r e c c i ó n ge-
nera l de pr imera e i c . e ñ a n z a de E s -
i p a ñ a . se e s t á b l e c e r á n en las escue-
las p ú b l i c a s de las regiones emigra-
torias y que comprenda conocimien-
tos g e o g r á f i c o s del p a í s de destino 
de los emigrantes; normas de acl i -
m a t a c i ó n en é L y para la profilaxis 
de las enfermedades tropicales; Ins-
trucciones para conservar la nacio-
nal idad e s p a ñ o l a ; noticias de las So-
Iciedades p a t r i ó t i c a s y b e n é f i c a s es-
¡ t a b l e c i d a s y otros conocimientos pa-
r a el emigrante; a ñ a d i ó el s e ñ o r D' 
Ouzevi l le que la D i r e c c i ó n General 
de E m i g r a c i ó n p r o c u r a r á elaborar 
Continúa en la página dieciséis 
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L O S E S T A D O S U N I D O S , E U R O P A Y S U D A M E R I C A 
L A S R U T A S S O M E T I D A S A E S T U D I O S O N : B O S T O N . N E W Y O R K , 
C H I C A G O , S A N F R A N C I S C O . E N 43 H O R A S ; B O S T O N , N E W Y O R K , 
S . L U I S , L O S A N G E L E S , E N 4 5 ; B O S T O N , L O N D R E S , t P A R I S E N 36 
L a r u t a Bc-ston, H a b a n a , P a n a m á , V a l p a r a í s o , B u e n o s A i r e s , que d n r a 
p o r m a r v e i n t i d ó s d í a s , p o d r í a h a c e r s e p o r e l a i r e e n c u a t r o d í a s 
E N O P I N I O N D E L M A Y O R G E N E R A L R E T I R A D O E D W A R D S 
E X P U E S T A ' A F I N A N C I E R O S E I N G E N I E R O S , D E N T R O D E D O S 
A Ñ O S , E L Z E P P E L I N S E R A M A S S E G U R O Q U E E L T R E N 
U N H E R I D O E N R O D R I G O . P O R 
C A U S A D E U N A R E Y E R T A S O B R E 
C U E S T I O N E S D E L A P O L I T I C A 
G I B A R A . Octubre 17. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Anoche fueron h u é s p e d e s distin-
guidos de Gibara 'él senador s e ñ o r 
J u a n Gualberto G ó m e z , Antonio B r a 
vn Acosta, Guadalupe Castel lanos y 
otras personalidades de relieve del 
Partidp Conservador . 
E n el teatro ' l ' u i ó n C l u b " cele-
hróse uii mitin que r e s u l t ó br i l lan-
t í s i m o , reinando e'. diuha fiesta el 
mayor orden . H a n venido a toma:-
parte en la fiesta excursionistas, 
de Velasco Santa L u c í a y otroc In-
gares contribuyendo al lucimiento de 
la citada fiesta. 5 ¿ ¿ . 
Corresponsa l . 
De nuestra R é d a c c f ó n en \ c v r Y o r k , ruidos, suciedad, y polvo. Dijo que 
es ya cosa posible la c o n v e r s i ó n de 
H O T E L A L A M A C , Broadway y C a -
l l é 71, octubre 17 . 
E l asombroso é x i t o obtenido por 
el ivuevo Z e p p e l í n Z R - S e s t á í i a n d o 
motivo a diversos proyectos de co-
m u n i c a c i ó n entre los Estados Uni -
dos y los d e m á s p a í s e s de A m é r i c a . 
C o m e n t á n d o l o s , el New Y o r k E v e -
ning Post da hoy las siguientes no-
t ic ias: 
" B l Mayor Genera l retirado C . 
I I . E d w a r d s . del e j é r c i t o de los E s 
los barcos mercantes en unidades (fe 
guerra a consecuencia de los tres 
ú l t i m o s inventos norteamericanos, 
que son: el m á s t i l de amarre , el 
gas helio ininflamable y la recupe-
r a c i ó n de lastre en pleno vuelo me-
dLaiite cuyo proceso la aeronave-sus-
tituye el peso del combustible con-
sumido con agua e x t r a í d a del a i r é . 
A s e g u r ó asimismo el General que 
la c iudad de New Y o r k es la base 
a é r e a m á s lóg ica de e3te servicio de 
HKRIIM» K \ R E V E R T A 
R O D R I G O , Octubre 17 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Anoche a. las ocho o c u r r i ó una re-
yerta , a] parecer por asuntos poli-» 
ticos, resultado. herld0 el vecino de 
Manacas . -Aure l i o P é r e z . , 
R e i n a compieta tranqui l idad 
la c ó m a r r a . 
R A M O S . 
Corresponsa l . 
tados Unidos, c e l e b r ó hoy en é s t a j a e r o n a v e s , que las l í n e a s f é r r e a s 
una extensa conferenciu con var ios , principales r e c i b i r í a n un gran im-
pulso, a s í como la industr ia del p a í s 
en general, y que los aeroplanos po-
d r í a n efectuar el servicio de abas-
tecimiento" . 
f inancieros e ingenieros acerca del 
proyecto que r e v e l ó anoche en un 
banquete, consistente • en el estable-
cimiento de un servicio a é r e o de pa-
sajeros, por medio del dirigible del j 
fipo Z R - 3 , - e n los Es tados Unidos y : 
entre este p a í s . E u r o p a y S u d á r a é 
r i c a . 
E n e l Hote l Waldorf -Astor ia e l 
Cíeneral E d w a r d s ma 
miembros de la Orden 
VIA J E R O S 
F I E S T A ( O N S E R V A 1 >0HA 
( P o r T e l é g r a f o . > 
F e r í c o , octubre 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
han L o s conservadores de ér-t; 
celebrado una gran fiesta p o . í t i c a ; 
la l luvia r e s t ó lucimiento a 'a ma-
• Ha- llegado de la Habana , por la1 l i i f e s t a c i ó n , ftpi ¡ a ' que t o m ó parle 
v ía de K e y West, el doctor J i m é n e z , numeroso p ú b l i c o , r e c o r r i e n d » . las 
n i f e s t ó a los 'La-nier, h o s p e d á n d o s e en el Hote l ' ca l l e s pi incipales de la !• .l.l.aclón 
MMitar de l a s ' A l a m a c . ¡ C o n c u r r i e r o n a recibir a U E s t a c i ó n 
Guerras E x t r a n j e r a s que ha sido y a ! E n el Walton se hospedan laa f a - . a l s e ñ o r Salvador Guedes. eaiiuldato 
formada una corporac i i l con tal mil las de los hefiores Pascua l 1*1 e- H Senador, y a otros oru l.u'v.s que 
f in . sias, E n r i q u e V i l l a , J o s é Santama- , l l egaron al m e d i o d í a . 
P r o f e t i z ó que dentro de dos a ñ o s r ía y Broderman y los s e ñ o r e s Pe - ' Por ia tr ibuna instalad 1 e'i oí ho-
ei Z e p p e l í n o f r e c e r á m á s segurida- dro H e r n á n d e z , L u í s H e c h e v a r r l a , tel Trasancos , desfi laron :.l:;vio L u -
des qué el ferrocarr i l o el barco; Peter Morales, Antonio Blanco y Jo- .que , Santaua , Fernandez , St. < do A n i . 
que las c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n a é - s é M a c h í n , con su esposa. l^a l i s M e n é n d e z , G . Mar í i v z Es te -
reas podrán obtener bonitas utilida-1 Z A R H A G A . .hnn Pa lero , D . M é n d e z , .u.t a Be-
des con tarifas un poco mayores que I tancourt y el doctor OUvel la . que 
las ferroviarias y que será cosa p e r - . E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O , H U - hiz0 el a s u m e n , recibiendo lepen-
fectament. factible mantener d u r a n - ; G H E S D 0 C T 0 R £ f l L E Y E S , H O N O - ^ a c 0 i r , 0 n e S ^ " " -
te todo el ano un servicio trasatlan-1 _ ^ ' * 1vi^i-<ju . 
Corresponse l , 
A L B A N Y . N . Y . , octubre 17 . 
E n la s e s i ó n c lausura l de la 16a 
I convocatoria de la Univers idad del | 
L A P R E N S A I T A L I A N A D E S C U E N -
T A L A F A C I L C O L O C A C I O N D E L 
E M P R E S T I T O A L E M A N 
tico de sesenta y seis horas i R I S C A U S A , D E L A U N I V E R S I D A D 
L a s rutas proyectados o sometidas p £ J ^ J E V A Y O R K 
a estudio son: ^ 
Pos tor , New Y o r k , Chicago, San 
f r a n c i s c o , ;j .30r; imillas. Por fe-
r r o c a r r i l cien horeo; por ol ralre 
cuarenta y c inco . 
Boston, New Y o r k . . S i n L u í s . LOS,T; . 
Angeles, 3 . 2 7 2 mlMas. Por l é ^ J t í f f e ^ ^ - X ^ ^ S ^ " ^ R G M A , Octubre 1 7 . 
c a r r i l cien horas, por aire cuarenta ^ V ^ ^ e o » f n d l d ü 61 N 
. " 1 tulo de doctor en leyes honoris cau-
y cinco. „ , ., . I s a " al Secretario de Es tado , C h a r -
Boston, L o n d r e s , P a r í s . 3 . t)35 mi-1 les E> Hughes, Honor que asimismo I 
l i a s . P o r - m a r s:ete d í a s ; por a i r e i f u é otorgado por poder al e m é r i t o , 
dos y medio. presidente d8 la Univers idad de H a r - ! e" I t f 1 , a / e '!! P " 1 ? . ^ L ^ ^ ^ r 
Boston, Habana , P a n a m á , Valpa- vard doctor Char les W El l io t ¡ a l e m á n de $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 que ha 
raiso , Buenos Aires , 5 .500 m i l l a s . | '• ! correspondido a los banqueros ita-
Por mar v e w t ' d ó i d%¿; po-- aire F A L L E C I O E L C O N S U L D E C U B A ]ianos >' ^ asciende a 100.000.000 
Leí m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s co-
i menta favorablemente hoy las pers-
pectivas de é x i t o para la c o l o c a c i ó n 
e t tá íro ^l ias . 
E n ; r e J ' s ventajas de esto siste-
ma de tra; i-portes cita ©i Genera l 
la ausencia absoluta de n á u s e a s . 
l i r a s . E l d ía ¡JO de este mes se sa-
E N C H I C A G O , F . P . C A B A L L E R O (-iir: a dusccpc íón p ú b l i c a esta parir 
'del e m p r é s t i t o a l e m á n a l 92 por cien 
C H I C A G O . Octubre 17 . l t o ' . 1 s ^ ú n f í 0 y -
Giorna le , d I t a l i a dice que el 
E l s e ñ o r E . P . Cabal lero . q u e Í e ^ p r . f s t i t . 0 - . q u e d a r á ' Inmediatamente 
por espacio de ocho a ñ o s ha sido,!tlU*5cr• : 
Oón^iil de Cuba en esta ciudad y que 1 
como Insurgente ' 'u i^uo t o m ó parte.! p ^ p . - T A n n < , . n<, p n c p A » A T I . 
en los e.stiierzos de sus c o m p a f i o t a - L U I u r L t 1 A U U o LU!> r K f c r A R A I l 
V O S P A R A E L T E N D I D O D E U N 
L E G A D O D E U N C O N O C I D O P R O -
H O M B R E A Z U C A R E R O 
N U E V A Y O R K , octubre 17 . , stii o c t r . „ 
L a t a s a c i ó n hecha de los bienes .por ganar la independencia para su 
de Robert B - Hawley que a L sor-1 patriai f a U e c i ó anutbe en esta c í u -
prenderle la muerte era presidenta 1 dad> a ,a edaii do 55 a ñ o s . Presto' 
de la Cuban Amer ican Sugar C o . , ejSHrvtcÍ0s; en .e¡ Canada M é x i c o y los 
í n t i m o amigo del ex-presidente d e . j ^ ^ U n ¡ d o s r ¿ p e r ( o d ó de;! N E W Y O R K , Octubre 1 7 . 
C u b a . Mano L . Menoeal, ha puesto | ^ afiofc. DeJa vjut,a y d ó s h | j a s J . 
Ixis preparativos, para c\ tendido 
de un n ú é v o cabla t r a s a t l á n t i c o en-
re los Es tados ü i f dos y Alemania 
se han completado, s e g ú n m á n i f e s -
C A B L E A A L E M A N I A 
hoy de manif iesto -que er a c u a d a l a - > o i l í > ( 1 V u, . ..,J„.FC„,. J;. ' '!. 
do prohombre azucarero" l e g ó c i n ^ l ^ T i V S í ^ ^ S ? * U 
cuenta mil pesos a una famil ia q u ^ S 0 ™ 1 ,asta f * . se deí5Ísne ^ ' ^ s o r , J 
,1 . -A ¿-¿ZtlTAi ¡al e x i m i o . t d e m o s f ó su car ño hacia é] d á n d o l e 
un "varadero hogar" en New Y o r k . 
Los asi íaVorepídoa fueron M r . A r - ^ N C A M I N O D E O R L A N D O E S T A tai-ion de « ' larence Mackey. nresi-
thur G . L e a r u e d su esposa y su h i - i I N T R A N S I T A B L E P A R A L O S ^ I t ó ^ f f i S 
jo B r u c e . M r . L e a r n e d . en cuya | ¡ . t T _ / . „ ^ , r i i P<inj, que a^ioa ae regresar CK, ^ U -n i y a 
residencia de Gramercy P a r k falle-
c ió en Noviembre de 1921 M r . H a w -
ley, es a r t i s t a . 
Dos a ñ o s antes de su muerte ha-
bía hecho y a ' regalos a la f a m i l i á 
Learned por . un total casi Igual a l 
montante del. legado. 
Hawley O a k é s y John C . O á k e s , 
J r . . nietos d j l azucarero recibieron 
$100 000 cada u ñ ó y $272 .591 en 
bienes inmuebles . 
A U T O M O V I L E S 
O R L A N D O , F i a , oct..i re 17. 
ro-pa'a bordo del Mauretania . 
Bl cable será operado conjunta-
mente por ta Commerc ia l rab ie 
Company y l a ' Deutsche-Atlantis he 
Kn varios p ú a ' o s sobre una ex:! Tcpegrapheh G é s s e l l s c h a f t de Ale-
t e n s i ó n de 150 yi;r;h.<t- del e a n r u o ' m a n , a - E1 oable desde New Y o r k a 
situado, al norte J e i puente del- río ¡la;: Azores p e r t e n e c e r á a la Commer-
S i . # J o h u s entre. Saus lord y Deland, ¡ t'ial Cable Company, dlj oMr. M a > 
el agua alcanza una a l tura que u ó i K a - v niientras l a empresa alemana 
permite el paso de ios a u t o m ó v i l e s , < Poseerá el cable desde las Azores a 
s e g ú n ' u n b o l e t í n dado a la p u b l i c i - J ^ e m a n ^ -
L a herencia del fallecido Mr . I dad por la Automobile Association 1 • 
Hawlev a^usa un valor neto de! de la F l o r i d a al m e d i o d í a de hov ! 
11*11$; 438; ¡ L o s a u t o m ó v i l e s real izan todos los ¡ K E E V E R P R O T E S T A A N T E L A 
esfuerzos posibles para vadear esa 
parte del camine , , dice el bo l e t ín , 
pero con el pel?K;-o de que sus mo-
tores se llenen de arrun. 
E L P R E S I D E N T E . D E L C O N S E J O 
D E L A L I G A , O R D E N O S U 
C O N V O C A T O R I A 
G I N E B R A , octubre 17. 
E l presidente del Consejo de la 
L iga de las Naciones, ha infor-
mado a S i r E r i c Drummond, se-
cretario general de la L i g a , que 
convoque una ses ión extraordi-
naria para estudiar las diferen-
cias existentes entre la Gran 
Bretaña y T u r q u í a , referentes a 
la interpretación del statu quo 
en la frontera entre Turquía y el 
Irak. L a reunión, probablemente, 
se celebrará en París el 27 de 
Octubre. 
U N I V E R S I D A D D E K A N S A S 
C O N T R A U N A O B R A 
L O S I N G L E S E S T R A T A R A N D E 
E S C A L A R N U E V A M E N T E E L 
M O N T E E V E R E S T 
L O N D R E S octubre 18.. 
H a l l á n d o s e presidiendo • c t̂:\ 
L A W R E N C E , K a n s a s , octubre I I . 
j W . A . McKeevbr, de LHwrencp, 
j autor df. la Ley de Kansa,*- contr^ 
los cigarros, p r o t e s t ó hoy ¡¡nte lor 
I funcionarios de la Unlvers.kia^ de 
i K a n s a s c o n t r a lo-; n ú m e r o s de nnis)-
¡ c a de " E l Secreto de S u s a n a " que 
u u - ¡ s e r e p r ^ e ? t 6 en !a Mniversichid pqr 
che una r e u n i ó n conjunta de la R e a l 1,0S if .1*"**®8 de i>1 O r a n - e Ó m p á á t ó 
Sociedad G e o g r á f i c a y d i i Club ^ . . d e « P ^ r a de Chicago, 
i Pino, el Conde de Ronahislu.v ex-! , " P j í í j f * 0 rt" ^ ' ^ r « M te** 
igobemador de Benga la . a n . K . V , Ó T O C S S Í a'rededor llr,i,• ^ e 
!se propone pedir al G o b i e n o d e l ' Í S - ^ f S ***°*° QUE funia c iSa ' 
Tibet el permiso necesario inr^ e m ^ ' ^ J ' ^ V V ^ ^ - ^ í los fa-
i r e n d e r nuevamente Ü « o ^ m de X f )t,','S ? ^ ,ófi respa,i-
l a loo ebtudiantv.3 'sible en 1926. 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 4 
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TV > . ! ««TT, ' L a sant i ta S ierva de Mar ía , Sor 
De un m a m e s o a ^ r o se nom- Sal c a enfermedad Huirlo 
brará im superrlflor m i l i t a r para el con paciencla fc re . ignac ieu hasta 
pueblo de A g r á m e n t e . entregar placenteramente su a l m a a l 
w. Ü . M » Creador , f u é sepultada en la t a r d e , 
. . i v , i 4 ^ Sor Salud era una castel lanita de \ 
L /vno _ _ „ - - ) i n 0 u E l comandante ^ ^ J J ^ d f 1 grandes virtudes y abnegaciones. No i 
Ppaf ln 1 0 3 flDtdO. 1010. T e l é f . : G e n i F O P r í V a d O A - 1 1 9 2 . H a b a n a f l ierpo de ^ ^ ^ ^ ^ M ^ d e j ó de atender a sus deberes de Mi-
m O O , n P l u u ' J ^ ' ' . ASSOCIATED P R E S S " .tuvo en G o b e r n a c i ó n , cambian- uisfcr d , Enfermo8 hasta dl t l -
M l E M B R O D E C A N O E N CUBA D E _ T H I . A S S O C I A T S D _ X K _ _ » ^ impresiones con el s e ñ o r Secre- ma hora ' ¡ L i S o U naturaleza de 
jtario sobre el p r o p ó c l t o existente de aquel cuerpecit0 uo pudo res is t ir j 
! ut i l izar l a c o m u n i c a c i ó n r a d i o g r á f i- mág lo8 esLrag03 de la dolencia que | 
•ci para el e n v í o de noticias a ios min6 la rt.sislencIa de la bien que- , 
centros oficiales e l p r ó x i m o d í a p r i - . r i d a s i e rv i ta , cuyas " s i m p a t í a s eran i 
generales entre todas las famil ias en j 
las cuales la dulce y bondadosa re l i -
giosa tuvo asistencia de enfermos. I 
Que en paz descanse la fal lecida 
A s e g u r á b a s e a y e r que el Pres iden- santJta Sor Saiud, que goza ya de 
. i i J i ' • ' IÍLMM. U . Ue de la R e p ú b l i c a f a c i l i t a r á en bre- iaq nrompsas do la P a t r i a Celest ia l . 
E l Alcaide ha aprobado el acuerdo sabia que incurría y librarse de laS;V ea l a J J J J J ^ una r e I a c i ó n de t a ^ y ^ ^ ^ S ^ C o m u n l - ! 
Ayuntamiento qua prohibe a la reclamaciones que necesariamente ha-;dultos concedidos, con e x p r e s i ó n de dad de Siervas de Mar ía . 
y . ^ .i • • • . J ' L ' J . n - i ^ . o-r;,,^;^!.^^. i las personas que los ban solicitado 
D E L O S ' 
L O S I N D U L T O S 
P O R I O S TODOS D E i N S T 
H a v a n a Electric R a i l w a y Light and brían de establecer los p e i j u d i c . d o 8 . j ^ ^ g W 
Power Company" cobrar los "apara 
tos-gabinetes". 
No c a b í a esperar otra cosa d e s p u é s 
Por lo visto no quer ía dejar prueba 
del cobro ilegal que realizaba, temien-! 
do que él Ayuntamiento prohibiera la 
de haber sido ratificado ese acuerdo, I e x p o l i a c i ó n ; pero no adv ir t ió que de-
porque el Ejecut ivo Municipal ev iden- | jaba en poder de sus v í c t imas el cuer-
temente carec ía de argumentos lega- po del delito.' 
les para sostener el veto. 
T a l vez apele la "Havana Electric", 
E L S R . P R E S I D E N T l f l 
Algo restablecido y a de la dolen-
cia que venia padeciendo, r e c i b i ó 
ayer e l s e ñ o r Pres idente a los Se-
cretarlos de G o b e r n a c i ó n , Obras P ú -
blicas, Hac ienda , I n s t r u c c i ó n P ú b l l -
c 
C O M O S E D E S E N G R A N A N 
L A S C O R R E A S 
M e d i o s i g l o d e é x i i o 
e s n u e s t r a g a r a n t í a 
D r . G á l v e z G a i l l á 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
1 a 4. 
^ . • » i j . . . . ca y Sanidad, para despachar Quien tiene instalado en su casa 6JJ0S 
uno de esos artefactos, cuyo uso 
T R A N Q U I L I D A D 
Vls l taxon ayer a l 4SecretarIo dtó 
L a s correas , especialmente las que , 
a r r a s t r a n en ventilador, frecuente-1 
0n I S - a s í T ' J m ^ T ^ r E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
volver.+o resbaladizas y no l lenan ya 
m á s eu cometido. 
L a tarea de l impiar una correa 
rec lama cuidados especiales- Se pue-
b a s á n d o s e en que el Departamento de ¡ consta oficialmente que h a c í a obliga-
Consul tor ía que asesora al Alcalde, torio y que cobraba la "Havana Elec-
cstima, s e g ú n hizo constar esta auto-j trie" sin estar autorizada, es porque ^ j ' * ™ ^ 0 1 1 ¡J* supervisores mi l i ta - 'dg efectuar de Ya manera siguiente: 
' e i • - / i - i r ^ res de Camaguey y Sarjto Domingo, Se la r e c a l í e n t a en un horno de co-
ridad con parad i s íaca candidez ai im-jse v i ó forzado a pagar los nueve pe- m a n i f e s t á n d o l e que r e i n a tranqui l l - c lna cuya temperatura sea lo sufi-
cientemente euave como para permi-
tir mantener dentro la mano . L a co-
rrea se enrolla a fin de que ocupe 
el menor espacio posible y no toque 
paredes demasiado cal lentes . «Para 
esto b a s t a r á con enrol lar la y a tar la 
con un c o r d e l . Cuando e s t é suficien-
temente caliente, se la frota con ase-
rría bien seco. Se la puede tam-
b i é n colocar en un recipiente l leno 
de a s e r r í n , recipiente que fie coloca 
en un lugar caliente, a l lado de una 
blezca. porque mal puede tener dere-1 Just ic ia , lo que equivale a obligarles ^ ° d ñ e J ^ ^ ^ ^ estufa por ejemplo . B a j o l a a c c i ó n 
i • * M I CM • i 1 J ' • s e ñ o r Presidente , y que por la del calor el a s e r r í n absorbe el acei-
cho la H a v a n a Electr ic a hacer p a - ¡ a desistir y a que quede practicamen- noche e m b a r c a r í a p a r a a sumir iwje-;te y la grasa y la correa a l sacar l 
M O N S E R R A T E , 41 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
pugnar el acuerdo tomado en la se- sos nueve centavos a que se refieren Idad €n ambas c iudades 
s ión ordinaria celebrada el 19 de los recibos maliciosamente otorgados. I JJL C O R O N E L P U J O L 
Agosto p r ó x i m o pasado, que "es dis- ¿ P u e d e exigirse mejor prueba para 
cutible la competencia de la Admi- ordenar la d e v o l u c i ó n de las cantida-
r i s t r a c i ó n Municipal para imponer des que indebidamente ha percibido 
una prohibic ión de esa naturaleza". la C o m p a ñ í a ? ¿ N o habrá modo d e f f i k ^ g S j b » / * ^ ^ ^ 
A c o m p a ñ a d o por e l Jefe de E s t a -
do Mayor Genera l del E j é r c i t o es-
tuvo ayer en Palac io el coronel P u -
Pero nada hace creer que la ape 
jac ión prospere, caso de que se e s ía -
cvitar que los que reclaman tengan j A1 retlraree( d i jo a M o s perlodis-
que hacerlo ante los Tribunales de tas que h a b í a quedado muy compla 
D r , M a n u e l B e t a n c o u r t 
V I A S U R I N A R I A S 
E S P E C I A L M E N T E B L E N O R R A G I A 
O B I S P O 55, Í A L T O o ) 
T e l é f o n o s : r - 2 1 4 4 , A - 1 2 8 9 
1535 alt lOd 14 
gar la ins ta lac ión y uso de unos apa- te impune el despojo? Sometemos esta ' ^ 6 1 1 1 9 l a Jefatura de aquel ^ ( f f ̂ S ^ f e l t t J ^ Í Z Í ! ? * ^ ! ! . * 
ratos que no ex i s t ían cuando el Mu-1 cues t ión al juicio de las autoridades 
nicipio otorgó la c o n c e s i ó n que dis- llamadas defender los intereses p ú b i r , ^ 0 ^ I B R t * ^ I I ' B * S ^ ^ E { ^ E P W ^ B I f f c 
fruta, y porque si no está facultada eos. P a r a la "Havana Electr ic" no | 
para cobrar el servicio que prestan i es un sacrificio litigar, porque apar- j H a n eldo nombrados supervisores 
i , • j i i i J - mi l i tares para Cruces y Niquero, res-
Ios relojes contadores, menos debe te de que se ha preparado m a ñ o s a - pectivaxaente, los oficiales del e j é x -
estarlo para cobrar el artefacto con mente, tiene abogados a sueldo, E n j o l t o L u í s Quintero de los Reyes y 
. j i ««j i L« i • J- J i Sa lvador Esté ivez V á z q u e z , cue pretende presen-arlos del con-j cambio, para los perjudicados es pun-i 
tacto y m a n i p u l a c i ó n de los consumí- te menos que imposible sostener una 
demanda, porque los gastos que ha de 
originarles son infinitamente mayores 
sico, y só lo puede ofrecer dudas a j que la cantidad que en definitiva se 
los asesores del Alcalde si lo repara- Ies reintegre 
roh antes de modificar su criterio. 
Ahora bien, lo fundamental, desde 
ser empleada de una manera regu-
lar . 
dores ' a fin de garantizar mejor sus 
intereses. Esto es- perfectamente ló" 
L o que hasta ahora ha cobrado la 
A S M A C U R A 
E l A s m a se cura radicalmente con 
A S M A C U R A , de venta en toda? las, 
Lompama, nadie sabe a cuanto as" 1 D r o g u e r í a a y F a r m a c i a s . 
el punto le vista del interés púb l i co , I ciende, y en realidad deb ía invest í - ' Premiado con Medal la de oro Ti 
. . . , L - , , , . A I * * C r u z de Mér i to en la E x p o s i c i ó n In- , 
es que ha sido prohibida la e x a c c i ó n i garse por la A d m i n i s t r a c i ó n Munici-; ternaclonal de M i l á n , I t a l i a , en la' 
c;ue venía realizando abusivamente la ' pal. Pero sea lo que fuere, es de su- Curación del A S M A . 
- H . v a n a Elec tr ic" y que esa C o m - i . o n e r que trate de defenderlq coa el & & S & & ^ 8 g g S 6 
pañía no puede ¿eguir cobrando los mismo desaprensivo t e són y malicia H A B A N A 
que e m p l e ó para recaudarlo ilegal-
mente. ¿Es moral, es equitativo dejar 
M E N S A J E P A R A L O S Q U E 
S U F R E N . . . 
¿Padeco de almorranas? Si es asi le ' 
compadecemos y sin pérdida de tiempo 
le recomendamos los supositorios f la-: 
1 mel, medicamento de compkw. eficacia 
1 contra tan grave y penosa dolencia. I 
Los supositorios flamel alivian en. 
I seguida el dolor más fuerte y curan en 
36 horas el caso más grave y expues-
j to a complicaciones. 
Indicados también contra grietas, f i-
suras, Irritación, etc. 
Venta: sarná, johnson, taquechel, 
murlllo y demás droguerías y farma-
cias acreditadas de la República 
A . 
D . D . D 
H a l i b r a d o a 
m i l l a r e s . 
¿ P o r q u é n o a U d . ? 
I Está Ud. sufriendo de algu-
na picazón terrible, 6 dolor ir-
ritante de la piel? ¿ Tiene Ud. 
llagas húmedas, escamas ó 
costras duras? ¿Está su cara 
ó cuerpo , desfigurado con 
manchas ? 
Aquí tiene Ud. el nuevo y 
maravilloso método de alivio 
rápido, seguro y permanente: 
D. D. D. el poderoso elemente^ 
liquido. 
Simplemente satúrese la piel 
enferma, y todo dolor 6 come-
zón se irán en diéz segundos. 
Si hay llagas costras 6 erup-
ciones, se desaparecerán, sur-
giendo la cubierta del cuerpo, 
con'la pureza y blancura de la 
naturaleza. 
Se vende todas 
la Farmanaas. 
Uso. Jabón D. D. D.—AbioluUunentc Porp 
DOS J O V K N K S T I M A D A S 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda d e n u n c i ó ayer el v i -
gilante n ú m e r o 12 de la P o l i c í a del 
Puerto, C r i s t ó b a l Nebot, vecino de 
Calixto Garc ía n.Vmero 88, en el 
pueblo de Reg la , un hecho delictuo-
so, en que un sujeto desconocido le 
ka' l imado la cantiadd de 190 pesos 
a las j ó v e n e s F e l i s a K e r n ú n d e z y 
Ruf ina Campos, residentes en el hos-
pedaje Z á b a l a , de Consulado y V i r -
tudes. 
Manlf esta el vigilante Nebot que 
hace como uri mes se le presentaron 
las citadas j ó v e n e s en el muelle de 
la H a v a n a Centra l , quienes le dige-
ron q u ó deseaban embar*arse para 
los Estados Unidos; pero como no 
s a b í a n «las di l igencias que d e b í a n 
efectuar, le rogaron las I l u s t r a r a 
acerca del part icular , o les Indicara 
una persona que pudiera encargarse 
de todo lo concerniente a la coune-
c u c i ó n de los pasaportes. 
P a s ó a l g ú n tiempo, y las j ó v e n e s 
se presentaron nuevamente a l vigi-
lante Nebot, dic é n d o l e que un joven 
las ha oía visto, invocando su nom-
bre, y les h a b í a pedido la cantidad 
de cien pesos para arreg lar les la 
manera de embarcar para los 'Esta-
dos Unidos, suma que ellas le entre-
garon . A los pocos d í a s el joven 
desconocido Se e n t r e v i s t ó otra vez 
con F e l i s a F e r n á n d e z y con R u f i n a 
Campos, p i d i é n d o l e s 40 pesos m á s , 
despuen de haberlas llevado a l Con-
sulado Mejicano, d i c i é n d o l e s que es-
ta ú l t i m a cantidad era para los gas-
tos finales de los pasajes . D e s p u é s 
de esta ú l t m a entrevista, n i F e l i s a 
ni R u f i n a han vuelto a ver a l jo-
ven de los pasaportes . 
Como este asunto tiene todos los 
caracteres de un timo, el vigilante 
Nebot denuncia el caso a l -Juzgado, 
af irmando que no fué él quien e n v i ó 
a l desconocido a ent3rVÍ6tarse con 
las perjudicadas . 
al a u s t r í a c o Gmiiern,A T 
^ ^ Máximo a 6 m ^ s u r 
Por abusarlo su aúmer0 : 
Hufaner. residente enan° U u ¿ 
numero 14. de que sena Sailla C?* 
de cien P e s o ^ ' f ! 0 ^ > 
¡ c h e c k por esa c a m . ? ^ 1 6 ¿ ^ 
. Banco del Canadá ^ ¡ S 
r a nue 1c l u n e r a ' e ^ t ̂ < *'-
¡ ^1 acusado fue remi J " 
por auto del in.z \ K 
de la Secc ión P n m ^ I n 6 t W 
Garc ía Sola . ^ri,üera. 
KOBO 
L a pol ic ía d0 Regla *,< 
al Juzgado de ^ S ^ ' o c u ^ 
de la A n u n c i a de r o S ' . P r < 
por J o s é Fernández y v ' 0 ^ 
E s p a ñ a , de 24 aüos. v e c i ! ^ ¿ 
x mo G í m e z número 'M ^ K 
en ese RT blo. qu-en dice qUo la Pti*. 
casa fue violentada -lotanV1* ¿e «» 
la falta de ropas y jovaí-H0 ^ « i 
Diedad f.UA nnra„i: i™}. ^ SU 
atando 
Piedad c^e aprécfc ^ p) 
a i 
H V R T O D E R O P A S 
E n la C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó Manuel Docal y Ventosa, 
d u e ñ o y vecino del tren de lavado 
sito en L a b r a 248, que de una bici-
cleta que d e j ó a la puerta del c a f é 
establecido en B o l í v a r y L a b r a , le 
hur taron ayer un bulto con ropas 
de la propiedad del Licenciado L e o -
poldo S á n c h e z , vecino de Lazcano 
n ú m e r o 1 0 5 . 
E l valor de las ropas f u é ca lcu la -
do por su d u e ñ o en 200 pesos. 
A L Z A M I E N T O CQMBRf 
E S T A F A 
E l Procurador señor Octav 
redo a nombre de la Comnafi 10 * 
cahonta Coal Co" n r S S l a 
Juzgado de Instrucción dTilV11*; 
C u a r t a una querella por est^6' 
alzamiento comercial contra pi i ! ^ 
J o s é A . Benitez. 61 
Exponen en la querella ios L 
judieades que el año 1919 n l ^ 
que figuraba como gerente v ! , * 
nistrador d.e una Compañía, c o S 
con la "Pocahonla Company" P* 
é s t a le suministrara carbón in 
se e f e c t u ó en Luyanó numero m 
y al tratar la c tada compañlaK£ 
cobrar el importe del carbón J v i f 
ascendente a $514.76, Bentíz 0 
p a g ó , ni se pudo lograr enconé! 
el domicilio de la sociedad de ! 
que era gerente. ' 
Posteriormente, y por 
firme del Juzgodo. fué condonad! 
a pa.L-ar la citada cantidad lo n». 
tampoco ha realizado desconociendo, 
se su paradero. 
L I E N D R E S PUOCESADOS 
Manuel Vi l lada; Rogelio Hicoy; 
Ju l io D.az, los tres menores mensa-
jeros , que hace días trataron de d» 
va l j a r una casa del Vedado, íuwoi 
procesados por robo quedando en li-
b e r t a ü apud-acta. 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
impropiamente llamados "aparatos-
gabinetes". L a r e s o l u c i ó n municipal. 
C 8612 , 2d-27 
no por tardía menos plausible, de te i - ja las v í c t imas de la prohibida soca-
mina que la C o m p a ñ í a ha procedido i liña en el estado de i n d e f e n s i ó n en 
iJegalmente- al imponer como obliga jque las quiso colocar la "Havana 
lorio el uso de esos Artefactos y ha-j Electr ic" al obligarlas a aceptar un 
cer que los consumidores los pagasen,' documento a m a ñ a d a para dificultar 
ü e g a n d o hasta a negar el servicio de | las reclamaciones que p r e v e í a que 
alumbrado a quienes rehusaban pres-j habr ían de interponer? ¿ N o hay en 
tarsc a ser v í c t i m a s de la inicua soca- • esto algo, que por ser esencialmente 
l iña, por' lo cual ha sido acusada de [justo, reclama que se prescinda de 
c o a c c i ó n y estafa. Poro hay t o d a v í a .los procedimientos usuales y se pro-
algo que conviene dilucidar. Y es el i c ja de un modo drás t i co a los que 
c'erecho que tienen lo-s que conmina- • pidan la d e v o l u c i ó n de lo que contra 
lonamcnte se vieron precisados a ins-j su voluntad pagaron? ¿ T e n d r e m o s que 
talar los artefactos, a obtener que se; lamentar, una vez m á s , la falta de 
les devuelva lo que indebidamente se | magistrados como el cé l ebre Buen 
Ies c o b r ó . Juez francés Pablo Magnaud, que se-
S e g ú n consta en el proceso in ic ia - ,pan hacer expeditiva, pero alta y 
do a nombre del Dr . J u a n A n t i g á s , ' humana justicia, en el caso lamenta-
por el Procurador señor Fel ipe Her-^ ble de que no existan medios hábi les 
n á n d e z Vi lemar , contra la "Havana para resolver m á s rápida y cerlera-
Electr ic R a i l w a y Light and Power mente la c u e s t i ó n que planteamos? 
C o m p a n y ' , é s ta , al instala» los que Por si o por no, bueno sería que 
ella l lama "aparatos-gabinetes", o t o r se reuniesen las v í c t i m a s del despojo. 
E l día 20 vence el plazo para el pago del U N O P O R C I E N T O . 
No pierda tiempo y h á g a l o por nuestro conducto. 
No pague las multas del U N O P O R C I E N T O , por p e q u e ñ a s que 
sean, s in venir antes por esta Of ic ina . Tenga en cuenta que l a re inc i -
dencia le pueden costar H A S T A U N M I L P E S O S Y P R I S I O N . 
C o n s u l t o r í a Nac iona l de Comerc iantes . Altos de Marte y Be loua . 
T e l é f o n o M - ; í 3 1 1 . 
C 9330 . 2d 18 
gaba un recibo que simplemente dice y que se concertasen para iniciar bajo 
que h a percibido "ja cantidad de nue- una misma d i r e c c i ó n la demanda, 
ve pesos nueve centavos, importe de • porque es de suponer que nadie se 
la mano de obra y materiales inver-[ resigne a dejar mansamente a la " H a -
tidos en la i n s t a l a c i ó n de un servicio, vana Electric , lo que ésta c o b r ó en 
de electricidad". L a forma en que ha i forma abusiva y v a l i é n d o s e de malas 
venido redactando esos recibos, de- artes, animada, a lo que parece, del 
muestra que dolosamente ha intenta-1 propós i to de no devolverlo sin vio-
ĉ o soslayar la responsabilidad en que lencia. 
¡ ¡ J A B O N U N I C O ! ! 
y ^ M m ¿ y / W f t C 7 ¡ 0 # / ^ \ P A R A 
L A V A R r F K E Q A K 
A G E N T E S i 
R o s a d o y G u a s c h 
M E R C A D E R E S 12, T E L E F O N O M - 6 2 7 7 , H A B A N A . 
V A L E S C O 
Anuncios ' l ' i i U J l L L O 'IJAKSS! 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
I IIIMil* « H a lo« M n s t M r«l»eioTv»á^- « i ~ - T - . ^. 
C A R L O S P . V A L D E S 
E M P E D R A D O S S . A P A R T A D O s a a i . X K J L K F O N O A - 9 2 1 S . H A B A N A , 
S e m U d . b i e n a t e n d i d o ^ ^ / 4 f 3 ^ ^ ^ 
' s i v i s t e c o r r e c t a m e n l e . 
• " r R A O E S I — 1 O I — 1 O S . 
E l e q a n t e s , D u r a d e r o s . E c o n o m i e o s 
A C R E E D O R Q U E D E N U N C I A 
E l s e ñ o r Humberto I s l a , domici-
liado en Trocadero n ú m e r o 44, en 
su c o n d i c i ó n de acreedor perjudicado 
ha denunciado al Juzgado de I n s t r u c 
c í ó n de la S e c c i ó n Segunda, el hecho 
real izado por la s e ñ o r a Alice Maluff 
V uda dc Maluff, vecina de M á x i m o 
G ó m e z R, en l a s u s p e n s i ó n de pagos 
en el establecimiento sito en esa ca -
sa , de su propiedad, pues hizo cons-
tar en el activo determinadas mer-
c a n c í a s de las cuales ha dispuesto 
d e s p u é s , disponiendo el desalojo del 
loca l . 
L e deuda reconocida al denuncian-
te es de $ 1 . 7 8 4 . 3 5 , e e g ú n consta 
en juicio que se sigue en el J u z g a -
do de P r i m e r a Instancia del Oeste . 
, P R O C E S A D O S 
•Por e> Juez d C la Seccln Segunda 
f u é procesado ayer Serg'o R o d r í g u e z 
o n abTflb •-«•Wlrifgue?^ -«B- - caawi • -ptyr 
hurto, con fianza de 500 pesos. E l 
Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a p r o c e s ó a 
Bernardo Molnelo y G o n z á l e z , por 
tentativa de robo flagrante, con fian-
za de 300 pesos. 
R O B O D E J O V A S Y DINERO 
E n la efatura de la Secreta de-
n u n c i ó ayer Luciano García Sánchei 
| e s p a ñ o l de 30 años de edad, vecisc 
de inquisidor n ú m e r o 6, que de n 
domicilio, violentando la puerta dt 
entrada le sustrajeron unos pendiei-
tes de brillantes; un collar de per-
las; una cartera de plata y ocheníi 
pesos en efectivo, apreciando lo 
hado en doscientos ochenta pesos, 
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L L E V A R O N E L DINERO 
E l s e ñ o r Roberto Hernández 
nados, empleado del empresario df' 
Cine ' Xeptuno", situado en Zene 
' n ú m e r o 103. denunc ió en la Secríü 
' que al l legar ayer al ci ney abri: 
, el b u r ó de la dirección, se encontrí 
i con que alguien se le había adelanti 
do, s ú s l r t i y e n d o ?74 .76 queallln 
encontraban. 
A R R O L L A D O 
E l doctor. Cabrera , en el. Segundo 
Centro de Socorro, .as in t ió a ,Manuel 
Madorran y M a r t í n e z , de 'España , de 
54 a ñ o s , vecino de Dragones 41, de 
contusicnes en la r e g i ó n deltoidea, 
lado izquierdo, en el pecho, en l a 
r e g l ó n lumbar y fractura de las cos-
t i l las quinta y sexta derechas, que 
r e c i b i ó ayer a l ser arrol lado en L a -
gunas entre L e a l t a d y E s c o b a r , por 
el a u t o m ó v ' l n ú m e r o 11031, que 
c o n d u c í a e l chauffeur Onofre M a r t í -
nez y P i d a l . e s p a ñ o l , residente en 
C a r m e n n ú m e r o 4 2 . 
Segúr . d e c l a r a c i ó n del propio le-
sionado el hecho f u é casual , por lo 
que el Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a 
d e j ó en l ibertad a l chauf feur . 
C O B R O E L C H E C K Y S E A P R O P I O 
D E L D I N E R O 
E l vigilante n ú m e r o 1373 detuvo 
V E N D I O L A S MERCANCIAS ESfi 
F A N D O A L O S A C R E E D O R E S 
E l doctor Humberto Islas, de Mé-
j ico, vecino de Trocadero 44, de-
n u n c i ó a l Juzgado como acreedor Jf 
la s e ñ o r a Alice Maluf, viuda de Ma-
luf propietaria del establecimieiitc 
" L a Verdad" situado en Monte ni-
mero 15. que hab ía sido víctima íe 
; una estafa. , 
i Enmone el denunciante, u 
casa Maluf e s t á en suspensión de R 
gos desde hace a l g ú n t 1 6 ^ 0 ' J oJ, 
: rando tener un pasivo de •z"u' 
: y respond'endo al mlsmo^ toaas. 
existencias del establecimiento 
do . No obstante estar dichas ^ 
i c a n d a s expresamente «arant* ñoni 
los c r é o i t o s pendientes, la 
Maluff, v e n d i ó todas las me™audo 
s in d a : de ello aviso al Juw 
¡ c o m e t i e n d o un delito, con ptrj 
| de los acreedores, entre los J 
U e cuftnta el denunciante que "? 
un c r é d i t o de $1.784. reconocao j , 
| el Juzgado de ^ i ^ e r ^ ln:tle:-
del Oeste, donde radica la ^ 
s i ó n de pagos. esta-
Se considera el doctor isla* 
fado en dicha cantidad > * 
'se proceda contra l a a c u s a a a ^ 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
.... Sulfaio de sos» 
Sulfato ue magnesia. 
E S T R E Ñ I M l £ N T O 
A F E C C I O N E S d e T ü B O D I f i E S T V l J 
A T O N Í A g A S T R O I N T E S T l N A L 
H E M O R R O I D E S ^ ^ 
I ~0 be'bténdose lo*4 
D0818 NORMAL I UU TASO de ' 0 ¿ c t l S ^ n » » mía IBZH de te caiienic 
(Auméntese esta dosl, B ^ ^ M ^ P ^ 6 ^ ^ 
S b v e n d e e n c u a r t o s y ^ f ^ . ^ d J ' c U B * ' 
e n t o a » » l a » f a r m a c i a s d o l a * 
I r ~ ^ ^ - - - " - .nn.:.n!lMnimiUlllllUim'"!IOU""" 
S A N I T U B E 
(Preparado p o r f i t r SANTHIBE COMPANT. N E ^ * * 
Profiláctico cienlífico seguro pa^a E V I T A R las E N F E R M ^ ^ ^ 
Aprobado v recomendad- por la Sanidad ^ J 1 ' * 3 ^ Estado ¿e 
Militar Cubana, la Junta de baaulad dW 
S Luoana, la junia uc ^» :„iisia< 
Pensilvania v Eminentes espccialuia-
n bajo sob ^ 
dicativos- Mande su nombre y dirección a la Agenc 
De venta en todas las Farma-ms. Se remiten b a j o j o b ^ J ^ ^ 
exolicauvo» Aianae su nom.^rc > i"«'^-wv'-- r»IKlO 
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V O C E S D E O R I E N T E 
CA Y A U S C O R P O R A 
A smas elecciones traen apa-
^ P ^ 1 amalgama po l í t i ca en 
,«iada una aue presenta un 
ero aspee « de 1nifegtación externa 
ior dich0' f v " e X i S t í a en el senti-
da M \ T i o s hombres p o l í t i c o s : la 
liento de los !. el e g o í s m 0 f 
^ v e D ^ a de' la disciplina de par-
por e n C S a bienestar nacional. 
E » y A í . n f l ©Odido presenciar en-
Así ^ S o f y e s c é p t i c o s a l ibe-
tre ^ o m í " n d o s militando en las ,fi-
wles íurlb Horas- a conservadores 
^ conromo ^ s e ñ o r Secretario de 
i » ^ 0 3 , ^ P ú b l i c a , i n s c r i b i é n d o s e 
í 0 9 t r U C H ^ del Partido Popular y 
183 Í Í S r o s de esta a g r u p a c i ó n . 
« K ^ A o T e n ios bandos, c o a l i g á n 
ü,VÍd u ^ con los liberales y otros 
d08a, conservadores 
^ f «Uo si no aporta como con-
T0d01! graves males para l a P a -
sido motivo de r isa y re-
tria, n » 0 " las escenas pintorescas 
tocUO'h3Si dado lugar. 
«QUe A las m á s notables desarro-
? pn esta ciudad, ha fiido l a del 
lladaS, npmetrio Casti l lo, fundado, 
l e alto relieve y dia-
TMachado a Oriente, se c e l e b r ó 
^ . s e círculo un acto de confrater-
e?/H liberal-popular, a raíz del pac-
f l ^ Macbado, y los cohetes la 
1 los discursos tenantes y los 
hr^os efusivos, sellaron la cordia-
£ de los liberales y populares. 
l ldnL después los candidatos Ma-
v L a Rosa, desfilaban en m a -
C S a c l 6 n , al frente de sus hues-
f r l o r delante del C írcu lo Deme-
S S t i U o y desde a l l í se le v l -
nrpaba en tus iá s t i camente . 
1 Pero ¡ob, ^ p o l í t i c a ! . L l e g ó don 
tnan Gualberto Gómez y s u r g i ó la 
ífsensien en el seno de la Direct i -
Secundando a és te se r e ú n e n va -
rios directivos, en suficiente mayo-
ría para tomar acuerdos. 
Y se aprueba recibir a J u a n G u a l -
berto. Félix del Prado y d e m á s con-
Mrvadores, en los salones del C í r c u -
lo de regreso de un mitin grandio-
so' celebrado en el Parque de l a L i -
bertad. 
Y otra vez la m ú s i c a y los c o ñ e -
tes alegran la barriada y los discur-
sos y los abrazos sellan otra inteli-
gencia. Pero ahora son conservado-
res y populares. 
¿Comentarios? L o s hubo de todos 
colores, desde el amanecer del si-
fuiente día a aquella imprevista ve-
lada. 
Se puso en entredicho l a act i tud 
del Alcalde, que v i r i l y e n é r g i c a -
mente, ratificó su f i l i a c i ó n p o l í t i c a 
actual de liberal-popular y los aso-
E N A S P I N T O R E S C A S . — P O U T I -
M A R A D E C O M E R C I O . — E J E M -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
ciados que con s u criterio se identi-
fican, dirigidos por el Presidente del 
C í r c u l o , L icenc iado Camacho P a d r ó , 
postulado para senador, excomulgan 
de la Sociedad a los populares-con-
servadores. Surge el c isma y las dis-
cusiones y las palabras violentas. Pe-
ro ocurre algo m á s . 
Menocal a v a n z a hacia Oriente. 
L l e g a r á pronto a esta ciudad y los 
excomulgados, que han hecho des-
aparecer discretamente los retratos 
de Machado y L a R o s a que exorna-
ban el s a l ó n , preparan una fiesta 
conservadora del caudil lo, y q u i z á s 
entronicen s u efigie en la Socie-
dad. 
De las palabras se pasa a los he-
chos. E l Gobernador como medida 
de orden, manda c lausurar el c í r c u l o 
y custodiarlo por la po l i c ía . Y as í 
permanece. Y el nombre de Demetrio 
Cast i l lo , aunque en forma de C í r c u l o 
P o l í t i c o , vue la de labios liberales a 
labios conservadores y a labios po-
pulares . ¡ I r o n í a s del destino! 
E n t r e t a n t o , se mult ipl ican vert i -
ginosamente los cambios de impre-
siones, se dec laran p e r m a n e n t e » las 
sesiones de juntas directivas, se re-
quiere notarialmente a l Gobernador 
y unos y otros se escamotean las l la -
ves funambulescamente. 
Q u i z á s termine todo en s a í n e t e , 
q u i z á s en tragedia. 
L o innegable es, lo pintoresco del 
caso. 
H a s t a la C á m a r a de Comercio ha 
echado su cuarto á espadas en la 
c u e s t i ó n p o l í t i c a y ha publicado un 
acuerdo de su direct iva, recomen-
dando a las clases e c o n ó m i c a s de 
la provincia y las d e m á s C á m a r a s 
de Comercio , el apoyo y propagan-
da de los candidatos, s in d i s t i n c i ó n 
de matices p o l í t i c o s , que por su pre-
p a r a c i ó n intelectual , solvencia mo-
r a l y mater ia l y buen deseo de re-
g e n e r a c i ó n nacional , ofrezcan sufi-
cientes g a r a n t í a s de una buena ac-
t u a c i ó n . 
Digno de todo elogio y encomio 
es esa d e t e r m i n a c i ó n de l a C á m a r a 
de Comercio , que estimamos como 
buen precedente para que en futu- i 
ras elecciones, desde hora temprana, 
las corporaciones e c o n ó m i c a s , in i -
c ien sus actividades, recomendando 
eficazmente a los candidatos dignos 
de ello y haciendo sentir su inf luen-
cia contra aquellos otros que por sus 
antecedentes p o l í t i c o s o su actua-
c i ó n futura dudosa, no merezcan ob-
tener el sufragio popular. 
H o r a es ya , de que las verdade-
ras fuerzas vivas del pa í s , interven-
gan en l a cosa p ú b l i c a , y arrebaten 
el cetro electoral de manos de los 
profesionales y mercenarios de la 
p o l í t i c a . 
Santiago, 12. Noviembre. 
Manuel do Goyar 
C o n e l 
C h o c o l a t e 
C o n e l c h o c o l a t e , s e ñ o r a y a m i -
g a n u e s t r a ; c o n e l j h o c o l a t e " L a 
G l o r i a " q u e c o n s t i t u y e s u d e s a y u -
n o , m i e n t r a s r e l e e los p o e m a s i n -
o l v i d a b l e s y s i e m p r e n u e v o s d e 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a , n a d a m e -
j o r q u e nues t ros de l i c iosos b i z c o -
c h o s m i n i a t u r a . 
S e ñ o r a : nues tros de l i c iosos b i z -
c o c h o s m i n i a t u r a p a r e c e n e spe -
c i a l m e n t e e l a b o r a d o s p a r a a c o m -
p a ñ a r a l c h o c o l a t e . T o d o e n e l los , 
— s u s a b o r , s u c o n s i s t e n c i a , sus 
m a t e r i a s p r i m a s , — p a r e c e i d e a d o 
p a r a l i g a r c o n s u d e s a y u n o p r e -
d i l e c t o . 
S i u s t e d n o h a h e c h o a ú n l a 
p r u e b a , h á g a l a h o y m i s m o . 
N u e s t r o s d e l i c i o s o s b i z c o c h o s 
m i n i a t u r a se e n c u e n t r a n a l a v e n -
t a e n todos los a l m a c e n e s y t i en-
d a s d e v í v e r e s de l a R e p ú b l i c a , 
a u n p r e c i o e c o n ó m i c o , en la tas 
f a m i l i a r e s , m u y c ó m o d a s . 
C E R C A E l E N E M I G O : 
E l r e u m á t i c o que Fe ha sentido fe-
liz unos meses porque el calor mo-
d e r ó su mal . queda ailvertido de aho 
r a en lo adelante, par* prevenirse, 
tomando A n t i n e i i m á l i c o del doctor 
R u s s e l l H u r t s . de F i lade l f ia , la mn-
d i c a c i ó n del r euma, que t a m a s cu-
ras ha hecho . H a r á miles de cura-
ciones, porque cada d ía es mayor su 
é x i t o . P a r a curair su reuma, sea cual 
fuere su causa, origen y manifesta-
ciones, tome A n t l n e u m á t l c o del Dr 
l lusse l l H u r t s , de F i l a d e l f i a . 
Todag las boticas lo venden. 
a l t . 9-oct. 
L A G L O R I A 
a o t a f A i u f A D A y c * . 
¿POR Q U E D E S E S P E R A R S E ! 
¿Por qué ha de permitir Ud. que las 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
tinúen, cuando Ud. puede conservaren 
fuerte, sana y feliz? 
Nueva Salud de Reno cura segura y efi-
cazmente la menstruación abundante, esca-
sa, dolorosa o irregular, corrige ese conti-
nuo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, deemayos, dolores de cabeza y 
espalda, palpitación en el corazón y todos 
los dolores y desórdenes que provienen 
del desarreglo de los órganos reproducti-
vos, devolviendo a Ud. perfecta salud, 
vigor y felicidad 
Una botella bastara para convencerse de 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud. la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguerías. 
S. B. LEON ARDI & C0.t New RodieOe. N. T . 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e E s t a -
d í s t i c a y R e f o r m a s E c o -
n ó m i c a s 
¡ E s t a c i ó n T e r m i n a l | j 
Se recuerda a los1 distintos repre-
sentantes de íag Colect ividades Obre-
ras de la R e p ú b l i c a que Ja r e u n i ó n 
para la d e s i g n a c i ó n por ellos del 
obrer0 que ha de representar las en 
la C o m i s i ó n Nacional de E s t a d í s t i c a 
y~ R e f o r m a s E c o n ó m i c a s , t e n d r á 
efecto en las Oficina& de este O r g a -
nismo s i ta eu S a n D á z a r o n ú m e r o 
130 bajos, el lunes 20 del mes en 
curso, a las diez antes meridiano, 
de acuerdo con l a convocatoria de 
18 de Septiembre ú l t i m o , publ icada 
en la Gaceta Ofic ia l en 22 del mis-
mo m e s . 
D E H A C I E N D A 
U N A S O L A S E S I O N 
E l Secretarlo de Hacienda ha re-
suelto favorablemente el escrito de 
los empleados de aquel departamen-
to en quo sol icitaban una sola s e s i ó n 
para las labores de las of ic inas. 
E n tal v ir tud desde ayer y hasta 
el d í a 3 de noviembre p r ó x i m o , las 
horas de oficina en la Secretar la 
de Hac ienda s e r á n de 8 a 12 m. 
R E C A U D A C I O N 
E n los 16 d í a s del corriente mes 
l leva recaudado el Es tado por todos 
conceptos, l a s u m a de $3.849.550.46. 
Y hasta el expresado a ñ o la exis-
tencia en efectivo en la T e s o r e r í a 
General era de $ 2 7 . 0 9 5 . 0 7 4 . 3 8 . 




sin peligro dt los accidentes 
déla S í f i l i s m 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y C» 
Rué r>vmbasle, l'aris. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
EL GENERAL M A C H A D O R E G R E -
SA D E L A S V I L L A S 
El candidato del Part ido L i b e r a l 
a la Presidencia de l a R e p ú b l i c a Ge_ 
neral Gerardo Machado Morales, re-
gresó ayer de las V i l l a s . 
Le acompañaban el alcalde de R e -
P'a señor Antonio Bosch, el repre-
sentante a la Cámara R a m ó n Zay_ 
íin y otros. 
S U P E R I N T E N D E N T E S D B 
T R A F I C O 
Se encuentran en esta los Superin-
tendentes de Tráfico de la Cuban 
Central y del distrito de C o l ó n se-
ñores H . Pearson e Hi lar io L ó p e z 
respectivamente. 
T R E N A G U A N E 
t'or este tren fueron a: S á b a l o 
Marcelino Suárez; San Juan y Mar-
Estebai1 R o d r í g u e z Puente y 
'amihares; Alquizar, J o s é Miguel 
r i m V señora; Pinar del R i o , E n , 
r que Muñoz, Esteban P é r e z Val ido , 
gori la María Teresa Montes, doc-
or René Garcia, Cr i s tóba l V i l l a ; 
n oi 50ba1' P6dro Carbonel l que 
P a l ^ lltral "San Cr i s tóba l" , L o s 
Pra^08' 0scar F e r n á n d e z ; Galope 
gas i C0SSÍ0 7 familiare8: Man-
Pe VlgtUstl" L6pez> Puerta de Gol -
n' ^ « o r Pedro Diaz . 
^ •TA L I B E R A L E N C A B E Z A S 
^ a r d n e a ' M r , I l g 0 ' a la3 * * . m . 
l>»ra e l Matanza3 un tren especial 
^ 8 n e S t a 2 í r b e r a d r d e ** 
p0rSla tarde regresará & Matanzas 
C a m a g ü e y , J o s é Cano H e r n á n d e z y 
fami l iares , D r . Constantino S á n c h e z 
J o s é C a r r e r a y fami l iares ; C á r d e n a s 
N i c o l á s Br ioso , J o a q u í n B e l d a ; Que-
mados de G ü i n e s , Conrado E n r i q u e z , 
Manguito, F e r n a n d o P é r e z , J o s é 
S i m ó ; E s p e r a n z a , J o s é Ledo , M a c a , 
gua, C o n c e p c i ó n V a l d é s y famil iares 
C a r m e n , ALntonlo Pedro F e r n á n d e z 
de C a s t r o ; Jovel lanos doctor Ber -
nardo R I v e s ; Rodas L i b r a t o L ó p e z , 
inspector de comunicaciones, Jaruco 
doctor Alberto F e r n á n d e z de C a s t r o . 
M O N S E Ñ O R A L F O N S O B L A Z Q Ü E Z 
A Manzani l lo f u é M o n s e ñ o r A l -
fonso Blazquez , C a n ó n i g o de esta 
Catedra l y Rector del Seminario que 
por mandato de su Santa Sede va a 
ocupar nuevamente la Parroqu ia de 
Manzani l lo que d e s e m p e ñ ó Interina-
mente hace poco. 
^ d ' ^ ^ f neral de Fletes y p a . 
Cuba 1* Ferrocarri l del Norte d¿ 
CDe^a en'esta1^0 SubIrat3 fle 
^ ^ ^ ^ f ^ M I J N D O " 
de ^ t ° n , 0 Gonzá lez Mora, 
^ 4 r L ^ COl3ga **E1 Mun: 
.4toapaüadoSOdp aJer„ ^ Clenf uegos 
U. aQt> de 8U distinguida espo-
r . ^ & Q ^ ^ E O A R O N 
C > ^ g o ^ 1% rene3 " ^ a r o n de: 
?Rara Santiago i t a ^ a a la fc.^adoreg d» ^ ^ . ^ a d e r de ios 
S i P e r i c o M a l H C á r a a r a : Matan 
í l ; ^ctor p,?!"111162' doctor L l f 
vCol6n sefw ^ 1 6 ' :Nicolá3 No-
í a * 0 : C i l i a r PeIa^ *• 
CÍ0nra: Ciego deTéArm uo Miguel 
k l ^ i Madas P Vlla F a « u n d o 
t u m i . — — . 
^ ^ S t ^ r e n N ^ G O ^ C Ü B A 
^ íSel Dom?nL,eron a Santa C l a -
R vT101" A n í S 1 ^ ,Emi110 Mart l -
« í o r u ^ a Garda n Z Mesa' **** 
V i » » Lilna. a l a C á m a r a 
d de Cuba U^-n A r t a m e n d í 
N Vii,Hfre(la ^ ares' ^ ñ o r U a 
CabraeradepCab;era, el 
*• F . Abasca l ; 
E L C O R O N E L J U L I O C E P E D A 
F u é a Matanzas el Coronel Jul io 
Cepeda del Es tado Mayor del E . N 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a Y a 
guajay R a m ó n G o n z á l e z V a l d é s ; Pe-
rico Salvador Guedes y sus hijos 
J o s é y Sa lvador; Puerto Padre el 
representante a l a C á m a r a F r a n c i s -
co Soto Izquierdo; Sagua l a Grande 
Miguel M o r e r a y famil iares , J e s ú s 
Seihanes, R a m ó n F e r n á n d e z y s e ñ o -
r a ; B a ñ e s el Representante Alberto 
S i l v a ; V i c t o r i a de las T u n a s el Re_ 
glstrador de l a Propiedad de aquella 
local idad doctor E n r i q u e G a s t ó n , se-
ñ o r E m i l i o S á n c h e z y s e ñ o r a ; Ma-
tanzas c a p i t á n V i l l a l ó n , doctor Ol i -
ve l la , J u a n M o r í s , Santiago F o r t e z a ; 
Holguin el representante a l a C á , 
m a r á Manue l B a l á n ; J a r o n ú , Danie l 
C u r e s ; Jovel lanos , Nicasio P é r e z y 
s e ñ o r a ; A m a r i l l a s J o s é S á n c h e z S a r -
d l ñ a s ; Santiago de Cuba , el repre-
sentante a l a C á m a r a R a m ó n de 
L e ó n , E r n e s t o Bat i s ta e l doctor Os-
valdo A r o c h a ; C a m a g ü e y Manuel 
Pedroso; Jat lbonlco, J o s é L ó p e z Ló_ 
pez; M a n a t í , Manue l Pedroso; Cié 
go de A v i l a E r n e s t o M a r t í n e z , J a 
cinto C o r r a l e s y fami l i are s . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSERRATE Ho. 4 1 . COHSUITAS D £ ?! a 
Especial p a n los p o b r e s d e 3 jr media 3 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y 
afecta la cabeza L a firma de E . W 
G R O V E ?e halla en cada c a ü l a . 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Eaula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, a'tos. Consultas: lu-
nes, mióreoles y viernes, de 3 a 3. Te-
iéfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
n n n n n n n m m 
D r . G o s z a 
E L T R E N D E C U B A 
L o s trenes procedentes de Sant ia-
go de C u b a l legaron ayer el de la 
m a ñ a n a l l e g ó con una hora y 40 mi_ 
ñ u t o s de retraso y el de la tarde con 
una hora y 20 minutos . 
X Í O Aí»cja4.iCD0rxV cttar) QvíJTote}efut exfxt£cu} tvttjiczjlurre. ? 
£.M WoLrúnriaó.S* )&}C¿¿fosr?Cf?¿¿ e ^ é i y W r p cuy* cUícnt* 
co^úx Jytxjlirpcuío Jxrr l l í c t < f C O j t p ^ L ' . 
• • ¿a** ' " * ' 
E l n e n t o l (agua, pasta, polvo, j a b ó n ) , es un d e n t í f r i c o que 
ademas de ser im excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado s e g ú n los trabajos de Pasteur, endurece las encias. E n 
pocos dias d á a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
una s e n s a c i ó n de frescura deliciosa y persistente. 
E l D e n t o l se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumeria y eu las Farmacias . 
D e p ó s i t o genera l : M a l s o n L . F r e r e , 1 0 , r o e J a c o b , P a r l e * 
CI1ÍUJANO D E L , H O S P I T A L MUNI-
C I P A L L E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas . Cistoscopíii y Cate-
terismo de los uréteres. Cirupla de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3. a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
A V I S O T L O S 
D E T A L L I S T A S 
Antes de comprar alcohol, pregun-
te precio a "Moure". 
Servicio en pipotes, garrafones, y 
diez carros tanques en la Habana y 
provincias. Almacenista de Vinos, L i -
cores, Jamones, Lacones, Unto y de-
m á s productos Gallegos. Representan-
te exclusivo de la gran fábr ica de 
Salazones y Conservas " L a Progresi-
v a V i g c , E s p a ñ a . Luyairó y Lines , 
T e l é f o n o 1-3370. 
C 9302 Ind 16 oc 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
E l s e ñ o r Aure l io Alvarez , Pres i -
dente de l Senado f u é ayer a C a m a -
g ü e y . 
E L P A D R E V I C A R I O D E L O S 
E S C O L A P I O S 
De P i n a r del R i o l l e g ó ayer tarde 
el P a d r e F r a n c i s c o F á b r e g a s , V i c a -
rio de loa Esco lapios , a l que acom, 
p a ñ a b a eu secretarlo el padre M . 
T o r e a d a . 
L e esperaba el padre Lorento Rec-
tor de las E s c u e l a s P í a s de la Ha-
b a n a . 
E F E C T O S D E L C I C L O N 
E l vapor que hace su recorrido 
entre B a t a b a n ó y la le la de PInqe, 
h a suspendido sus v ia jes por el ma l 
tiempo, y los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
no despacha boletines para dicho 
lugar. 
A c a u s a de I n u n d a c i ó n en Ver_ 
tientes, no se despachan boletines 
para lugaros entre Vertientes y San 
ta C r u z dei Sur . 
C u r a r á 
a S u A s i r í a 
L a s p r i m e r a s cucharadas a l iv ian , 
s iguiendo e l tratamiento, 
el A s m a desaparece. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
m m m m m ñ 
Ü R ; H A L E 
P A R A • 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , C z i l e d e S a n V i t o C o n -
v n l s t o n e a y E o i c c m i e ^ a d e s q n o 
a f e c t a n efl S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M U fortaul* ¿«I mejor E^ecialúta ¿a 1M 
Nervio* m Narra York, y te rende coa na* 
G a r a n t í a o M D e r t u j l v c «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S C O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
I N F R A S C O S GRANDES DE 16 ONZAS 
S e r r a t J o l u a a o n , T a c r o o o K o l * 
M e s t r * y E s p i n o s a , e t c . 
E s • D u e ñ a d e l U n i v e r s o 
E s l a I m a g e n d e l a V i d a 
E S du&íia del Universo. L o s achaques de su sexo no 
le afectan. 
E s l a ímagfen de l a vida. 
S u cuerpo á g i l , sus ojos o g i c s l , ^ | 
itonte alegres. ' . 
Indudablemsnte ha b e b i ó j] 
'T~3nte de l a vida femenina. 
tienen las 
fortalccar 
H a teüds C A P D U I , c 
la mu lor. 
L a s q".z o io7.i':i r o 
miserias de su eexo. 
Cardui lo fabrica parr 
Id c o m p l c x i ó r femenil. 
L a cu i ta L a dolores que iz postran. 
Normal iza su organismo para que 
funcione sin violencia ni onvulsioncs 
penosas. 
Sus terribles hemorragias y reten-
ciones d e s a p a r e c e r á n con el uso del 
C A R D U I . 
Tome C A R D U I , y s e r á Ud . U N A 
M U J E R S I N L C S D O L O R E G M U -
J E R I L E S . 
Vi. pld* Cardo!. N» rcctJm nada, «i n» es el Cardui. Toda» las farnaelr.B 
lo venden. Si no. arííenoa pura proveer a la qae no lo tenga. Solicítenoalo y !• 
obsequiaremos el otilisuno foUeto "Tratamitnto Casero" de los achaques femeni-
nos. U. S. A. CORPORATIOX. Chattnnooga, Tcnn., E . U. da A., y Habana, 






[ P E N S A M I E N T O 
N. B. ZETINA 
y 
Mcnt? y Prade 
A I L 3d-14' C9251 
ü n i u e n í o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
N o h a y n a d a t a n b u e n o p a r a !os p a d e c i m i e n t o s de l a p ie l y 
e l c u e r o c a b e l l u d o de l o s n i ñ o s corno e l U n g ü e n t o C a d u m . E l 
u s o de este r e m e d i o m a r a v i l l o s o p r o p o r c i o n a d e s c a n s o y u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o a los p a d e c é n de a fecc iones de la p ie l . Q u i t a 
al i n s t a n t e l a p i c a z ó n y es m u y c a l m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n -
d e q u i e r a que l a p ie l r s t é i r r i t a d a o in f lamada . C o n e l u s o de l 
U n g ü e n t o C a d u m p u e d e e v i t a r s e m u c h o s u f r i m i e n t o , p u e s es 
b u e n o p a r a e l e c z e m a , granos , r o n c h a s , s a r n a , h e r p e s , p ie l 
e s c a m o s a , e r u p c i o n e s , excor iac iones , h e m o r r o i d e s , s a r p u l l i d o , 
c o s t r a s , v e s í c u l a s , c o r t a d u r a s , q u e m a d u r a s . 
f n r % . E L L I M P I A D O f t U N I V E R S A L 
N O X O N 
\ O 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A 5 Y G A R A G E S . 
AOU/AR 77. T£LeFONO M. 9161 
* A C I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 4 A R O k í 
P a i * a U t e n s i l i o s d e C o c i n a 
N o c o m p r e n d o c o m o a l g u n a s p e r s o n a s d i c e n q u e es 
t a n d i f í c i l c o n s e r v a r e l l u s t r e d e l a s c a c e r o l a s y s a r t e n e s 
d e a l u m i n i o u o tros m e t a l e s . S i n d u d a q u e n u n c a u s a -
r o n B o n A m í . E s u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a c o m o 
d e v u e l v e e l l u s t r e , s i n n u n c a d e j a r u n a r a y a q u e 
d a ñ e s u b e l l e z a . 
E l efecto m á g i c o de l B o n A m i h a r á b r i l l a r todos sus uten-
s i l ios de cocina como s i fueran de 
plata. Devuelve en un instante esa 
superficie tan suave y f á c i l de l i m -
p i a r a l esmalte, a luminio y d e m á s 
utensil ios de metal . 
De venta en todas las ferré teríaM, 
locerías y bodegas 
L A O B S E S I O N D E L A L I M P I E Z A L L E V A -
D A H A S T A L A E X A G E R A C I O N 
• ^ F 7 — ^ ( a ^ y 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
I E S H O R N I L L i 
Y H O R N O 
$ 1 7 . 0 0 
V T R O H O R N I L 1 
Y H O R N O 
$ 2 2 . 0 0 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U ( AMARGURA ) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 3 3 2 9 
( P O S AN ( i K l . U i A T R I ) 
"Buenaí» son, s i s e ñ o r , ú una d u d a : : " ¿ t e l impiaste los dicn-
l i m r i e z a y la puicrJ- ít-s d e s p u é s de r o m e r ? ¡^Ie P***06 
cuú; pfcio lejos de ts- que « o ! P o r s i acaso, h á a l o otra 
c í a / l i - a r n o s , ambas vJ>-- ve/,. Y <ie iiaso p á s a t e un cep5"') P"» 
lu, Its t^ráu U a m a J i i - el poio. ¡ I d o s santo! ¿ Y ^ M i »»>;«• 
hauernos m á s £úcil v nos? « P e r o si pai-iue que ,11K'3 IW 
i-ómoda la vida, nunca mes que no te ;ns lavas! ¡ V a m o s ! , 
l ranizarnos " ven (uumigo a r r i h . y yo tc arrugia-
L a l impieza es ¡ e l a r o «-stá! una L a v í c t i m a so lamenta de no na-
! v i r t u d . Todo n i ñ o debe poseerla o IK r sido m á s pveca^do y so pro-
al» anisarla y loda madre haee bien mete darse un a u . u - ' - x á n i e n antes de 
, en mantener la eomo norma que de- c^er ba.io la unrada materna la pro-
b é ' s e r mantenida; p 10 ( \ i s ( . ' tam- x ¡ m a \ ez . Pero de nada le v a l d r á n , 
bien éJ "exceso <ic l :mpie /a" . L n a porque su m a m á es siempre la misma 
1 ve/, <iue la « a s a resp'.ande/ra con in- y s¡«'m\>:'e e m o n t r a r á algo que ten-
! maculada bri l lantez y todos los ne- ijtyrar. A veces ,liay momentos en 
«pK-ñueios bayan lu ebo j»n')di«;o u s - (,lu. ano quis iera i>eiisar en otras co-
ció las b a ñ a d e r a s , j a b ó n , c< i)illo, es- sas ; .no? 
pon jas , etc., etc., por su propio i m - "Oye m a m á . H i c e un retrato « 
I puls<x, bien puede decirse que es "un a r u a r c l a de las í l o r e s que hayj 
d í a comrlt'»"'" A l menos, as í lo creo en el portal , ¿ m e sa l ieron b i e n , , 
yo. I v e r d a d ? " 
Pero hay muchas mujeres que no " S I , s í , muy b ien . Muy bonitas. ' 
part ic ipan de m i amplio cri terio Pero ¿ q u e tienes en las manos? ¿ p l n -
Tienen la Idea, la o b s e s i ó n , de que t u r a ? ¡ y en l a b lusa t a m b i é n ! ¡ h a s -
no- pueden sa l i r nunca tíe la espn- ta la nar iz t© l ias p i n t a d o ¡ V e n con-! 
ma del j a b ó n y de la "humedad" del migo a r r i b a p a r a que t« adecente." 
agua . H a y una especie de I r t a d l ^ j No v o l v e r á a h a c e r l o . . . n i pinta-1 
r ión blanca, ( i n í m i c a m e n l e pura, que rá m á s f lores . P e r o temo que l a ma- j 
todo lo a í n d a ; la personalidad, las n i á siga, en sus trece porque se me | 
ideas. . . Si entra un n i ñ o en la hr.- anto ja que t a m b i é n existe l a " m a n í a 
. b i t a c i ó n , a l l á e s t á el a m a de casa de Uk l impieza"; algo a s í como una 
e x a m i n á n d o l o minuciosamente,1 mi - idea obsesionante que Umi ta e l eur-! 
r á n d o l j d e t r á s do las orejas, teme- so normal de las act ividades men-
rosa de que haya algo que e m p a ñ e ta les . T a l parece que no conocen 
su cara , de que se esboce la m á s le- otra forma do exter ior izar su afecto i 
ve sombra nég&i en las u ñ a s , d é que y c a r i ñ o hac ia los miembros de su j 
haya l a m á é ü j e r a sombra en el n i - famil ia , que fregando, restregando, i 
tido cuel lo . ¡ A h ! ¿ V los zapatos? l impiando y recogiendo briznas, fro-
¡ Y a se e n c a r g a r á muy bien de fre- tando hasta que les irr i to l a piel JM 
garlos y restregarlos hasta «pie n» los. desdichados huyen de su lado 
siquiera dejen huel las en el felpudo! , en busca de a l iv io . 
S i e l n i ñ o es ajeno y cae ( i i manos T a l vea s i so diesen cuenta de lo 
de una de estas s e ñ o r a s denotando l imitado de su c o n c e p c i ó n intelec-
a l g ú n l i g e r í s l m o detalle do abando- t i ia l , cediesen rfn tanto en s u escru-
no, por insignif icante que sea, h a y : pulosa l impieza . Debieran darse 
u n : "Su madre no sabe^ c r i a r a sus cuenta de que en la v ida de sus 
h i jos" que todo lo soluciona- j n i ñ o s hay cosas t o d a v í a m á s impor-
¿ Y cuando el n i ñ o es s u y o ? ¡ Q u e t.intes y trascendentales que una 
m l r a d i s de á g u i l a ! ¡ A h ! " ¿ D o n d e co- pulcr i tud exagerada, m á s vitales que 
giste esa br izna de paja Míe traes el j a b ó n y e l a g u a . B u e n a es, s í se-
en l a s o l a p a ? " . L a toma entre sus ñ o r , l a l impieza mater ia l , has ta in-
dedos y l a deposita en el cesto de dispensable; pero debe ser siempre 
los papeles, s iempre listo y s iempre u n a faci l idad, nunca un impedimen-
v a c í o . P e r o h é t e m e a q u í que a l eli- to para e l desarrol lo de las d e m á s j 
minar la molesta paj i ta , le asal ta act ividades. 
P a r a L a s M o l e s t i a s 
d e l E s t o m a g o 
/ — N a d a hay M e j o r ! 
Los hombres de cien-
cia reconocen que cuan-
do menos el 80% de 
todas las enfermedades 
humanas son causadas 
por las molestias del 
estómago. En el trata-
, míenlo de esta terrible 
" enfermedad, Tanlac ha 
logrado un éxito nunca 
igualado en la historia 
de la medicina. Más 
de 100,000 personas han 
testificado públicamen-
te respecto a sus poderes 
asombrosos. Lo que 
Tanlac ha hecho para 
ellos, también podrá 
hacer para Ud. (Nada 
hay mejor I 
i m x c 
E n todas las droguerías 
Se han vendido más de 40 millonea de 
botellas 
Use las Pildoras Vegetales Tanlac para 
el estreñimiento. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por la Di .reccióu de I n g e n i e r í a S a -
n i tar ia Nacional , han sido aproba-
dos los siguientes proyectos de obras 
para el T é r m i n o Munic ipal de la 
H a b a n a : 
Are l l ano esquina L u z Be l lav i s ta 
de Marcoe D o m í n g u e z ; Aven ida dol 
General L e e , entre Paz y G ó m e z ; de 
Ave l ina G ó m e z ; P i e d r a , entre M y 
Genera l L e e de R o u r a R a n g e l ; J . de 
San M a r t í n de Feder i co L a r e d o B r u ; 
Serafines, de J u a n H e r r e r o ; V i s t a 
Alegre de Euseb io Capestany; San 
N i c o l á s 11, de Hortens ia A g u i l e r a ; ¡ 
O ' F a r r i l I entre L u i s E . y L a c r e t de 
Antonio Montenegro; Pocdo , entre 
San L á z a r o y San Anastas io , de Ve» 
nanc la P r a d o ; H a v a n a P a r k , Cerro, 
de J u a n R o d r í g u e z . 
Y rechazados, Indio 3, de B ' a n c a 
R . V á z q u e z . infringe A r t í c u l o bo p. 
P r c p a t ; a c l ó n e s p e c i a l ' 
d e l D R . B U S T O 
P A R A L A A N E M I A 
A U M E N T O DE A P E T I T O Y A O N E N T D D E 
P E S O S O N S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
M o n t a ñ é s i d e B e n e f i c e n c i a 
. Se hace p ú b l i c o para conocimien-
to de las p.3iS)Oua¿ a quienes el avi_ 
60 pueda interesar , que l a Corpora-
c i ó n dá ua t é i m i n o de sesenta d í a s , 
a loe fami l iares de los fallecidos 
sepultados en las b ó v e d a s del' P a n -
t e ó n a e l la perteneciente, N ú m e r o s 
1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11;' 12; 
13; 14; 16. 17; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 34; 
38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 
47; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 58; 
59; 61; 64; 65; 66 y 67, para la 
e x h u m a c i ó n de dichas b ó v e d a s , de! 
los restos db los exprpe-ados difuntos. 
Pasado ese t é r m i n o que v e n c e r á I 
cu d í a 15 de Dic iembre del corrien-
te a ñ o , la Sociedad p r o c e d o r á po si 
a la menci >:í^da e x h u m a c i ó n co.o-
cando juntos en sr.iO lugar , los í e e . 
tos precitados. 
P o r las necesidades del caso, el 
plazo que a q u í se f i j a «e declara im-
prorrogable 
Habana Octubre 15 de 1 9 2 4 , 
J o s é B a r q u í n , | 
Presidente, i 
C9335 3d-18 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
F . A . B A Y A 
O P T I C O 
S A N R A F A E L 2 0 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
S A N A 1 U K 1 0 " D r . F £ K W i O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m c n l a l t s . P a r a S r a s . e x c i u s i vaneen le . 
C a l l e B a i r e t o . n ú m e . c t¡¿, ( j u a n a b a c o a . 
Í J o v é 
V i n o s " R I O J A " y 
D E V E N T A £ N 
R e p r e s e n t a n t e e n 
« ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e » B o d e g a s 
L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
E l v i c t o r i o s o e n l a s c a r r e r a s 
P E R F E C C I Ó N f í s i c a v e n c e r á y u n s i s t e m a 
e q u i l i b r a d o d e a l i m e n t a c i ó n e s l a c l a v e c i e n t í f i c a 
d e l a s a l u d d e l e s p í r i t u . 
E s t á d e m o s t r a d o q u e l a s a l u d n o 
d e p e n d e d e c o m e r t r e s v e c e s a l d í a 
s i n o d e l a c l a s e d e a l i m e n t o s q u e se 
a s i m i l a n . 
E l i j a U d . l a n u t r i c i ó n q u e le d e v u e l -
v a l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , q u e 
e n r i q u e z c a s u s a n g r e y q u e l o h a g a 
f u e r t e . 
Q u a k e r O a t s es e l a l i m e n t o c o m -
p l e t o . C o n t i e n e d o s v e c e s m á s e n e r g í a 
n u t r i t i v a q u e l a c a r n e , s i n las d e s v e n -
t a j a s q u e e l e x c e s i v o u s o d e esta 
i m p l i c a . Y a se t o m e f r í o o y a ca l i ente , 
s a b e m u y b i e n . 
P a r a a d q u i r i r p e r f e c c i ó n f í s i c a , c o m a 
Q u a k e r O a t s u n a v e z a l d í a . 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a | L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 1 
R ü L T A B 0 S 
Xovela en tres partes 
Tor 
J ü L E S M A R Y 
P r i m e r a P a r t e 
venta en la Librería " L a Moderna 
Pl y Marpall, (antes Obispo) 
nüms. 135 y 137) 
I N A D E S G R A C I A M .NCA M K N E 
S O L A 
L a carr.-t^. (hirrianto y desvenel-1 
j a d a , f.ra . . r r a j . r a d a por una b u r r a i 
. s in pelo u e andaba muy cerca de 
loa veinticinco a ñ o s y que r e s p o n d í a | 
"sacudiendo .as orejas a su nombre | 
cr ist iano de Ilos,nlfn. L a empujaba 
un robusta m u e b a c h ó n de bigote r u -
bio y anchos hombros, de cuello de 
toro y bra?os de H é r c u l e s . Y una 
guapa moza d? unoa treinta a ñ o e , 
que caminaba por junto a la carre -
ta, morena, - un los ojos negros co-j 
mo el c a ñ ó n y un l ío de ropa su-
jeto a la e^pa.da, daba la mano a i 
un g a l o p í n descalzo, lindo como un ! 
á n g e l y que . levaba orgullosameute 
uu tambor, con los pali l los en el 
cinto. 
K r a 'a . a m i n a del n ó m a d a C l a l -
rejoie, sa l t imbanqui de proreeion. 
Aquel donungo de fines de vera-
no, hacia 1861». la carre ta cruzaba 
los barraacos p i o í u n d o o y p e ñ a s c o -
sos del bosque de Argonne, dando 
tumbos por el camino que corre a lo 
largo del riachuelo Aise , entre á r -
boles y m t í o i r i l e s , y que va de V a -
rennes a ' i r a n d p r c . 
E n punco de lae dos se detuvo— 
l l o s u l í a í a é desenganchada—de.ante 
de l a igles.a del pueolecil lo de A m -
premont. 
Clairejo'.e dispuso inmediatamente 
su tablado y sus cuerdas, e x t e u a i ó 
su a l fomora , pr p a r ó el aceite de los 
q u i n q u é s / rocó una lamentable to-
nada en uu at>o.lado c o r n e t í n de 
p i s t ó n con objeto de atraer gente, 
en tanto que, t u la carreta , eu mu-
jer y el cn iqa i lo se endosaban sus 
mal las cor leuu-juelas muy l impias , 
pero con z:.rcito8 en todas las cos-
turas . 
E n el momento en que los vecinos 
de Apremont sa l i eron de v í s p e r a s , 
un redoble de tamborea l l a m ó l a 
a t e n c i ó n jdnerr . i y la voz fuerte del 
sa l t imbanqui r e s o n ó en l a plaza: 
" C o n pe í miso de las autoridades 
del pueblo, :a celebre c o m p a ñ í a C l a i -
rejoic. que ua f n l d o el honor de ser 
admirada in Í S principales cortes 
de E u r o p a , j a i : * esta tarde y esta 
noche dos g. i r d e s repretentaciones, 
en las que e j e c u t a r á n ejercicios 
j variados 'a famosa Valent ina apoda-
! da M a r a v i l l a . e l ,); JJ»¡J dirúcioT 
i condecorado ton nunn::;"saí r n u : s 
| E l n i ñ o B a s t ' á n , de ocho a ñ o s de 
i edad, l lamaao J í u l t a b ó s — l e dan es-
te nombre por -o mismo que os lindo 
como una mucl iacha y derecho como 
un á l a m o , — l e v a n t a r á pc&as de 100 
a 200 ki .os . L o s i n c r é d u l o s p o d r á n 
tomarlas peso. A l t erminar la 
i f u n c i ó n , R o s a l í a r e c o r r e r á las filas 
i del respetable i .úb l i co y se d e t e n d r á 
i rebuznando delsnte de las personas 
del bello sexo que uunca hayan 
mentido a r v ? ruaridos. . . ¡ M ú s i c a ! " 
B a j o Í03 dedos á g i . e s de I t u l t n b ó s 
r e s o n ó un red-j^lt, de t a m b ó r , insi-
nuante, p e r s ' i a í i v o , ya e l e v á n d o s e 
hasta igualar o' estruendo del true-
no ya d i l c i i i c á t i d o s e hasta la s ú p l i -
| ca. 
Y la :a;- ta del chicuelo sonriente 
y p icara a i a ta l atract ivo, que en 
un a b r i r j ^errar de ojos se encon-
tró rod3ado de aldeanas y aldeanos. 
| E n t o n c e s 3 m \ e z ó la t u n c i ó n con 
i B a s t i á n , .iUe e j e c u t ó cjercios de 
agi l idad, . í 'ó saltos a p o y á n d o s e en 
i* a manos, .a l tos mortales, de fren-
te y de -ostado d e s p u é s de lo cual , 
su padre, Idcgo de tenderle sobre la 
; a l fombra, e I m o un ovillo, m e t i é n -
1 do'e la cabeza entre las piernas, le 
| e n v o l v i ó en an p a ñ o atado por las 
cuatro pu- tas > con los pies en el 
alto, e m p e z ó a 'ugar cou aquel en-
voltorio "iviente. del que s a l i ó el 
i n i ñ o haciendo una cabr io la y en-
viando besos a las muchachas que 
gr i taban: 
— ¡ O h ! í a é chico tan i m d o ! . . . 
Gravemente y muy orgulloso, por 
lo d e m á s , el sa l t imbanqui , a c a r i c i ó 
; a l chiquil lo v r e s p o n d i ó : 
— ¡ E s mi h i j o ! . . . Y esto no es 
n a d a . . . 
¡ V a n us.edes a ver a la m a d r e ! . . . 
U n a m.'jer arrogante, de la que 
la m a l l a a c ú s a l a las formas p e r í e c -
tab, de l i ca 'as * admirables , estatua 
an imada da la cabeza a 103 pies, sa-
n ó de la carreta , s u b i ó r á p i d a m e n t e 
el tablado y cogiendo el a i a n c í n que 
le t e n d í a v^tairejoie s u a d e l a n t ó por 
la maroma. 
E n la p r i m j r a f i la do espectadores 
uu joven est. lo con esmero, l á t i g o 
en mano y calado el m o n ó c u l o , Gas -
par de M a a l e ó u , l a a d m i r ó como to-
I do el mun- ü , . y en voz a. ta , con una 
insolencia grosera que hizo re í r , di-
jo: 
— ¡ G u a p a c n l c a ! . . . D» buena ga-
na le d i r ía dos p a l a b r a s . . . 
Y hasta el ú timo instante, i n m ó -
vi l con la cara ecbardo fuego, ¡a de-
v o r ó con .a w t a . P o r dos veces las 
[ miradae de l-t r c r ó b a t a se f i jaron en 
el joven ) se a . e jaron de él indife-
rentes . E s t a b a acos tumbrada a 
insp irar a q u e l l o » malos p e n s a m i e n » 
tos, y ya no hac ia caso de tales I n -
solencias. E r a aquel la una fami l ia 
; es trechameate un da y ios tres vaga-
bundos, el a ó m ' . r e , l a mujer y el n i -
1 ño se amaban con profunda ternura . 
1 P a r a poner l i n a l a s e a i ó n , R o s a l í a 
d i ó la vupita a l c í r c u l o , i ermado por 
l a concurrenc ia y se p a r ó dos o tres 
veces lanzando interminables rebuz-
nos a.cabados -D lamentos; y el s a l -
t imbanqui, a iegc de aca l l ar ias r i -
sas con un redoble de tambor, a n u n -
c i ó : 
" E s t a noene a las nueve, segunda 
y ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n a p e t i c i ó n 
genera l . Se e m p e z a r á con el doble 
salto mortal en la maroma, ejecu-
tando por di celebre Ciairojoie en 
persona: luego, Rul tabos l e v a n t a r á 
pesas de 150 4 300 kilos y aun m á s , 
y l a famosa M a r a v i l l a t r a b a j a r á s in 
b a l a n c í n con otjeto de entus iasmar 
a la distinguid?. concurrencia , y 
ofrecerle de despedida una v i -
s i ó n de agi l idad, de bel eza y de 
elegancia desconocidas basta ahora , 
me atrevo a decirlo , en vuestra 
prov inc ia" . 
L a mult i tud se d i s p e r s ó . No que-
d ó nadie m á s qye Gaspar M a u l e ó n 
que p a r e c i ó abstraerse durante argo 
rato. H u b i e r a ouerido acercarse a 
Valent ina , 4 l a que v e í a ir y venir 
y ocuparse en disponer eu cocina al 
a i r * Ubre, pero la presencia de C l a i -
rejoie lo "ohibla . Dos veces se de-
tuvo el sa l t imbanqui delante de é l , 
sorprendido. L a tercera vez le pre-
g u n t ó con e x p r e s i ó n bur lona: 
— ¿ Q u e r r á por casual idad el se-
ñ o r ingr.'s;#r en m i c o m p a ñ í a ? 
Entonces , Gaspar v o . v i ó l a - es 
B a s t i á n de los veintiocho que h a b í a n 
tivo. 
V a l e n t i n a y R u l t a b ó á se h a b í a n 
puesto unos ab. igos encima de sus 
mal las . C l a i r e j c i e d i ó dos sueldos a 
B a s t i á n d elos ventiocho que h a b í a n 
recaudado. 
i — ¡ A n d a a d ivert ir te y, sobre to-
1 do, no derroches! 
I L a l inda t i t . r i tera ee h a b í a puesto 
a mondar zanahor ias y patatas para 
el puchero -nie h e r v í a en el anafre. 
— N o j s irsi de. A l ven.r he visto 
unas setas m a g n í f i c a s junto al ca-
mino; ¿y "i f u é s e m o s a l - á a l lenar 
un cesto? A¿í t e n d r í a m o s un plato 
m á s . Pon a« l a t a t a s y date pr iáa; 
B a s U á n y R o s a l í a e c h a r á n de cuan-
do en cuando una m i r a d a a la co-
mida. 
• Se marcharon , l levando cada uno 
un cesto, auintron por l a calle del 
pueblo y Í-CJÜIS minutos d e s p u é s , c r u -
zando los ampos a e m u i a d ó s de pe-
rales y de a u n s a n o s , entraron en la 
se .va . R e c o m e , on los u ú m e d o s sen-
deros, en donde o l í a agrauauiemen-
te a l h u m a s ao los graudes bosiiues, 
atentos a su ca iea ">Í tardaron en 
separarse Pero V a l e m m a no se a l -
t e r ó por edo. 
I H a c í a ana hera que estaba lejos 
de Cla lrejo ie . Pensaba un regresar 
porque se nací" de noche y BU ces-
I to estaba xebo.ante de hongos. F á -
[ Gilmente e n c o n t r ó s u camino, que 
cortaba ea linea rec ta un á n g u l o del 
bosque y a l extremo del cual se re-
cortaba a ú n roore e l horizonte en-
sombrecido, la s i lueta de un casti-
l lo moderno, M u u l e ó n , construido en 
lo alto do uno de l»3 ^ 
Argonne. cuando el 
A c e l e r a i a ei Pa90;„vo rumor ^ 
lope de an ^ ^ • l o ' ' f y un» 
gauan las no^ao « f ^ / ^ n l e v » ^ 
i m a c i ó n que oyó ^ * f e n c o n ^ 
,a cabeza. Vu^^tiua - a rápid» 
ante Gaspar, ^ r s * * l ¿ c * ^ l 
mente y * ^ f ^ o ^ f Z 
l inda j o . e n se detuvo ^ * 
pero Se P " - - ; « ^ r d o p á l i d o J < 
un Hinchado d ™* robust0; .„„ 
de fuego, e' ' f ^ e yasOÍ, Hu^»* 
unos veinte ^ £ C £ * \ c * * f ¿ i i 
v sin fortuni . ^ % marqu** , 
M a u l e ó n su 1» i(lUiálin«. ¿j; 
M a u l e ó n , anciana * iBiP»«J5» 
herencia ^ ^ " ¿ n t e su 
,a acompanaoa d u n i ^ ^ cu4fldo 
en Argonne 7 ™ ^ 
gresaba a Parí*. titiriier» 
AnteSello í a ^ ó K J * 1 siese a *"0> ,J* flSia brlv*. con un ^ e ^ o . ^ 
que p o d r í a i t r a ^ . 
santos del ^ I s o . ^ s f * * 
E l l a s o - t ó e u c e s 0' deS,Si¿- V 
desparramaron, y « ^ o. 
era fuerte, ^ retrace; 
violento. Q ^ ^ p u n t 
santos oei vM**,r(** 
I E l l a s o - t ó «u ees 0'des>si¿ ^ 
desparramaron, ^ ^ l e n i o f ló ^ 
era fuerte, ^ mo reirpcc 
violento, ^ j V n t o ^ ^ 
, pasos y esuivo a P 9,o » 
1 m á s bien .on 1 y Do ^ 
1 usted que rco ^ ^ d<d • 
1 acto de : o c ü ; * a b u n d a . ^ . t í r » W 




C A S O S t c o s a s 
TOROS E N M A R 1 A N A O 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
rn-"-^— 
, . nrácticos desean entei 
* «;0u¿fit es de absoluta 
I ^ ? ' I l e o , e/o» requisé 
^ C ó " "odo hombre de buen 
' ^ n usa Sougfit. 
Viajelll 
IRIS 
« P E C H O 
BRONOUlTISTómc», ENFISEMA, 
IÜNULARI»(SITIS. RONQUERA, 
INFLUENZA.ESPUTOŜ  s ¡ 
SUDORES NOCTURNOS 




la cnal ha corad* 
millar»» i t enfer-
m"',rí.,...rt."^T n»» d»»«8peradoi. 
^ " ^ f t " ! : Fias Ernesto SARRA. 
Vc clJOHNSONr"^ buenas farmacias. 
L A S 
J O B L I G A C I O N E S 
sociales no la e n f e r m a r á n , 
si conserva s u b u e n a s a l u d 
tomando e l — 
C o m p u e s t o ' V f e g e t a l 
D e L u d i a E . P i n k W n 
^ COIA » »W»«A»« KICICIN» CO, tVNH. MAS». 
Junto al hotel "Almendares'' 
hubo ayer una corrida, 
l id iándose un toro bravo 
propiedad de Qn tal García , 
que parece que al negocio 
de ganado se dedica. 
Aunque casual fué el suceso, 
todo, al parecer, indica 
que se preparó la fuga 
del toro, para la lidia, 
pues hubo hasta picadores, 
monos sabios, banderillas, 
faltando sólo el espada 
para quitarle la vida 
al bicho, que no se anduvo, 
por lo visto, con chiquitas. 
V e d como relata e! caso 
" L a Prensa" de ayer, y digan 
si aquello, en vez de suceso, 
no ha sido una gran corrida 
muy digna de comentarse 
en una secc ión taurina. 
(No copiamos textualmente 
por motivo.de la r ima; 
pero en s íntes is , al cabo 
la exp l i cac ión es la misma) : 
" S a l i ó disparado el toro, 
atacando a una familia ( 1 ) 
que por los repartos iba. 
"Alarmados los vecinos, 
ante tal peligro, hu ían 
a ocultarse tras las vallas ( 2 ) 
"Avisaron a dos guardias, 
que llegaron muy J e prisa 
en sus flamcjicos caballos ( 3 ) 
" A l verlos llegar, la fiera 
los a t a c ó fur ios ís ima, 
y a uno de loS dos jamelgos 
le d e s g u a s ó la barriga, 
d e j á n d o l e a la intemperie 
y e n m a r a ñ a d a s , las tripas. 
Por fin, tras ruda faena, 
lograron lo que q u e r í a n , 
que f u é : conducir al toro 
hasta la g a n a d e r í a , 
viendo que no era posible 
matarlo". Y a q u í termina; 
ahora digan los lectores 
si no ha sido una corrida 
celebrada en toda regla, 
como las de la P e n í n s u l a . 
Sergio A C E B A L . 
(1) Tenemos los capeadores. 
(2) Monos sabios que en la huida, 
saltaban por la barrera 
con sin Igual maestría. 
(3) Esos son los de las picas. 




E N S I O M A S 
L E F O N I A S I N H I L O S 
L E O C I O N E S R A D I O T E L E G R A F l -
C A S D E F R A X E S E N I N G L A T E -
R R A 
De nuestr . i R e d a c c i ó n en. Madr id 
E n t r e las m á s InLeresantee inno-
vaciones recientemente introducidas 
L e c h e r a 
t e q u i e r o m u c h o ! 
T 
m m m 
o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r t í , m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . L e c h e " L E C H E R A ' , 
D E E S T A D O 
I N G L E S 
A G U I A R 9 6 T E L . A . 2 4 . 5 0 
I 
en los programas de audiciones r a , 
d i o t e l e g r á t i c a s dadas por l a Brits-h 
Broadcast iug Company f iguran las 
lecciones de f r a n c é s . 
U n a experiencia pre l iminar se ve . | 
r i f i có hace unas tres eemanas y e l ¡ F A L L E C I M I E N T O D E l \ C O X S T L 
é x i t o ha sido completo. \ E n la S e c r e t a r í a de Es tado se 
Se han organizado en su v i s ta ¡ r e c i b i ó ayer la noticia del fa l l ec í -
cursos regulares que c o m e n z a r á n | miento del C ó n s u l de Cuba en C h i -
muy pronto. L o s directores de l a [cago, F r a n c i s c o Cabal lero . 
B r l t i s h Brcadcas t ing , seducidos porl E s t e funcionario l levaba 17 a ñ o s | 
la idea de e n s e ñ a r el f r a n c é s a dis- , en la c a r r e r a consular con gran ce 
S U B A S T A D E O B R A S 
P A R A T E Ñ I R L A S C A N A S 
perfecto es 
" A S O C 
mas 
A l a 
t a n d a , preguntaron a los inspecto-
res de idiomas de la Ofic ina de E d u 
c a c i ó n de L o n d r e s donde se podr ían 
poner en contacto con profesores 
verdaderamente buenos de lengua 
francesa y se les Indicó para ello 
la más perfecta, porque 
tiene sales de plata, plomo, 
otros minerales que perjudican la sa-
lud, siendo por tanto inofensiva. 
no con-
y cobre 
de 8 a 11 ni. 
S E C R t T I A R I O D E L A JjEG^TíCfS Por. acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o ^os Planos y Pliegos ce Condlcfo 
D E E S P l í v ^ * ^ ¡y de orden del s e ñ o r Presidente se nes se hal lan de manifiesto en la 
L a L e g a c i ó n de CuVa en Madrid'aDUDCia por este I:ned-0 ^ue el jue- S e c r e t a r í a General (Paseo de Mart í 
ba participado a la S e c r e t a r í a d e > 8 23 de los corrieutes. a las 9 de u ú m e r o 1U7) 
Es tado , el p r ó x i m o , embarque del > noche, se l l e v a r á a efecto la su- de 1 a 5 y; m 
que se dirigiesen al Inst i tuto F r a n - : s e ñ o r Car los S Ivela y de la V i e r a , kasta p a r a la c o n s t r u c c i ó n del P a - L a s proposiciones s e r á n admitidas i tura y en cambio deja el cabello de 
c é s del Re ino Unido, que agrupa a nombrado Segundo Secretario de la b e d ó n de Enfermedades Infecciosas hasta las nueve .de la noche del ci- un hermoso color natural con el bri^ 
una p o r c i ó n de profesores verdade . | L e g a c i ó n de E s p a ñ a en la H a b a n a , en la Casa de Salud "Nuestra Seno- tado día 23 del actual . \ n \ l ^ i Z ^ ^ K ^ ^ V ^ n o i t ¿^¿á 
ramente meritorios. A G R E G A D O C O X S I L A R ra de la C a n d e l a r i a " sita ei. el k i - Habr.na. octubre 12 de 1924. el cuero'cabelludo * es de muy f á c i 
E l s e ñ o r Adro , director del c i t a , ! H a sido designado el s e ñ o r J u a n lóraetro 7 de la carretera H a b a n a - , G e r i n á n H o d r í g u e z . aplicación, 
do Inst i tuto, p r e p a r ó u n a c h a r l a pa-! Bta . Z á r r a g a , agregado al Consulado B e j u c a l . Secretarto-Coriador . ! T I N T ^ K A R E G I N A , la m á s perfee-
. C 9232 8 ( ¡ - i 2 
Porque la T j y T U R A R E G I N A tifie 
el pelo del hombre y de la muj^r, así 
como el bigote y la barba instantá-
neamente, pudiéndose lavar ía cabeza 
en seguida con bastante agua y ja-
bón, sin dejar ni vestigios de la titi-
r a !a ve lada del 19 de septiembre. Geuerat de Cuba en L i s b o a , ' P o r t u -
hablando primeramente en i n g l é s , g a l . 
para que sus oyentes se acostumbra- i — • 
ta, Jende en todas las boticas y 
i dropuerlus de Cuba, a $1.00 el estucho. 
U G S U S [rajes R e t i o s l i e n e n I d l i n e a m o c W n d 
1Q QUQ Q n r v m t d d I d o W e j o v Q r L ^ 
d e s U d l d V Q n l d l 
elegdiUQ (]  c d n l 
o s m i G v o s QS [ l í o s e n c d s i m i r 
P ^ l a p r o x i m d Q s l d c i o n . V Q n ^ d a v o r l o s — * 
E ? Í T Ü S I A S M O D E L O S O Y E N T E S 
6 e n f a Í ¿ Í S , b r T L d e ^ - T ' 7 l ! ? ^ 8 ' 1 aquellos que ' trabajan durante todo en f r a n c é s . Ies c o n t ó dos a n é c d o t a s . , ^ d í a pu^dar) aprovecharlas . 
L o s hombres de negocios piden 
que tengan un c a r á c t e r marcada-
Se esperaban con impaciencia los! mente m e r c a n t i l . L o s aficionados 
resultados de ese primer ensayo, pa-1 ruegan que se les oolace con la lee-
r á poder, en su vista, organizar a l i a r a de trozos de buena l i teratura, 
programa definit ivo. L o s oyentes de • Y hasta .hay quien rec laman que se 
la c i tada c o m p a ñ í a tienen la buena; den verdaderas veladas con a u d i c i ó n 
costumbre de escribir a l director de i de artistas teatrales, 
la mi sma c o m u n i c á n d o l e ' s u s impre . Grac ias a ese c o n j u n t o . d e indl-
siones sobre las audiciones que se caciones sa ha Podido formar un 
v a n sucediendo. Mas de 200 car ' Plan Q116 viene a satisfacer, o por 
tas ge recibieron en la d i r e c c i ó n ^ menos as í se espera, a la mayo, 
d e s p u é s del ensayo de l e c c i ó n , y t o - ! r í a de los. ¿ 0 0 . 0 0 0 oyentes que c a . 
das, excepto una, demostraban el l da noche escuchan el puesto de Lon 
Inesperado entusiasmo que h a b í a ' d r e s ' 
despertado la novedad. Se d a r á n dos cursos distintos: uno 
¡ para n i ñ o s o principiantes y otro 
E n una de ellas se d e c í a : "Conoz-I para Q u i t o s , 
co el f r a n c é s , pero hace m á s de diez j A los primeros se les h a r á en pri-
y ocho a ñ o s que no ie he o í d o ha-
blar; h a sido para m í motivo de 
gran s a t i s f a c c i ó n el saber que u s t é , 
dea se proponen organizar de un 
modo regular esas audiciones." 
U n a s e ñ o r a e s c r i b í a : "Si' resul ta 
posible cont inuar disfrutando con 
mer lugar estudiar el va lor de los | 
sonidos durante algunos minutos, 
siguiendo la t r a d u c c i ó n o a d a p t a c i ó n i 
al f r a n c é s de una historieta conta-
d a en i n g l é s d í a s antes y que serVl-j 
r a de instructivo recreo. 
L a s lecciones para adultos supon.; 
regu lar idad de esas audiciones, s e . i d r á n la lec tura de un a r t í c u l o de la 
gura estoy que r e c i b i r é i s muchas de- prensa francesa o la n a r r a c i ó n de' 
mostraciones de agradecimieuto de un acontecimiento que haya ocii- i 
I n í l n i d a d de oyentes." rrldo en F r a n c i a para explicar l a s . 
U n s e ñ o r que vive retirado en un | diferencias de vida, costumbres y 
pueblo e s c r i b í a : " H a b é i s d e s p e r t a - ¡ Pensar e n t r i los dos pueblos, 
do en mi una antigua p a s i ó n . SI v i - Se espera conseguir por este pro-! 
viesen ustedes enterrados como yo cedimiento que se interesen y se* 
en un pueblo i n g l é s , c o m p r e n d e r í a i s inscr iban les profesores de escuelas 
en c u á n t o estimo esas char las ." que no cuenten con elementos de 
E s o s testimonios y otros muchos' personal para las e n s e ñ a n z a de idio 
/ n o menos significativos fueron casi m a s . L o s desarrollos y - p e r f e c c i ó n : ! 
i s iempre a c o m p a ñ a d o s de s u g e s t i o n e á mientes á que se presta esta uov í s i 
f p r á c t i c a s . Es tudiantes , profesbres y ma a p l i c a c i ó n de la t e l e g r a f í a sin 
padres de fami l ia sometieron pro , | hilos son incalculables, y ninguno1 
yectos. L o s unos ven en esas l e c . j d e sus empieos ha de ser eu gene, ji 
clones complementos muy ú t i l e s de' r a l tan grato ni do tanta utilidad . 
r . 
L a M o t e r i t a 
£ l e g a n t 
las que se reciben en los liceos o 
en las escuelas nocturnas. 
Otros indican Ja conveniencia de 
que se den por l a noche, para que 
social e ind iv idual como el relativo 
a la e n s e ñ a n z a . 
Í D e " E x c e l s i o r . " ) 
T r a d u c c i ó n L . G . de S a n t a m a r í a . 
A c a r i e , a u n q u e s e r e n j e d í e a t i e m p o , d e b i l i t a 
Y a t e a l o s d i e n t e s . P o r e s o , l o m á s a c e r t a d o e s 
n o p e r m i t i r n u n c a q u e l o s a t a q u e . E l s e c r e t o 
m u y s e n c i l l o . S e g ú n l o s m e j o r e s d e n t i s t a s , 
c o n s i s t e s ó l o e n e s t o : 
^ t a r d e y 
E n l o s p e q u e ñ o s d e t a l l e s s e c o n o c e n l a s 
p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . E s t a m o t e r a q u e 
a q u í s e v e I l u s t r a d a e s d e u n d i s e ñ o s e n c i l l o 
p e r o a r t í s t i c o y b o n i t o . E n e l e s t u c h e h a y u n a 
m o t a y u n p e i n e ; l o p r e c i s o p a r a q u e u s t e d 
p u e d a e m p o l v a r s e y m a n t e n e r s u c a r a f r e s c a 
y b e l l a . L a m o t e r a e s d e f o r m a c h a t a p a r a 
q u e a b u l t e p o c o e n l a b o l s a y e s s u m e m e n t e 
l i v i a n a . 
C o m o l o s C e p i l l o s F u l l e r , e s t a M o t e r a 
E l e g a n t e n o s e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s i n o q u e s e c o m p r a ú n i c a m e n t e a n u e s t r o 
r e p r e s e n t a n t e q u e l o l l e v a r á a s u c a s a . E l R e -
p r e s e n t a n t e F u l l e r s e c o n o c e p o r a l b o t ó n c o n 
l a m a r c a d e f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
T H E F U L L E R B R Ü S H C o . O F € U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C a m a g u c y . — M a t a n z a s . — P i n a r d e l R í o . — S a g u a l a 
G r a n d e — H a b a n a . — S a n t i a g o d e C u b a . 
a m a ñ a n a , » 
Según Ut raaj eminentes 
autoridades dentales, el 
uso diario de I PANA #J 
la mejor defensa centra 
caries, porque 
la limpieza que efectúa 
en todas laa superficies 
es perfecta 
su poder purificante es 
tan grande que conserva 
la boca abaolutameote 
aséptica, y 
debido al "rtratol", que 
ea unode aus principales 
componentes maotiene 
la tonicidad y el vigor de 
las encía». 
69 USOS ~ DE LA CABEZA A LOS PIES - DEL SUELO AL 
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TECHO 
M O T O R E S 
M I N O S 
" N e w J e r s e y " , d e 15 y 2 0 c a b a l l o s de fuerza , usan re-
puestos F o r d estos m o t o r e s y m a g n e t o B o x c h . 
G A S T O N R i V A C O B A Y C a -
I m p o r t a d o r e s de M a q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
H A B A N A 9 4 . T E L F . A - 8 7 7 7 . 
C 9 3 f r 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 4 
[ h a b á n e r ^ " | 
A L M A C 
i í o x a i 
T E M P O R A D A S O C I A L 
P O U S E G O M I S 
Teru parada soc ia l . • 
E m p i e z a hoy en P a y r e t . 
Organizada para la r e p r e s e n t a c i ó n 
üe un grupo de obras se lecc ionada'á 
deliidamente. ^ , 
Pous y Goruis. 
A s o c i a c i ó n s i m p á t i c a . 
Con eJ popular actor y el notable 
e s c e n ó g r a f o a l frente se deseavolve-
rán xas noches de.' rajo coliseo. 
Se han escogido E l P lane ta Mario 
y .Mn^a/,ine ñv i a n t a s í a s para la 
f u n c i ó n inaugural . 
R e g i r á n las ¡auJj i s . 
A dos por njobe. 
€ 1 p a r a g u a s d e m o d a 
L o p i d e n e l l a s . . 
G E O R G E 
S U D E B U T E N C A P I T O L I O 
E l Maestro de l a Magia. 
Con su bri l l i in .e hueste, integra-
da por ( í l e c i o c h o i ri'sonas. su 
a p a r i c i ó n esta noche t n el teatro C a -
pitolio. 
S e r á en tanda espacial. 
A las nueve. 
O f r e c e r á IJOS Misterios de Hong 
l í o n g , maravi l loso e s p e c t á c u l o orie.a 
fasci-í a l , de lujo deslumbrador, 
nante. 
A s í t a m b i é n I / a L á m p a r a do A l a -
dino y L a D e s a p a r i c i ó n do la P r i n -
cesa entre otros interesantes n ú m e -
ros . 
A c t u a r á t a m b i é n Ameta , art is ta 
extraordinario, en su c é l e b r e D a n z a 
del Fuego , tan sorprendente. 
E s grandioso George» 
Cosa nunca vista. 
E X E L P R I X C I P A L 
L A T A N D A D E L O S SABADOS 
Afortunadamente, el peligro del temporal del 
sur, no es grave para no:otras, s e g ú n las notas 
tranquilizadoras de los observatorios; pero como es 
muy probable que cont inúe este tiempo inseguro de 
nublados y lluvias a intervalos, hemos de ¡brin-
dar a ustedts nuestra excelente c o l e c c i ó n de pa-
raguas para s eñoras . 
Paraguas de todas clases, en ta fe tán , "gros de 
Londres ' , "gros de Tours", "scrgé" , faya, surah y 
"Gloria S i lk" , tejida muy elegante este úl t ima. 
Y la forma, o el estilo de estos- nov í s imas pa-
raguas, responde al m á s exquisito gusto parisiense: 
gruesa regatón y p u ñ o corto. Estos puños y rega-
tones son de una gracia y un lujo extraordinarios, 
en marfil , pasta y maderas art í s t icamente talla-
das. 
U n a c o l e c c i ó n l i n d í s i m a d e paraguas "Tom 
Pouce" que ofrecemos a precios sumamente razo-
nables: desde $6.75. 
m e d i a s d e S e d a , 
T i n a s y f l a m a n t e s . 
A y e r a s e g u r a m o s q u e l a E x -
p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
s e r í a c l a u s u r a d a h o y . A p a r t e 
de q u e e s a e r a l a p r o m e s a — y 
lo p r o m e t i d o f u é , es y s e r á 
s i e m p r e d e u d a p a r a " L a F i l o -
s o f í a " , — n o s i m p o r t a b a m u c h o 
c e r r a r es ta t a r d e l a E x p o s i c i ó n 
de P r i m i c i a s E l e g a n t e s p o r i m -
p e r i o s a s n e c e s i d a d e s d e t é c n i -
c a i n t e r i o r . S i n e m b a r g o . • . 
A e se a n u n c i o n u e s t r o d e 
c i e r r e , r e p l i c a r o n las b e l l a s m u -
j e r e s . U n a s , p i d i é n d o n o s v e r -
b a l m e n t e " q u e n o s a c r i f i c á r a -
m o s c o n t a n t a p r i s a u n a E x -
p o s i c i ó n t a n i n t e r e s a n t e , s i n 
q u e l a v i e s e n sus a m i g a s " ; 
o t r a s , e s c r i b i é n d o n o s p a r a r o -
g a r n o s q u e p o s p u s i é s e m o s l a 
f e c h a de c l a u s u r a , " e n v i s t a d e 
que los a m a g o s de c i c l ó n no le 
p e r m i t e n a u n a s a l i r de c a s a 
n o r m a l m e n t e " . . . 
¿ Q u é h a c e r ? No y a p o r e l e -
m e n t a l g a l a n t e r í a — q u e m a n d a 
no n e g a r n a d a a las m u j e r e s — , 
s ino p o r la p o d e r o s a r a z ó n a d u -
c i d a — e l m a l e s tado d e l t i e m -
p o — , nos d e s a r m a r o n , v u l n e -
r a n d o nues t ro p r o p ó s i t o . . . 
P r o r r o g a r e m o s , p u e s , l a E x -
p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
u n a s e m a n a : t o d a l a s e m a n a 
p r ó x i m a . L o m i s m o q u e l a E x -
h i b i c i ó n de C a p a s , A b r i g o s , 
^P ie ' e s , P a y a m a s f e m e n i n o s . 
P l u m a s . . . 
Y a u n q u e c o n t r a r í a p l a n e s 
a n t e r i o r e s e sa p r o l o n g a c i ó n , l a 
h a c e m o 
s con mucho 
q u e nos permite d e c i r ^ 0 ' ^ 
' ^ P 0 numeroso, d i l ' ^ 
f b i en estimado d e , ^ 
u n 
d o y 
d i en tas , 
c o l e c c i ó n de Rop 
s e ñ o r a . E n hilo » 
b o r d a d o s a m a n o ' S 0 ^ 
e n c a j e s . ^ ^ C O Í 
C a m i s a s de dormir P , ^ , 
nes Combinaciones i r ? -
d e d í a . J 
Verdaderamente , ^ 0 , 
n a us ted bien en echar ^ 7 
tazo a es ta nueva R o p a ^ 
m e m n a U telas con q > 
t a confecc ionada—jn J / f ^ 
p h ü . , „ . la J l ^ M . 
f m a * , y .1 perfeet,, ^ 1* 
c o s t u r a , a mano, COTt £ * 
c o n j a o n g m a l i d a d d í e A * 
d i s e ñ o s . ! 
obs tante , e s t á n muy por ^ 
j o d e esos m é r i t o s todos 
D e o tra d a s e , tenemos roi)l 
i n t e r i o r . ^ 
C a m i s a s de d í a , de opal,, 
J l . ^ b , preciosamente bordi 
d a s . 
C a m i s a s de d í a , con borfo 
d o s y c inta pasada, a $1.48. 
i a s í , suces ivamente . . . 
¿ Y R o p a Interior de Jersey' 
T i e n e " L a F i l o s o f í a " cuanh 
ex i s te . A precios desusadamei. 
t e bara tos . 
De moda. 
Impuesta y r las damas. 
Puede deci'f-e esto de la tanda de 
los s á b a d o s en el Pr inc ipa l , 
j T a n d a de la tarde. 
A las c in?o. 
Pai'a la de hoy ha sido e laiud* la 
obra A l i c i a i . t u r a s t é n i c a , ' a i bonita 
y tan c h l s ^ s a , com^le.-áii ' . lo. íe e l 
programa cvn F r a n c f o r t , d iTdlt id? 
juguete c<?m; o de V i t a l A i a . 
Tarde de r i sa . 
Durante m á s de dos horas. 
C A M P O A M O R 
E N T R E XiA£ D E L D I A 
T u r n o de gala. 
Predilecto de los s á b a d o s . 
No es otro que el de la tarde en 
el s i m p á t i c o coliseo de la P l a z a de 
Albear. 
A l aliciente del estreno de Maridos 
descontento? se asocia el de l a nue-
va p r e s e n t a c i ó n del duetto f r a n c é s . 
E l tenor L o r z a . 
Y l a bella Georgettc. 
Georgetto de L o r z a , l inda p a r i s i é n , 
p e r t e n e c i ó a l Casino de P a r í s y a 
su vez el tenor procede de la Opera 
C ó m i c a . 
> Se h a r á n ap laudir hoy. 
Como siempre. -
A 65 centavos.—De seda, con el ve-
fuerzo de hilo, en los colores blan-
co, negro, gris, caoba, c o r d o b á n , to-
' po, "down", "beiga' oscuro, "rose-
beige", "champagne" y "sunset". 
A 85 centavos.—De seda, con el re" 
fuerzo de hilo, a listas caladas; 
blanco, negro, c o r d o b á n y gris topo. 
A $1.00.—De seda—el refuerzo in-
clusive—, de larga d u r a c i ó n ; blan-
co, negro, gris, H a b a n a , 'rose-beigc 
"champagne", carne y arena. 
A $1.25.—De muy fino tejido "to-
do seda", en blanco, negro y "rosp-
beige". 
A $1.65.—De muy fina seda chif-
fón, con periueño refuerzo de hilo; 
blanco, negro, plata, cocoa, "cham-
pagne", carne, c o r d o b á n , "otter" y 
"dcwn". 
A $2.00.—De seda chiffen, ;r 
duraderas, en blanco, gris plata, me-
l o c o t ó n , "champagne', carne, gris 
claro y "blush". 
A $2 .25 .—Un tipo especial, mag-
n í f i co , de pura seda, en negro sola-
mente. 
A $ 2 . 5 0 — D e seda, tejido doble, 
recomendables por su larga d u r a c i ó n ; 
blanco, negro, gris plata, carmelita, 
eccoa, gris de tono medio, "sunset". 
m e l o c o t ó n , "perla oriental", "lariat", 
mostaza, "champagne" y carne. 
A $2.75.—De seda pura, tejido se-
mi-doble de fabr icac ión especial pa-
ra estos almactnes; blanco, negro, 
plata, "nude", "champagne", melo-
c o t ó n " , "dawn", "sunset", "sk in" y 
"blush". 
A $3 .00.—De seda de la m á s alta 
calidad, en blanco, negro, plata, 
"pink-nude", "sunset", "Mah-Jong ", 
m e l o c o t ó n y "skin". 
A $3.75.—Medias "todo seda", de 
clase extra superior, garantizadas, e ü 
blanco, negro, carrtielita. m e l ó n , "sun-
set", m e l o c o t ó n , "blush" y "beige". 
2 E N E A 
I N E P T U N 0 ) 
" Y S A N 
N K O L A S 
F I E S T A S 
E l i D U E T T O F R A N G E 
E l Ba i l e R e i n a . . rec ibo . 
Del U i í i ó n C l u b Habanero . • Otra fiesta m á s , la del Sevi l la-
C e l é b r a s e esta noche en ios salo- B i l tmore , correspondiente r» l>s sa-
nes del hotel R o y a l P a l m , on Drago- hados, 
nes 1G, s e g ú n atenta i n v i t a c i ó n que I Muy an imada s iempre. 
L A F A B R I C A C U B A N A D E 
G O M A S 
i 
W Y a tenemos a l a v e n t a u n sur t ido s e l e c t o / y e n -
W c a n t a d o r d e V E S T I D O S de los a f a m a d o s mod i s to s 
Wj P A T O U , J E N N Y . P H I L I P P E E T G A S T O N y o tros , u m -
v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o s p o r su c h i c p a r i s i e n n e . 
T a m b i é n h e m o s rec ib ido los ú l t i m o s m o d e l o s de 
S O M B R E R O S p a r a e l o t o ñ o , p u d i e n d o nues tras d i e n -
tas e n c o n t r a r d i v e r s i d a d de f o r m a s y c o l o r e s , m u y e n 
'boga ,en la R u é de la P a i x . 
T o d o s estos m o d e l o s son s e l e c c i o n a d o s p o r Ml l e . 
C u m o n t , l a que nos los remite . 
1 H L L E . 6 U M 0 N T 
P R A D O 8 8 Y P R A D O 9 6 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ í<r\ 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
U L T I M A E D I C I O N 
d e l 
M E V O P L A N O D E L A H A B A N A 
V S I S A L R E D E D O R E S 
E s c a l a 1:15.000 Metros. Mamtiño I 
l'6x|l4 pulgadas. 
Impreso a seis colores. 
M o s t r á n d o todo el territorio com- i 
prendido ontre L a Playa de Maria-
amo. L a L : s a . L o s P inosj S a n F r a n - ; 
< isco de P a u ' a y G u a n a b a c o a . D i v i - | 
a lón de los Registros de l a P r u - \ 
piedad. Zonas F i sca l e s , T é r m i n o s i 
Municipales , Juzgados Municipales , 
Barr ios , e t c . 
L í n e a s de t r a n v í a s y ferrocarr i -
les. Campos de Sport, Parques , P a -
seos, etc . L a s cal les con sus nom-
bres antiguos y modernos. 
G U I A I T I L D K L A H A B A N A 
E« un Fo l l e to de 58 p á g i n a s , que 
• •ontiene L i s t a s A l f a b é t i c a s de los 
nombres, antiguos y modernos, de 
las cal ies en los Municipios de la 
Habana. Marianao, Guanabacoa y 
Regla , e x p r e s á n d o s e , en las del Mu-
nicipio de la H a b a n a , el Juzgado 
P a r a esta revista no puede ser I n -
diferente n i n g ú n latido, n inguna v i -
b r a c i ó n que d é impulso a la indus-
tr ia nacional . Mucho menos puede 
l pasar inadvertida para nosotros n i i ^ 
guna iniciat iva, n i n g ú n esfuerzo que 
venga a fomentar y completar cuan-
to de a l g ú n modo e s t é en contacto 
con la vida a u t o m o v i l í s t i c a en nues-
tro p a í s . Sabemos c u á n estrechamen-
te se relaciona esta v ida con la de 
Codas las empresas y todos los in -
tereses e c o n é m i c o s de C u b a . 
P o r eso hemos recibido con hon-
do j ú b l i l o las noticias referentes a 
la " F á b r i c a C u b a n a de Gomas" que 
en breves d í a s se a b r i r á en Puentes 
Grandes . Dos hombres de probada 
seHedad, de poderosas in ic iat ivas 
son sus d u e ñ o s ; los s e ñ o r e s Presas 
y Coto. 
E l gran edificio destinado para l a 
nueva fábr ica es de acero y cemen-
to. Construido sobre el molde de la 
arqui tectura moderna posee excep-
cionales condiciones de solidez, mag-
nitud, comodida y c lar idad . T iene 
aproximadamente una e x t e n s i ó n de 
cuatrocientos pies de largo y sete-
cientos pies de ancho. No s© ha re-
gateado gasto ninguno para la ad-
q u i s i c i ó n de l a maquinar ia y para 
cuantos factores sean necesarios a 
fin de obtener la m á s r á p i d a y ex-
celente p r o d u c c i ó n . « 
E s pues " L a f á b r i c a cubana de 
gomas" una empresa p a t r i ó t i c a y 
nacional , d igna de todo elogio y to-
da p r o t e c c i ó n . Centenares de obre-
ros e n c o n t r a r á n en el la trabajo y 
pan. Será un a u x i l i a r poderoso pa-
r a las casas a u t o m o v i l í s t i c a s y para 
el t r á f i c o do m á q u i n a s que encon-
í r a r á n en C u b a s in necesidad de im-
portarlo un elemento tan necesario 
como el de las gomas. 
E l creciente desarrol lo de l a i n -
dustr ia a u t o m o v i l í s t i c a en el p a í s 
exige una fábr i ca como la que se 
ha de Inaugurar en Puentes G r a n -
des. Nosotros, atentos siempre a to-
do lo que signifique fomento, faci-
l idad y progreso de esta Industr ia 
celebramos el fausto acontecimien-
to y aplaudimos l a feliz y p a t r i ó t i c a 
nic iat iva de sus d u e ñ o s , los s e ñ o r e s 
Presas y Coto. 
1 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
"Su t e z " e s c o m o 
u n l i r i o , " l a s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , s e 
o b t i e n e c o n e l u s o de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S12* 
D u r a n t e m á s de setenta, a ñ o s l a h a n 
u s a d o las mujeres en todo el m u n d o p a r a 
obtener h e r m o s u r a s in iguaL 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c m a l ^ d e ^ G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da un* 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
. \ 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayette Si., New York. E.U.A. 
R A S O N E G R O 
T O D A L A H A B A N A 
S a b e m e n o s e l q u é c a r e c e d e gusto que p a r a e n c o n é 
los m á s e l egantes y p r e c i o s o s m o d e l o s de calzado fino P ^ 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , n o h a y m á s r e m e d i o que tomar el c31"!"0,, 
la ca l l e d e N e p t u n o y a l l l egar a la esquina de ¿ a n ^ 
e n t r a r e n 
T R I A N 0 N 
L a c a s a q u e r e c i b e las m á s a l tas novedades . 
H N O S . A L V A R E Z . N E P T U N O esq . a S . N I C O I ^ 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
J 
R O L L O S - N U E V O S 
E l VACILIN 
MAJA DE ROMERO 
LOS GAVILANES 
MUÑECA QUIERO SER 
L A DANZA DE LAS LIBELULAS 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
S a n R a f a e l 1 4 . T e l f . A - 4 3 6 8 
Munic ipal , el de I n s t r u c c i ó n y el C o -
rreccional y el B a r r i o a que cada 
una pertenece^—-Oflcinae P ú b l i c a s , 
Parques , Pas íeos , etc. 
T O D O P O R 81.50 
P a r a el Interior de la I s l a $ 1 . 6 5 . 
j L i b r e r í a " L . a Moderna P o e s í a " , 
j Obispo 135 y 139. T e l é f o n o A-7714 
1 Apartado €05. 
C9293 ld-18 
l A T E N C I O l S n ^ : 
.La competencia moderna exigt que su producto se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es leída e n toda la República. 
S A R A H E l R E I N E 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a su dist inguida ^ 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o que l legaran a ^ 
0 ( ¿ t u b V e c o n su p r e c i o s a c o l e c c i ó n de invierno-
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
S A R A H E l R E Í 
P R A D O , 1 0 0 
C9331 
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S A N 
C O L A S 
Tres las ^ ^ d e la tarde, en la 
!a8Hel Vedado, e s tá dispuesta 
Ptrr tx i^ j , ^ A c á r a t e , s e ñ o r i t a de 
^ ^ n i t o D u r á a y Cast i l lo , 
doctor i o " ceremonia a u n 
* r e d £ o debido a l luto del 
^ «fnora madre. 
Pe " " ' f °ido hechas verbalmente 
S610 ^ n n e s entre las numerosas 
N ^ nne cuenta en esta socie-
^ S ' d i s t S u i d a fami.:a de la no-
i - . a los testigos de la s e ñ o r i t a 
i"a te S u r a el general Mario G . l l 
MeDoca 
C e l é b r a s e a las nueve y m e d í a la 
de la bel la s e ñ o r i t a Josefina Aedo 
y e l dist inguido joven .Carlos L ó p e z 
C h á v e s y Romagosa . 
E l j a r d i n E l C l a v e l dará nuevas y 
cumplidas muestras de su buen gus-
to en el decorado del templo. 
Del propio j a r d i n s e r á el ramo 
que ha de luc ir en la ceremonia la 
s e ñ o r i t a Aedo. 
R a m o de nueva c r e a c i ó n . 
Muy a r t í s t i c o . 
A igual hora que la anteiror se 
e f e c t u a r á l a boda de Adolf lna F e r -
n á n d e z , gentil y muy graciosa s e ñ o r i -
ta, y el correcto joven Oscar Grave 
de P e r a l t a y Alvarez . 
Hechas e s t á n las Invitaciones por 
os señor.es padres de los novios pa-
a la Igles ia del Angel . 
Bodas s i m p á t i c a s . 
Cuya' d e s c r i p c i ó n prometo. 
C f u m f c , 
E L C O N D E D E l í R I V E R O 
Bá esperábamos ayer. 
W ,orreso de Europa . 
1)6 ' fi estado del tiempo, hacien-
^ r J ^ s a la n a v e g a c i ó n , tiene de-
^ . í f n Cayo Hueso todo el pasaje 
^ TP nara la Habana. / 
% r on^eí conde del Rlverd , se 
i r a el gruP° famil iar ^ 10 
^ m S en su vuelta. 
1 C S T a bella Condesita 
? „ V u s hijos Colín y Pedro. 
^ s t T n la W n g u i d a s e ñ o r a C a -
L A V E R B E N A 
ro que era de presumir. 
L transfiere la Verbena 
Gran Verbena de la A s o c i a c i ó n de 
rol ina P é f e z G a r c í a V i u d a de Ma-
chado y su h i j a Clementina, intere-
sante esposa de nuestro querido ad-
ministrador, con la encantadora C u -
quita P i n a . 
E l presidente de la empresa del 
D I A R I O D E L A M A R I N A a g u a r d a r á 
con todos los suyos a que mejore el 
tiempo para emprender Viaje. 
S e g u i r á en el Cayo. 
H a s t a e l lunes probablemente. 
D E B E L E N 
Imposible de todo punto. 
A s í se h a servido c o m u n i c á r m e l o 
atentamente, a nombre de la Comi-
s i ó n Organizadora , el joven y s i m p á -i V Alumnos de B e l é n que s i ó n rganizadora , el joven y s i p á 
•UH0a urimeramente para el 9 ' tico doctor A t a ú l f o F e r n á n d e z L l a n o . 
^ n T h r e hubo que suspenderla a iNo p o d r í a determinarse por el 
i6 de lo desapacible del tiempo. 1 momento para q u é fecha se aplaza 
" X h o s estaban los preparativos i la Verbena 
^ ofrecerla en la noche de hoy. Y a se d i r á . 
¿Cómo darla? 
M O S A I C O S D E M A l r á l 
Con toda a n t i c i p a c i ó n . 
Tardes de los s á b a d o s . 
Las de los Mosaicos de Mart í . 
Tendrán hoy. como alimente prin-
cipal, el concurso de P i lar A z n a r . 
La bella tiple aragonesa que ha 
tenido a reemplazar a Conchita B a -
ñáis en la Compañía de Santacruz 
hará gala cantando la romanza de 
U Dogaresa de su voz tan l inda. 
Otra novedad de la tarde. 
Rodolfo Areu. 
Artista coreógrafo que hace su 
primera aparición en aquella escena. 
Augusto Ordóñez, cuyo beneficio 
te anuncia para la entrante semana, 
mtará el fox de L a Bayadera y el 
tenor G o u l a se lurtirá con una bonita 
serenata veneciana. 
Ba i l e s a d e m á s . 
Por el grupo de las vlcetiples. 
Como n ú m e r o Inic ial , el paso de 
comedia titulado L o l a , L o l i t a , L o l i -
11a y L o l o , a cargo de Nata l ia Crt í» , 
J e s ú s Izquierdo y Soledad P é r e z . 
¿ M á s t o d a v í a ? 
S í . 
E u g e n i a Zuffollj, l a es tre l la de 
Mart í , presta el concurso de su gra-
cia fascinadora a la s e c c i ó n elegante 
de esta tarde. 
R e p e t i r á las mismas canciones de 
la noche de su beneficio. 
¿ Q u é atractivo mayor? 
C r ó n i c a s d e A n a M a r í a B o r r e r o 
M a ñ a n a , l a s e g u n d a 
[ J l X Ñ A N A , domingo, publ i cará E l Encanto la segunda crón ica de m o 
das, por A n a María Borrero. 
".n ella trata nuestra compradora en Par ís de los " ú l t i m o s " som-
breros. s • 
E s una crón ica be l l í s ima. 
Y de supremo i n t e r é s . . . , 
E l m o m e n t o p r o p i c i o . . . 









La linda Margot de B lanck . 
Ella, la pianista siempre tan a d -
mirada y siempre tan aplaudida, to-
ma, parte en la p r ó x i m a a u d i c i ó n de 
la Orquesta Sinfónica de la Habana. 
ÜJ gran concierto. 
Tu el teatro Camoparaor. 
Se celebrará a las diez de la ma-
ñ a n a del domingo 26 del corriente. 
Margot t e n d r á a su cargo la i n -
t e r p r e t a c i ó n de un Capricho Cubano 
de que es autor su i lustre padre, el 
maestro*Hubert de Blanok. director 
del Conservatorio Nacional . 
U n piano de la marca Steinway 
s e r á elegido por l a gentil concertista. 
E s el de su p r e d i l e c c i ó n . 
L A A S O C L 1 C I O N E U C A R I S T I C A 
En fraa auge. 
Con éxitos crecientes. 
Va desenvolviéndose as í la Asocia-
ción Eucaristica Popular, estableci-
da, como sabrán todos, en la CapiJla 
áe las Reparadoras. 
De ella forman parte elementos 
Prestigiosos, principalmente Monse, 
w Manuel F . Arteaga, Provisor 
del Obispado. 
Sacerdote cubano. 
De grandes merecimientos. 
En el florecimiento de la Asocia-
c ión E u c a r i s t i c a Popular justo es re-
conocer el esfuerzo y los entusias-
mos de su Direct iva , y entre é s t a , 
de modo princ ipal , las gestiones r e a , 
l izadas tanto por su presidente, se-
j ñ o r Remigio C . l i r i a , como por el 
1 secretario general , s e ñ o r T o m á s de 
t í a C r u z , est imado c o m p a ñ e r o en la 
prensa y colaborador de este p e r i ó -
d:co. 
Solemnes cultos é s t á n dispuestos 
por la a s o c i a c i ó n para m a ñ a n a . 
R e s u l t a r á n muy luc idos . 
C A P A S D E A G U A 
A V E R Y H O Y 
Antes se d e s d e ñ a b a la capa de 
agua. Exist ía para ello sus f o r 
tí«imas razones. E r a dicho útil 
p e s a d í s i m o , algunas hasta de 
varios kilos; eran de un corte 
estrafalario, semejaban un cono, 
asomando el hombre la cabeza 
por el vér t i ce ; ¿asi todas de co-
lor negro, recordando las ialas 
de cucaracha; las lluvias tena-
ces v e n c í a n siempre la supuesta 
impermeabilidad de la tela; eran, 
en fin. las capas un conjunto ds 
inconvenientes. 
Ahora no. Nuestras capas son 
de una tela tan flexible y fina 
que se arrollan y no abultan m á s 
que un p e q u e ñ o libro, lo que per-
mite llevarlas c ó m o d a m e n t e en 
la mano; nuestras capas son de 
un corte elegante, siguiendo las 
ondulaciones del cuerpo; son de 
colores variados, de hermosos ma-
tices; los aguacemos m á s impla-
cables j a m á s penetran, pues son 
verdaderamente impermeables, de 
recios tejidos ingleses. Por fin, 
nuestras capas, conjunto de me-
ritorias cualidadas, son e c o n ó -
micas. L a s tenemos de todos los 
precios y gustos. Y de todos co-
lores. , 
Las de p o b l a c i ó n , con man-
gas, desde $7.00 en adelante. 
P a r a n iños tan necesarias cuan-
do van a la escuela; las tene-
mos desde $7.50 en adelante. 
Para S e ñ o r a s : preciosidades en 
colores y modelos e l e g a n t í s i m o s . 
N O T A D E A M O R 
ün compromiso m á s . 
,Que muy gustoso doy a conocer, 
dn i, 0r José Luís Foi l t ' aboga-
rit, Lpedido la mano de la s e ñ o 
"ta Raquej Teresa B r u n i para s ú 
S ? 0 ' ^ 1 doctor Mari0 Font . abo-
«ao también de esta c iudad. 
T^vKñ0rtÍta Brun1' muy graciosa 
fmuy homta, es Mía del s e ñ o r A m a -
deo B r u n i . distinguido periodista de 
Cienfuegos. 
F u é formulada l a p e t i c i ó n por el 
doctor F o n t a nombre de su s e ñ o r 
padre, el r e s p e t á b l e caballero Vicen-
te F o n t , quien no pudo hacerla per , 
sonalmente a causa de su estado 
de s a l u d . 
Se l l e v ó a cabo ej m i é r c o l e s . 
Santo de la s e ñ o r i t a B i u n l . 
L 
S T A M O S ahora en el momento propicio para renovar 
el a juar de la cama, y a que el cambio de e s tac ión 
exige otro confort y abrigo durante el descanso. Y sabido es 
que no hay delicia comparable a la que se experimenta des-
p u é s de un s u e ñ o profundo y reparador. 
¿ Q u i e r e n ustedes, estimables amas de casa, habilitar 
convenientemente las camas sin grandes dispendios? 
E l Encanto les ofrece la mayor variedad, en calidades 
y t a m a ñ o s , de art ículos de alcoba. 
Los que detallamos a cont inuac ión , e s tán en el primer 
piso, al fondo del escritorio. 
P a r a comodidad de ustedes les sugerimos la convenien-
cia de que utilicen el nuevo ascensor. L a s de jará en el 
departamento mismo 
P a r a e l " c o n f o r t " d e l a a l c o b a 
P A R A C A M P O 
L a s de montar a caballo, cor) 
esclavina y capucha, inglesas 
( a u t é n t i c a s ) las tenemos desde 
$8.50 en adelante, hasta $75.00. 
L a s iiay negras y color kaki . 
P A R A G U A S 
Veint i trés estilos diferentes 
para caballeros y diecisiete para 
S e ñ o r a s . Precios a $1.7-^, $2.00, 
$2.50, $3.00, $3:50, $4.00, 
$4.25. $5.00. $6.00, $7.00, $8.50. 
$9.00. $10.00. $11.00, $12.00, 
$15.00 y $17.00. 6on p u ñ o s de 
plata y oro a $20.00. $25.00, 
$30.00 y $35.00. Imposible ma-
yor variedad. 
S B e f i c ^ c i m v 
Gustavo. 
N U E V O C R L n T A N O 
LiJ11^1 de Ul1 hoSar. 
C a s ^ n y . d e l d0ct0r Franc l sco 
q e PnP08a' BlailCa Marí* B l a n -
C o ? V U m0ra<ia de la 15 
^ ' Z i l í l \ ^ el Vedado, rec ib ió 
Sen ilmentale3 aguas-
biliar V f e m o n l a > 'de « a r a c t e n 
V ' la l ú e of ic ió el Padre 
89 C e I ^ ó en fecha gloriosa. 
E l 10 de Octubre . 
Gustavo, el nuevo crist iano, nizo 
su ingreso en la gran famil ia ca tó -
l i ca en brazos de s u madr ina , sien^ 
do el padrino el distinguido doctor 
J o s é G u e r r a L ó p e z , c i t e d r á t c o de 
l a Univers idad . 
U n a preciosa tar je ta , modelo de 
la srran p a p e l e r í a de P . R u í z y Her-
m a n o ^ l lega a mis manos . 
E n v i a d a por los padres . 
Como souvenir del bautizo. 
tela 
de 
^ ^ de ^ e í ' a 1 ? bella h e s i t a , íípa ™ei ta de su viaje a JLU-
í ^ b e n e n c i ^ ^ " n d a d o en posl-
gante atelier de Prado 24 
Hoy. . 
^ A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
L O U I S B O L I V I E R 
H a t r a í d o preciosidades. 
E n sombreros, en l e n c e r í a , e tc . 
Sombreros de L e w i s , Cora Mar_ 
son, Geurgette L o u i s o n y otras fa-
nio^vs maisons de P a f i s . 
E s t á n y a expuestos. 
A la venta . 
eloJe8-puiser 
^ a a ^ S 1 * * , ? 9 precioa e s t á 
^ l ^ 6 5X50 nAe3tro surtid0-
U C A S A " 0 0 0 
10. 
l i 
M H I E R R O ^ 
amigo, el doctor L u c a s A l v a r e z Ce-1 
rice, jete de una distinguida famil ia 
de esta s o c i e d a d » 
Reciba un sa ludo. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Un nuevo notar lo . 
E l doctor Alfredo Caste l lanos . # 
Acaba de hacerse cargo de la no-
tar ía que d e s e m p e ñ a b a su pobre 
hermano Rogel io en la Ca lzada de 
la R e i n a n ú m e r o 2 4 . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
T r a n s f e r i d a . 
Por efecto del t iempo. 
Me refiero a l a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a 
que h a b r í a de l levarse hoy a cabo 
Continúa en la página oeno . 
Í J f l S H I O N ñ B L E 
\ sombreros, modelos de la* mejo-
^ 1 * * qUe c a r a e ^ j ^ ^ ^ ^ e n t e , con el zust0 exquisito 
^ O X Q . ac ier iza a casa T A P I E S O E U R S 
C o l c h o n e s 
De telas a listas y floreadas, con 
relleno muy suave: 
Lameros , $8.00. 
Medio cameros. $7.50. 
Individuales, $7.50. 
De telas de "obra" y de fino co-
fín, con relleno "de primera": 
Cameros. $12.50. 
Medio cameros. $11.00. 
Individuales. $10.00. 
De co t ín floreado y de damasco 
a l is tás . con relleno de semiseda f ina: 
Lameros . $17.00. 
Medio cameros, $14.00. 
Individuales. $12.00. 
Colchones de c o t í n de hilo a listas 
y floreado y de damasco a listas an-
chas, con relleno de fibra vegetal de 
seda f inís ima, desde $22.00. 
Colchones americanos de la famo-
sa marca Restwe!, con relleno de le-
g í t imo crin, desde $30.00 (precio es-
pecia l ) . 
Colchones americanos de fibra ve-
getal esterilizada (relleno de 4 112 
pulgadas de espesor), desde $29.00. 
L a cualidad primordial de estos col-
chones consiste en qvre j a m á s pierden 
su forma. 
C o l c h o n e t a s 
« 
P a r a d o m é s t i c o s , desde $1.80. 
P a r a colegiales, desde $3.00. 
P a r a cama individual, de cretona 
o de c o m b i n a c i ó n , con relleno de al-
g o d ó n muy suave, desde $3.00. 
E n telas y rellenos de mejor cal i -
dad, desde $3.50. 
Con relleno de semiseda y de fi-
bra de seda, desde $5.00. 
I Colchonetas combinadas de cretona 
¡ y s a t é n , con relleno de semiseda le-
g í t imo, desde $6.50. 
Colchonetas con relleno de fibra de 
seda especial, iguales a las q u é exhi-
bimos en la vidriera da Gal iano y S a n 
Miguel, a $8.75 (su verdadero precio 
es de $ 1 2 . 5 0 ) . 
Colchonetas de sa tén y de damas-
co, con rellenoi^de fibra vegetal (aca -
bados de rec ibir) , desde $12.00. 
A l m o h a d a s 
E n todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde 80 centavos. 
De almohadas americanas, con re-
llenos de fibra de seda, pluma, plu-
m ó n de cisne, etc., presenta asimismo 
E l Encanto un gran surtido. 
11 
CONSERVATORIO ME&if lA 
Profesorado competente 
Clases de Piare, Canto, Vlolín, 
Solfeo, etc. Clases de Perfeccio-
namiento. Se admiten incorpora-
ciones . 
San Rafael 105, bajoe 
7d-16 
. E l . C R A B B 
P Y O R U H ^ A L V E O L A R 
Unicain^nU' 
i lubuua 80. 
C o j i n e s 
I P a r a cama, de sa tén y fibra de se-
jda, desde $2.00. 
P a r a adorno, con figuras, flores, 
etc., desde $1.50. 
De otomano, con bordados en colo-
res, desde $1.00. 
De brocado f in í s imo , de seda con 
bordados y estampados, desde $4.00 
De seda, alta fan tas ía , en capricho-
sas formas, desde $6.00. 
* * * 
E n este departamento están tam-
bién , a d e m á s de los art ículos men-
cionados, los cestos de mimbre para 
la ropa usada, los mosquiteros, las al-
fombras . . . 
Otro día nos referiremos a ellos. 
Hoy ya no nos queda espacio. 
L O S P A N E L U T E S D E 
] E U R O P A 
Ya están a la venia los exquisitos 
I Panelletes que se hacen en el café ICu-
; ropa de Andrés Pascual y Compañía, 
• en Obispo y Aguiar. 
Como todo el mundo ísabe esta fué 
I la casa introductora de estos sabrosos 
| panecillos de dulce que tuvieron su 
• origen en Cataluña y drfspuís se fue-
[ ron propagando de año on año por el 
i Orbe entero y boy día continúan liacieh 
| do honor' a la costumbre en todas las 
dulcerias acreditadas. I£n l'Juropa hay 
I un repostero europeo. catalAn', que ha-
i ce loS riquís imos Paneüet^a de anís, 
canela, vainilla, pifia, piñones, l imón, 
' naranja, avellanas. coco, plátanos y 
I m.-tzapan de almendras. 
También F.e hacen huesos de> Santo 
y buñuelos de viento al cual mas ex-
1 quisiios al paladar. 
Dejando de hablar de los Panelletes 
qüe se saborean en los días que antece-
dén a Todos loa Santos y Lo* Pioles 
Difuntos no hay que olvidar que en 
Kuropa se sirven almuerzos mas 
variados y exquisitos siendo sus pre-
cios relativamente ecenómicos pues An- i 
drés Pascual entiende esy> giro y sa-
; be unir la economía a la bondad de to« 
| dos sus ar t í cu los . . 
104 • 1<M8 Oc 
M e d i a s 
P a r a n u e s t r o b i e n sur t ido d e p a r t a m e n t o de a r -
t í c u l o s de p u n t o » h e m o s r e c i b i d o , e n estos d í a s , 
u n a v a r i e d a d i n m e n s a d e m e d i a s f inas , en los c o l o -
res d e m á s m o d o 
$ 0 . 8 0 
1 .25 
2 . 0 0 
2 . 2 5 
2 . 5 0 
O f r e c e m o s : 
M e d i a s de c h i f f o n e n los c o l o r e s : p l a t a , to-
p o , c h a m p a g n e , c a r n e y n e g r o , a . . . . 
D e s e d a , m a r c a s " P u s s i w i l l o w " y " G u s a r i i -
l l o " , e n b l a n c o , n e g r o , c o r d o v á n , n u d e , 
o c r e , t e r r a c o t t a , b e i g , a r e n a , b a n a n a , 
p e a c h , gr is y p l a t a , a 
D e m u s e l i n a d e s e d a , c o n c u c h i l l o c a l a d í j , e n 
b l a n c o , n e g r o , c a r m e l i t a y m e l o c o t ó n , a 
D e s e d a p u r a , m a r c a " H o l l y w o o d " e n b l a n -
c o , c h a m p a g n e , n u d e , g r e y , b e i g , c o r -
d o v á n , c i n n a m ó n y n e g r a , a 
D e s e d a p u r a , m a r c a " K A Y S E R " nos l l e g ó 
u n n u e v o s u r t i d o e n b l a n c o , n e g r o , r a -
che l l e , n u d e , h o g g a r , c a n e l a , r o s a q u e -
m a d o , sunsse t , p e a u , gr i s p l a t a , gris m e -
d i a n o , gr is t o p o y r o s a , a 
Y d e l a e x q u i s i t a , i r r o m p i b l e y p e r f e c t a m e -
d i a d e s e d a p u r a m a r c a " E V E R L A S T -
I N G " , q u e u n a v e z u s a d a , se p r e f i e r e 
p a r a s i e m p r e s o b r e t o d a s , r e c i b i m o s los 
c o l o r e s : m e l o c o t ó n , c a r n e , f a w n , b e i g , 
p a i n b r u l é , gr i s p l a t a , gr i s perla^ gris to-
p o , c o r d o v á n , b l a n c o y n e g r o , a 
P A Ñ U E L O S 
P a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a : d e h i l o , b l a n c o s y 
lores , g r a n v a r i e d a d d e est i los . 
P a ñ u e l o s d e c a b a l l e r o : d e s e d a y d e 
b l a n c o s , e n c o l o r e s y c o n r a y a s y b o r d e s de 
U n s u r t i d o e n o r m e y se lec to . 
S A C H E I S 
Nos l l e g ó u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e f i n í s i m o s s a -
c h é i s p a r a p a ñ u e l o s . D e s e d a y e n c a j e s , en esti los 
m o d e r n í s i m o s . 
C A M I S E T A S P A R A N I Ñ O 
R e c i b i m o s u n sur t ido c o m p l e t o de c a m i s e t a s 
f r a n c e s a s d e p u n t o , p a r a n i ñ o s . T e n e m o s todas las 
t a l l a s : d e s d e 6 m e s e s h a s t a 14 a ñ o s . 
3 . 0 0 
en c o -
h i l o : 
c o l o r . 
g r a n v a r i e d a d e u ¿ e d a y b r o n c e s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c é l a n a , est i los m o d e r n o s , a prec ios e c o n ó m i c o s * 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
g r a n v a r i e d a d de d i b u j o s . 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a i i a n o ) 1 1 3 . 
C 9003 8d 4 Anundos T R U J I L L O MAJrliN 
C a p a s d e a g u a 
O B R A P I A X c 61, altos 
170 U T o c 
A R A s e ñ o r a s : de corte ingles, en los colores gris, beigt, negro y 
J Prusia, desde $8.50. 
De vuelo, e l egant í s imas , en los mismos colores, desde $17.50. 
Escocesas, a listas y tornasol (nuevos estilos), a $27.50. 
P a r a n i ñ a s : en les có lores Prusia y kaki , tallas de tí a 14 años, a 
$6.00. 
Para niñosr de í o l o r kaki , las tallas de 4 a 16 a ñ o s , a $5.00, 7.00 
9.00 y $10 00. 
Para caballero: en distinta? clases y colores, a $7.50, 8 .0C, 10 00 
17.00 y $20.(50. ' ' 
I A R J E T A S D E R U J T I Z O S ; 
B V P E L E S P A R A C A R T A S 
A L . R E L I E V E 
P L A N C H A S R A R A P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L L O 
E F E C T O S P A R A E S C R I T O R I O S 
T A R J E T A S P A R A F E L I C I T A C I O N 
DE P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
PIDAN MUESTRASvPRECIOS 
Ü I Z . 5 
HABANA 
: R M A N O < 
OREILLV 80 i. 
/ T i t a * novedades en Joyas, Relojes y objeto* de arte para , r e s a l o T ^ 
U í O R I E N T E , d e L ó p e z y G o n z á l e z 
Ave. de Bé'gica 21 (Fgido) Teléfono i l í - W / 
A.1t U á 19 
[ A T E N C I O N ! : 
l a competencia m o d e r a exige p e s u producto se a i c i e 
B DIARIO OE W MARINA es leído en toda le B e p i l i c a . 
B A C I N A O C H O 
O I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 4 
¡TEATROS Y A R T I S T A S 
E S T A T A R D E S E C C I O N E L E G A N T E E N " M A R T ! " 
L A S F U N C I O N E S D E H O Y E N M A R T I 
A las cinco de la tarde Be celebrará 
hoy en Marti la acostumbrada sección 
elegante. 
¡se anuncia para hoy ur doble atrac-
tivo: la presentación de la bella y no-
table tiple Pi lar Aznnr y el debut del 
aallarln cubano Rodolfo Areu. 
Figuran en el programa, el estreno 
«leí paso de comedia "bola, Lollta, L o -
UUa y Lolo•,, original de Pedro Pérez 
Fernández, que interpretarán Natalia 
Ortiz, Soledad Pérez, Anita Romero y 
J e s ú s Izquierdo; y números a cargo de 
Eugenia Zuffoli, el tenor Goula, Au-
gusto Ordóñez, el cuerpo de bailo y las 
segundas tiples. 
E n la función nocturna se represen-
tará la opereta en tres at;tos " L a Prin-
cesa de la Czarda' . 
íana próxima se p r ^ T * » 
; cstraordinana^, » .Wtta 
ión de las bodas de plata 
Para la remana próxima se anuncian parte en la Interpretación de esta gra-
las "bodas de plata" de " L a Lanza de , ¡(>^ obrita Natalia Ortlz. Solodatí Pé-
, " * , ,, v . . . _f, ... rez. Anita Romero y el galón cimico 
las Libélulas", por el barítono Munlz iZqUierd( . ' 
y Pilar Aznar; y el beneficio de Ordó- A la comedia seguirá una Interesan-
ñez te colección de Mosaicos con dos nove-
dades de Importancia suma, -onio BpD 
E l gran barítono ha escogido para i la intervención por vrlmera vez en cilos 
. ÚAMa -r -j d6 Pluar Aznar, y el debut del ágil y 
su serata d onurc ÍU be I Í opereta ^ . ¡ f ^ ^ bailarín Rodolfo Arcu . Ade-
, . rLiruiH ¡iná* Eugenia Zuffoli cantará los cou-Pr írcesa del DolU- • |))Jett( que taJito le eelebr6 e, públ . jo 
L a s localidades oara el beneficio de , „ 8U función de beneficio: Augusto 
v , u vmnta ¡Ordóñez nos dirá, complaciiendo varias 
Ordóflez so han puesto va a la venia L ^ u ^ ^ a , el fox do L a Bayadera, y 
•,n la contaduría de Marti. | • 
anteriores, la empresa Goula. cantará una serenata VWeoUma. 
Bailarinas, segundas tlp.-es e *™"ier°0. 
completarán con su labor el resto aei 
programa. >\ , " , ^ 
E n la funcirtn nocturna de >»«."«2* 
y cuarenta y cím-o volverá a t r u n i a r 
L a Princesa de la Czarda, que tan ad-
mirablemente interpretan Ut Z ! , I U , • ' 
Aznar, Juanito Martínez. Goula. '-"f'1-
Rulz y Uribe, y bailarinas y üegunda» 
tiples. 
Para la sem; 
dos funciones 
como celebración u 
de L a Danza de las Libélulas ™" e' 
aliciente de la reaparición del aplaudido 
barítono Muñlz, v de la intervención 
de Pilar Aznar, que desempeñara ei pa-
pel quo hasta ahora hizo la f*1; """̂  
Bañuls ; la otra la función en honor y 
beneficio de Augusto Ordóflez-
E l valioso y popularlnimo barítono eli-
gió para su lucimiento, la opereta Me-
nesa. esencialmente apropiada par.- bu 
tesitura. L a Princesa del Dol.ar. de Ueo 
Fal l , y un sugestivo acto de concierto. 
Complaciendo numerosas peticiones ue 
público se han puesto y» a la ^"V1 ' 
la contaduría da Marti, las localidades 
correspondientes a esta función. 
Como en los 
anuncia para este sábado, una se.ecta 
función elegante á las cinco de la 
tarde. 
E s t a secciún eminentemente aristo-
¡crática. goza de la predileccK^1 de nues-
;tra buena sociedad por ello Santa 
i rux. pone especial empeño en la con-
f e c c i ó n del programa. E l de hoy so-
berbio, lo integran los siguientes atrac-
tives: estreno del boceto de comedia 
denominado Lola , Lolita, Lol i l la y Lo-
IÓ; original del popular autor l'-dro 
l'érez Kcrnández, el más eficaz de ios 
colaboradores de Muñoz Seca: toman 
HABANERA 
Viene de la página slcto 
por parte del C o m i t é Pro MÍCCO 
G ó m e z T o r o . 
Será el 6 de Dic iembre . „ 
F e c h a f i j a . 
On d l t . . . 
E l ú l t i m o chi.smecito. 
U n a gentil veciulta del Vedado, 
en la Avenida de Wilsou . que vera 
boy formalizado su compromiso ton 
un joven m é d i c o que ¡ .¡esta raa st;r" 
vicios profesionales en una de iMies-
traa m á s importantes casas de sa-
l u d . 
I n c ó g n i t a que d e s p e j a r é , 
l 'rometido. 
K n r i q u c l ontani l l s . 
C i N E " U R A " 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A C E P O U S E N " P A Y R E T " j P O U S E N ' T A Y R E T V E L D E B U T D E E S T A N O C H E 
m 
E s t a noche debutará en Payret la 
Compañía que dirige el popular actor 
Arqulmedes Pous. 
E n el programa de la ' func ión inau-
gural figuran " E l Planeta Marte' y 
"Magazine d© Fantasías", revistas que 
«n la temporada del Cibano han obte-
nido brillante é x i t o . 
Aftibas obras proclaman la medida 
del esfuerzo realizado por la empresa 
en punto a presentación escénica; pues 
tanto en decorados como en vestuario 
y atrezzo, estas ooraa nacionales no 
tienen nada que envidiar a las extran-
jeras de su género que ros han sido 
ofrecidas en diverfas temporadas. 
, E s t a noche debuta en el rojo coliseo 
turno en el programa; en la segunda ( la Compañía cubana de Arqulmedes 
tanda se representará "Magazme ^ I P 0 ^ u s y GomÍ8, quo tan magnIfico es-
Fantas ía s" . | fuerzo realizaran en el Cubano en pro 
Durante la temporada que hoy co-id(>l teatro popular nacional, han querido 
c ú r a m e la ICIIII M J |antes de marchar a otras ciudades don-
mienza se estrenaran .11 las obras, en-jde j08 iiaraan públicos entusiastas, dar 
tre ellas "Habana-Baroelona-Habana", al nuestro una gran temporada social, 
"Petit Ueview' y " L a loca ilusión",'.^«ta que hoy se inicia con el más es-
esta úl t ima origina, de dos e s t i m a d o s ' ' ^ - ^ ^ ^ e ^ d e T a s grandes re-
compañeros en la prensi y con música vistas que constituyeron la atracción del 
del notable compositor cubano Ernesto . ^Useo de la Avenida de Ital ia: E l P la-
queta Marte y Magazine de F a n t a s í a s . 
Lecuona. . E i pianet í . Marte es la brillante fall-
id K_ i - i , , o vecera otra.» do^ tas-,:i cerró con broche de oro, la 
E n breve irán a cst-er.a otras dos es- lactuaci6n de lo8 de pous en el Cubano: 
pléndidas revistas que también han s i - ! ;a alegre v is ión marciana en la que puso 
do aplaudidlsimas: "¡Oh, Mister Pous!''i su ingenl oun notable autor, y su ins-
.1T ^.-oie" piración florida y criolllsima los maes-
y "Locuras europea . o8 prats Gr¿net 
Para mañana domingo se anuncian ' Magazine de F a n t a s í a s es el radíenle 
Hoy pasará por la pantalla de este ele-
gante salón tres regios estrenos 
Matine» corrida de dos y media * 
. cinco y inedia. Los apaches graciola 
de sus triunfos definitivos. , comedia en dos actos. Blanco y Marti-
E l Planeta Marte cubre J a primera • nez pres(.ntan ^ reg¡a 0uita de gran 
tande de las ocho y media. Y Magazme 1 iirRUI,ieuto 1 1 , , , ] ^ LA B K L L K Z A N E 
G R A " por .Icai I'alge James. Marrison, 
el regio (streno oe la super produc-
' - Var,ad0 ^ r a m a - d ^ z H r ^ u c l o n ^ ^ ^ ^ n l ^ 
de escenas rápidas y chispeantes. Ar-
L A T E M P O R A D A D R A M A T I C A E N E C U B A N O 
químedes Pous, logró con esta obra uno,de Pous en Payret 
do Fantas ía s va en la tanda segunda, 
la de lás nueve v tres cuartos. 
E l i »ec lo de ambas es el do sesenta 
centávoS. 
Para mañana domingo, se preparan 
dos espléndidas funciones. L a matinée 
de las dos v inedia, dedicada expresa-
mente al público familiar y la nocturna 
que como la de hoy. y las sucesivas s. 
regirá por el sistema de tandas y al 
precio ya indicado.' . , ,M 
E l próximo lunes será repnsada ©n, 
Mister Pous. 
Y el jueves subirá a escena Locuras 
Europeas. 
Después , y alternando con los acier-
tos del Cubano serán entrenadas I 
tres grandes revistas que desde • 
tiempo preparaai Pous y Gomis: Habí.na-
Barcelona-Habana, Petit Revlew y L a 
Loca I lus ión. j , ui 1 . 
Ha^-án una temporada admirable los 
ción especial D I V O R C I O por Jane No-
vack, y la grati actor Willlan Rusel! . 
Tanda KÚ-fante a las cinco y me-
dia. Los apaches graciosa comedia en 
dos actos v r'. estreno de la suPer P™-
duccitai especial titulada DIVORCiü , 
por Jane Novack. . 
Por la noche función corrida a las 
otslio y media con el mismo programa 
(!>• la matineo. 
T E A T R O " V E R D U N " 
" L a Portera de 1% Fábrica", intere-
sante obra puesta anoche en escena 
por la Compañía dramática de Eduar-
do Blanca, obtuvo un 'succés" esplén-
dido. 
Como se habla aniMiciado. debutó el 
primer actor línriqiic "as^nova, cuya 
labor fué muy' celebrada por la nume-
rosa concurrencia. 
Para esla noche so anuncia la repre-
sentación del vieje drama " L a Pasio-
naria" . 
Mañana habrá dos funciones: en la 
matlnée se pondrá en escena " L a Por-
tera de la Fábr ica ' ; y por la noche la 
bella comedia de Linares Rivas "Co-
bardías" y " L a Aldea de San Loren-
zo", narración dramática h is tór ica . 
E l lunes, estreno de "Las huérfanas 
de la Tempestad". 
L A T E M P O R A D A D R A M A T I C A D E L C U B A N O . - , " L A 
P A S I O N A R I A " E S T A N O C H E 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" E L H O X ( i ( i D E i ' E R E Z " 
Anoche, ante un p ú b l i c o numero- a la cabeza—de don Exuperanc io 
so a pesar di' loa barruntos Be mal j M a r t í n , (Leonc io Mart£u( padre de 
tiempo se e s t r e n ó en el teatro " P r i n - la novia de Paco- Con este motivo 
o pa l" el j u e g ú e t e c ó l i c o de J . L ó - l l a s . t u a c i ó n se complica extraordina-
pez Barbadj l l o y Antonio F e r n á n - ¡ riam.entu. ^. medida que transcurren 
dez Lepino • E l Hongo de P é r e z " . \ las escenas el enredo es m a y o r . 
" E l hongo de P é r e z " , es una co-1 Cuando l lega ál paroxismo, esto es, 
media escrita bin otra f inalidad que ; cuando ya el p ú b l i c o no puede mate-
hacer ra ir por doe horas a l especia-1 rialmet,te re ir m á s , los autores atan 
d o r . Pertenece al tipo de la l lamada 1 h á b i l m e n t e los cabos sueltos y dan 
"comedia de enredo" que con tanta sat isfactoria s o l u c i ó n a las situacio-
afiiduidad cul t ivan los c o m e d i ó g r a - : nes presentadas , 
fos e s p a ñ e d e s de la hora presente. Pocas vecee hemos visto re ir a 
Toda l t h i lar idad que en el p ú b l i c o un p ú b l i c o con tantas ganas como 
product esta obra de los s e ñ o r e s L ó - anoche. Las» situaciones hi larantes 
pez Barbatti l lo y F e r n á n d e z L e p l n a de " E í hongo de P é r e z " son tantas 
se deb? exclusivamente a l n ú m e r o de j y guardan entre sí taji proporciona-
situaciones c ó m i c a s que han provo-1 da j e r a r q u í a , que l lega un memento 
cado ñn el la los autores . Sobre un en que es de todo punto preciso 
asunto tan fújtil como la p é r d i d a de j terminar l a obra por que el p ú b l i c o 
un sombrero Jtongo ("el hongo de no podr ía reirse m á s . Por suerte 
<Pérez"í han construido una t rama los s e ñ o r e s L ó p e z Barbadi l lo y L e -
Al éxi to espléndido obtenido anoche 
por L a Portera de la Fábrica, melodra-
ma interesant ís imo, basado en una de 
ias más populares n o c l a s de Xavier 
de Montepln y con el cflal hizo su pre-
sentación otro primer actor, Enrique 
Casanova ( que fué muy aplaudido por 
la numerosa concurrencia) seguirá el 
de esta noche en que sube a escena 
uno de los dramas más sentimentiles 
y bellos del repertorio viejo, L a Pasio-
naria . 
L a Pasionaria es una otra popularlsl-
ma. y que siempre es acogida con en-
tusiasmo por los públ icos . 
Se representará L a Pasionaria R las 
ocho y medi.a y al precio Invariable de 
un peso la luneta. 
Para mañana.- en la matlnée ha dis-
puesto la Empresa la repetición de L a 
Portera de la Fábrica y por la noche, 
a las ocho se pondrá en escena la jel la 
comedia de Linares Rivas Cobardías, y 
a las nueve y media el efectista drama 
histórico L a Aldea de San Lorenzo. 
Para el lunes se prepara el primer 
estreno de la temporada Las Huérfanas 
de la Tempestad, obra que en los últ imos 
tiempos sirvió para hacer una de las 
pel ículas que mayor resultado nan al-
canzado en la Habana. 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
un escojido programa. A las 7 y cuarr 
hace i to cintas de gran comicidad, a las » 
y cuarto L U Q U E E L ORO NO COM-
PRA, super especial película en 7 ac-
tos por Clara Adams, a las í> y cuarto 
D E L I R I O 1 >K C O R R E R , gran obra <m i 
actos por la l indís ima actriz P^tsy 
Ruth Miller y a las 10 y cuarto ELÍ 
C A W - B O Y D E L C I R C O drama lleno de 
emocionantes escenas por el coloso de 
la pantalla Duck Jones. t L a Empresa 
recomienda esta pe l í cu la ) . '^,,___e. 
Mañana: LQ Q U E T R E S H O M B R E S 
BUSCABAN, por Miss Dupont. R I Q I J ^ -
/ A CONTRA N O B L E Z A y VAMONOS 
0 S A L V E S E E L Q U E P U E D A , por R i -
chard Talmadge. 
Lunes 20: E G O I S T A D E AMOR gran 
estreno por Anita Steward y l ^ u 6 ^ . -
Martes 21: N O C H E D E AMOR. E L 
L I M P I A BOTAS y M U J E R E S D E M E -
DIA NOi'Hi;, por Adolfo Menjou y c a r 
niel Myres\ 
LA AT 
Suatos y AJtlgttfl presentan en el C A P I T O L I O 
pc<lá»'ii!o. 





l l ena oe compiieaciones y recove-
cos, en la c u a l el "quid pro cuo" 
campea a sus anchas , produciendo 
t n el publico un estado permanente 
de r i s a . 
E l asunto del ^ j u e g ú e t e " no po-
d r í a m o s explicarlo con absoluta c la-
r i d a d : ta l es de ccünpdicado y comi-
pina ha sabido l legar hasta el punto 
culminante a pesar de lo fác i l que 
es sobrepasarse . 
L o s ert istas del " P r i n c i p a l " h i -
cieron resa l tar con su adecuado re-
lieve esas s i tuaciones . Espec ia lmen-
te Rafae l L ó p e z Somoza mantuvo 




G R A N D E B U T D E C E O R G E 
E N C A P I T O L I O 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
N I E V A E D I C I O N DK 1924 
Un voluminoso tomo en 4o. de 
5fi4 páginas, pasta española $3.09 
A L M A N A Q l E B A I L L Y - B A I I . L I t B K 
P A R A 1925 
« danzar ina fantást ica . i:itornacional A M E T A que 
con •tíib b a Ü g t i a s del fueg0 y loa espejos.. ' 
y la c é l e b n 
20 famosa 
Dos horas «leí nijlg maravil loso y e x p i é n d i d o eí-pectáculo 
visitado la l l á b a n a . que h» 
L o s M i s t e r i o s d e H o n g K o n g 
Con trajes , decorados y aparatos importados directamente de 1» 
C h i n a . 
L u n e t a : 91.00. Lunetas preferidas: $160 
M a ñ a n a Domingo, m a t i n é e por G E O R G E y EU compañía a laj 
cinco y c ü a r i o . 
• H O Y , a las G1^, estreno de la p e l í c u l a de Blanco y Martíner 
V I R G E N E S A M E D I A S 
C 9320 
Espectación grande. Intensa, os la 1 
que existe en el público habanerc por I 
ver a George. Maestro Soprenu dt lá • 
Magia, y a su gran compañía que la , 
forman 18 artistas notabi l ís imos, y i 
cuyo debut se anuncia para esta no-
che en la tanda de las nueve en el mo- i 
derno teatro Capitolio üeorge, el ma-
ravilloso ilusionista que lia asombra-
do a Europa y Norte América con sus j 
sorprendentes trabajos, dará a cono-i 
cer esta noche números prlginalfsinios, I 
entre ellos- L a Desaparición de la i 
Princesa, E l Trono de Delhl y Eos Mis- ¡ 
terios de Hong Kong, este último, un I 
espectáculo de lujo deslumbrador. 
Además de George se presentará Ameta, i 
famosa bailarina del Fuego, y de los | 
espejos. E l baile de Ameta causará sen | 
saclón en el público habanero. Pocas, 
conidias localidades quedan disponibles 
para la gran función de esta noche, 
por lo que deben reservarse con tiem-
po las que quedan llamando al M-oóOü.. 
E l debut de George, constituirá un bri-
l lant í s imo acontecimiento. 
T R I A N O N 
cament':. abetruso. Dos juerguistas j E s t e joven actor tiene la virtud de 
Impenitentes: Don Baldomcro B e - ' provocar la h i lar idad del p ú b l i c o 
rr iconochea ( R a f a e l L ó p e z Somoza) ¡ c o n s ó l o su presenc ia . R o s a Blanch 
y Paqui to G u t i é r r e z ( C a r l o s A . Se- y la l inda Mar ía del C a r m e n G o n z á -
g u r a ) asisten a una de sus acostum-j lez ee lucieron en sus respectivos 
bradas francachelas oocturnas . E n ! papeles, no obstante la p e q u e ñ e z de 
e l la don Baldomero—ctue es todo un1 ambos . Leoncio M a r t í n y Carlos A l -
s e ñ o r casado—pierde un sombrero ' varez Segura t a m b i é n contribuyeron 
hongo en cuyo inter ior ha colocado i en buena p r o p o r c i ó n a l m a g n í f i c o 
u n a tar je ta con s u nombre y a p e l l i - ¡ é x i t o de r i sa que a l c a n z ó la o b r a , 
do. Natura lmente tan pronto se en-1 " E l hongo de P é r e z " o c u p a r á , de 
tera dd la p é r d i d a le imiade el temor ¡ nuevo, el cartel en las dos funcio-
de que el hongo extraviado llegue ¡ nes de m a ñ a n a domingo, 
a las manos de su mujer d o ñ a L o l a , I Hoy. como s á b a d o , h a b r á t a m b i é n 
una esposa con todas las de la ley. | dos funciones. Por la tarde a las 
Don Baldomero , ayudada por su so-1 cuatro y media y por la noche a la | 
brino Paco , se lanz« a la busca y , hora i h cos tumbre . E n ambas subi - i 
captura de s u chapeo. L a maldita r á n a escena " A l i c i a N e u r a s t é n i c a " I 
casual idad ha querido que fuese a j y " F r a n c f o r t " , dos obras muy re - ¡ 
parar a las manos—o, mejor dicho, gocijadas que no cansan a l p ú b l i c o , i 
C A R T E L DE T E A T R O S ' 
^ Suspiibase y \n6nciese en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
N O P A G U E M A S 
0 E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
Cui». D C B O B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
XA.CIONAI. (ZVxeo de Ifert í esquina » 
San Ra^aei) 
No hay func ión . 
TATMMT (**••<> de Martí •BQola* a 
San Joaé) 
Compañía de zorzuelr de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: 1» revista de 
F lor de L y s y los maestros Pras y Gre-
net, £1 Planeta Marte. 
A las nueve v n.cdia: la revista de 
A . Pous y loa maestros Prate y Gre-
net, Magazine de F a n t a s í a s . 
r x n r o z P A ^ z>n XJL o o a c z s i A (Aat-
mea y ErJueta) 
Compañía Je Comedia Española di-
rigida por el primer actor José R l -
vero. 
No hemos recibido programa. 
t n (Draguaea aaqnlna a Eniaata) 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
revistas danta Oru*. 
A las cinco: el pasillo cómico de Pe-
dro Pérez Fernández, Lola, Lollta, Lo-
l i l la y Lolo, por Soledad Pérez; Nata-
l ia Ortlz;. Anita Romero y Jesús I i -
E L O T R O 
E N 
C A M P O A M O R 
qulerdo; el espectáculo Mosaicos de 
Martí, por la tiple Pi lar Aznar; el bai-
larín Rodolfo Areu; Eugenia Zuffoli; 
Augusto Ordóñezé el tenor Goula; Je-
sús Izquierdo; Arsenlo Becerra; Delfl-
na Bretón; Ana Petrowa y las segun-
das tiples. 
A las ocho y tros cuartos: la opere-
ta en tres actos, do Leo Steln y Bela 
Jenback, adaptación española de Casi-
miro Glralt, L a Princesa de la Czarda. 
CUBANO ^AvenMc de Xtalia y j & m 
Clemente X<»utc) 
Debut de la Compañía dramática fle 
Eduardo Blanca . 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en tres actos, de don Leopoldo Cano, 
L a Pasionaria. 
AT.TTAimmA 
Vlrtnd.a) 
Compañía de aarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos ci;arto: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve y cuarto: L a RevJeta 
sin hiloe. 





XTeptnao y An.'jnas) 
A las ocho ¿nenos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: E l Bárbaro, por \ 
Lester Cuneo; presentación del trio L a s 
E s p a ñ o l i t a s . 
A las nueve y tres cuartos: Castigo 
de la generosidad, por Herbert Raw-
llnson; números por el trío L a s Espa-
1 Bolitas. 
A N U N C I E S E E N R D I A R I O D E U M A R I N A " 
R 1 A L T O 
H O Y 
«V,4 
S A B A D O 18 
T a n d a s de Moda. 
E S T R E N O 
H O V 
E N l l l B A P E L A 
F O E L A S T O E i T I V A E S T I E L I L A 
ELflINE Hf lMMERSTEIN 
H o y S á b a d o d e M o d a e l M o d e r n o 
C i n e R I A L T O P r e s e n t a r á e s t a P e 
l í c u l a d e P r e c i o s a s E s c e n a s U e n a 
d e V e r d a d e r o I n t e r é s y c o n u n 
A r g u m e n t ó S u b l i m e . 
A K K L U J O B E L L E Z A y A R G U M E N T O s o n e l P r i n c p l 
I n c e n t i v o d e e s t a P r e c i o s a P e l í c u l a 
HEIAINE HAMMERSTBN ' K / S t 
G E N U A E X P R E C I O N Y S U H A R A V I E I O S A I N T E R P R E T A C I O N 
G R A N O R Q U E S T A 
Repertor io de l a G R E D E Z I T L M . — A n i m a s \ o . 
C 9 38 9 i d l T 
Pequeña Enciclopedia popular da 
la vida prái tica, que contie-
ne una agtnda para cada uno 
de los días del año, memen-
to del año. historia del año, 
el año astronómico, y una 
colección de datos úti les y 
curiosos, que lo hacen el al-
manaque indispensable del 
bogar. I tumo profusamente 
ilustrado y encuadernado. 
U L T I M O S i l B K O S K K C I B I D O S 
CO.MPKNDIO D E A N A T O M I A 
D E S C I U P T I V A , por ei doctor 
J . A. Fort. Verdadero memen-
to que en forma sucinta pue-
dé recordar a los ^estudiantes 
antes del examen o antes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las obras de con-
sulta o en la cátedra. Ver-
sión castellana de la novena 
edición francesa ilustrada 
con 205 grabados. 1 tomo, en 
12o. elegantemente encuader-
nado %i 
LA O B S T E T R I C I A E N E L CAM-
PO, por el doctor Alberto 
Bortón. Resumen de la apli-
cación de los conocimientos 
obstétricos fuera de las gran- ( 
des ciudades, donde muchas 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para po-
ner en práctica sus conocl-
clmientos. Edición Ilustra- • 
da ,con grabados. 1 tomo en 
' 4o. rústica 14.00 ! 
L A UX1KICACION I N T E R N A - , 
C I O N A L D E L A L E T R A D E 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar al titulo de D'r. 
en Jurisprudencia, Carlos C. 
Malafearriga en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. encuadernado. . $6.00 
E L E M E N T O S D E H I S T O R I A 
D E L D E U E C H O . Colección de 
' trabajos didáct icos del doctor 
1 Horacio H. Dobranich. 1 to- i 
i mo en 4o. rús t ica |2.25 
LA V O L L ' N T A D J U I U D I C A E N i 
L A DOCTIl INA Y E L CODI-
GO C I V I L , por el doctor 
Henoch D. Agular, profesor de 
Derecho civil en la Facultad 
de Derecho de la ciudad de 
Córdoba ^U. Argentina). 1 
tomo en 4o. mayor, rúst ica . 
A las cinco y cuarto y nueve ^ me-
dia de hoy sábado vuelven L O S O P R I -
MIDOS por Raquel Meüer, cinta que 
supera a la primera que vino a Cuba 
de esta famosa artista y que se titula 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S . 
Mañana domingo para las tandas ele-
gantes tiene seleccionada la empresa 
una película magnifica por su argumen-
to, por su presentación, por sus in-
térpretes, S U E G R A S es el t í tulo de 
ella y en inglés M O T C H E R - I N L A W . 
$0.60) E s una cinta muy interesante y al 
mismo tiempo entretenida en grado má-
ximo 
E n la matinée BOBO Y S E F A J A , por 
William Fairbanks. 
E l lunes E L T R A P E R O D E P A R I S . 
M A R I D O S D E S C O N T E N T O S es el es-
treno del martes 21 dja de moda con 
Grace Darmon, James Kirkwood, y Cleo 
Madison. • 
E L O T R O 
— D E . — 
E . Z A M A C O I S 
E L 2 2 
C9337 3d-18 
C I N E " O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de cba 
y cuarto y nueve y media Camrtjl 
Medina presenta la grandiosa pro4iK.| 
ción interpretada por la talenton y «• 
nocida actriz Anita Stewart y a kl 
l indísima Betty Francisc otiinlidi:| 
E G O I S T A D E AMOR; por estas ct l 
cunstancias E G O I S T A DE AMOR rs al 
drama que vibra con las palpitacioanj 
de la vida intensa y turbulenta de iss] 
seres en la plenitud de la juventud. 
Mañana en la matinée de ><is :i i ; | 
episodios 1 y 2 de la serie inttírprtíií>| 
i c r Ben Wilson titulada E L Ii8Pl£CTR0l 
D E B R O N C E y Big Boy Wiliiam en i>| 
sei's.-.cional y emoc'onanto ciniaATKA-' 
V F S D E L A F R O N T E R A 
E n la tande de ciivo y cuarto vnutnj 
y media L aCaribbean Film pr»)<>:<kj 
graciosa comedia mterpretaJa por*' 
graciosa actriz Mary Miles dintet ^ j 
tulada L A P A Y A S I T A . 
E n la tanda elegante de nueví v n* | 
dia L a Caribbean Film presenta la I 
diosa producción Paramount 'n™ 
tada por la linda actriz Marión DulJ 
titulada I N T R I G A S CORTESANAS-
A N U N C I E S E E N E L " D 
D E I A M A R I N A " 
L L M I N I S T E R I O F I S C A L . An-
tecedentes, organización y re-
formas por el doctor Alfre-
do Avellaneda Huergo, Agen-
te Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
CONSKJOS A L O S NRRVIOSOS 
Y A L A S P E R S O N A S QUE 
L E S R O D E A N , por el doctor 
H. Feuillade. Esta es una obra 
que sirve de gu ía j)ara los 
médVos y para los enfermos 
es un breviario que les des-
cubrirá las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
dif ¡ / lo y por último pára 
las i.imillas es un manual en 
el que nprenderán la influen-
cia r. fasta que por Ignoran-
cia, coercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rúst ica . . 
$5.50 
$1. 
C A M P O A M O R 
H O Y , S A B A D O D E M O D A , H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
1.a I.i'berty F i l m Co. presenta la 
grandiosa producción: 
9 l / 2 
$1.20 




dros, dibujos y aguafuertes 
de este gran pintor, precedido 
de un epistolario del mismo 
y noticias biográf icas publi-
cadas por don Francisco Za-
pater y Gómez en 1860. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado en 
imitación do pjel 
E L A R T E Q U E S O N R I E Y Q U E 
C A S T K I A . Estudio crít ico de 
los mejores humoristas de 
Alemania. Francia, Inglaterra, 
Italia. Norte-América, Por-
tugal. Suecla, Austria, Suiza, 
y Holanda, con la reproduc-
ción de , algunos dibujos de 
cada uno de ellos, por Jos^ 
Francés. 1 tomo en 4o. ma-
yor, rús t i ca . . '. 
$10.00 
I n í o r p r e í e j 
J A M £ S 
fíIi(KWOCD 
D A J f M O M Z ) 
Ó J e q M d i s v h 
V o r n o n 
S f e e l e 
$1.60 
T R A T A D O D E M E T A L U R G I A 
G E N E R A L . Estudio de los 
metales, aleaciones, combusti-
liles y materias refractarlas. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarias, por II . O. Hofman, 
del Instituto de Massachu-
setts. 1 voluminoso tojno en 
4o. encuadernado $10.00 
LZBRCJUA " C E R V A N T E b " , 3>B S. 
VKI.OSO Y C I A . 
Avenida Ital ia 62 (antes Oallano). Apar-¡ 
i tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. I 
' Ind. 17 m. 
D1SCONTED 
r 
tal i .i me 
J Z ^ p e T l o n o Z I 3 B $ T r F I L M « ' ' ' f L * ^ , 
Drama de la vida real en el m a t o t o ó r t o J f , ' 
Inmo. Un cinedrama conmovedor que ie narej» 
notable V-
DE LORZA 
O E O R O E T T E Y S E 3 A 5 x a « « ^ ^ ^ 
Danzarina y Tenor del 
1 
C O N O C E U S T E D " E L P O R V E N I R F A M I L I A 
c ^ ^ f v ruarlo y a las m 
mfide hOTZuos exhibición de la pe-
dos c o n t e n t o s , por Ueo I 
Jamos Kirkwcod. 
>^,n ' .inco- L a princesa secues- , 
" Ó * ÜÍ1CC ̂ ndo remedio; la reviata j 
^ Í Ó x eP sodio 4 de E l hom-I 
êoâ 5 1 '.' pl drarua L a herencia 
nedia: tuntas cómicas 




L o n g 
ente de u 
a*: $1.50 
iñía a I» 
Martínez; 
A N O x c n D I A R I O D E L A M^pRIf A O c t u b r e 1 8 de 1 9 1 4 P A G I N A N U E V E 
San 
^ , 0 ( T f ^ t o . n t r . Oo«nla<lo y 
548 ^ o ' v cuarto y n las nueve y 
A:2Va .DiniOn ajena, por Jane No-
^ Mcnrve Sallsbnry. 
^ ' « .-rao y de siete a r.ueve 
Jntas cómicas: episodios de 
^ y L Ve hierro, por Luciano A l -
^ • T ^ Herencia maldita, por John 
^ (Consulado entre Animas y 
tr0C*4ir.?|,, n^nos cuarto- cintas có- ! 
ica': Qtbü v cuarto: Lo que el o r e 
Acompra. en siete actos, por C l a r a ; 
nueve y cuar.o: Delirjo de co-. 
¿ en .¡ere actos, por Patsy Ruth j 
f t o oiez y cuarto: E l cov<' buy del 
P I C 
antes de clan 
Ha Carreri . 
idiosa prodot 
alentosa y ct-
wart y a k 
so otituladi; 
>or estas clr 
¡ AMOR rs a 
i palpltacioM 
>ulei)ta de i 
a juventud. 
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e nueve y 





U N A " 
• ¿» v í rgenes a me-
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íindattRti 9F;nlna P San J o s é ) 
^dos v media a cinco y media: Los 
Ljches; Belleza N ^ r a . por Jean Pai-
res Morrlson; Divorcio, por J a -
'^vak; Se solicitan esposas, por W . 
asscll. T 
i las cinco y media- Los apaches; 
iiYorcio. '• . 
I ¡u ocho y ned a: Los apaches, 
negra; Se solicitan esposas; 
Ivorclo. 
EUNON (dvenida WUson entre A . 
y Paseo, y í t -Jo ) 
A hs OLIIO: E ! pasui guerrero, por 
ick Pckf'ird..., 
A'Vs'-tu :<v y uMto y :< las nueve y 
idia.- Lo.s uprimidos. por Raquel Me-
I V P E B Z O (Coainiaflo «a.re Irocaaero 
y Animal) 
De una a siete: Aln a de titán, por 
Hobart Bosworth; episodio 14 de L a 
senda de Santa Ko; Experiencia, por 
Kchard Barthelmers. 
A las ocho: Alma de t i tán . 
A las nueve: episodio 14 de L a senda 
de Santa F e . í 
A las diez: Experiencia. 
N E P T U N O (Jnan Clemente Beaea y 
Pereever^ioi*! 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Irresistible, L a r r y Semon 
petrolero. 
A las ocKo: cintas •-•ómlcas. 
A las ochó y media: E l escándalo de 
ayer, por Edith Roborts. 
\7lXrSON t t t » » » 1 oarrUlo y paoxe 
Várela) 
A las jinco y «•i.r.rto y i 'as nuevo y 
inedia: L a edad dei deseo, en ocho ac-
tos, por Wallace Reíd, Agnes Ayres y 
Adolfo Menjou; E l he.vero, por Buster 
Keaton. 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: L a Leyenda Nupcial, por Ma-
rión Davies. 
I N O I i A T E B U A {Genera». l ArrlUo y E s -
trada Pi'jma) 
De dos a cinco y cuarto: Después de 
la función, por Jack Holt y L i l a Lee; 
¿Bobo y se faja?, por Wiliiam F a i r -
banks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a targedia del Nilo, por 
Pola Negri, Adolfo Menjou. Louis WU-
son. Conrad Nagel y Conway Tearle. 
A las ocho y .nedia: ¿Bobo y so 
faja? 
F A U S T O iFas*o de Marti e s ^ U i u a 
Colón) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Páparos y florea y China 
y L a Irresistible, ne sete actos, por F . 
Stanley y Marton Davies. 
A las ocho: L a niña mimada, por 
Baby Peggy. 
A las ocho y media: Riqueza contra 
nobleza, en seis actos, por Mary Phi l - 1 
bin. 
G X I S ( E y 17, vedido) 
A las ocho y cuarto: L a hija de Hop-
kins, •" por Mabel Normand. 
A las o n o y íuar to y « las nueve y 
cuarto: Gotas de agua y esrteno de 
Suegras, por Ruth Cl'.fford. Gastón 
Giass y Josep Swlckard. 
N O T I C I A S 
D E L C I E R T O 
L A D E M A L T I E M P O 
Durante todo el d ía de ayer per-
manecieron izadas en el Morro y 
en el Obeervator o Nacional las ban-
deras rojas con un cuadrado negro 
en el centro, avisando que el c i c l ó n 
nos a m e n a z a . 
L O S B A R C O S S I E N T E N E L 
T I E M P O 
D u r j - ' f . el dÍA de ayer entraron 
en :ni'V to los vapores I n g l é s : B e r -
winva 6 a m e r i c i m - l-anta L u l a l i a ; 
el I n g l é s "San B r u ñ e y ni noruego 
T a ' n p a . 
L y s capitanes de esto;, t ercos in -
í •Tfcwyo:! a eu H í g a d a a la H a b a n a 
que todos h a b í a n sentido la ".nfluen-
cia del C i c l ó n ; pero s in sufr ir d a ñ o 
a lguno. 
L O S D E K E Y W E S T 
Tampoco ayer l legaron de K e y 
West ni el vapor Cuba , ni los ferries 
que e s t á n demorados por el ma l 
t iempo. 
Ayer tarde, a ú l t i m a hora. Se ig-
noraba si el Gobernor Cobb se deter-
m i n a r í a sa l i r anoche para la H a -
bana p^ra traer la correspondencia 
p ú b l i c a que hace ya trea d í a s que 
no l l e g a . 
L O S C O R R E O S D E L O P E Z 
Ayer han estado c o m u n i c á n d o s e 
con la e s t a c i ó n de la t e l e g r a f í a s in 
h los de la H a b a n a los vapores es-
p a ñ o l e s "Antonio L ó p e z " y "ATton-
so X I I I que desde C a n a r i a s y V e -
r a c r u z respectivamente se dirigen a 
é s t e puerto . 
E l c a p i t á n del Antonio L ó p e z se 
le p a s ó un mensaje i n a l á m b r i c o or-
d e n á n d o l e que no entre en el C a -
nal V ie jo de B a h a m a hasta que se 
Ie avise, para ver el movimiento que 
hace el c i c l ó n , y a l C a p i t á n del A l -
fonso X I I I t a m b i é n se le h a n dado 
las ú l t i m a s noticias a f n de que no 
se acerque por ahora a la zona in -
f luenciada por el c i c l ó n . 
OLIMPIO Awj'Ca Wilaoa osrinlna a 
B., Védalo) 
A las d̂\y. cir.tas cómicas . 
A lus ocho y media: L a perdición de 
i Iwral/res. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
ledii: Egoísta de amor, por. Anita 
C o m p r e M o n e s i a 
T o d a fami l ia necesita Monesia, y 
lo necesita a diario si hay n i ñ o s 
mucho m a s . U n g ü e n t o Monesia, cu-
r a pronto y cura bien toda clase de 
granos, golondrinoe, diviesos, los 
u ñ e r o s , quemaduras . a r a ñ a z o s y to-
dos los males p e q u e ñ o s que ocurren 
en todas las casas, todo los d í a s y 
a todas las personas. U n g ü e n t o Mo-
nesia se vende ea las boticas. 
alt . 4 O í . 
L A S P R E C A U C I O N E S E N E L 
P U E R T O 
Durante todo el d ía de ayer se 
siguieron manteniendo la<3 precaucio-
nes contra el C ic lón en el p u e r t 
L a P o r t H a v a n a Dock o r d e n ó por 
la m a ñ a n a no a tracar barcos a aus 
espigones; pero a l medio d í a se re-
v o c ó esa d i s p o s i c i ó n atracando los 
bascos. 
L a p u l c r i t u d y e l e g a n c i a d e m a n d a n u s a r 
? i O D A S A D f l A N Í A D A S ü 
'a 
V 
P i e F A I R 
9323 ld-18 
m 
T o d a s las n u e v a s c r e a c i o -
aes d e P a r í s y N u e v a Y o r k 
p a r a l a t e m p o r a d a d e O t o ñ o 
e I n v i e r n o e s t á n y a l istas p a -
r a s u e l e c c i ó n . 
S e a u s t e d u n a d e las or -
gu l losas p o s e e d o r a s d e nues -
tros r i cos y suntuosos 
V E S T I D O S . C A F A S , A B R I -
A O S . T R A J E S S A S T R E , P I E -
L E S . B U F A N D A S Y R O P A 
I N T E R I O R . 
T o d o es o r i g i n a l y e l e g a n -
te y los p r e c i o s e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e m o d e r a d o s . 
E L B U E N O S A I R E S 
E l vapor e s p a ñ o l Buenos Aires sa-
l ió el d í a 15 del corriente de Cad'z 
para la H a b a n a , v ía Canar ia s , con 
carga general y pasajeros . 
E M B A R G O D E L M A R I A 
E n cobro de pesos por la cantidad 
de $19 26 ha sido embargado el va -
por cuoano "María". . » 
L A R E C A U D A C I O N 
„La A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la acnt idad de $ 1 5 6 . 8 7 4 . 4 ' 4 . 
E L A B A X G A R E Z 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano A b a n -
garez que trajo carga general y 48 
pasajeros entre ellos el banquero 
americano 'Edwin C . Tr l l lo son y se-
ñ o r a , ames Rhodas y famil ia , JuáTl 
Garc ía Alonso Mac C r a n e y Forbes 
y s e ñ o r a , el jugador de pelota J a m e s 
F a u l k n e r y otros . 
PE I N E y c e p i l l o n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a h a c e r q u e e l c a b e l l o s e c o n s e r v e p e i n a d o , y p e i n a d o 
d e b e m a n t e n e r s e s i s e d e s e a c a u s a r b u e n a i m p r e -
s i ó n p e r s o n a l . 
¿ D i c e U d . q u e l o h u m e d e c e ? S í , p e r o a l e v a -
p o r a r s e e l a g u a , e l c a b e l l o q u e d a d e s c o l o r i d o , 
q u e b r a d i z o y f a l t o , a d e m á s , d e l a c e i t e q u e l e e s 
n a t u r a l . L a s p o m a d a s , a c e i t e s y b r i l l a n t i n a s , — 
y a s e s a b e — d e j a n e l c a b e l l o c o m o u n a p a s t a : 
rígido y p a s t o s o . 
S i n r e c u r r i r a l o s e x t r e m o s , e l h o m b r e q u e s e 
r e s p e t a a s í m i s m o d e b e , s i n q u e 
p o r e l l o p i e r d a u n á p i c e d e s u m a s -
c u l i n i d a d , a p a r e c e r l i m p i o , p u l c r o 
y c u i d a d o s o d e s u p e r s o n a . L l e v a r 
e l c a b e l l o h i r s u t o , d e s c o l o r i d o y 
s i n v i d a , n o e s l i m p i o , n i p u l c r o n i 
c u i d a d o s o . 
S t a c o m b , c r e m a o p a l i n a , s u t i l ; 
q u e s e d i s i p a d e s p u é s d e u s a r l a , 
c o n s e r v a e l c a b e M o p e i n a d o t o d o 
Stacomb domina el 
cabello y lo hace lucir 
en toda su plenitud. 
e l d í a , i n f u n d i é n d o l e v i d a y p r e s t á n d o l e b r ü l . 
n a t u r a l . 
L o s á r b i t r o s d e l a e l e g a n c i a e n l a e s c e n a y e i 
e l c i n e y u n s i n n ú m e r o d e c o m e r c i a n t e s , d e p o r -
t i s t a s , b a n q u e r o s , o f i c i n i s t a s , e t c é t e r a , u s a n h o y 
S t a c o m b c o n l a m i s m a r e g u l a r i d a d q u e e l j a b ó n , 
l a p a s t a d e n t a l y l a n a v a j a d e a f e i t a r . 
P o r m á s r e b e l d e y h e r i z a d o q u e s e a e l c a b e l l o , 
S t a c o m b h a c e q u e p e r m a n e z c a d o n d e e l p e i n e y 
e l c e p i l l o l o c o l o c a n , a u n d e s p u é s d e l a v a r s e l a 
c a b e z a , q u e e s c u a n d o s e m u e s t r a m á s t e r c o e 
i n s u m i s o . 
L a s d a m a s h a l l a n e n S t a c o m b 
u n m e d i o i d e a l p a r a r e t e n e r e n 
s u l u g a r r i z o s y [ O n d u l a c i o n e s y e l 
c a b e l l o r e c o r t a d o . 
S t a c o m b s e h a l l a d e v e n t a , 
e n t u b o s y p o m o s , e n f a r m a c i a s 
y p e r f u m e r í a s . S o m é t a l o a l a 
p r u e b a q u e o f r e c e m o s g r a t u i t a -
m e n t e . 
RIO.U.S.PAT.OfF. 
C O N S E R V A P E I N A D O E L C A B E L L O 
i S t a n d a r d L a b o r a t o r i e s , I n c . , 
¡ I Í-C W e s t 18th Street , N e w Y o r k , E . U . A . 
| Envíenme G R A T I S una muestra de Stacomb. 




I Ciudad y País. 
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D E OBRAS P U B L I C A S 
P A V I M E N T A C I O N D E C A L L E S E l 
S A N R A F A E L 
1 1 
E L T O L E D O 
E l s e ñ o r L u i s Clas ing . Consigna-
tario de esta plaza de la H a m b u r g 
Amer ican L i n e , ha recib do noticias 
de que el d í a 16 del corriente s a l i ó 
de V e r a c r u z el vapor a l e m á n "Tole-
do" que l l e g a r á a la H a b a n a el día 
19 por la m a ñ a n a para sa l ir el 20 
para C a n a r i a s , Vlgo, C o r u ñ a , Santan-
der P i y m o h u n t y Hamburgo c o n 
carga general y pasajeros . 
E l pasaje e m b a r c a r á a las una de 
la tarde del lunes por la Machina y 
el equipaje de bodega s e r á admitido 
el lunea por la m a ñ a n a . 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad , 
ha ordenado la p a v i m e n t a c i ó n a ba-
se de h o r m i g ó n de la calle M a z ó n 
desde Zapata a San L á z a r o . T a m -
b ién ha sido ordenada la pavimenta 
c i ó n de la Cal lo S.^n J o s é , desde Ma-
z ó n a Camino de la R o n d a y de San 
R a f a e L h a s t a M a z ó n . 
. 
E l Jefe del Negociado de Cal lo? 
y Parques a c o m p a ñ a d o de los contra 
tistas que tiene a su cargo la repara 
c i ó n de las ^alleg vis i taron ayer a l 
ingeniero Jefo para informarle del 
estado de los trabajos en las calles 
cuya r e p a r a c i ó n se e s t á ejecutando: 
en la c iudad y sus barr ios . 
E L C U B A 
S e g ú n aerograma recibido por sus 
consignatarios el vapor f r a n c é s " C u -
b a " ¡ l e g a r á m a f a n a domingo proce-
dente de F r a n c i a y E s p a ñ a con car-
:?a g c i u r a l y 75b pasr j e r o s . 
í € 11 A s o c i a c i ó n d e C a t é a o s C u b a n a s " 
^ n s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . W -
^ ^ J o s * A n i l l o P r c s B o . C o o t a i 
$ 1 * 5 0 a l m e s . 
e r r o y S a n t a T e r e s a 
t e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
M A S S O B R E L A P E R D I D A D f í L 
* ' A G U I i A " 
A.ter tarde estuvo en la C a p i t a n í a 
d3: í ' u e r t o , S e c ' - ó n de I n s p e c t o r a 
ae Cascos y Calderas el s e ñ o r Tosé 
Mar ía L ó e p e z , maquinista que l u é 
vio! in i -or pesquero Agui la , nautra-
gado t n la t a r d j del d ía 14 en el 
Gorfo de M é j i c o . 
E l snfior L ó p e z m o s t r ó un p^'./.o 
del v á s t a g o de l a v á l v u l a de distri-
b u c i ó n de l a m á q u i n a . 
E s t a ImpoHante pieza f u é repa-
rada por el s e ñ o r L ó p e z construyen-
do una pieza nueva con el cepo de 
nn anc la , con l a que l o g r ó hacer 
''uncionar la m á q u i n a , pero y a el 
A.guila estaba tan averiado que el 
naufragio era inmenente . 
Se h? compronado que el maqui-
nista s e ñ o r L ó p e z supo cumpl ir con 
su deber. 
T U B B E R I A S R O T A S Y T R A G A N -
T E S OBíSTKI I1>()S 
Se han dado instrucciones a los 
Negociados respectivos, para que 
sean reparadas las t u b e r í a s rotas» y 
se l impien los tragantes obstruidos 
en diferentes partes de l a c iudad . 
P A R Q U E R X S A N C H E . D E L A 
H A B A N A SIN L U Z 
F u é rendido un i n f o r m é por el I n i 
genfero Jefe :le la Ciudad, al s e ñ o r | 
Secretario del R a m o , dando cuenta i 
que hace varios d í a s , no se le dá ¡ 
luz ;il Parque del Reparto E n s a n - : 
che de lu H a b a n a . E n la C o m p a ñ í a ] 
Habana E l e c t r i c , in iormaron que los | 
s e ñ o r e s Zaldo S a l m ó n y. C o m p a ñ í a , ¡ 
• ufragaban los gastos del fluido so-1 
lamente, hasta l a e las obras fueran | 
recibidas provisionalmente. | 
• :i lujrenlero Jefo estima que no | 
l iab iéndo^e recüMdo d e f i n i t i v a m e n t í t j 
el reparto, donde e s t á enclavado e l ; 
Parque , los s e ñ o r e s citados deben j 
Parque , los señorc-s citados deben 
pagar el fluido, y lan pronto sea en-; 
nvgado, c o r r e s p o n d e r á el pago de la 
luz al Ayuntamiento de la H a b a - ] 
n a . . . . i 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
H a sido aprobada la r e c e p c i ó n pro 
vis ional de las obras de pavimenta-j 
c i ó n de un tramo tle la zona de co-' 
ninniraciones, sobre base de hormi- ' 
g ó n . en las calles de Alambique y i 
F á b r i c a . 
¿ D O N D E E S E L F U E G O ? 
i 
J 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
A r t e m i s a , A b r i l 23 de 1923. 
Dr . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Dist inguido Doctor y amigo: 
E s p o n t á n e a m e n t e s in idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta Just ic ia , tengo el gusto 
de manifestarle , que en mult i tud de 
casos de dispepsias rebeldes, he em-
oleado con é x i t o constante la e^cce-
'ente p r e p a r a c i ó n " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " . 
Puede usted hacer de este atesta-
do. Ingenuo y ^¡eal, el uso que le 
olazca. 
De usted affmo. amigo y s. s. 
( fdo.) D r . Miguel C r u z . 
MLA P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en el t ra -
tamiento de la dispeprda, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s gases, neuraste-
n ia g ú s t r l c a y en general en todas 
las enfermedades HÁI aparato di -
gestivo. 
. N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E que 
garant iza el producto. 
l d - 1 8 
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S i f a l t o d e e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s e 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o r i o 
d é b i l , e l 
C O R D I A L B E 
C E R E B R i N A 
D E L 
© Í L t T L R I C I ( N e w Y o r t ) 
*le h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . I m v 
New Y o r k 
E s l a p r e g u n t a q u e t o d o s h a c e m o s c u a n d o 
o í m o s p a s a r l a b o m b a y l o s c a r r o s d e ! C u a r t e l 
d e B o m b e r o s d i r i g i r s e a l l u g a r d e l f u e g o p a r a 
i m p e d i r l a d e s t r u c c i ó n d e p r o p i e d a d e s . 
S I e l f u e g o e s e n s u e d i f i c i o n a d a p u e d e 
p r o t e g e r m e j o r s u s d o c u m e n t o s q u e u n a c a j a 
d e s e g u r i d a d 
a F H M E T 
E s u n a I m p r u d e n c i a e l n o t e n e r s u s d o -
c u m e n t o s b i e n p r o t e g i d o s c o n t r a i n c e n d i o . 
L o s a r c h i v o s á e u s o c o r r i e n t e n o o f r e c e n l a 
p r o t e c c i ó n n e c e s a r i a e n « s t o s c a s o s . L f i m e j o r 
p r o t e c c i ó n s e o b t i e n e c o n u n a S a f e - C a b i n e t 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e s u s v e n t a j a s . N o 
e s p e r e h a s t a d e s p u é s d e l f u e g o . C o m p r e s u 
S A F E - C A B I N E T h o y m i s m o , m a ñ a n a s e r á 
d e m a s i a d o t a r d e . 
F R A N K R Q B I N 5 [ 0 . 
1 • H A B A N A • 
¿ Ü I R E ÜO. m A CONOCER UN TOCIO W O ? 
A N U N C I E L O E N 2 L — 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 ^ £ - . 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 
Y no se noa diga que la manera 
de vestir, "o de exhibir desnudeces" 
responde a las exigencias de la mo-
, da o a la costumbre que as í lo ha 
'establecido, no. P a r a la mujer cr i s -
t iana no puede haber moda ni cos-
tumbre que la obligue a faltar a lo 
que la mor^l, la e c o n o m í a d o m é s t i c a , 
el pudor y su buen nombre piden de 
|consuno. Porque esas modas y esaf 
.costumbres son contrar ias a la R e -
l i g i ó n que predicia la modestia, que 
ieifcomia a la honest idad; son contra-
rias a la pureza, la m á s delicada, la 
i m á s hermosa de las virtudes, la que 
I tTausforma en á n g e l e s a los hom-
:bres; son contrar ias a la caridad ya 
ique la mujer e s t á gastando para su 
a t a v í o y adorno m á s de lo que su 
preeupuesto consiente, cercenando 
muchas veces lo que d e b í a ser y. es 
len real idad del tesoro del pobre; son 
¡ s e m i l l e r o de discordias, envidias y 
! odios, de competencias r i d í c u l t s y 
I esclavitudes i n v e r o s í m i l e s , pues las 
I ei f regadas 
¡ v í c t i m a s de un exceso de vanidad 
que las pide con sed insaciable ma-
'yor lujo, mayor bri l lo , sobresal ir so-
bre todas, siin atender a p o s i c i ó n ni 
urge que cuantos vemos con horror 
y espanto el precipicio adonde se va 
d e s p e ñ a n d o la sociedad, formemos 
cruzadas formidable contra la inmo-
destia cr is t iana. Prec i sa P1""* ello• 
en pr imer t é r m i n o , que el sacerdo-
te en el templo y el padre de fami-
l ia en el seno del hogar e jerzan M 
autoridad a fin de a ta jar este mal fu-
nesto que tan poderoso inoremento 
e s t á tomando en todas partes. 
Nuestros amados cooperadores en 
el sagrado ministerio r e c o r d a r á n a 
las madres cristia;nas la o b l i g a c i ó n 
estrecha que sobre edlas peoa de 
formar a sus hijas en la piedtM y 
el t é m o r de Dios, de educarlas en 
la escuela de la modestia, el lujo y 
el desenfreno leá ha de acarrear ne-
cesaria mei Re, y h a c i é n d o l a s ver que 
son ellas directamente responsables 
de los desmanes y procacidades que 
sus h i jas cometan con la inmodestia 
en el vest'ir. 
A las personas de mayor c a t e g o r í a 
social hay que decirles qoie sean ellas 
las que, con su modestia, den eleva-
de ejemplo, que es la mejor y la m á s 
elocuente de las predicaieiones. T e n -
gan presente que no hay nada que 
excite tanto 'a envidia y el rencor 
el pobre contra el rico como el lujo 
i estos desenfrenos son desenfrenado, como la e x h i b i c i ó n de 
los artificiosos caprichos de la mo-
da. Con el mal ejemplo de las c la -
ses superiores nacen y germinan en 
la clase media, y aun en la í n f i m a . 
a fortuna, sin m i r a r que esto a c á - f j ^ i ^ a g necesidades, r ival idades pue 
rrea la ruina y el malestar de m u - r i ¡es y ha6ta rjdículaS( qUe engendran 
ri ias famil ias , s in considerar sobre 
todo que. absorbida su a t e n c i ó n en 
•estas frivolidader, les d e s v í a de su 
propio objeto, que debe ser el amor 
a la v ir tud y a lo b u c ü o j s i n ver que 
se exponen de esta suerte a las m á s 
funeetas c a í d a s y a los pecados m á s 
espantosos y abominables. 
1 P a r a contrarres tar tantos males. 
un poderoso malestar social , cuaindo 
no son causa de la p é r d i d a del ho-
ivor y de la digniad. 
( C o n c l u i r á ) . 
—I— F r a y Z a c a r í a s , O. S. A . 
Obispo de Vi tor ia . 
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BUENOS A IHFS 
E l atraso de los indios 
( C o n c l u s i ó n ) 
E n el siglo X V I , br i l laron los s i -
guientes escritores indios: 
Tadeo de Niza indio perteneciente 
la la nobleza tlaxailteca, e s c r i b i ó en 
j l 5 4 8 . a ruegos del pr imer v irrey don 
i Antonio de Mendoza, la "His tor ia de 
i la Conquista". 
| F e r n a a d o Alvarado Tezomac. indio 
| noble, esciribió en 1598 la "Crón i -
ca Mejicana", en dos partes. 
Gabr ie l de Aya la , indio de la no-
bleza de Texcoco, e s o r i h l ó en len-
• gua mejicana, cuatro obras impor-
jtantes, muy apreciadas de los intel i-
:gentes, que son " C r ó n i c a M e j i c a m " , 
¡ o u e contiene los importantes acon-
'tecimentos operadlos d e « d e 1068 has-
jta 1557:. Histor ia 'de la Conquisba de | 
los e s p a ñ o l e s ; noticias originales de 
los reinos de A c o l h u a c á n , M á j i c o , y i 
otras provincias, y comentarios his-
t ó r i c o s desde 1064 hasta 1521. 
Pedro Ponce, noble indio, pá.rro- | 
co de T z o m i p a h u a c á n , e s c r i b i ó en cas-
te l lano una obra con el t í t u l o de "No-
ticia de los dioses y de los ritos del 
jgentilijsmo mejicano". 
J u a n Ventura Zapata y Mendoza, | 
noble tlaxcaltecp, e s c r i b i ó la c r ó n i -
ica de Tlaxoaila, donde se refiereni los 
curiosos sucesos de los tlaxcaltecas1 
desde su llegada al p a í s de A n á h u a c , ] 
hasta ©1 a ñ o de 1589. 
¡ Don C r i s t ó b a l C a s t a ñ e d a , indio no-, 
ible de M i c h o a c á n , e s c r i b i ó una re la -
;o ión de lia conquista de Sandoval y 
idel v iaje del v irrey Mendoza al pa í s 
de los chichimeoas de Juchip i la . 
L o s s e ñ o r e s de O o l h u a c á n , escribie-
'ron los Anales del reino de Colhua-
c á n . E n la biblioteca de los jesiuitas 
jde Méj ico , , e x i s t í a una copia de la 
jexpresada obra. 
Fermando de A l v a Ixtlixochitil, no-
jble indio textocano, descendiente por 
¡ l í n e a rec ta .de ¡os reyes de Acolhua-
• c á n , se hizo notable por su talento, 
su saber y su recto juic io . Dedica-
'do al estudio y versado en las ant i -
i g ü e d a d e s de su nacióri , e s c r i b i ó a 
¡ i n s t a n c i a s del v irrey don L u i s de Ve-
jlasco, las siguientes obras: "His tor ia 
'de la Nueva E s p a ñ a " , "His tor ia de 
'los s e ñ o r e s chichimecas", "Compen-
dio h i s t ó r i c o el re*no de Texcoco", 
¡ " M e m o r i a s h i s t ó r i c a s de los tnlteons", 
j "Cantos del emperador Netzahual -
Icoyotr*. 
Don Manuel A l v a hijo suyo, do-
itado de notable capacidad, e s c r i b i ó 
'diversais obras, entre las cuales f i-
guran en primer t é r m i n o , sus " P l á -
t icas en L e a g u a Mej icana" , contra 
las sui>erst)iciones que h a b í a n queda-
do entre los indios. T a m b i é n t radu-
jo a l mejicano tres comedias de L o -
pe de Vega int i tu ladas: " G r a n T e a -
tro del Mundo", " E l an imal profe-
ta", y la "Madre de lo mejor" . 
Pedro G u t i é r r e z de Santa C l a r a , 
noble indio mej icano, e s c r i b i ó una 
obra sobre los acotftecimlentos de 
A n á h u a c . l lena de curiosas noticias. 
E n t r e los descendientes de espa:1o-
les f iguran: 
F r a y Pedrc de Agurto , descendien-
te de los primeros pobladores. Hom-
bre de' vasta i n s t r u c c i ó n en ciencias 
y en l it^raMjra, notable por sus bri -
l lantes luces, f u é electo provincial de 
la Orden de S i n A g u s t í i ) , donde ha-
b í a vlatrones de verdadera c ienc ia ' 
a s i s t i ó en clase de t e ó l o g o consultor 
al tercer Conci l io mej icano , en que 
m a n i f e s t ó su recto juic io y su pro-
fundo saber. 
C r i s t ó b a l del Cast i l lo , mestizo 
mexicano, esto es, h i jo de e s p a ñ o l y 
de india, e s c r i b i ó con s u m a elegan-
cia la "His tor ia del v iaje de los az_ 
tecas al o a í s de A n á h u a c " . 
Diego M u ñ o z de Camargo, noble 
mestizo t laxcalteca, e s c r i b i ó la " H l s 
toria de la ciudad y de la r e p ú b l i c a 
de T l a x c a l a . " 
Antonio de Saavedra G n z m á n , 
mexicano descendiente de e s p a ñ o -
les, e s c r i b i ó durante su n a v e g a c i ó n 
a E s p a ñ a , la h i s tor ia de l a conquis . 
ta de M é x i c o , con el t í t u l o de " E l 
Peregrino Ind iano" . E s t a obra la 
I m p r i m i ó el autor en Madr id en 
1599, c e r r á n d o s e con ello l a lite-
r a t u r a de de la N u e v a - E s p a ñ a en el 
siglo X V I . 
Hoy, 12 de octubre, es la fecha 
del pran descubrimiento del Nuevo 
Mundo por C o l ó n , a quien s i g u i ó 
luego esa p l é y a d e de exploradores, 
conquistadores y misioneros que 
transformaron todo un Continente 
de las tinieblas del paganismo, a l a , 
luz de la fe. K s t e es un hecho h l s - i 
t ó r i r o . y contra los hechos h i s t ó r l . j 
eos Inúti l que cierren los ojos los • 
enemigos de la verdad, de l a I g l e - | 
s ia y de E e p a ñ a " . — D e la R e v i s t a J 
A B O N 
C O P C O ( C ^ N P ) 
B L A N Q U E A . Y D A V I D A A L A P I E I 
e r i a l e s p u r o s P o r c j u e e s l e í f a b r i c a d o c o n m a l 
y e x e n l o d e p e r f u m e s y s u s t a n c i a s c o l ó r a n l e s . 
E s m u y b u e n o p a r a e l c u H s ; u s a d o c o n c i g u a 
l e m p l a d a a l a c o s t a r s e . P í d a l o e n l o d a s p a r l e s . 
C a t ó l i c a 
1924 . 
el Paso, Texas t)cttibre 12, 
ICLKSÍ.A P A R R O Q U I A L Í>K 
TR.A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l viernes anterior ha tenido l u -
gar en el templo de Nues tra S e ñ o -
r a de la C a r i d a d , solemne f u n c i ó n 
a Santa Eduviges , Duquesa de Po_ 
lonia. 
Of ic ió el P á r r o c o P . Pablo Fo lchs . 
P r o n u n c i ó el P a n e g í r i c o Monse-
ñor Santiago G . A m i g ó , Protonota-
rio A p o s t ó l i c o . 
L a parte musical fué iuterpretada 
por orquesta y voces, bajo la di -
r e c c i ó n del maestro s e ñ o r L u i s Gon-
z á l e z A l v a r e í . 
Numerosa concurrencia a s i s t i ó al 
acto. 
O U L T O C A T O L I C O P A R A MOV 
E n el templo del C o r a z ó n de Je-
s ú s , gran t u n c i ó n al P u r í s i m o C o r a . 
M K S - i z ó n de M a r í a . A las siete a . m . 
Misa de C o m u n i ó n general . A las 
nueve Misa solemne con s e r m ó n . 
E n los d e m á s templos, las Misas 
DÍA 18 O C T U O T 
Es te mes está c'jusagrado e X 
t ra Señora d e Rosario. 
E l CircuV r está en la? Re^ 
ras , 
rezadas y cantadas de 
rosarlo y salve cantada. 
costumbre. crangelista; Ali 
C l ' L T O C A T O M C O P A R A M A Ñ A N A 
I G L E S I A P A R R O Q C L V L D E J E S l ^ í , 
M A R I A Y J O S E 
E n el templo parroquial de J e s ú s 
M a r í a y J o s é , se ha celebrado el 17 
del actual , solemne f u n c i ó n a S a n . 
ta E d u v i g e ? en la que o f i c i ó da Pres 
te, el P á r r o c o F . F r a n c i s c o G . V e -
g a . 
P r o n u n c i ó el P a n e g í r i c o , el I . R . 
Sr. Ledo. Santiago G . A m i g ó , C a ñ ó 
nigo Penintenciario de l a S a n t a Igle-
s ia Catedra l . 
L a parte musica l f u é Interpreta-
da por orquesta y voces, bajo l a 
d i r e c c i ó n del laureado maestro P a s . 
tor. 
L o s cultos a la Santa Duquesa de 
Polonia estuvieron muy concurr i -
dos. 
E n los templos del C o r a z ó n de J e . 
s ú s y la Merced, celebran sus cultos 
mensuales las respectivas C o n g r « y a . 
clones de San J o s é . 
E n San Fe l ipe , gran f u n r } ^ a 
Santa Teresa de J e s ú s por la .bene-
f icencia Caste l lana. 
E n San Franc i s co , los culto* men 
suales de los Servistas . 
E n San N i c o l á s , los cultos men-
suales de la C o n g r e g a c i ó n de la Mer 
cedes. 
E n l a Catedra l , acostumbra a ce-
lebrar sus cultos mensuales, la M . 
I . A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o S a . 
cramento, pero no recibimos el 
g r a m a . 
E n todos los templos, hay s 
sobre el Evange l io de la D o m i n i c a . j^or 
. Santr / L.ucaí: 
doro, v 'st0 y Asdepia les. nr .rr* l año, uo 
6antab Tri fonía . e imera"^ y sapl 
t ina, m á r t i r . 
San Atenodoro. obispo, ^ 
Bárea: fué hermano do SIMI Grejí |^ 
el Taumaturgo, prelado de esclw 
da doctrina, que padeció en !í 
s e c u c i ó n del emperador Aurelia 
a ñ o 233 . 
San Tusto. mártir , en 
de Beavais: el cual en la ^ 
c ión de Dlocleciano siendo aun i 
, f i ié degollado por sentencia íe | 
!ciovaror presidente, per 
jtrescientos seis . 
San Asclepiades. obispo 
I F u é sucesor de San Scrapién 
episcopal do Antionula-
los a 
gionoso testimonio de la fe ^ 
! s i l la 
Pr0' súcr'isto. derramninlo su san^J 
r m 6 n | s u c o n f e s i ó n en tiempo del^eW 
219. Sa f 
cristianos! 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
Marrino, el afio 
po, enterrado P " lo 
v íncu lo de gramloó portentos paa 
iglesia de Dios . 
Hoy a las ocho a . 
sus cultos mensuales la 
de Madres C a t ó l i c a s en la 
del Santo C r i s t o . 
celebra 
Santa Tr i fon ía : 
taba casada con e1 e 
' A s o d a d i 6 n ¡ y habiendo te^do 
ig les ia 'cer la divmidad m 




la as istencia a las 
U n C a t ó l i c o . 
do el 
m u r i ó 
18 de 
sant0 






p v ; antamente 
•iél año 250. 
M u y A l t o . 
N o L l e g a 
C u a n d o V d . use a l g u n o de s u s a p a r a t o s e l é c t r i c o s , no p e r m i t a 
que los c o r d e l e s q u e d e n c o l g a n d o de l a p a r a t o c e n t r a l de a l u m b r a d o , 
o de los b r a z o s de p a r e d . I n s t a l e V d . r e c e p t á c u l o s en l u g a r e s conve-
nientes , e v i t a n d o a s í que a l g u i e n r o m p a u n a p a r a t o costoso. 
L o s R e c e p t á c u l o s G - f L D ú p l e x 
no s o n n a d a c o n s p i c u o s y ae p u e d e n c o l o c a r en l a s posic iones n á s 
c ó m o d a s p a r a c o n e c t a r los a l a m b r e s que se neceBi tan p a r a t ú tos-
tador , p e r c o l a d o r , p l a n c h a o l á m p a r a de piso. 
OWspo 79 
G e n e r 
C o m p a 
HABANA 
l e c t r i c 
f C u b a 
E l S í s i e i n a 
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 H i :  
Emprést i to Bri tánico del 5 por 100 
102 5|8. 
Emprést i to Británico 4 112 por 100: 
98 114. 
BONOS O I . L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Octubre 17. 
1 Primero 3 112 por 100: Alto 100 29132 
! bajo 100 27|32; cierre 100 28|32. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 12132 
bajo 102 8|32; cierre 192 8,32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 18132 
bajo 101 14|32; cierre 101 17|32. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 6132; 
ivlANIPIKS.TO üíi2—Vapor americano 
íáA.NTA E U L i A E I A , capitán Lee, pro-
ceaente de jNew" YorR, consignado a 
iJufau Comm Co. 
V I V E R E S : 
tóiarKs insuránce: 50 cajas goma de 
mascar, lu idem higos. 
M . C:. 200 cajas conservas. 
V . L : 0 cajas higos. 
U . Palazutios: 2 ídem idem. 
J . üauarrei .a Co: 5 ídem laem. 
No marca; 2 idem idem. 
Lozano Acosia Co: 4 mem idem. 
G . J . , H : 10 idem Idem. 
F . Tamirnts: 4 ídem ídem. 
Angei co: 6 idem ídem. 
González Hno: 5 idem idem, 4 idem 
conservas. 
P . Eung: 60 .cajas jabón. 
Menénuez y Alvarez: 50 idem idem. 
Vall ina Hno: 75 idem ^derii. 
Tauier Sánchez Co; 75 Idem conser- j ^ g c E L A N E A 
Alegría Eorido o: 45 ide  íde . 
G a n n González: 50 Idem idem. 
F G de los Ríos : 97 ídem ídem. 
Abril "y Paz: 9 ídem ídem. 
El l í s Bros; 4 idem ídem. 
Casteleiro Vizoso co: i i ídem ídem 
J Fernández. Co: 132 ídem ídem. 
Migoya Hno: 3 iden. ídem. 
Marina Co: 638 ídem }dem 
American Trading Lo: 914 ídem id 
Varías maicas: 1,925 Idem idem. 
bar iles, 
200 cajas baca-
M A N I F I E S T O 933.— Vapor inglés 
SAN BRUNO, capúán Cradock, proce-1 
dente de Boston y escalas, consigna-1 
do a W . M , Daniel . 
D E BOSTON 
V I V E R E S : 
P Incián Co: 500 cajas pescado. 
No marca: 220 barriles papas. 
_ •  
;.iumz Co: 4'»a. oarru 
Ramos L a n e a Lo: 
^Otero Co: 100 barriles papas. 
No marca: 67 ídem ;dem. 
SboredoaHno: 200 tacos -idem. 
R Vilarello. 300 ídem ídem. 
**• ^ u I v L r r i Co- 400 idem ídem. 
% lC6pezaCo:C?;0S5 barriles idem 
Pérez Co: 1.015 idein idem. 
% m m s m 
C H I C A G O , Octubre 17. 
T R I G O 
Xoviembrc. 
Enero . . . , 12. 
bajo 102 3|32; cierre 102 5132. ! ^ p l ñ á n Co: 75 idem Idem. 
Cuarto 4 1|4 por .00: Alto 102 14|32; j J . Gallarrcta Co: 10 idem idem. 
baio 102 10|32; c e r r é 102 12132. í i o n í 1 . a g ^ .So: sacos maní-oajo xu- i J i ( j . 20o ídem ídem. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. A.lto | H . Sánchez Co: 100 cajas conser-
10G 16132; bajo 106 15;32; cierre 106 vas- García Co: 100 ídem idem. 





Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 82; 
bajo 82; cierre 83. 
VAXiOStES CUBANOS -
PI.ATA E N B A R B A S 





MHP. Octubre 1 
cot;zacicneá 
del día fueron las 
esterlina. ¿3.4o. 
0. gin cotizar. 
^ - i . V i B A B C E E O N A 
SCELONA. Octubre 17. 
donará cotizó a - . 4 . . 
6OI.SA D E P A R I S 
•a Octubre 17. 
creeos estuvieron irregulares. 
, dei3por'00: 50.45 frs . 
i s sobre Londres: 85.95 frs.. 
I stito del 5 por 100: 62 72 frs . 
Í l a r se cotizó a 19.13 frs . 
BOLSa DE E O N D B E S 
DXDRES, Octubre 17. 
Consolidados por dinero: 57 1|4. 
N U E V A Y O R K , Octubre 17. 
Hoy se eg's^aron las siguientes co-
tizaciones a. !a h^ra del cierre para los ' 
valores cubanT»: 
Deuda exterior '5% por 100 1953.— I 
Alto 96 1|2; bajo 96; cierre 96 112. 
Deuda Exterio/ 5 por 100 d« 1904.— | 
Alto 95 118; bajo 95 1|8; cierre 95 118. ; M I S C E L A N E A : 
Deuda Exterior B por 100 de 1949.— 
Cierre 94 1|8. 
Deuda Excenor 4% por 100 de 1949. 
—Cierre 86 1|2. 
Cuba Raiiroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 83 3|4; bajo 83 3|4; cierre 83 314. 
Havana E . C< ns . 6 por 100 de 1952. 
Alto 94 314; bajo 94 3|4; cierre 94 3¡4. 
Muñiz Co: 75 ídem idem. 
Viera y Estapé: 200 ídem idem. 
Fernández y Es tapé . 20 Oidem Idem. 
Fernández Hno: 90 idem idem. 
Malet y P . 100 idem idem. 
E . R . Margarit: 2oo idem idem. 
Lozano Acesia Co: 80 idem idem, 
R . Laluerza: 82 idem idem. 
Alvaré y Co: 50 ídem ídem. 
Blanch y García: 65 idem idem. 
Caballin Co: 225 ídem idem. 
Gómez y Prades: 75 idem idem. 
C . Echevarri Co: 175 Idem ídem. 
F . G . C : 1000 sacos frijol 300 idem 
garbanzos. 
J . P: 35 cajas baalao. 
Sánchez Hno: 69 oultos alambres. 
Fueme Presa Co: 28 rollos í a e m . 
Marina Co: 17 idem idem. 
V . Gómez Co: 24 idem idem, 2 hua-
cales mangueras. 
J C . Pin: 2 cajas l igas. 
Barandiarán C ; 9 cajas papel. 
Prieto Hno: 3 cajas 'igas 
F Maseda: 19 bultos alambre. 
do 
Lindner y Hartman: 25 cuñetes ácl -
González Hno: 15 cajas tejidos. 
Bango Gutiérrez Co: 2 idem diom. 
López Rio: 2 idem ídem 
González Maribona Co: 2 Idem ídem. 
Suárez González Co: 2 idem ídem. 
D M C: 2 idem Idem. 
V* Campa Co: 5 idem idem. 
P Lung: 2 ide mmtdias. 
F ! Amara 1: 699 idem idine. 
M A N I F I E S T O 934 .— Vapor i n g l ^ 
B E R W I N D M O O R . capitán ^ UW»"^? 
procedente d^ Norfolk cons.gnado a 
" ^ v a n a ^ C o a F c o : 8.3C4 toneladas car-
bón mineraf. 
P A R A S A N T I A G O D " CUBA 
E . G . Lañe: 1,000 toneladas car 
bón. -









V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 17. 
American Sugar. Ventas 800. 
« 1|4; bajo 42 318; cierre 43 114. • 
Cuban Arnerican Sugar. Vgntas 700. 
Alto 30 1|2; bajo 30 118; cierre 30 112. 
Cuba Cañe Sugar. Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2,000. 
Alto 58 8|S; bajo 57 118; cierre 58 318. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,700. 
Alto 47; bajo 46; cierre 47. 
¡ERCADO DE AZUCAR 
R . Veloso: 7 cajas papel. 
N . García: 4 fardos cuero. 
R . García: 3 ídem juguetes. 
Unión Carbide Sales. 10 cajas pilas. 
C . C . R : 5 idem Idem. 
Pomar Chao Co: 50 ídem linternas. 
Martin Iglesias: 4 cajas juguetes. 
R . Hno: 1 atado accesorios. 
No marca: 1 caja á c i d o . 
C . T : 6 cajas carbón. 
Antiga Co: 11 cajas t e l é fonos . 
L . Sosa Co: 30 bultos bombillos. 
Artes Gráficas: 11 cajas libretas.. 
B. tíarrá: 40 cajas drogas. 
Y . E . C: 11 íaem p ú a s . 
G . y Co: 2 idem papel. 
A . C: 20 idem a lgodón . 
Cuban Telephone: 90 cajas material. 
Fernández Co: 3 cajas madera. 
L . T . D: 6 cajas papel. 
Montalvo y Eppingei; 46 bultos ac-
cesorios coches, 
T . S: 1 caja losa. 
B . S: 11 idem Idem. 
V . González 19 bultos si l las. 
U . C . C: 1,500 tambores carburo. 
V . y Co: 26 idem asfalto, 549 ba-
rriles idem. 
L . V . C: 4 bultos a lgodón . 
Central Toledo: 1 huacal acceeso- 1 
r ío s . 
Harr ls Hno: 51 cajas percheros.. 
Antiga Co: 24 cajas gasa. 
V . L . C: 14 atados vidrios. 
R . Dussacp 700 rolols llantas. 
L . Brihuoga: 14 bultos papel y ac-
cesorios. . i 
J . Danhauser: 32 bultos muebles. 
A . Soto: 9 cajas drogas. 
Alvarez Hno. Co; 40 cascos sirope. 
Central Ramona: 59 bultos maquí-
1 caja máquina. 
Central Stewart: 2 idem cuadros. 
un refinador de a z ú c a r e s del j los Es tados Unidos, en donde e i e m - ¡ Ccaannattí: \ ídem juguetes?8' 
t, cue llegarán en Noviembre 3, pre hay disponible un abasto consl- M ' . S: 2 huacales muebles, 
h SÍ25c. cfs. cuyo precio equi- , derable de a z ú c a r e s de Cuba en po- A.' Ortiz: 13 cajas drogas. 
¡¿«1 de Cuba, a ñ a d i é n d o s e l e el I siciones cercanas , no ocurre lo m s-! ^ ^ h r a i l Electrical Co. 72 bultos ma-
irecho de preferencia de . 4 4 c . l a j m o . Durante los ú l t i m o s a ñ o s , estos e u n i ó n Comercial: 0̂ cajas munlclo-
, La cantidad de a z ú c a r e s de I existencias invisibles en los Es tados nes. 
disponible y de las posesiones | Unidos pueden est imarse entre 500 ¡ S í | J & / n f é ^ Q a : ^ 9 f S e k ¡ 
ulares amer canas, para el resto j mi l y 6 0 0 . 0 0 0 toneladas, pero no • ri0S para gas.' 
lito, no es suficiente ni s iquiera 1 v a r í a mucho de mes a mes, a no ser | L . Muguerza; 5 huacales^ muebles, 
roplir la cantidad m í n i m a que | en casos excej 
necesita derretir, u izás esto haga frecuentes, 
kesario o;l derre de algunas refi-
8% e indica, por lo menos, que 
yssk'm. reducción material en la 
mercado volv:6 a estar suma- abasto de invisibles para unos dos 
ente quieto, habiéndose hecho ven-1 meses . E s t o constituye un factor 
limitadas' de azúcares para em-1 poderoo en los mercados europeos, 
Irpe inmediato solamente, a 4.25 i d u r a n t « el p e r í o d o de p e q u e ñ o s abas- . r 
Lavos costo y flete ( 6 . 0 3 c . ) . i tos disponibles del extranjero o ¡ cuban 
Imbién se vendió un p e q u e ñ o lo- ' cuando los precios son a l tos . 'Sn 
C A L Z A D O : . . 
Pérez Hno:/ 8 cajas calzado. 
Mangos Hik>: 1 ídem ídem. 
Amavizcaf Co: 3 ídem Idem. 
Fernández Alonso Co: 12 Idem idem. 
J . López Co: 12 ídem Idem. 
Gutiérrez García Co. 22 ídem ^ * m . 
Menéndez Co: 4 idem idem. 
J . López Hno: 6 idem í d e m . 
Turró Co: 30 idem ídem. 
M . García- 8 idem idem. 
Gutiérrez Co: 1 idem Idem, j 
\ Torrea: 1 Idem idem. 
Pona Co- 13 Idem Idem. 
Martínez Suáre-z Co: C Idem idem. J 
C . Matalobos: 3 idem idem. 
- B Vall ina: 3 idem ídem. 
B¿ci y Expósi to Co- 2 idem idem. 
López Abascal S: 2 idem idem. 
Hermanos Fernández: 3 cajas pa-[ 
P V A Fowler: 5 Idem dulces. 
E J ' Perel ló: 1 Idem calzado. 
Uss ía ' Co: 10 Idem id6™-
F Llano Co: 6 dem Idem. 
J ' López Co: 5 idem Idem. 
Fernández Alonso Co. 32 idem . ídem. 
E Muñez: 1 bultos ta labarter ía . 
A ! P: 3 ídem idem. 
F Palacio Co: 5 idem idem. 
c" B . Zetina: 7 idem idem. 
U . S. M: 17 idem Idem, 
p . Gómez Cueto: 12 idem idem, 
PBD"°RDIO0S¿ L A M A R I N A : 117 ro-
110pomicea1" Cómica: 13 Idem idme.' 
L a Prensa: 50 Idem idem. 
a Lykes Bros 
P E O O T H E M B U R G 
" S S f í S í t : 25 cuñetes clavos. 
F a n l - Unidos: 200 tambores car-
BU\0, D : 1 caja ferretería 
w c Raeiev: 1 idem vidrios. 
S.' i ! Ff014S bultoa máquinas y ac -
C T r Í r S ' Manzor- 76 atados papel. 
Cp. Come 
rreteria. vfiente Presa Co: 100 Idem i á « * . 
S í S Í Capota Co: / ^ 0 "idem'Tdem , 
» Í ^ C o : 3 í S o S S e m , 
D E C H R I S T I A N I A 
M I S C E E A N E A : a(lotíulnes 
Havana Electric R: 250,000 W « 
J C Mnnzor: 36 atados papel. 
V C- 2,0it0 idem idem. 
v ' C- 200 idem idem. 
N¿) marca: 20 idem idem. 
V H- 14 bultos piedras. 
O M C: 275 cuñe . e s clavos. O- . - Vv • 9 ralas fcrieterla M i n n a <-0. i ca ías J.-
C B- 1 idem ídem 
E ! Norbv- 2 ¡dem muestras. 
O E AALEfaUND 
V I V E R E S : 
Ramos l ia irea Co. 
Diciembre 
Mayo . . 
Julio . . . 
Diciembre. 
Mayo . . , 
Julio . . , 
Diciembre. 























P B O D U C I O B D E I - P U E R C O 
Enírogras futarar 
M A N T E C A 
Noviembre. 





K E R C A B O » E V I V E R E S 
N U E V A VOUK, O-tr.bre 17. 
Trigo rojo invierno l.OGV-i-. 
Trigo duro invierng O-i 
Avena de 30 a 6\. 
Heno w 
Afrecho, d>i yG 00 a 35 50 
M.uueca a 1S.95. 
Harina de 8.00 a 8.00. I > 
Centeno a 1.44»4. • 
Maiz a 1.24. • 
Grasa de 8.00 a 8 
Oleo a i3.50. 
Aceite seinilia de a'.üodón a l . i 
Arroz o'ancy 'íoaí! dé 7..J5 a 7,75. 
Bacalao de 12.00 a .14.50. 
Cebollas ĉ e 1.50 a 2 00. 
Frijoles a 9 . lu . 
.Papas de 2.00 a 
5 
La 
MEKOAiOD D E iTXVSXSS 
J J U CHICAGO 
C H I C A G O , Octubre 17. 
Los sig a en-os pre-ios regían 
hora del cierro; 
Trigo número 1 rojo a 1.49 t¡l. 
Trigo número 2 uuro a 1.48. 
Ma z número 2 mixto a 1.10 l|-2. 
Maiz número 2 amarillo a 1.11. 
Avena número í-. blanca a 52 3 . 
Manteca a 16 i 35 . 
Cot?tiUas a 13.1?. 
Patas k' J.5.Q0. 
Cebada de 79 H 94 
Centeno a 1.32. 
.LAS PAJPAS EMT C H I C A G O 
C H I C A G O , Octubre 17. 
L a s papas blancas de "Wisconsin, 01. 
1— 1 sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.90' el 
13.52 quintal; de tdim.esota y Ncrth Dabota, 
14.35 ' dé 75 a 90. 
20 cajas baca-
:}. Fernández: 20 Idem idem. 
An^^l Có: 15 idem idem. 
Tauler L-ánchez Co: 10 ide.n ídem. 
SantcirD to: 65 ¡dem idem. 
Ov.s Ce: 30 idem idem. 
Alonso Co: 25 idem idem. 
kiha!- ta Co: 25 Idem.lde^i . 
GÓBK^Jea Hno: 20 idem Idem. 
Gil Hno. 50 Idem idem." " 
V a r n g Mf-rcas: 2,230 idem Idem. 
Variar 11 i: ̂ -raciones: 1,18.0 idem Id . . 
0 $lféÍue J ' í e w Co: 2 cajas anzuelos. 
.T y ' i idem idem. 
E 1 Idem idem. 
V I V E R E S : L E K K I S T I A S U N ^ 
P Inclán Co: 50 atados pescado, 200 ' V 1 V S K E S : „ „f _ barrile" 200 sacos par.as. ! Var is c a r c a s : 32 cajas buches, 3,307 
L E Gwinn: 700 barriles, 200 sa-• idem bací iao. 
e o s ' í d e m . Ru>:nan: 1 caja jabun. 
D E H A L I F A X 
Movimiento (16 C a M e 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu- DE G I B A R A 
baño Jul iáán Alonso, capitán Vexga, en 
aiiíi<iad derret da semanalmente. 
la actualidad, no parece haya 
f o n a l e s , que no s o n J a l ^ 6 f ^ = 0̂ cajas jabón, 10 ^em trado P - ^ n ^ 
' General Electrical Co: 65 bultos ma- i viera do Cuba, 
C U B A 
teriales. M , 
E . R . A: 2 cajas a lgodón . 
554.—6 cajas cuna, 
Antiga Co: 31 bultos efectos sanlta-
W : J c i j a ac.fcsorlos. Hemos recibido el siguiente cable ríos , de nuestros corresponsales en la w 
nchoi azúcares no privilegiados ¡ H a b a n a : " L a s l luvias c o n t i n ú a n , Briol Co:' i4 bultos r i ero. 
lo« Estados Unidos. L o s a z ú - contribuyendo a l desarrollo de los 706.—50 cartones copas. 
P . C: 20 idem idem do Santo Domingo, de princi-1 campos de c a ñ a , los cuales han mejo-
de zafra, parecen haber encon- rado casta tal punto que existen to- | 
o salida eu E u r o p a . L a zafra das las razones para esperar una trieos. 
Brasil está retrasada este a ñ o , I buena zafra, s endo esto confirmado Carasa Co: 48 idem efectos escrito 
jjrlo cual no se esperan embarques 1 por los informes optimistas recibi- ri(¿; pérez co: l caja badana, 
ps del 15 de Noviembre, lo cual 
D E GUANTANAMO 
United States 1 caja effectos. 
Good Yeara 1 paquete tacones, 
w . India 63 envases. 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
Feo. Llopart 50 garrafones 100 cajas 
1 galón 1 garrafón licores. 
F . Ulcart 1 caja mueble? y i id . 
J , L . Stowers: 10 pianolas. pianos. 
Alsina: 7 bultos accesorios oie -̂- ; c_ F do Hjei0 soo barriles botellas. 
H. Krebs 1 caja de perfumería. 
A. Blanco 3 bocoyes UO barriles ron. 
dos de todas partes" . 
F U T O Í O S 
BGB que llegarán aquí a princi 
d-í Diciembre. Parece que los 
•Ws azúcares que qu izás vengan , 
os Estados Unidos por ahora, se-1 L a s cotizaciones de la Bo l sa de 
iff / erU' auiique d i f í c i l m e n t e en ¡ Café y A z ú c a r de Nueva Y o r k a l cle> 
E m *preciables- ¡ r r e de sus operaciones, el d ía 9 del 
i mercado de Londres e s t á quie-i actual , fueron las s iguientes: 
',aao endo experimentado los refi-
Octubre ,. . 4 . 1 1 c . 
Diciembre 3 . 8 3 c . 
E n e r o 3 . 4 3 c . 
M a r z o . . . . ,. ., . . . . 3 . 1 9 c . 
Mavo 3 . 2 8 c . 
Ju l io 3 . 3 7 c . 
J e s una prolongada falta de de-
to** Se han estado vendiendo 
wnas cantidades de a z ú c a r e s del 
* \ l ^ T ' llasta a 18l3 cfs-
Re han vendido a z ú c a r e s 
01,"eva asecha de remolacha, 
p a r q u e en Noviembre, de un 
Iríf. 8 l a 94 grados de po 
ací6n. a 1713 cfs 
Ca. Ron BacardI. 500 galones y 30 j u n á n Alonso. Fondeado en bahía 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E L A H U L L A B L A N C A 
E l ministro de T r a b a j o s P ú b l i - j transformadores, Hncas de t ranspor , 
eos de Franc ia , . M. P a y t r a l , ha pre- te a todas las tensiones ^aparatos 
sidido en Grenoble la ceremonia de i de e l e c t r o q u í m i c a , de e lectrometa-
colocar la pr imera piedra de la E x . j l ú r g i c a , y cuantos uti l izan l a ener-
p o s i c i ó n Internacional de la hul la g í a e l é c t r i c a a distancia, 
blanca y 3 e r turismo, que se ce le . | Delante de este palacio, re serva-
b r a r á el a ñ o 1925 y que s e r á una1 do a l a industria francesa de la h u . 
interesante m a n i f e s t a c i ó n del p r o - ' H a blanca, s e r á n instaladas fuentes 
g r é s o en los dos ó r d e n e s citados. ¡ luminosas. 
A l certamen c o n c u r r i r á n sabios, | Junto a l citado palacio se cons . 
t é c n i c o s i e la electricidad, iudus- i f ru i rán los de las secciones de h u -
triales de diversos p a í s e s y cuantos ¡ l i a blanca de los p a í s e s que concu-
en el dominio t u r í s t i c o s ienta amor: r r a n a la E x p o s i c i ó n , 
por los viajes . ' H a b r á otros pabellones o palacios . 
Con tal motivo se c e l e b r a r á n en r destinados a las aplicaciones de );i 
Grenoble varios Congresos c i e n t í f i - ; e lectricidad, medios de transporte , 
eos, industriales y de tur ismo, que | f errocarr i l^ s e l é c t r l c o s , h a b i t a c i ó n 
e j e r c e r á n , sin duda, inf luencia so . i moderna, comprenditndo todos los 
bre el muntTo e c o n ó m i c o . progresos e l é c t r i c o s urbanos y ex-
A los millones de v iajeros que | plotaciones a g r í c o l a s a base de los 
vis i tan durante el verano las h e r J progresos de la electricidad, 
m o á a s regiones de los Alpes y de' E n el Palacio del T u r i s m o se 
la A l ta Saboya, se u n i r á n en 1925 ; i n s t a l a r á cuanto se refiere a las o r . 
cuantos de otros p a í s e s vayan a i ganizaciones • de propaganda, auto-
aáeriptole para admirar la Expos i - I movilisaao, industr ia hotelewa m á s 
c i ó n de la hu l la blanca, con sus moderna,-sports, v iajes , chalets y re-
maravi l las i curiosidades. ¡ fugios alpinos, obras de arte, de 
E n el certamen se. p o n d r á n de re - , Pintura y escultura referentes a la 
lieve los adelantos realizados en e l ; moiltafia. . . 
mundo para la p r o d u c c i ó n y d is tr i - : E n un paiaclo se e x h i b i r á n mode-
b u c i ó n de la e n e r g í a e l é c t r i c a y : 1 » 8 de ferrocarri les e l é c t r i c o s dc< 
C A B O T A J L „ , ,1 anlirarinnpc! de la pl^ctricidad as i cremal lera y funicuiares , ¡movidci í 
Vapor Antolín del Collado. Saldrá el i aP'^acionfeS ue la e iecu iLiuau, a»i | i. • i , , . , n K1,ir,„„ S I J & ^ A 
día 20 para Vuelta Abajo. ¡ c o m o los progresos do- las industr ias , Ppr la bul .a blanca, y los-, nio.lf-
Puerto Tarafa. Saldn'i^hoy de Puerto! turismo, hoteles, v iajes en "auto, los m á s perfectos de auto.cars pa . 
car" , aeroplanos, etc. I r a las grandes rutan del turismo. 
L a Expop c i ó n d e s p e r t a r á i n i c i a . | L a misma que en la E x p o s i c i ó n 
tivas y e n e r g í a s creadoras , por l a ; de la hul la blanca, los p a í s e s que 




Pita • Hno. 20 sacos frijoles. 
DK NCIÍVITAS 
Tropical US barriles botellas vacías . 
.T. Luaces 12 cuartos pipa vacíos . 
Feo. Taniames. 1 caja víveres . 
S 1 T L A C I O X i)K L O S V A P O R K S D'E 
Padre para Puerto Tarafa. Se espera el 
Caibarién. Sin operaciones 
Bol i l la . Cargando para Baracoa, Guau 
Cargando para la Costa 
( 3 . 5 3 c . ) , 
E l total de las ventas f u é de unas 
, 9 9 . 0 0 0 toneladas, habiendo bajado 
W a r i z S n TCAUA de 96 ^ a d o s Diciembre 16 puntos, E n e r o 13 pun-
holandeses ; h 0 ^ ™ ™ , * 5 hlan' i tos' y Marzo' May0 ? Jul10' de 2 a r 
1 embamnl d t C 1 í e c 5 e s l o v a q u i a , 4 puntos. Parece exist ir una op n i ó n C . D: 5 
3e están ^ V i e m b r e - D i c i e m - desfavorable en cuanto a los pre 
12c.). cotizando a 
^ e U ^ 6 1 1 ^ 86 ha anunc-ado 
' eSta exent0 de 
no n e c e s i t á n d o s e m á s 
20|9 cios en Dic iembre y E n e r o . 
R E F I N A D O 
L a s existencias en poder de todo 
T í ^1 Gobieíno 
Q T C- 2 cajas materiales. 
Crusellas Co: 119 barriles grasa. 
L a Ambrosia: 30 cajas papel 
\ V E . Y : 79 cajas maquinaria, 
j 706—3 bultos máquinas . 
U P C: 3 cajas pe l í cu las . 
B * Alvarez: 9 idem papel. 
M- J Freeman: 3 cajas anuncios. 
1 R ' Kar^nan: 1 caja accesorios, 
i Mora Oña Trading. 5 cajas acceso-
i rios. 
1,825.—68 bultos papel. 
T . F T: 540 sacos extracto. 
Ford 'Motor: 68 autos, 12 camiones, 
1 caja accesorios. 
C C : 167 barriles cenizas. 
Central Amistad: 30 bultos maquina-
r l a . 
Molla Co: 10 cajas tapones 
Cuban Portland Cement: 2,190 bul-
tos barra. 
B . Sarrá: 12 cajas anuncios. 
Briol Co: 3 cajas materiales. 
R C: 10 barriles polvos. 
Gregg Co: 46 bultos accesorios pa- j f 
r a correos. I 
C . D: 5 cajas goma. 
Mora Oña Trading: 11 bultos maqui-
narla, . 1 
40.—597 piezas madera. j 
A Godfrev: 51 bultos acero. 
B ' L W:" 63 bultos ác ido. 
York 'Shiplev Co: 33 bultos tubos. 
606.—1 caja vá lvu la 
C . B . Zetina: 127 bultos talabarte-
bocoyes ron. 
D. Samo, 15 cajas alcaparras. 
Ca. Armour 18 cajas salchichón. 
J . Llarch 100 sacos café . 
Ca. M. 4 cajas failetas y 1 id. id. 
B. Rodríguez, 1 caja tejidos. 
W. India 292 Hon-ntig y 10 tambores 
vacíos . 
D E BARACOA. 
D. Sanidad 2 cajas efecto 
S. Ramos 3 sacos habas. 
F . Tamames 1 caja quina. 
F . García 6 fardos tasajo. 
8. Eu ler 1 caja esencias refresco. 
I . "Pelea 2 camaa 
E n Antü la , viaje de re-Baracoa 
torno. 
L a Fe . E n Matanzas. 
L a s Villas. En Casilda, viaje de re-
torno. 
Cienfuegos. Cargando para la Costa 
Sur. 
Manzanillo. E n Cienfuegos 
den c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , industr ia l 
y de turismo. 
b i é n sus palacios o pabellones de 
turismo. 
Se c o n s t r u i r á n grandes re s tauran-
tes, de lujo, modestos y populares. 
D E B A Ñ E S 
C. Air Products 23 cilindros va-cíoí: 
W. India 63 barriles vac íos . 
United Frul t 5 id . id. 
Grenoble m a r c h a a l a vanguar-
dia en los progresos realizados por; y una gran torre de 95 metros de 
la hu l la b1anca. E n 1867, i n s t a l ó a l tura , desde la cual los visitantes 
los primeros saltos de agua; en: p o d r á n contemplar el m a g n í f i c o pa-
1885 r e a l i z ó experiencias Interesan-1 norama de los Alpes, y toda la E x -
tes sobre el transporte de e n e r g í a a p o s i c i ó n , que, s e g ú n la frase del 
Santiago de Cuba. E n Ántil la, viajo distancia, y d e s p u é s e s t a b l e c i ó las ministro de Trabajos p ú b l i c o s , cons.. 
á e J á a - , „ , , , 0 primeras estaciones potentes, gene,., t i t u i r á un acontecimiento, por Ies 
t í S n ^ c S S S ^ t ó S ^ g ^ - á ^ ' ^ o r a p de electricidad por muchos , grandes progresos que han de r e a -
Puerto Rico. i ' m i l e s de caballos. i l izarss con el estudio comparativo 
Habana. Demorado en Cayo Francés; i por }0 R . U E Sa refiere al turismo, | complementario de los diversos m é -
r 0 E u s U T o a ! c o S L E n reparación. I Grenoble es tá en la ruta de los A l . l t o d o s y procedimierJos do U pro-
Cayo Mambí. Kn Santa Cruz del Sur, I pee, enfrente de las nieves eternas , duccion de e n e r g í a en los momentos 
viaje de retorno. \ ¡¿Q ] O S macizos del Mont -Blanc y', en que todos los p a í s e s t rabajan a r . 
Cayo Cristo. Sin operaciones. j „or„n ña ,a nmi-nvil ln«a Ginebra 
i Rápido. Cargando para Nuevitas, Ma- ' cerca d9 Id i " a i a \ i l i 
natl y Puerto Padre ^Chaparra). 
el mundo parecen continuar reduci - r l^omDaüia Cervecera: 147 cajas tapo-
*aque n ñ T a T a exPor- das; en otros part iculares , l a s i t ú a - neg P* 
' V ^ P e t e n c i a pn i03 e í q U e en- c ión c o n t i n ú a lo mismo que la se- A . Morson: l <»ja muestras 
^bido a n ^ , , 6 0 . 1 0 8 ^ 1 8 ^ al ia- mana p a s a d a . L o s derretidos con- ™n"im v Heyman: 50 ^rtones 
apuesto de indemni- t i n ú a n ' e n esca la " r e d u c i d á r ' s i e n d o c h K 0 S M C : 1.268 piezas madera. 
solamente suficientes p a r a supl ir l a c . ' F . " C : 2 cajas ac%%so^%- Ato 
moderada demanda ac tua l . I Droguería Johnson: 33 bultos dro 
del 2R T^UCSLÜ a mo i 
P i o n e s a,P'?, SObre t0(ia3 Ia3 ""«s aiemanas. 
[pUS E \ T n a -ocr^.^ L a -emana entrante empezarftn ga-fr' G . io cajas hierro. 
^ Í I D O S V r-V- . , . STAI)(>S 103 embarques de granulado de re - M^ore' Moore: 25 cajas vidrio 
r ^ B A imolacna de Michigan y O h i o . E s t a i j f H : ¿ o f - ^ ^ ' s . 
u 0 a] aiiTnpnf^ A i i cosecha e s t á siendo manipulada cas i u ' —' - •-"— —-«.i 
7 . E s W u n i Z ^ lo mismo que en a ñ o s anteriores. 
: t8te país SP v ' , n1".6"11^0- cuando l a cant idad distr ibuida a l 
i.ller mayores e". ° b l l S a d o s a 'Este de Buffalo y P i t t sburgh no ha 
^Para Poder « n ^ i V , 3 de sido d3 importanc ia como un factor 
T r í e n t e el aumento | en el mercado . 
i4aD(3o un ^ la demandad. I 
^ft0Me ton , .Um0 anual d e l 
J ^ a r g o dura I 0 toneladas. I 
0Ue¿s cuando Pión!"6868 de ü l l i d ¿ s en BpenoH ArTes7 G e n e ^ l 
Probable que nUmo es Henry H - Morgan, la p r o d u c c i ó n de 
A l a d a s al m l J a^ ese pa í s ' durante la zafra de 1923, 
i l'nJ0 todas nartpa ; 70s r e - ¡ a s c e n d i ó a 2 5 3 . 9 0 0 toneladas m é -
5 « 3 ^ n e l e T Á \ ^ J r S : \ t r i c ^ - esta cantidad, la 
A R G E N T I N A 
S e g ú n el C ó n s u l de los Es tados 
mayor 
toneladas C f ^ ^ S sean 2 0 1 . 0 0 0 
la an ^ ^ n t e dicho . 7 ° ! en i m é t r i c a s . fueron producidas en la 
í l c ü ^ t 0 ^ dos a t J i do 0 Provincia de T u c u m á n , donde e s t á n 
^ ' a „ ? la causa onr̂  Sema l6ituad03 27 de los 35 ingenios y 5 
^ rr pero eT íü^1^0 en 'as 
lega a UnaS Jndudable 
^íiSmo ti;mu"a ^ a n ci fra. 
S y TP^ert0^e ía I ^ U ? U L Á N -
S \ l3nn^, estl a~Isla' duran-
i * * ri0ueladas I r . a cifra de 
P (U r ' ^ a d u aproxiInadamen-
^ ÍS alta. d U r . l a .una cifra BanCO 
que 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . , . 21 
Español 13 
lya f a^lma en M ^ , . el 5 por lOO cobrado . 9 
Banco Español, con ier. y 
2a. 5 por 100 cobrado ., 4 
Pinoo H Unmann . . . . N. 
Banco de Penabad 9 
C y a W l 6 1 1 M a " o y 
OO?11103 P u e d ^ existencias 
E?.0 ^ m l T ¿ colcqiarse 
^ s t e n o i l f r?x'mada-
""Probarse" HI^16 en lción v , d e d u c i é n 
60 oferta f ^ ^ ^ a 
. J X ^ t i ¿ ? iS lna ^ c h a 
¡ ü ^ t o . S o ' . ^ d o g es un 
aa general- ^ 
re « e n e u n ascendieron a 52.798,491.2 . 
líe'p,1,0- e est^Id03 63 






C L E A R I N G H O Ü S E 
t-as compensaciones erectuaaaa 1 ayer 
el Clearíng Housc do la Habana. 
•R p H : 8 idem papel. 
r i r c i ¿ Pérez Co: .1 auto. 
Vaí lejo Steel W : 3 cajas pintura. 
T E J I D O S : 
R . Menéndez Co: 3 cajas etjldos. 
Rodríguez M. Co: 5 idem idem. 
Angones Co: 4 idem idem. 
G . H : 4 idem Idem. 
G Tuñón Co: 1 Idem idem. 
Menéndez R . Co: 2 idem idem. 
G Sisto Co: 1 Idem Idem. 
Yau C : 1 caja perfumería . 
Guasch y Ribera: 6 Idem tejidos. 
R . Menéndez Co: 5 Ídem idem. 
Cobo Co: 1 idem idem. 
126.—20 idem idem. 
M. López Co: 4 Idem a lgodón . 
p Linares Co: 4 idem idem. 
800.—1 idem idem. 
Angones Co: 3 Idem Idem. 
R . Menéndez Co: 4 cajas tejidos, 3 
idem Idem. 
R . Y . C : 8 Idem Idem. 
Versida Hno: 5 Idem Idem. 
García Tuñón Co: 3 idem Idem, 2 
idem Idem. _ _ 
Martínez Castro Co: 1 idem idem. 
Alvaré Hno. Co: 1 idem idem. 
123.—l-ldeni Idem. 
G . Ribera: 13 Idem Idem, 
García Co: 10 idem idem. 
Pié lago Linares Co: 7 idem Idem. 
Revil la Ingles Co: 7 idem Idem. 
J . del R: 3 Idem Idem. 
S. C . C: 2 Idem Idem. 
R , V : 2 Idem idem. 
H . C: 3 idem idem. 
O C . C: 3 idem Idem. 
J M M: 1 Idem Idem. 
López" y Hlo: 1 Idem Ido. 
F E R R E T E R I A : 
F . Cabezónf 37 bultos ferreter ía . 
A . Fernández Co: 4 idem Idem. 
J . González: 20 Idem Idem. 
T . Pelea: 13 Idem Idem. 
C. Valdeón: 15 Idem idem. 
Havana E'ectrlc R: fi idem idem. 
González Carús: 8 Idem idem. 
Fuente PTésa Co: 37 Idem Idem. 
U . S. R . X : 74 Idem idem. 
J . Alió Co. 48 Idem Idem. 
Lozano A . Co: 59 'dem idem. 
C, Jonrfstl Co- 130 Idem idem. 
O, Alvarez. 27 idem idem. 
L . G . Aeruüera Co. 205 idem idem. 
R. G . Abren Co: 5 Idem Idem. 
V . Gómez Co: 30 idem ídem. 
Porto Lloreda: 5 idem ídem., 
N, G e l a t s & C o B A N Q U E R O S , H A B A N A Agmar 1 0 6 * í 0 t 
' 5 V e n d e m o s C h e q u e * d e V i a j e r o 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r f e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
Kedbinos Depésilos ea !sla S.toóü, Pagisilo Interés s! 3 ICü Aami. 
Toda» e s t a s (íperaáone» pneám efe iuarse también por c a r r e o . 
i 
L a E x p o s i c i ó n o c u p a r á una super-
ficie de veinte h e c t á r e a s . E l G r a n 
Palacio de lo E n e r p í a comprende-
rá cuanto se refiera a los s a l t o « ¿ e 
agua; equipos h i d r á u l i c o s de to. 
rrentes o rios, turbinas, dinamos, 
dorosamente para la e l s c t r i f i c a c i ó n 
de loe ferrocarri les y para las expío . , 
taciones agrícolaís y el tur ismo, co-
sas é s t a s que constituyen una do 
las grandes industrias francesas y 
son una base para el desarrol lo y 
act ividad del comercio. 
L ' O X V O C A T O R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E C R E T A R T A 
A V H O 
De ordea del s e ñ o r Presidente y i sean t í t u l o s al portador, deben de-
da acuerdo con el a r t í c u l o 19 de los! positar eet)?- en la C a j a de la Com_ 
Estatutos , tito por este medio a los; p a ñ í a antas del d ía 27 del corr ieu-
Accionistas de esta C o m p a ñ í a p a - j t e . 
ra que asistan a l a J u n t a Genera l 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A í t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O W 5 
M E M P H 1 S , T E W N . Ü . S. A . 
Representante; 
í 
J . García Ribero 
San Ignacio 25, Teléfono A-4100. 
Habana. 
Ordinar ia ^ue ha de celebrarse el 
día 30 del corriente a las 11 a. m. 
en el edificio Social de A m a r g u r a 
n ú m e r o 1 1 . 
Loe s e ñ o r e s accionistas que p o - í 
H a b a n a 17 de Octubre do 11)24. 
L u i s do Z ú ñ i g a . 
09334 
Secretar] ' 
3 d - l . 
N. GELATS & C I A . 
S E C C I O N D E C A ' A D E A H O R R O S 
S e ' a v i s a por este medio a los de- c iñas , Aguiar 106 y 108, a partir del 
positantes en esta S e c c i ó n que pueden'15 del actual, para abonarles ÍTS ¡n-
presentar sus libretas en Moneda Na- j tereses correspondientes al tnsmostre 
cional o Americana, en nuestras O f i - i vencido en 30 de Septiembre de 192^ 
i Habana. Octubre 8 de 1924. 
c9151 IGd- lO 
1 m m m m m oe wolf 
L A U N S C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s ftceteslvo» 
) s e n C a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
I t l . k - U H . O t f a p í a , 1 8 - H a l i i n a 
O C T U B R E 1 8 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
BOLSADELAHABANAl|Revis,a k kmdS 
su f ^ m e S f i ^ u r ^ los de la Compaála 
y e r i c T r r l l e s unidos y toda clase de 
bono^ y obligaciones, incluyendo los 
bonos do la Repúbl ica . 
Se opero al t ^ o T e 80. al contado 
en acfílones de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. Este es el tipo más alto 
oue han alcanzado esas acciones ^des-
piiés de la crisis financiera que afectó 
ai p a í s . ^ ) 
• Rigferon muy firmes las Woiones ¡do 
Havana Electr ic . Los valores indus-, 
tríales acusan precios firmes, especial-i 
rpente. Mas acciones de la. Compañía de 
J a r c i a d o Matanzas las comunes ofre-
tere buen inargeñ . ' 
L a s acciones de la Naviera se sos-
tienen y las del Segruro^ Hispano Ame-
ricano 1 no acusan cambios. 
Con tendencia dudosa están las accio-
nes de la Cu-ba Cañe. 
Durante el día se efectuaron opera-
ciones en distintos lotes de bonos, obli-
gaciones y acciones de diferentes em-
oresas. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
Cmp: Rep. Cuba. Speyer. 94 100 
dem idem D . Int 94 100 




P.T S i" 
'fifi .9.-> 
82 ' 90. 
Licorera Cubana. . . . . 65 .68 
tdem ide ( |  0|0) 
Idem idem ^Morgan 1914). 
Idem idem (Puertos) . . . 
Idem Idem Morgan 1923 . 
HavfWia Electric B y , Co. 
jWagab Electric p r a l , 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
F . C . l'nidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes . . . . 
Telefono, preferidas.- . 
Teléfono, comunes. . . 
Inier. .Telephone COí. . 
.Naviera, preferidas . , < 
Idem comunes . . . . 
Manuf;u-turera, pref 
Idem comunes. . . . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, pref. . . . . . 
Jarcia, comunes. . . . 
U . H . A . Seguros. . 




I 93 . 
95 


















C O T I Z A C I O N O H C I A L 
Bonca y obllgraclonís comp. Venfl 
R R . Cuba Speyer.,,,. •. •. 
r> U . <f'iil)a D . int. . . 
Uit ''"Cuba 4% oíd: . . 
o ' R . ' Cuba 1914 Morgan, 
f, R . Cuba 1917. puertos 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
K ' Ayto. l a . Hip. . • • 
6 Ayto. 2a. Hip. . • • 
5 F C . U . pérpétiials . . 
.14;kr>V'" Territoriftl, Serie. 
H IIIMI .6uú'e;i oír. 
^ff i lát lon ' . 
« Gas y Electricidad . . 




















6 Havana Electric R y . 
OráL (J10.828.000'en 
culacion. . • • ' • , • 
« Matadero la." Hip. ' . . 
5 Cuban Telephone.- . . 
« Cici^o dr • 'IH» . . . 
7 Cervecera Int •• 
» t e u u » > Acueducto 
Clenfuegoa 
« Bonos " H . Manufactu-
rera Nacional 
• B o n ^ con»«MUbles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . -
í Übllgs '.iones C a . ürba-
nuadora del Parque 
y Pl4?to de Marlanao. 
f Bonos Hipt. Consolida-
1 led S-oe Corporation 
(C", ConsoU'*51'la de 
Ca^^tic... 
» Bcrtr.f. HM». Cn !*»«-
• pelara Cubana S. B . 
7 Boinv i m. >.u. uiv»- . 
rera Cubana. . . . . 
8' P.onos iijj» oa. Nacio-
nal de Hielo 
< Bonos Hip. Ca« Curti-
dora Cubana. • • « . ' , 
ACCXOVKB 
Banco Agríco la . . • • i . 
Banco Territorial . . . . . . 
Idem ídem benef. . . . 
i. .s i i \ . • í r.uo. uuV en clr-
T r u culacion 
WnUo fie j réstamos. *obre' 
Joyería. }50'.O00 en c!r-
co'qclnn. . . . • . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. • . . 
Cuban Central, ccm. . . 
F . C . GlbP.ra y Holguin. . 
Cuba R. R 
(Uectric Ktgo. CPb". . . . 
Havana Electric Pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Electric Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. .. . . 
i-cuja 11*1 Cyjo^yifu Prof . . 
Idem idem comunes. . , . 
Ca Cur'iaora i uoana. . . 
Teléfono, preferidas. , . , 
Teléfono, comunes 
lliltrl lrl-> iim teU-
gra)ph Corporátlon. . . 
Mutautti'o tiiu usinas. . . . 
Uidust-Hal Cuba. . . . 
7 o|o Naviera, pref . . . 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Cañe, oom. . . . . 
Ciego de Avila • 
7 OjO Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación J55J.000 en 
circulación, pref . . . . 
Ca. Cuoana de Pesca y Na-
vegación Ul.100.000 en 
circulación, com . . . . 
Unl6r Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispar" Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Uni-"»!! K.'ÍI Cu. (650.000 
en circulación 
Cuuan Tire ana Rubber Co. 
preíonaair 
Culian Tire and Rubber Co. 
comunes 
7' 0!0 C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
'. olo C a . Majional de Fer-
Mimerfa nr<»f (Jl.000.0^. 
eh circulación. . . . . 
C a . Nacional da Perfume-
ría s i .3^0 n.flí)r'«n «ircu-
iaclon, comunes. . . . . . 
Ca. Acuecuti^ Clenfuegos 
7 olo Cu. «íe jarc ia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
ZJa. Cubana Accidentes. . 
Li<i Unión Nacional, Compa-
ñía Genwnl de Seguros.y 
fianzas, pref 























































( P o r nursfro hilo <llrecto) 
1 
N U E V A Y O R K , , octubrp 17. 
Se t e n í a entendido esta m a ñ a n a 
q a e - l a s ventas . de crudos hechas 
ayer a- las r e f i ñ e r f a s locales y de 
fuera del puerto a base de 4 1|4 
centavos para C u b a , ascendieron a 
unos 125.000 sacos. Hoy estuvo 
menos activo el mercado, no confir-
m á n d o s e nuevos negocios hasta A L 
tima, hora de la tarde, en que se 
a n u n c i ó que la W a r n e r h a b í a com-
prado 500 toneladas del P e r ú , que 
l l e g i i r á p . .t?í 3 de noviembre, a 3 
13|16 c é n t a v o s costo, seguro y fle-
te ;r igual a 4 1|4 centavos costo y 
flete para Cubfi. E l i n t e r é s de com-
pra parece por el momento algo in-
diferente, debido a que las refine, 
riae han cubierto sus inmediatas 
el mercado permanezca encalmado 
neeeisidades y se cree posible que 
hasta el p r ó x i m o movimiento de 
compra. Se tiene e n t é n d i d o , s in 
embargo, que p o d r í a n hal larse com-
pradores para los a z ú c a r e s de entre-
ga inmediata a 4 1|4 centavos, pe-
ro loa vendedores piden de 4 5|16 
a 2 318 centavos para C u b a , si bien 
una o doe p e q u e ñ a s cantidades exis-
t í a n disponible sa base de 4 9{32 
centavos para Cuba . E l precio local 
c o n t i n ú a s in cambio a 6.03. 
F T T T r H O S Í>E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó con ca lma y precios de 1 a 4 
puntos m á s bajo. Hubo l igera li_ 
quldacnóki de diciembre por parte 
de los a lc is tas y ventas de meses 
de l a nueva zafra por casas re la -
cionadas con E u r o p a , dando p á b u l o 
a la creencia de que estas ventas 
se hicieron contra las favorables 
perspectivas de la za.fra durante el 
a ñ o p r ó x i m o . E l mercado c e r ó n s in 
c a r a c t e r í s t i c a s desde s in cambio a 
una ba ja de 3 puntos. L a s ventas 
no pasaron de 8.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Octubre . . . 4.10 
Diciembre . . 3.88 3.88 3.8« 3.86 3.86 
. 3.43 3.43 3.41 3.42 3.42 
. 3 . 1 6 3.16 3.15 3.15 3.16 
. 3.22 3.23 3.22 3.23 3.23 
. 3.31 3.32 3.31 3.32 3.32 
B O L S A D E N E W Í O R K 
O C T U B R E 17 
P n b l i c t m o t U t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 8 2 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 6 4 . 3 0 0 
L o s c l i e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N a e t a Y o r k , i m p o r t a r o i : 





A Z U C A R R E P I N A D O 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N / r i C I A I . D E V E N T A S A L P O R T CONTADO S V SXi 
D I A D E A Y E R . 17 D E O C T U B R E 
quintal, de 38 a^T 38.00 
Queso Patarra* media crema, 
quinial . . .;• . . . . . . . . . 26.00 
Sal inullda, s^co, a ... . . . . ... 2.25 
.Sal ^p-.im.i, .~acc. de 1.10 a . . 1.60 
tíal. molida, oais. av. . . . . . 1.65 
¡sardinas Espadín Club '0 m|m. 
caja 7.25 
íáardijias Espadín, planas, de 
is m¡in. •'íaja 6!O0 
T^-saj-) surtido qq. . . ' 17.00 
Tasajo pierna, quintal 19.00x 
Tocincf barrica. Quintal . . . . 19.00 
'J'oniatea espaf iv tü naturcl, en 
cuartos, caja . . . . 5.00 
.^qré.en cuartos, caja 4.75 
Pu'rS en oCavo», cais, . . . . . . ' 3 . 6 0 
Tórnate natural americano, lin 
kilo . . . . . . . . . . . . V . . . .4.00 
Aceite de O^VÍJ, !*.ta dé 23 Iba. ' 
¿n.'ittal . . . . " . . ... 20.26 
Aceiti) de s&mlll? de algodón, 
caja , . . . . 16.26 
Afrecho fino hannoso, quintal 
'ía 2 75 a . . 3.00 
Ajos Cappadres morfedos, 32 
mancuernas. . . . . . . . 0.46 
Ajos l a . , 45 mancuernas . . . . 0.25 
Arroz canilla viejo, qq. . . . » .76 
Arroz Saigcn ia-ge número 1, 
quintal . . 4.40 
Arroz se^iilia t>. Q. quintal . . 4.26 
Arroz Siam jardea número 1, 
qxilntal 4.60 
Arroz Slam Gardcn extra, 6 
por 100, quinta' 6.60 
Arroz Siam Gardtn extra 10 
por 100, oisintaJ 5.00 
Arroz Siam brOJoso, quintal, 
de 6.25 H 7.26 
Arroz V a l e u c ^ l íg l t 'mo. q q . . 6.00 
Arroz americano tipo Vaiencla, 
quintal '. . . . 6.EC 
Americano partido, quintal, de 
3Í25 a . . . . 8.76 
Avena blanca, quintal 2.60 
Azúcar refino 7a. quintal . . . . o.80 
Azúcar refino primera, Her i -
hey, quintal 6.20 
Azúcar turbinado •Providencia, 
quinta l . . . . . . . . . . . . . . . 6.20 
Azúcar til-binado corriente, qq. 5.00 
Azúcar cent. .Previdencia, qq. 4.2S 
Azúcar cent, corriente, q q . . . . 4.26 
Bacalao Noruejra, caja 11.00 
Bacalao JCscocla caja Í . 6 0 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 9.26 
Bonito y <i.tfr>, caja, de 15 a . . 19.00 
Café Puerto Hif.-o, quintal, de 
87 a 39.00 
Café pats. quintal, de 32.60 a 34.60 
Café Centro América, qq. , de 
84 a 87.00 
Café del B r a s i \ quinta), a» 
31.50 a . . . . . . . . 1-J 8 4 - ( ) 0 
Calamares . . 9.7fi 
Cebollas 1[2 huacales gallegas 1.40 
E n huacales, quintal . . . . . . . 2.75 
Cebollas un saco» 2.75 
Chícharos, quintal 6.50 
Fideos país , quintal 8.50 
Frijoles negros país, quintal . . 13.00 
Frijoles negros orilla, qylntal. 10.00 
Frijoles negros arribeños, qq. 9.00 
Frijoles colorados largos ame^ 
ricanos, quintal . . . . 11.00 
Frijoles colorados chicos, qq. 10.00 
Frijoles rayados largos, qq . . 7.25 
Frijoles -obaáos California, qq 7.76 
Frijoles car ta, quintal . . . 7.00 
Frijoles blancos medianos, qq. 5.50 
Frijoles blancos manowB s--
ropeos, quintaj 8.00 
Frijoles blancos chilenos, qq . 7.00 
Frijoles negros americanos. . 10.60 
Garbanzos gordos sin cribar, q. 10.00 
Harina de trigo, s egún marca, 
saco, de 7.75 a • . . . . 11.00 
Harina Je maíz país, qq. . . 3.60 
Heno americano, quintal . . . 3.00 
Jamón paleta, quintal, de l? .50 • 
a 21.60 
Jamón piorna, quntal, de 29.50 
a 86.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal i .31.42*4 
Manteca menos refinada, qq. . . -21.11 ^ 
Manteca compuesta, qq. 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, auintal 72.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, qq., de 40 a 62.00 
Maíz argentino colorado, q q . . . 2.60 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 2.75 
Maíz del país , au'ntcl 3.00 
Papas en barrilee 3,75 
Papas en sacos 4.50 
Papas en sacos, del p a í s . . . . 
Papas en tercerolas 6.60 
Pimientos españoles 1|4 caja. 7.60 
Queso Patagrás crema entera, 
E x i s t e n Indlcacionec de que el 
comercio de a z ú c a r refinado h a 
vendido a l punto de agotarse sus 
existencias, h a l l á n d o s e los compra-
dores en d i f í c i l s i t u a c i ó n para co-
locar nuevos negocios a 7.40. U n a 
importante orden se o f r e c i ó hoy a 
7.40, pero no toda e l la h a b í a sido 
conf irmada a l t erminar la s e s i ó n . 
Da P e n n s y l v a n i a Sugar Ref ln ing 
Company a v a n z ó su liata hoy a ba-
ee de 7.50. L a c a m p a ñ a del a z ú c a r 
de remolacha se v a desarrol lando 
bien, o f r e c i é n d o s e los a z ú c a r e s has_ 
ta la Hneji Buffalo_Pittsburg,h, a 
7.20. E n plgunos casos el a z ú c a r 
de remolacha se h a ofrecido aun m á s 
al E s t e de Buffalo . 
E l mercado de futuros en ref i -
nado estuvo nominal . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) I 
N U E V A Y O R K , oc t lbre 17. 
U n a c l a r a d i v i s i ó n de la tenden-
c i a de las cotizaciones de los bonos, 
perdiemdo terreno )a8 obligaciones 
¿ e x t r a n j e r a s mientras se r e p o n í a n 
« u b s t a n c i a l m e n t e las d m é s t i c a s , ca-
r a c t e r i z ó la s e s i ó n dei mercado de 
bonos. L o s nuevos bonos alemanes 
cedieron algunas fracciones debido 
a las transacciones persiguiendo be-
nerflclos, s i bien é s t a s cont inuaron 
r e a l i z á n d o s e en gran volumen. 
L a s noticras de que el Gobierno, 
f r a n c é s en breve d e s a r r o l l a r í a un 
programa de f i n a n c l á m i e n t o exterior j 
e Interior, c o n t r i b u y ó a la pesadez ¡ 
de loe bonos franceses, perdiendo 1 
un punto o m á s las emsiiones gu . | 
bernamentales y municipales m á s j 
importantes. L a demanda de los bo_¡ 
nos alemanes f u é menos urgente,-
pero la r á p i d a * a b s o r c i ó n de las 
ofertas contuvo las fluctuaciones 
dentro de l í m i t e s f r a c c i ó n a l e s . L a 
c o t i z a c i ó n del c ierre f u é de 93 7|8,! 
que representa una p é r d i d a neta en 
el d ía de 3|8. L a s ventas ascendie-
ron aproximadamente a $2.600,000, 
contra cas i 5.000,000 a y e r . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A X 0 t l K ' octubre I V . 
L a s cotizaciones de los valores 
dieron una impres'onante man f'.s-
t a c i ó n de fuerza en la s e s i ó n da hoy, 
fluctuando las ganancias neta.í tlfl 
la mayor parte de ias emisiones ac-
tivas desde importantes fraccione 1 a 
3 puntos. L a s transacciones de li s 
bajistas para cubrirse jugaron p f . 
te importante-en el d ía de ho / . 
A m e r i c a n C a n , la . m á s act iva do 
las accioneb eje, cerraron cerca de 
3 puntos m á s altas, a 128 1|2. B H M . 
win g a n ó 1 3|4 a 11 3|4 y ünitt,'.! 
States Stel l comunes mostraron una 
ganancia neta de 3|4 a 106 1|2, ce 
rrando todas a los m á x i m o s p e -
cios del d í a 
L a s noticias de que las juntas de-
directores tís las principales l í n e a s 
e s t á n haciendo r á p i d o s progresos 
para l legar a un acuerdo sobre Ion 
planes de c o n s o l i d a c i ó n , r e a n i m ó el 
i n t e r é s especulativo en las seccio-
nes ferroviarias , val lan de las cua-
les registraron gauancias substan. 
c í a l e s . Nicke l P í a t e a v a n z ó 4 1|2 
puntos a 11 1|2 y ganancias de 2 a 
3. 1|2 puntos se registraron por L e -
high Val l ey , Norfolk and Western, 
At lant ic Coast L i n e , R u t l a n d pre-
feridas .y Texas and Pacif ic . 
L a s acciones c u p r í f e r a s estuvie-
ron en baja debido al disgusto es_ 
peculativo p r r el i n í o r m e semi anual 
de la C h i l e Cooper Co. , Republ lc 
Steel t a m b i é n tuvo tendencia a la 
baja por causa de la escasa, uti l i -
dad correspondiente a; tercer tr i -
mestre. Y -a G u l f States c e r r ó cer-
ca de 2 puntos m á s alta, a 69 3{4. 
E l cambio exteno- estuvo encal-
mado, m o v i é n d o s e las principales di-
visas dentro de estrechos l í m i t e s . 
L a demanda de la l ibra esterl ina 
se c o t i z ó alrededor de $4.48 3|4 y 
los francos franceses a poco me-
nos de 5 114. 
B O L S A D E N E W Y O b í 
i r — - 1 ' mu „ r \ r t 
L . pref. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 




E l mercado europeo 
ral con tono de firmeza. 
Se operó entre 1 ancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 5|64 pre-
mio y en libras cables a 4.49 1|2. 
CObización del cierre 
fácil las divisas sobre New 
•erró en genc-
Amerlran Can. 
American H . aml 
American Ice. . ' 
Amei lean Ijoccmot h e 
American SmeltiiiK Ref. . . 
American Sugar Refg . Cq . . 
Amreican Woolen 
Anaconda CopjW .Mining. . . 
Atchison 1. . . . 
Atlantic (Julf and West I . . 
F'hilarlelphla .md íícad Cpkl. 
PhiladfMplila and Reud Coal . 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Standard Olí California. . . 
Baldwln Locomotive Works. . 
Baltimore ánd Uhio 
Bethlhom S t e e l . . . . . . . 
California Pt lruleum. . . . 
('anadian Pací fie. . . . . • 
Cerro de Pasco. . . . . . • 
Chandler Motor. . . , . . 
Chesapeake and Uhiu R y . .. 
C h . , Milw. and St . Paul prc 
C , Rock I . and P . . • . 
Chile Copper 
Cast Irin I'lpe 
Coca Cola. 
Col Fuel . . . . • . . • • 
Consolidated Cas 
Corn Products j 
Cosdcn and Co. . . . . . 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar N9\v 
Cuban ane Sugar pref. . 
Davldson 
Du Pont. . •. . . . . . . 
White Motors • 
Er ie - • 
Er le F i r s t . . 
Endicott Johnson Corp. . . 
Famous l'layers 
General Aspdalt 
( íeneral Motors. . . . . . 
(íoodHch 
Creat Northern 4 
Gulf States Steel 
General Electlc 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Insplration. . 
International Paper. . . . 
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1 4«V¿ • 
30% ! 
82% ' 






























iBternalu Mer M. 
Iiivlnclble Gil ' • ^ i 
« a n s a s t:,t/Soht- • • . 
8prIng£Wa T • 
Kenneeptt CüWet e- • 
Lebigh Valley. ' ' ' • 
Maracalho. , \ ' ' ' • 
Miami ('opppr>' * * • v 
Mldvalo st 01», ' ' * ' • 
Missouri Paeili-é ;<i., " ' 
Hiwoui Pácific f . p , ' ' ^ * 
Marland ui l . ' ' 
Mack Tucks i„t." ' * * 
Maxwell Motor A " " ' 
Maxwell, Motor fc ' ' ' 
Nev. Consol. . " ' ' * 
í j - Y . Central a n d V " 




NoríOlk .u.U U-eHteri,-R • • • 
Pacific Üll Co . • 
Pan Am Petl. and' 
Pan Am. Pt. c i a i , B 
Pensylvannla. 
Pere • Marquette. ; * 
l'iits ánd W Virginia' • ' 
l'unta Alegre Sugar 
Puré OH. . . " " ' 
Postunr Cereal Comp. \ñc' ' ! 
Producers and Kefiner» ou" " 
Royal Dutch N. y . . 
Ray Consol " ' " 
Readlng 
Republic Irun and Steel . ' ' ' 
Replogle Seel. . . . . " ' " 
E t . Louls and St. Francisco." 
Idem Idem preferidas. 
Sears Roebuck. . . . . 
Sinclair Olí Corp. . . . \ ' ' 
Southern l'acific. . . , 
Southern Rallw/.y. . 
Studebaker Corp. . . 
Stdard ol í of. Xew Jersey-..*.' 
Stewart Wainer. 
Shell Union OH. . 
Texas Co. . . . 
Texas and Pacific 
Union Pacific 
United Frult . | j 
U . S Industrial AlcohoU.'. 
,U. S. Rabber. . . . . . .•' 
U. S. Steel. . . . . . . , 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nnestro hi lo directo) 
N U E V A Y O H K , octubre 17. 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy con un avance de 30 
puntos en octubre, pero general-
mente de 5 a 20 puntos m á e bajo 
por causa de las real izaciones, ven-
d i é n d o s e marzo a 17.75. L a s « í e r , 
tas fueron absorbidas a este precio, 
sin embargo, y m á s tarde ocurrie-
ron alzas ai registrarse compras 
por casas relacionadas con el B r a -
sil y Recibirse noticias de. una s i -
t u a c i ó n f irme en el mercado d« 
costo y flete. Marzo a v a n z ó a 18.15 
y c e r r ó a 18.00 mostrando el mer-
cado en general avances netos de 6 
a 30 puntos. 
L a s venias se ca lcularon en 62 
mil sacos. 
Mea C ierre 
Octubre 1 9 . 2 0 
Dic iembre 1 8 . 5 8 
Marzo 1 8 . 0 0 
Mayo 1 7 . B5 
J u l i o 1 7 . 0 5 
Septiembre 1 6 . 5 8 
( P o r nuestro hü-.f directo) 
N U E V A Y O R K , oc tucr t 17. 
Se tiene entendido que los direc-
tores de l i A m e r i c a n Tobacco Co. , 
han estado discutiendo extraofic ial: 
mente el reparto de un dlv'dendo 
sobre las acciones de $50 valor par, 
que se d a r á n a los actuales accio-
nistas a cambio de sus acciones de 
$100, va lor par, a r a z ó n de dos de 
las nuevas por una de las antiguas. 
L a Junta ce l ebrara una s e s i ó n or-
d inar ia el 29 de octubre para tomar 
acuerdos acerca del reparto de di-
videndos. Se dice que los directores 
parecen part idarios de aumentar el 
dividendo a 14 por 100 sobre las 
ant iguas acciones. E s t o s i g n i f i c a r í a 
que las nuevas de $60 r e c i b i r í a n $7 
anualmente . 
New York, cable. . . . ' . . 
New York, vista 
Londres, caoie 
Londres, vista 
Londres, 60 d,v. . . , , , 












Amsterdam, cable . . . . 
Amsterdam, vista . . . . 
Toronto, cable 100 1.32 
Toronto, vista ; . . 100 
Hong Kong, cable 55 % 
Hong Kong, vista 55 % 
7|64 P. 
















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T . V 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTÜBA.CTOM X>Z CAJCBXOB 
P U r a a T¡vo» 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
XeportaOas pos lo« ColegioB de Oorre-
4OI«B 
Matanzas. . . . . . . . . . . . a. 876.850 
OotliaciOBes deducida» por «1 procedí 
miento seAalado en el Apartado Qnlatot 
del D*cr«to 1770 
Habana 8.78«65(» 




S[13. Unidos, cable 
S | E . Unidos vista 
Londres, cable . .1. 
Londres, vista . . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . . , 
París , v is ta . . . . 
Bruselas v i s t a . . . 
Espafla, cable. . . . 
Espafta v i s t a . . . . 
Italia, vista . . . . 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong vsta . 
Amsterdam, v i s ta . , 
Copenhague, visti-
Chrlstianla, vista . 
Bstocolmo, v i s t a . , 
Montreal v i s t a . . . 
Berlín, vista 
% P. 










II .«4 P. 
XTotaxlos d« ramo 
Para Cambios: RamOn M. Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Solsa de la Habana: Arman-
do Parajfln r 1-edro A . Molino. 
Vto. Bno . : Andrés R . Camplfta, Sín-
dico President*; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
L a r e n t a de tabaco en F r a n c i a , 
monopoHo f r a n c é s , ha producido i n , 
gresos por valor de 1.292.026,200 
francos en los ocho primeros me. 
ees de 1924, contra 1.133.5?2,000 
francos en el mismo p e r í o d o de 
19 23, s e g ú n l a B a n k e r s T r u s t de 
Nueva Y o r k . L o s Ingresos por ven-
t a de f ó s f o r o s y encendedores a u -
t o m á t i c o s , otro monopolio del G o . 
blerno, ae h^ elevado desde 69 m i . 
Unes 901,000 a 73.291,300 francos. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T h o m a s W . L a m o n t , socio de J . 
P . M o r c a n , que ha estado en el ex-
t ranjero con el f inanciero, atento a 
los detalles del e m p r é s t i t o a l e m á n , 
r e g r e s ó hoy a W a l l Street, mani -
festando que la p r ó x i m a semana se 
c o l o c a r á en este mercado un em_ 
p r é s t l t o de $150.000,000 a F r a n c i a . 
Loe nuevos bonos, que se u t i l i z a r á n , 
s e g ú n se dice, para pagar los 100 
millones do pesos del c r é d i t o ban . 
cario recientemente renovado a 
F r a n c i a por J . "P. Morgan and Co. , 
c r é e s e que se o f r e c e r á n a 95, dan-
do un In terés de 7 1|2 por 100. Mr. 
L a m o n t e x p r e s ó la o p i n i ó n de que 
el é x i t o déT e m p r é s t i t o a l e m á n in-
dicaba que E u r o p a se estaba res_ 
ableciendo satisfactoriamente. 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de .os apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, «"ueron las si-
guientes: 
Aduana de Puerto Padre. 32,000 sa-
cos. Puerto de destino: New York . 
Aduana de Santiago de Cuba. 17,500 
sacos. Puerto de ¡estir-o: Filadelfia. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L A V K N T A E N P I K 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 1 ¡2 a 7 centavos. 
Cerda, a 11 1|2 centavos el del país 
y de 13 a 14 el americano. 
Lanar, de 7 1Í4 a 8 1|1 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cioq: 
Vacuno, de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 36 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 140. Cerda, 74. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 36 a 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 221. Cerda, 162. Lanar, 45. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Orlente l legó un tren con 12 ca-
rros con ganado vacuno para el consu-
mo, conclgnado a Serafín Pérez . 
De Camagüey, llegaron 11 carros m á s 
también con reses, de las cuá les vinie-
ron 6 consignados a Manuel Rey, tres 
para Belarmino Alvaréz y los tres res-
tantes para Alberto Escobar. 
No se registraron m á s entradas. 
M E R C A D O D E ALGODOI 
Ayer, al cerrar el mercado dcS 
Sork, «e cotizó el algodOn comg i 
Octubre ¡j 
Diciembre.. . , ü 
Enero (1925).. . . . . .. 2: 
Marzo (1925).. ü 
Mayo (1925).. ¡j 
Julio (1925).. . . . . . . . . - ¿ i 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
L A MAYOR 
• URTE A'TODAS LAS FARMACIA! 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y IOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , octubre 17. 
Hoy no se vendieror en este mer. 
cado p l á t a n o s de B a r a c o a ni de J a -
maica . 
M E R C A D O 1 0 C A I Vf 
A Z U C A R 
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' ^ D r J o y e M a í l l o f ^ C 
A V E N I O / A E ) I T A U I A - 4 2 9 
Muy Inactivo estuvo ayer el mer-
cado local de a z ú c a r . 
Se exportaron ayer 32.000 sacos 
de a z ú c a r por Puerto Padre para 
Ne'w Y o r k y 17,500 por Santiago 
de Cuba para F i l a d e l f i a . 
E l mercado de Nueva Y o r k sos-
tenido . 
L o s ref inadores estaban interesa-
dos por azucares para pronto em-
barque a 4.1 |4 centavos l ibra costo 
y f le t? . Se ofrecieron p e q u e ñ o s lo-
tes de C u b a a base de 3 . 5 | 1 6 cen-
tavos l ibra costo y flete. 
I E l mercado de Londres quieto, 
T i » l f f t m o / { A - m 2 
k A C A N D A D 
f A N T Z S p U E E L 
r P R E C 1 0 E / N i ; E 7 * T R A 
C O N / T D E R A C I O N 
P R ) N C 1 P A U 
H A B A N A 
" b r o q á S y P r o d u c t o r ú t í í -
F A R M A C I A S $i K Ü 
S A B A D O 
P i u l a 6S. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero número l l » -
Infanta y San Raf»»!. 
Cerro n ú m e r o 816. 
Delascoaln número IK*' 
J e s ú s del Monte numero i ' 
J e s ú i del Monte número » 
L u y a n ó núii iero 246. 
10 de Octubre número 
Serrano y Saeta Emill»-
Moreno número 40. . 
Falgueras nú ñero 16 (W"" 
12 7 21, (Vedado). 
C. 147, entre 16 J *J;d )( 
Quinta y Baño». (Ved»"). 
San Lázaro número 2 " 
San Rafael j Arambarft 
Escobar y San R a f * ^ 
Salud y Le*l t«d. 
Neptuno e Industrl». 
Monte y Antót R e d * 
Infanta número *o. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n6roer° ^ . d * 
Reyl l laf i fedo y P- C ^ * 1 * 
Esperanza número 
Gal iano 7 ZanJ»-
Bernaza y Obispo 
Mural la número 1». 
L u z y Composteia. 
Infanta y Cario» m -
B e ' a s c o a í n 7 Vrtudei . . 
Zanja n ú m e r o 116- Co t̂. 
Cerro entre Prensa T ^ 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 11J-
# San Miguel 17<-
Oquendo y 5ltJtof;. f f>6\<** 
15 entre Concepción ? ^ 
10 de Octubre DtSjnero 
Zapata número 
Santa Catalina «1-
L u y a n ú 1 2 L 
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Escribanos 1 " " , ^ rí»írT¡&f 
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Parr del Per iódico d i r í j a s e al te-
^ A 1193 centro privado. P a r a 
létono A ^ Moutej name ai 
el Cerro 7 Marianao, Columbia. 
^ / . t t i í ^ - o Rat iro , 1-70,0. 
D E 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Pre i i id Asociada es la úu iea 
que posee el derecho de ut;l:z;ir, pa 
ra reproducir las r.oticias c.ii.'k-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mitsmo se inserte J 
S A L I O E N P E R S E C U C I O N D E 
P E R R E R A E L M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A D E 
H O N D U R A S 
M A N A G U A , Nicaragua, ocfli-
bre 17 . 
AsefeTirasc que t i General K i a n -
clseo M a r t í n e z Fuñe.-}, Ministro 
«!<• ta G u e r r a hoiiuii ireño, hu s;»-
lido de Teguri^H -pa al frente 
de nu fuerte ej^rrito dispuesto 
a daf la bata l la al General Ore-
gorio F e i T e r a , í;ue se ha l la 
a lr incberado eu las i n o n t a ñ a » 
d»' las cot-tu Norte con sus sol-
dados r e v o l u c i ó n . ¡ r i c s . 
E l general ' VcrtMa, s e g ú n las 
ú l t i m a s notiel ts, s u f r i ó una 
g r a n derrota á.IlfnáNnente on 
L a E s p e r a n z a . 
D A V I S T R A T A E N V A R I O S 
D E S U S D I S C U R S O S S O B R E 
L A L I B E R T A D R E L I G I O S A 
T A M B I E N H A B L O D E W I l ^ O N 
C O M O P A L A D I N D E C I D I D O D E 
P E Q U E Ñ A S N A C I O N A L I D A D E S 
C o o l i d g e d i j o a y e r que se s iente 
m u y sa t i s f echo de l a c a m p a ñ a 
M P I R O T E M O R E S S E R I O S 
I A S U E R T E D E L D I R I G I B L E 
¡JERICANO S H E N A N D O A H 
L SAN f R A N C I S c á L A G E N T E 
S N E C I O H O R A S Y H O R A S 
^ E R A N D O E N L O S T E J A D O S 
u N o t í d . í e q a e » o P a s a r í a p o r 
AJlí D i»g«»tó a l o . V e c i n o s 
n c n l V l S A D O C Ú A N D O V O L A B A 
^ DIRECCION A T I E R R A . C O N 
RUMBO A P U N T A A R E N A 
f „.„ r B A N C I S C O . Octubre 17 . ! 
; ¿ i ^ ^ o f d f p n ) E N Q U E S E L E L L A M E ^ - i ^ r , 
S 1 , H t ravés ele un temporal * " " " / X " m John W . Davis . . 
^ d e H ^ ^ ^ P R E S I D E N T E H A R D I N G " 
g f h i - A L D I R I G I B L E Z R - 3 
5¿alÍ í0aveagi-?ante , que abandon^j 
" H " ^ d T i - r m a k u r l ^ a y e ^ l U C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
^uando viaje a t'amp L e w l s , j y ^ R I O N H A T E L E G R A F I A D O E N i p a n e g í r i c o de Woodrow Wl l son , por 
E S T E S E N T I D O A W A S H I N G T O N \ 5aberse erigido en portaestandarte 
11 de l a causa de la propia determina 
L O S A C T O R E S L E O F R E C E N 
Q U E T E N D R A E L C I E N P O R 
C I E N D E L O S V O T O S S U Y O S 
a las 9 
C S o t f . va retrasada desde que 
UaSh-je Los A n g o l é s a (ansa ele 
tes Vien:oc-. que bu eucontra-
C H I C A G O , octubre 17. 
d e m o c r á t i c o a la 
pe Estados Unidos, 
c e r r ó esta noche su 
c a m p a ñ a a C h i c a -
go y s a l i ó rumbo al Sur , hacia E a s t 
San L u i s , 111.,'y San L u i s , Mo. A n -
tes de su marcha p r o n u n c i ó un dis-
curso en é s t a , en el que d e f i n i ó 
nueyamente su actitud ante los pro. 
blemas de la l ibertad rel igiosa y de 
loe derechos personales, hacleTido el 
C A R E C E A U N D E H O G A R 
E L E X - R E Y H U S S E 1 N , 
D E L O S H E D J A D 
J E R U S A L E N . octubre 17. 
S e g ú n informes hoy recibidos en 
és ta , reina absoluto orden en la 
ciudad de la Meca después de ha-
ber puesto sitio a la plaza los gue-
rreros de la tribu de los Wahabis. 
A s e g ú r a s e que las noticias anterio-
res que daban cuenta del saqueo 
de los palacios del ex-Rey Hus-
sein, eran exageradas. 
E l ex-Rey Hussein carece toda-
v í a de hogar y no sabe donde bus-
car refugio. S á b e s e que sal ió de 
.Jeddah con direcc ión a Okaba y 
allí rec ibió noticias c!e su hijo el 
Rey Feisal de Mesopotamia, ins-
t á n d o l e a que fuese a Bagdad. 
S I G U E N L O S C O M B A T E S 
P O R L A P O S E S I O N D E L A 
P L A Z A D E S H A N G H A I K W A N 
C H A N G T S O - L I N . D I C T A D O R D E 
L A M A N C H U R I A , E S R E C H A Z A D O 
L E J O S D E L A G R A N M U R A L L A 
L a s F u e r z a s de C h c k b n g se H a c e n 
F u e r t e s a u n a M i l l a de S h a n g h a i 
¡ L O S C O M B A T E S E N C A N T O N 
1 C O N L O S O B R E R O S C A U S A R O N 
$13 M I L L O N E S D E P E R D I D A 
T I B N T S I N . octubre 17. 
l ia ba tá i s de Líhanhaikwan con-
t i n ü a b a sin descanso hoy. 
Shanhalkn-an ha recibido g.-amUs 
d a ñ o s , a causa del bombardeo cié la 
tropas manchuriands que tr 
S O N I N F U N D A D O S L O S 
R U M O R E S S O B R E U N A 
R E V O L U C I O N E N 
N I C A R A G U A 
bre 17 . 
VíCM.ijsrua, oefu-
Ho\ s(> ha dci fa:a<'\> « r é^ta 
que carecen cu «I - ^MN . de tun-
danc uto los V'ÍI; '>,•<-, ••(•(•'«•nf,.. 
mente propalados acerca de un 
!-ui.'UC.iti) nioviniicnto i-e\ du-
c iouai io cslal lmlo t'H N» a m -
g u a . ( ierto <'s que a cousc-
i-iicñeia del acalorainientu elec-
toral se han pcgistl'íKlo algunos 
di •( ui hlow en (oda la repúhl i -
' m , pero han rejgriwíaclo ya casi 
todas 'as trepas enviadas para 
liuintcnor c 1 orden . 
C O N 6 0 0 R E P R E S E N T A N T E S 
S E R E U N I O E N M O S C O U E ! . 
P A R L A M E N T O D E L S O V I E T 
• P O R E L G O B I E R N O F R A N C E S 
1 NO S E H A D E C I D I D O T O D A V I A 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E R U S I A 
K R A S N O T C H E K C v F S E N I E G A 
A A C E P T A R L A L I B E R T A D D L 
P A R T E D E L S O V I E T D E M O S C O U 
L . T r o t s k y , n v n i s t r o d e !a g u e r r a 
r e a u n u d a sus a c t i v i d a d e s o r a t o r i a s 
sallo 
los, iuei 
E L I A S C A L L E S D I C E Q U E 
E L C A P I T A L E X T R A N J E R O 
T E N D R A P L E N A G A R A N T I A 
Á0 n.r1en(üef:persoua'.-:. que daban H o y s e r á l a n z a d o a l a i re todo e l 
mu¿sti'dé su disgusto, permaneció.-1 
C a t a d a s en ios f i a d o s de sus 
Zts deide el anochecer hasta des I 
¿ i de media noche c.-perando l a i L A O P E R A C I O N R E S U L T A R A M U Y 
S S Í u ^ p a s ^ L t r e Gol-i S E N C I L L A P O R Q U E N O S E V A A 
den Ó'W'e. , , •• • -
Por espacio de algun&s horas du-
K i d r ó g e n o de l z e p p e l í n 
A P R O V E C H A R E L G A S Q U E T I E N E 
c i ó n en las p e q u e ñ a s nacionalidades. I S E T R A T A - A G R E G O — D E Q U E 
Mr. Davis a p u r ó las ú l t i m a s h o - ¡ S E ; S I M P L I F I Q U E L O R E L A T I V O 
rae que le quedaban de estancia en 
Chicago pronunciando tres discur-
sos en otros tantos harrioe de l a j 
c iudad. E l primero fué en el d i s - | P A R I S , octubre 17. 
trito bohemio, el segundo en el he . l E l capital extranjero invertido en 
breo y el tercero en el polaco. j M é j i c o rec ib i rá las mismas garau-
Prescindlendo de los efectos, que t í a s e igual p r o t e c c i ó n que la cons-
pueda haher tenido la labor per , t l t u c i ó n y las leyes conceden a l ca-
sonal de Mr. Davis en I l l inois , lo« pital mejicano, d e c l a r ó el presidente 
l iders del nartido no vac i lan en ex-j electo de M é j i c o , General Plutarco 
apoderarse de esa llave de la fron 
tera. 
Los soldados del Gobierno cen , 
tral e s t á n acudiendo en grandes con-
tingentes para tomar a Shidemanki , 
otro punto de la G r a n mura l la . 
HA S I D O MIA ' H A Z A IX > fcL D I C T A -
D O R M I L H A K D E M A M I U K I A 
M O S C U , octubre 18 . 
E N [ R A N C I A N O S E P U E D E E L ^ ^ ^ ^ 
cientos representantes de to-
1 36 1;r R P r i í r i P FI TIFMPH n F I c:os ^ Estados comprendidos dentro 
Htan d e l i \ L L U U I \ l i £ . m r i l V L L de !a r n i ó n aovle'tiata de Rus ia , se 
P E K I N , octubre 17. 
Chang T s q - L i n , dictador de la 
A T A R I F A S A R A N C E L A R I A S I-J ?.uc.huria, ha « ido rechazado m á s 
a l lá de la gran mura l la , s e g í m un 
comunicad) oficial. 
D A Ñ O S DK I>A LUCHA KNTÍíK l A s 
T R O P A S O B R E R A S V L O S V O L I N. 
T A R I O S . D K L C O M E R C I O 
rante la noche de ayer se abrigaron; MARI(>Ni 0^ octubre 17i 
cemores acerca de su suerte ai no, L a C á m a r a á e Comercio de Ma-¡ ter ior izar la creencia de que ha con- | E l i a s Cal les , hoy, en v í s p e r a s de su 
recibirse noticia alguna en ban * r a n - ; rjon( Q., ha telegrafiado hoy a l Se-j tribuido en mucho a sol idif icar y v ia je de regreso a la r e p ú b l i c a me-j el Departamento de Estado, los fre . 
cisco ni los Angeles ,de su Paraaer0 • 1 cre tar i0 de Mar ina , W i l b u r , pidien ! es t imular 'as filas d e m o c r á t i c a s d e l ' i i c a n a a bor'do del George Wafih'ng- ¡ cuentes combates que se e s t á n 1} 
n temür que se expermentaba ce-j do ^ se bautice con el nombre de! Condado de Cook. ¡ t o n . 
¿ló después de media noche ^ n d o , <(pres.deiite H a r d i n g . , 
fl departamento de comunicaciones en honor al fa]le€}do W a r r e i l 
del astillero de Mare Is land anun-, (} H a r d i n 
fió que un mensaje malAmbnco del, . . E n 
W A S H I N G T O N , octubre 17. 
S e g ú n mensajes recibidos lioy en 
brando t o d a v í a en las calles de Can-
•/vix.a, de la Conferencia I n . 
ndoah decía que ei-pe.aba es-¡ ternac.onal de D e s a r m e _ d e c f a 
mensaje—convocada con el P res i - i 
dente H a r d i n g como medio de man-
tener la pa/. mundia l , creemos que 
s e r í a pertinente bautizar la nueva 
aeronave con el nombre del P r e s L 
d e a í e H a r d i n g , en honor del mismo, 
puesto que de una forma u otra ha-
brá que hacerlo ." 
Atada a "h pevo plata se d e j ó j S K R A D E S A L / O J A D O T O D O K I , G A S 
raer ayer tarde desde el S h e n a n J H1|)K(>GI;,N() ^ H O Y | í l jKN A 
tar sobre Saiv Francisco al romper 
el alba. 
i | , • • _ l 
¿ PKDiEK M A Q l ' I X I S T A D E J O 
CAER r.NA C A R T A P A R A SI -
M A D R E 
SANTA B A R B A R A . ^Octubre 7 . 
el Zeppelin c O O L U M i K T U V O C U A R E N T A A C . 
T O R K S D E C O M E \ S A l / E S E N I Í A 
t A S A B L A N C A 
W A S H I N G T O N , octubre Í 7 . 
E l Pres idente Coolidge e x p r e s ó 
| hoy gran s a t i s f a c c i ó n por los pro . 
gresos de la c a m p a ñ a p o l í t i c a y di-
jo a sus visitantes que diespués de 
hacer concesiones para evitar las 
Si 3,1 capital extranjero entiende,' tón entre las tropes proletarias y 
S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
E L E J E R C I T O F R A N C E S E N 
r e ú n e e s t a » n o c h e para fcelebrar ina 
sehión de diez d í a s , a fin de discu-
asuntos que afectan a todo el te-
í rr i tor io de la uni-'m (sov ié t ica . 
L a r e u n i ó n del Par lamento sigue 
. , . •• . , • • kc a una conferencia celebrada hoy por 
M A R R U E C O S A S C I E N D E A U N O S ;os niieral)ros del Par lamento ruso. 
64.500 H O M B R E S A C T U A L M E N T E 11 degrado por unos trescientos dele-
j gados de todas partes de la r e p ú -
blica s o v i é t i c a . E n la s e s i ó n de 
L a s i t u a c i ó n en F r a n c i a y l a de c lausura de hoy se aprobaron los 
j 'presupuestos para 1924-25, que a i -
a r r u e c o s no p e r m i t e n r e d u c c i ó n ( Pn(1(M1 ^ treSCientovs mil lones de 
• _ j rublos . 
T A M B I E N C O N T A T O A L A S - ! K K A S M ) T r H S K SÍVÁiA v 
C E N S U R A S S O B R E E L N U C L E O R E C I B I R L A L I B E R T A D D E ¡ U S Í A 
Q U E S E S O S T I E N E E N S I R I A 
M O S C U , octubre 18 . 
Alexander Krasnotchekoff , ex-abo-
gado de bancos y P r i m e r MinislTo P A R I S Octubre 17 . Respondiendo a una i n t e r p e l a c i ó n 
de que fué objeto acerca de • los de la R e p ú b l i c a del E x t r e m o O n e n -
presupuestos derMinloter io de la Gu« te' P*s6 var,os a ñ o 8 fnu lo8 ^ f ' 
r r a , el ministro f r a n c é s del ramo, tados Unidos, y que en febre-o de 
General Nollet ha declarado esta ^ t e ano fue condenado a seis a ñ o s 
s in embargo, dijo el general Cal les . I los voluntavios del comercio, han ¡ n o c h e ante la C o m i s i ó n de Hac lenda .de p r i s i ó n por haber coiKíedido un 
doah sobre esta ciudad una carta 
conlénieudo un mensaje del pr imer . 
I O S C O M P A R T I M E N T O S D K L ZR-:í 
ttaquinista Tom Dickerson dirigido H 
* Mw. Lois Dickerson, su madre.1 „ - ^ , ^ , 
p reside en Summerland, un s u . . M a ñ a n a sera lanzada al espacio 
burbio de esta c iudad. D i c k e r s o n l l a enorme e n t i d a d de-gas h i d r ó g e -
ír la carta mientras la nave 
de l a C a s a « > r r » / - -
de la C á m a r a de los Diputados que c r é d i t o Mancarlo a "Nepmen", ha éa 
es imposible reducir de los 18 meses perito cuatro libros sobre materia ban 
a c t ú a l e s , a un a ñ o , el tiempo de car ia y finanzas durante su estancia 
servicio o b l l g a t ó r l ó en filas de los en la p r i s i ó n . 
reclutas franceses. | L a s autoridades del Soviet le ofre-
E l General Nollet djo ser partida- c ieron dos mi l pesos por cada uno. 
rio de la idea de f i jar en un a ñ o y t a m b i é n le han hecho promesas 
el p e r í o d o de servicio, pero d e c l a r ó de un puesto importante en el ban-
que la actual s i t u a c i ó n po l í t i ca eu- «o del E s t a d o . KrasOotchekoff se ha 
ropea no permite a F r a n c i a efectuarj i,egad{) a aceptar ambas ofertas, pre-
tal r e d u c c i ó n en su e j é r c i t o . I f iriendo permanecer en la c á r c e l . 
E l General Nollet dijo t a m b i é n a d o n d e — d i c e — e s t á haciendo m á s di-
la C o m i s i ó n que es asimismo impo- y goza de máfi confort del que 
slble reducir el n ú m e r o de tropas pudiera tener fuera de e l l a . E s t á a 
atr incherarse en ei distrito ferro-1 francesas destacadas en Marruecos de c i ^ t o veinte presos rusos 
viario, urnq mil la 1̂ Noroeste del porque hay acontecimientos t o d a v í a ' ue hacen lacaB fo tográf icas> y a r . 
para rea l izar un esfuerzos en tal i l imite del barrio internacional . 5,000 recientes que demuestran la pronti . l t í cu lo6 otr<)S C ó n ellos participa en 
sent ido . - soldados petteneciences al derrota- tud con que surgen inesperadamen-; ^ S ¿ t d i « ¿ un tanto por ciento 
do e j é r c " -
no que s i r v i ó para sostener en los 
C r s o b r r ' e f extremo". e¡ te""de alres el giSantesco dirigible Z R 3 
y o d a * Cayó a unas cuantas cua-i f.urante 6U Prodigioso .v iaje trasat-
4»s de distancia d e j a res idencia' l án t i c0 - , • * w M • 
v*eju madre donde fué recogida por! I-,as or(lenes de NVasnington en es. pre6id{r un Consejo de Secretarios, 
que en v i r t u d ' d e esta p r o t e c c i ó n el1 causado danos por valor de 15 mi-
gobierno mejicano debiera suminis - ! Mones de ue=ós, siendo muchos los 
trar le tropas para combatir con los fuegos originados m e es Imposible 
huelguistas , no r e c i b i r á semejante extinguir, 
i p r o t e c c i ó n . ¡ 
I E l nresidente electo, explicando ¡ ̂ A S I N D I S C I P L I N A D A S F U E R Z A S 
J a s intenciones de la nueva admlnis -I C H E R I A N G S E A T R I N C H E , 
t r a c i ó n mej icana, dijo que l l e v a r í a R A J j A rN'A MIJ'UX D E L D I S T H I . 
posibilidade:, fle an optimismo ex- s i m p l i f i c a c i ó n de las dis- T O I N T E R N A C I O N A L D E 
cesivo, se s e n t í a Raimado por las i 11 1¿J ue xas UIM B M a n i r i n a f 
perspectivas posiciones arance lar ias a cuyo efecto I S M A . M . M A I 
Rl Presidente r e d h l ó « íosnridadps nna c o m i s i ó n e s t á redactando un i n - l 
1SI ^residente r e c - b l ó segundadesj par t i cu lar . S H A N K H A 1 , octubre 17. 
en la m a ñ a n a de hov, durante u n , , i J ^ v u i a i . i « i¿J^i .I t¿ „ 
a lmuerzo celebrado en la Casa B l a n - Respecto a la deuda exterior de , L a s^tuacicn de e ta ^ ha 
ca con unos 40 miembros de la e s . 1 ^ 1 0 0 ' d e ? a r o ^ se c o m e n z a r í a n agravado aoy considerablemente a l 
cena, de que o b t e n d r í a "casi el IDO,1108 pago.^ tan V™*1.0 como e} tesp-
por 100 de los votos de los a c t o J r e r o m e í l c a n o estuviese en ,3 tuacion 
res". 
E l a lmue izo t e r m i n ó con un fes-
t ival en los terrenos 
; , . , tüi<iad '  
•ito de Chekiang . perfecta- te sangrientos incidentes que P u e - : V ^ v„ ' d 
irmados. pero sin jefes y en den costar muy caros a la R e p ú b l i c a . j Q e i cuai va a a f í í T r / i r i n n r r i I A D n i A I 4 ^ t e a s , q si  j f s   ¡  st   s  l  e l i c a . 1 " 
J U L U i l l i U V L b v n f \ U i n \ ^ ^ y o i estado de indisciplina. T a . E l e j é r c i t o f r a n c é s de o c u p a c i ó n en o o m F R X O F I M N ( ^ S NO H \ 
les contingentes se niegan a rendir , i b a r r u e c o s es en la actual idad áe ^ J ! l ^ ^ m M ^ f ^ ^ X J ^ e ^ , ^ 
B l a n c a , d i s t i n g u i é n d o s e A l Jolson y 
R a y m o n d Hltchcock con sus cancio-
nes y discursos improvisados. Mr . j . . . . I se. H a n ocurrido y a algunos saqueos^ 64 . 500 hombres. 
Uoolidge a b a n d o n ó el festival para A L C A E R UNA C E L O S L % S E L E - I | E n cuanto a las censuras de que 
un motorista que la e u t r e g ó a la I te sentido ¿e recibieron hoy y a de-
señora Dickerson " niaslado tarde para dar inmediato 
comienzo a la tarea que s e r á acome-
T T ' v T i T i - r i nr»» t ida m a ñ a m a pr imera hora. 
11 I M , ' M K L a o p e r a c i ó n s e r á s e n c i l l í s i m a , 
puesto que no hay el p r o p ó s i t o de 
NAVEGA CON 
» AI SA DE V I E N T O S D E L N O R T E 
m i F R A N C I S C O . Octubre 17 . 
El astillero de Mare Is land anun-
«6 que el dirigible Shenandodh se 
encontraba a 85 mil las a l sur de 
san Francisco en las primeras ho , 
fas de esta madrugada. L a nave 
•Wó uu mensaje diciendo que na-
^gaba lentamente aunque s in tro-
Pietos en los motores v^que espera 
Ki Ippar Q m : . ^ , 
tarareando notas de una c a n c i ó n i 
recientemente compuesta que se t ¡ -
S l O X A R O N 
D B C L D I D O A I N E L R E C O N O C I -
M I E N T O D E R U S I A 
aprovechar el h i d r ó g e n o . B a s t a r á . dente con Charleg A. u t ü e í M d , de 
con abr i r s i m u l t á n e a m e n t e todas las 
v á l v u l a s de s e g u r i d a d - q u e tiene la 
tu la "Ke-ep Coolidge" y r e t o z á n d o . 1 1 0 7 ( se hal laban aver en las ú l t i m a s ; 
le el recuerdo de algunas de las bro . horas de la tardef bajando una celo-' 
mas de los actores. Is la de la azotea> COn una soga, C a r -
M á s tarde c o n f e r e n c i ó el P r e s i - lcng L i n a r e 8 y s t incer . de la H a b a -
n a , de tre inta y tres a ñ o s de edad 
LOS A E R O P L A N O S D E C H A N O ;SE viene haciendo objeto p o r j P A R I S , octubre 1 7 . 
' T S O - L I N H U N D E N DOS l U ' O r KS ;mantener un f,ierte contingente en E l Gabinete f r a n c é s , d e s p u é s de la 
E n la cal le de Neptuno n ú m e r o D E G U E R R A D E L G O B I E R N O 
L O N D R E S , octubre 17. 
S e g ú n un despacho de Mukden, 
recibido por el "Dai ly Mai l" , los 
aeroplanos mil i tares del e j é r c i t o del 
la S i r i a , el ministro m a n i f e s t ó q ú e j s e s l ó n celebrada hoy, no d ió nota 
el Gobierno puede muy bien reanu-i a lguna a la publicidad anunciando 
dar las f ¡ e g o c i a c i o n e s para hacefriel reconocimiento de. j u r e del Co-
que el gobierno sirio sufrague parte bierno Soviet de R u s i a . E n los clrou-
del costo de sostenimiento. 
y vecino de B a ñ o s , 1. y Baldomero; Dictador de la Manchur ia , general l i a inmensa m a y o r í a del pueblo in-
aeronave en su- parte superior. Y ' c i o n e s ^ d ^ U ' i S T n a textil T ^ l Feb les G o n z á l e z ' de la Habana , de; C h a n g T s o - L ' n , , hundieron el J u e v e s l g i é s 
dejar que se escape e s p o n t á n e a m e n . ^ i - - , , - Mr r miAfiÁtH n , ^ L hnL veinticinco a ñ o s de edad y vecino: des buqu.'/ de guerra del Gobierno 
.L- _ t ve J»I ^ - « u - j . i CdIzaao- mr- -L-ii-tierieia, que es n ú e s - ,^ m^^éa , IQQ T O 1 nittn«Mn<r«"o« i-mr,™^»^ n„^*n te el gas a t r a v é s del techo d e l | p e d d€ la Caf;a B l a n c a ^ Í O T m 6 de E s c o b a r , 132 . L a soga con la en ^ ^ ^ ' ¿ ^ V o r ^ a t e puerto 
, . t - . , ) l a s condiciones en estas industr ias fiue b / J a b a " la cel^ia' se r o m p t ó , , 4 r to W ^ ^ . 4* Ch lh l i , sobre el 
Con el objeto de aminorar l a con: estaban meiorando v que p o d í a ^ cayendo sobre los dos que sufr ieron, golto de L iaotung . 
t r a c c i ó n que e x p e r i m e n t a r á as í i a | p e r a r s e un.[ mayor "mejoría . Pri,mero leslohes leves en ei mas 
es tructura del zeppelin, se le i n - ; , . ^ t^. T tjmtm '«m«r^« « m n ^ U T W a IW izquierdo y el segund 
Mr. E . G . W l l m e r , presidente d e ; 
los gubernameraales ae insis-.e en 
que el reconocimiento es o )-'»a coi -
venida ya, y que toda demora pue-
de ser motivada por a lgúr; dotíiHe 
en las medidas que d e b e r á n to-
los intereses Goodyear y promotor imars€ 
de la nueva empresa "Goodyear-Zep-
pelln Corporat ion" a n u n c i ó que aun- | 
L o s ministros t e n í a n ante sí un 
informe de la c o m i s i ó n especial de-
que la o r g a n i z a c i ó n que él represen- s ^ a d a para hacer las recomenda-
} "eg a San Francisco a las 5 dei yectará; . una P e q u e ñ a cantidad de 
« mañana con tal de que nada im 1 ga3 hel10-
Avisto ocurriera. 
L A F O L L E T T E A T A C A E N E R G I C A -
r m J S i KL S H E N A N D O A » P O R 
W E S G A T E A L \ s 4 : 5 2 A . M . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
üffl en los dedos pulgares 
nía n o s . 
F u e r o n asi&tidos en el Segundo 
Centro de Socorro por el dorio 
A r m a s . 
o c p n t a s M Í^AS T R O P A S E U R O P E A S D E ta no a c o m e t e r á Inmediatamente la !clones del caso, y en los c í r c u l o s ofi 
 de ambas i S H A N G H A I S E T I R A N U N A P L A N - c o n s t r u c c i ó n de zeppelines, sus i n - p i a l e s se da dor seguro que el in 
C H A C O L O S A L CON V U L G A R E S genieros y t é c n i c o s e m p e z a r á n en el ¡ í o r m e s e r á objeto de discusiou, aun 
P E T A R D O S C H I N O S J J1 - J - " 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e l 7 . 
L l e g a r o n el F r e j a , de G u a n t á n a -
mo y el Munsomo, de Matanzas . 
S a l i ó el K a r m o y . para Sant iago. 
SAN PRAÑCISCÓ, Octubre 17 . 
¿J «Wglble de la armada, Shenan-
í k i acerL'0 a tíolden Gate en B A L T I M O R E , octubre 17 . 
Pra i ^ra l i ones , cerca de San ' S a l l ó el D ó m i n o , para Nuevi tas . 
4e h o v ; a. las 4:52 de la m a ñ a n a V 
E, OD° f g u n noticia'? recibidas por N Ü E V A O R l t e A N S , octubre 1 7 . 
taval de radl0 de la e s t a c i ó n 1 L l e g ó el Abangarez, de la H a b a -
, n a . 
M E N T E A L A P U T O C R A C I A 
N () R T E A M E R K A N A 
S I O U X F A L L S , SD. , ovtubre 17 . 
Atacando rudamente a l sistema de 
los monopolios privados, el Senador 
' Robert M . L a Fol le t te , candidatoi I N T O X I C A D O I 
independiente a la presidencia del 
los Es tados Unidos, p r o n u n c i ó a q u í « i , • u , , ! del dwtnto internacional de S h a n . i g a el g o b e r n ó b r i t á n i c o de empren-
esta noche un discurso declarando ? o r comer p l á t a i . o s y beber .les-( ghai . resul taron ser nofensivos pe-; der la c o n s t r u c c i ó n de dos dirigibles 
que "el dos por ciento de los que pu^s aguardiente s u f r i ó u n í grí. ve I tardos y granadas ae artif icio c h i - ¡ de cinco millones de pies c ú b i c o s , de ¡ R E A N L O A 
acto a confeccionar los planos de un ¡Que nada se dice acerca de ese par-
d é j S H A N G H A I , octubre 17. dirigible de ese tipo m á s grande, tt icular en la nota del Consejo . 
Los 'doscientos d n •lienta mil m á s r á p i d o y hasta m á s seguro que i Se dijo hoy que el primer m i m s l 
I cartuchos dé municiones" confls'-a l e í Z R - 3 . ' Itro H e r r i o t dar la a conocer la re-
dos esta larde por las autoridades' Aludiendo al p r o p ó s i t o que a b r í - s o l u c i ó n del Gobierno en uu futu-
ro p r ó x i m o . 
S U S A C T I V I D A D E S 
son d u e ñ o s del siete por ciento de ^ I n t o x i c a c i ó n Miguel T ó x e n . lo Ale-1 ñas cuya ú n i c a f inalidad es la de [ capacidad cada uno—o sea doble ^ l 9 5 f ^ ^ | ^ ^ í " ^ J ^ ^ Í Í 
r iqueza de la n a c i ó n son hoy eu d{a n ^ n i a , de dieciocho a ñ o s de edad y producir un t-strépito infernal . ¡ m a ñ o que el del Z R - 3 — M r . W i l m e r GUBJRRA S O V I E T L E O N I K O i S K l 
L a s fuerzas de i n f a n t e r í a de m a - l d i j o ; ¡MOSCU, octubre 1 8 . 
r i ñ a estacionadas en el distrito de j ' Desgraciadamente , en A m é r i c a | E l Comisario del Pueblo Ruso pa-
Jess F i e l d . al Oeste del barrio I n . j carecemos del apoyo que un g o b i e r - i r a Asuntos de G u e r r a , L e ó n T r o t s -
ternaclonal , quedaron ¡Titrigadas a l i ñ o laboi ' s ta presta a l fomento de la fky, que durante dos meses ha esta-
n q _ 
sus soberanos". : | .'oclno de, Gal iano, 4 1 . 
"Durante seis a ñ o s — p r o s i g u i ó — | asistido en el Segundo Cen 
han manejado a su antojo al C o n - j t r o de Socorro , 
greso. H a n manejado a l E j e c u t i v o . 
H a n manejado a los tr ibunales . Y j.j I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
^ A < * (VníL x n f S ? í ¡ ¿ X , ) 0 A H i minas al norte de San F r a n c i s c o . 
S A N B ^ A N C T S C O P O K Mas tarde 88 rtI6 a la Publ ic idad | blo sino en el de su r iqueza part i -
L A P R O X I M A C O N V E N C I O N D E VPr q » e áqa juncoc chinos bajaban L e r o u á u ^ , . . , - . do restableciendo su quebrantada 
l ia noticia de que el Shenandoah f u é ; cular 
?AN' FRANCISCO O h I visto en d i r e c c i ó n ' a t i e r r a mentrasj . 
ibre 17 . | RO uraroaha a Punta Arena rmo pstá ; 
W dirigibl 
¿t* ^ guerra a m A " r T — J C líl uia"¡ norte de San Franc i s co , s e g ú n 
los temporal^ v f 0 3 ' , e m o r a d o l telegrama recibido por la Northwes-! s ó l o durante la guerra sino t a m - ¡ 
°0r.te Qu^ e n c o n t r é 8 vlIentos d e l i t e r n Paci f ic R a i l r o a d Company dei b l é n d e s p u é s de concluida esta". 
.,Jefiesde San Die Hnoci,le en su esta d u d a d . E l mensaje no c o n t é - "Durante los ú l t i m o s 'seis a ñ o s 
iif lo lar^n H i a San F r a n - ! n í a l a h o r a . leste "gobierno invis ible" se ha 
P R O P A G A N D A S D E P R E N S A S E 
C E L E B R A R A E N H O U S T O N 
por uno de los canales h^cia ^ P r i n . Hablando en a l e m á n y s i r v i é n d o l e ¡ sa lud en un balneario de Kis lovodsk . 
cipal n ú c l e o de la p o b l a c i ó n . Abor ,de i n t é r p r e t e el oficial del Z R - 3 jen. el C á u c a s o , ha reanudado hoy sus 
se acercaba a P u n t a Arena , que e s tá j Jus t ic ia para pisotear la C o n s t i t u c i ó n i I N D I A N A P O L I S , Ind . , octubre 17 
i aproximadamente a 108 mi l las a l | y l a C a r t a de Derechos. H a n hecho 
uenanooah de la ma- , norte de San Franc i s co , s e g ú n un! uso de él como agente de terror 
i d a r o n los marinos .as dos t í p i c a s ¡ E r n s t A L e h m a n n pl doftor H u . actividades oratorias pronunciando 
i S S ^ i e g i J t ^ ^ p ^ ^ ! ^ E t k n e r ' c a n d a n t e del d i r i g i b l e d i s c u r s o sobre la imprescindible 
1,._„ , •» "Jau r xan 
y jofe de los- Intereses Z e p p e l í n , lnecesidad de mantener en R u s i a un 
"Estamos obligados a manlenei lo hasta A m é r i c a , regresar a A l c m a -
ción 1 ll4 
Rico. ^ " f V 
n v l N ¡ K ¿ S ^ ^ ^ C Í A D O R E S 
T A I m s 0 " , > l S ( Í l S -
^ FRANCISCO, octubre 17 . 
de la costa l i,Pfarte se^entr io 
L D 0 r San p ^ ^ l ^ o ' - n i a n a sin pa: 
S aeci"on h 0 r n ? madru?adores 
s i i r 1 0 p a ¿ r con la e8peran" 
^ Í J ^ Í o ^ J * l i b i d o por" 
W co,nandantp ^ ^ ^ ^ n tam 
< o H ^ I . Los ofi \ d u o d e c h n ¿ 
< ^ Crissv eSn0^;lalef del « e r o -
í ^ d e í S 8 , ^ el inespera-
^ ¿ f t e l f l n d e o E ! ^ ^ n d o 
' - U ^ ^ ^ ^ A V I S T A D O 
L / ^ 1 8 0 0 ' Octubre 17 
^ r ^ ^ ^ n a n d o a b ha-
íotí1".4 las D-^88 en direc-
est* situado a 72 
_ hoy las costas septe... 
Cal i fornia el dirigible naval Shenan- sa B l a n c a y a l seno del Gabinete , 
doah volaba esta noche sobre la par I Mediante el soborno franco y abier-
to occidental del Estado de O r e g ó n . j t o ha corrompido a los miembros 
S e g ú n los relojes de ibordo. l a aero-i del Gobierno . No satisfecha con ha-
nove t e n d r á que volar durante un 
dia y una noche m á s para l legar a 
Camp L e w l s . W a s h , meta occidental 
de su gran viaje desde el a e r ó d r o m o 
de L a k e h u r s t , N J . 
ber monopolizado p r á c t i c a m e n t e to-
da la r iqueza petrolera de Norte-f 
a m é r l e j , se propuso entrar en pose*!1-' 
s l ó n , y lo c o n s i g u i ó , de las reservas I 
restantes que h a b í a n quedado en j 
poder del Gobierno para hacer frente | 
a las necesidades nacionales en caso 
h-i l izado y alardea ya abiertamente ¡ í 0 de la p r ó x i m a c o n v e n c i ó n de di-1 taba ^ cartuchos l e g í t i m o s , . ^ y . l l evar la ^ c o „ t i n e n t e • „ „ fuerte e j é r c i t o rojo, porque no 
mericano para demostrar su capa- queremos vernos reducido a la ea-
•.idad antes de hacer entrega de la Iclavitud y desmembrados por nues-
isma a la u n i ó n norteamericana. ; tros enemigos, los^ bandidos impe-
"Gent i lmente—dijo el doctor E c k - ¡ r l a l i s t a s que ahora e s t á n haciendo 
er — vuestro gobiemio no quiso a ñ i c o s a la C h i n a . L a U n i ó n Soviet 
aceptar tal d e m o s t r a c i ó n de efica- debe seguir siendo una tortaleza in-
1A D E S T R U C C I O N D E I /OS . T A - a- Nosotros, y con nosotros todo vulnerable . He a h í por q u é nos ve-
| L L K R E S Z E P P E L I N S E R I A " U N (•, Pueblo a l e m á n , estamos s a t i s f e - i m o i obligados a re servar parte de 
I ( U L M E N D E L E S A C I V I L I Z A C I O N " chos de dejar la aeronave en ma- t uestras recaudaciones para el sos. 
'nos de un pueblo que tanto ha s im- tenimiento'de un e j é r c i t o rojo . L o s 
¡ N E W Y O R K , Octubre 1 7 . jpatlzado con lo que hemos" tratado j I m p e - i a l i s t a í ; internacionales nos 
E n un banquete dado esta noche i de hacer. Es toy convencido de que ¡ o b l i g a n a e l lo . S i hubiese iilgiro-l 
en el Hotel Waldorf -Astor la en l io- , N o r t e a n i é r i c a j a m á s t endrá que la - po^b. l idad dé disolver el e i é i v i í o, 
r o r de la t r i p u l a c i ó n a lemana del , mentarse de la t r a n s a c c i ó n e f e c t ú a - ] ¡o htirlamos con el mayor gu.^o.' 
iir igantesco dirigible ZR - ' J . a l que da y de que siempre d i s f r u t a r á del No olvidemos que el e j é r c i t o rolo 
] asistieron varios oficiales del e j é r - . j P r o d u c t o de su generosidad y e s p í - . n o es só !o nuestro g r a n orgul'o v.-
tclto y dé la m a r n a . así como dist in- r i ^ d de progreso". ¡no t a m b i é n nuestra gran carga 
jguidas personalidades Interesadas en • " E n l a actual idad, estamos a r r e -
¡ U progreso de la a e r o n á u t i c a , el d l - i V C E I A - E P o c o & vovo A L A bal,indo a l país seiscientos mil hmo-
i rector do la revista • ' A v i a c i ó n " de ¡ N O R M A L I D A D L A P L A / A Ure3 a los que . obl gamo^ a aoraa 
j Londres d e c l a r ó que la d e s t r u c c i ó n ! D E C A N T O N ideJ. l¿ t .¡encia del m U i t a ¿ en ^ ar 
j de los Ta l l eres Zeppelin que constru- ¡ C A N T O N , Octubre 17. ti dejar que trabajen cu las fábr i -
yoron la aeronave que acaba de c r u - . Volviendo poco a poco la normal i - cas y campos. De nuestros men-
zar el A t l á n t i c o , tomando como prc - ¡ c ia í l d e s p u é s de los combates soste- guados recursos nos vemos forzados 
• xto e tratado do Versal les , const i -!nldoS en las c a l é i s de esta plaza en- á separar cada a ñ o cuatrocientos 
ttnrfa un c.vmen de lesa c i v i l i z a - ¡ t r e los voluntarlos del comercio y l lenes de rublos pura (n.i.rir las a^^^ 
I M r ' r m v HÍW, n„« oí f * ^ l l lamado " e j é r c i t o rojo" de obre-;cioties del e j é r c i t o . E s un sacrificio 
I f i P w t . , r a . 3 fl"e al efectuar ros chinos, ha sido derogada parcia l - colosal . S i p u d i é s e m o s invert ir , 
¡ t a t o s declaraciones se hac ía eco de in i en te la ley ¿ r e t e l r e H r á n d o s e de dinero en la a g r t o X l ^ i n d u ¿ S 
^ ' l a ciudad la m a y o r í a de las tropas >' e d u c a c i ó n del p a í s , p r o g r c ¿ a r í a -
mientras las restantes se dedican a mos mucho m á s . 
ir de t ienda en t ienda desarmando ! "Cuando las r iendas del poder se 
a los comeraiantes. . Iha l l en en los Es tados Unidos, F r a n -
E L S H E N A N D O A H N A V E G A E N 
M E D I O D E F U R I O S A G A L E R N A de g u e r r a " . 
A bordo del Shenandoah, oct. 17. " T a l ha sido lo que ha despertado 
e l pueblo de los Es tados Un dos dan-
( V í a i n a l á m b r i c a , por l a e s t a c i ó n dei do lugar a l nacimiento del movimien-
C a m p L e w l s ) i to progres i s ta" . 
Navegando en medio de un fu-i " T a l movimiento regenerador t u -
rioso viento de galerna y a p r o v e . i v o origen a q u í en el Oeste; i n v a d i ó 
chande hasta la ú l t i m a gota de s u ; P r i m e r o el estado de Wiscons in . lue-j 
ya mermada existencia de gasolina, i go el de Minnesota y en la a c t ú a n - 1 
el Shenandoah l l e g ó el viernes a l a ¡ d a d n*t\\ triunfando e.: I iu de I o w a . ¡ 
frontera de O r e g ó n al ponerse el i Nebraiska' Montana y en general en 
goi todos los estados del Oeste, al ex-. 
Durante 33 horas el gigantesco[ tremo de ^ t t ^ f ^ í i ^ i S t í 
dir igible estuvo avanzando frente a l " a r poderoso arrastre en el E s t e • ! 
t i e n r V V o ^ s S n d : é T a nnT¡l^ S E N A D O I R L A N D E S A P R U E B A ; 
H O T E L A L * M A C 
B r o a d w a y & 71st. Street. 
New Y o r k Cit'y. 
E L H O T E L D E MODA 




Sr. Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T C 
D E L O S H I S P A N O S 
las pruebas m á s rudas que hasta l L A C R E A C I O N D E L A C O M I S I O N 
ahora su fr ió la aeronave. E  tales | rxr; c D n N T P D A Q 
condiciones, los motores consumen, r K o n i c i w \ a 
combustible a r a z ó n de g a l ó n y me- ' 
dio por mi l la , y faltando t o d a v í a ' D U B L 1 N octubre 18 . 
por recorrer 1,500 mil las , los oficia. I fc^ Senado i n a n d é s ha aprobado 
les l legaron hasta pensar en l a con-' hoy l a ley que disporue la c r e a c i ó n 
veniencla de regresar a San Diego de una c o m i s i ó n encargada d^ f i jar 
bajo e l impulso del viento. l ias fronreras de I r l a n d a . 1 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S UNION INDUSTRIA L Y COMERCIAL S. A. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Ediñcio LARRÍA (QUIÑONES) 408 al 417 
Calculase que las p é r d i d a s c a u s a - ' c i a e Inglaterra , en manos 'de lo-
das por los incendios originados en trabajadores; cuando hava sido ÉÉr 
los combates se e levan a $7.000.000. pulsada la b u r g u e s í a y d « a r i n J £ 
Son muchos lys saqueadores, tan- ; ¡os Imperial istas, podremos entrar 
i r i m ! Í ^ ^ S han en c a n d e s poten-sido fusilados por orden de la po- jeias sin gran esfu 
l ic ía 
oten-
erzo. pero ese mo-
I m e n t ó uo ha llegado t o d a v í a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de V J t * A R O x c n 
E p i ñ á r d S e r á M o n t a d o H o y p o r e l J o c k e y K u m m e r en e l H . de Launi 
N o O l v i d e n lo s F a n á t i c o s q u e M a ñ a n a s e B ^ n F i e r r o y E s p a r r a g u e 
CARTAS QUt NUNCA SE RECIBEN 
S r D a v e ' s a n c r o f t . hayas contado conmigo como has he-
Manager de los Boston "Braves" . cho en a ñ o s anteriores . E l l o me ha-
M i querido Manager: ce pensar que y a porque has pro-
L e escribo estas l í n e a s para que gresado en las grandee ligas te ol-
sepa que estoy en la I s la de Cuba , vides last imosamente de tus amigos 
jugando Base B a l l In ve r n a l , en com- sinceros. 
p a ñ í a del catcher regular del St. i No me he atrevido a ir a ver los 
L u i s . Mike G o n z á l e z , Que es a U . ! w g o í de l a Copa " E l P a í s " porque 
vez m i d irec tor . Cuando Mlke me ^ ¿ veo ^ Ha.bana desd€ ]as 
h a b l ó para que fuera c o n J U p e n s é lori me da un ser.fcimiento muy 
r - ^ e í a - ^ t o f o ^ b a í L ^ f - n d e . ^ a n t o - m o g o z . yo senta-
? e i c S t o c u b a n o . i P e r o que en- f en el banco vestido con el uni -
g a ñ a d c estaba! E n los dos primeros Iorme roJ0-
juegos n a v e g u é con suetre, pero en | A pesar de todo, tu sabes que es-
e l tercero, se s o l t ó el loco en forma' toy incondicionalmente a tus ó r d e -
de Alraendaree, y . . . ¡ h a b í a que ver! 
¡ Q u e manera de dar le a la bola! 
¡ B u e n o , yo me c r e í a que estaba en 
un encuentro de esos de la pasada 
guerra E u r o p e a o en tiempos de 
los P iratas , pues h a b í a un muchacho 
que se l lamaba Dreke , quien parece 
que a c o r d á n d o s e do que su apellido 
se a s e n e j a b a a l del P i r a t a del cuen-
to, me b a t e ó dos "tiros" en un mis-
mo inn iug . E s o f u é terrible . 
] K N U T E R O C K N E , E L G R A N C O A C H D E ^ e o d e R e g l a y F o r t u n a 
U N O T R E D A M E , E S S O L I C I T A D O P O R T O D A S \ J u 8 a r a n f D o m n , f * " e s 
L A S G R A N D E S U N I V E R S I D A D E S q u e n o ^ d m s m 
M A Ñ A N A P O R L A N O C H E L A ^ 
P E L E A F I E R R O - E S P A R R A G A 
nes. 
T e quiere y te a d m i r a . 
B a ú l A t a n . 
S r . T i n t i Mol ina 
Manager del C lub Sai l a C l a r a . 
C | 0 . del S r . L i n a r e s . 
Habana . 
E s t i m a d o amigo: Sabiendo que es-
Y no crea que estoy bajo la a c c i ó n t á s falto de buenos pitchers para tu 
del l í q u i d o tropical , s i usted se quie- novena, me permito ofrecerte mis ser-
re convencer, d é s e su vueltecita por vicios. Y o estoy pala-breado con Adol -
a q u í y v e r á lo que es jugar pelota, fo L u q u e y le d i esperanzas a Mike 
ahora que le aconsejo una cosa, si G o n z á l e z , pero p r e f e r i r í a jugar en tu 
usted viene para j u g a r el short stop, team que me parece v o l v e r á a ganar 
tra iga a lguna a r m a z ó n que le res- ei Campeonato p r ó x i m o . Es toy hecho 
guarde porque los rol l ings que des- un f e n ó m e n o , poseo u n a velocidad 
piden tos bates de Char les ton , T o - que ^ la de W a l t € r Johnson en sus 
rriente y L l o y d son capaces de qui- buen03 tlemp03 y unas ourTa3 de t i . 
tarle e. animo y la v ida a cualquie- prodigiosa6 que han l la 
^ M á s adelante le m a n d a r é nuevas <*? Poderosamente la a t e n c i ó n este( 
^ n o de los c r í t i c o s americanos , quie-
nes han llegado a decir que s i no 
[fuera por el color e s t a r í a vistiendo 
¿Q el u n i í o r m e de uno de los mejores 
teams de las grandes l igas y mi pre-
E I Famoso Escandinavo, S i n E m b a r g o , Prefiere Seguir en « i Querido 
Colegio que Aceptar una J u g o s í s i m a Oferta. — E l Griego Knockout 
Brown, Confunde un Ancho de P lana Lamentablemente, Creyendo 
que se Burlaban de c L — E l Manager Gibson se Hace Ilusiones; Ben-
ny Leonard no Puede Pelear con Lui s Angel F i r p o . — E l Golf Sigue 
Siendo el m á s Inseguro de los Deportes, Pues el C a m p e ó n de Hoy el 
el Derrotado de M a ñ a n a . 
< ^ \ I f / A 
impresiones. 
Suyo. 
J o h n n y C O O N E Y , 
Actualmente con los " R o j o s " 
Mike G o n z á l e z . 
Sr . Pedro F e r n á n d e z Alonso. 
c i ó d e j a r í a chiquit lco a l que p a g ó j 
Connie Mack por aquel cuadro c é l e - { 
Redactor del " B - 0 2 " del D I A R I O bre de los 100,000 pesos. No c r e a s ' 
que te miento, s ó l o estoy copiando lo 
que dice el "Dai ly Chor ic ing Te le -
gram". 
D E L A M A R I N A . 
C iudad . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
.J^06 .T.6 * s , u f r i b l l ? ° 3 ; ^ t i c o f í E n l0 ú n i c o he empeorado un 
100 x 100 de base ball y a J m i r a - poco ha ffido en el control 
dores de los players cubanos, moles- iengo el c l i m a d e . C u b a me 
amos su a t e n c i ó n para que nos d:ga taTá. tan bien como eI a ñ o anterior 
los records obtenidos este ano en ios y dró p i t c h ^ T muy buena lota< 
E s t a d o s Unidos por los players Oscar i 
R o d r í g u e z y E u g e n i o M o r í n . L o s c u a - l No digas nada de esto a L l o y d , que 
les, s e g ú n ivuestros informes no ban seguro te lo d e s m e n t i r á para que no 
querido integrar ninguno de los me. lleves a t>u club, pero s ó l o lo ha -
teams H a b a n a y Almendares porque r á para no tenerme de contrario , pues 
se les o f r e c í a un tanto por ciento co- tu sabes que y a esos ancianos no 
Ko hay necesidad de modificar el footbati. Por lo menos, en esta caricatura 
Bob Sdgren casi nos lo da a entender. (¿?) 
mo a los d e m á s jugadores. 
E n espera de su grata contesta-
c ión-r^os despedimos de, usted aten-
tamente. 
Domln^uito Re lnosa , Manuel Mur-
t í n e a Olores, Pompi i io de las Vegpa, 
Mario Mateu y s í g n e n l a s f irmas. 
S r . Adolfo L u q u e , manager del 
lub "Almendares" . 
Amigo Dolph: 
Te escribo la presente para ofre-
pueden batearle a los pitchers de 
velocidad. 
C o n t é s t a m e por el cable a la di-
r e c c i ó n q u é tu sabes. 
J e s s W i n t e r . 
Sr. Adolfo N ü ñ e z . 
Presidente del club "Almendares". 
Dist inguido s e ñ o r : 
L a piesente, no tiene otro motivo 
que el de supl icar le a usted que re-
( C O R R E S P O N D E N C I A E S F E C X A I i P A . 
R A E L D I A R I O D E DA M A R I N A 
P O R B O B E D G R E N ) 
N U E V A Y O R K , Octubre 14 de 1924. 
Knute Rockne, el célebre coach ds 
football de Notre Dame, sa halla do-
tado de un carácter muy original. Du-
rante Joa úl t imos años, Rockn * ha s i -
do molestado continuamente por múlt i -
ples otras Unlversidudes amedeanaí ' 
que pretenden obtener sus servicios 
haciéndole ofertas extraordinarias, pues 
no por gusto ha producido Knute gran-
des elevens año tras a ñ o . 
Hace algunos meses, Rockne recibió 
una oferta en que se le p r o m e t í i un 
sueldo verdaderamente fantást ico , su-
D E O N A R D Y P I R F O 
"Un hombre grande, que sea bueno, 
s'empre debe vencer a otro de sus mis-
mas condiciones pero de menor despla-
zamiento", afirma Bil ly Gibson. 
"Conforme", Je contesta Florry Bar-
A m b o s c lubs e s t á n e m p a t a d o s . — 
T a m b i é n j u g a r á n e l D e p o r t i v o 
de S a n i d a d y e l A m e r i c a n S t e e l , 
e n u n j u e g o e l i m i n a t o r i o . 
S i es que S . M- el C i c l ó n deter-
mina quedarse a l l á por la i s la S w a n . 
| donde dicen los m e t e o r ó l o g o s que 
se encuentra, el p r ó x i m o domingo 
se j u g a r á en lo« terrenos de la 
V í b o r a el tercer juego de la Serie 
de tres entre los clubs " L ceo do 
R e g l a " y " F o r t u n a " , que s e r á el 
decisivo porque ambos l l evan uno 
ganado. « 
Anteí» de ese gran encuentro se 
e f e c t u a r á otro d e s a f í o que resu l ta -
rá I n t e r e s a n t í s i m o entro los teams 
"Deportivo de Sanidad" y " A m e r i c a n 
Steel", y el que resulte vencedor en 
ese encuentro s e r á e l que quede 
habilitado para part ic ipar en el Con-
curso por la Copa Domecq que dis-
c u t i r á n t a m b i é n los teams " F o r t u -
na", "Univers idad" y " U c e o de 
R e g l a " . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos los l i -
ne-upa de los clubs 'Liceo de R e -
gla" y " F o r t u n a " : 
L I C E O D E R E G L Ü 
F . Salado, l f . [ 
A . R o d r í g u e z , 2b . 
M Sotomayor, I b . 
I ) . F e r n á n d e z , c f . 
F . S u á r e z , s s . .. 
J . Suao, r f . 
J . A r r a s t i a , c . 
A . Asencio , 3 b . 
B . R o d r í g u e z , p . 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
J . V á z q u e z , I f . 
A . Cervantes , c f . 
O . F e r n á n d e z , 2b . 
A . De J u a n , I b . 
J . E c h a r r l , 3b . 
M . Reyes , r f . 
A . Reyes s s . 
A . P e ñ a , c . 
O . Reguera , 
S. R u i z , p . 
F . Toledo, p . 
A L A S N U E V E D E L A N O C H E D A R A C O M I E N Z O EN Ef 
A R E N A C O L O N E L P R O G R A M A B O X I S T I C O Q U E p i 
L O S P R O M O T O R E S S A N T O S Y A R T I G A S 
A las nueve de la noche d a r á co-
meinzo en el r ing de la A r e n a Co-
l ó n , si programa b o x í s t i c o que pre-
sentan los promotores Santos y A r -
tigas. 
P R I M E R P R E L I M I N A R 
L a pelea aperitivo e s t a r á a cargo 
de dos valientes muchachos bien co-
nocidos de los f a n á t i c o s . 
Antonio Iglesias el Valeroso espa 
Fierro-Esparraguera . n 
mos a vaticinar nada n ' •» 
hacer el r id ículo v por'irw ^ i í * 
tras opiniones n o s ^ ^ S 
L A S L O C A L I D A D 
Desde antier han están 
ta en las oficinas de l a T / " 1 2 ^ 
las localidades para la p Z ^ f l 
rro y Esparraguem , ^Pk 
IJ^1 l 0 - . l t t A ^ ^ Oue ha c o n c u r r í Ul!tot 
sus a s i e a t o ^ J H 
tradas disponibles,7e 
medio a los fanát ime . . . . 
los asistentes a sus peleas se hayan ! ¿ í a s a separar 
puesto de pie, a l ver .su coraje y 
acometividad, t e n d r á por conten-
diente a F r a n c sco A l a p ó n , un peso 
p luma de l a cuadra de Rodolfo " F r i s 
ta". Con solo decir que pertenece a 
ese establo de boxeadores, creemos 
que s e r á la suficiente r e c o m e n d a c i ó n 
promotores temiendo a q, 
quen con tiempo su*' o^7»-. 11,6 
d í a de l a pelea ya no n 
fanáticos parlr rf8( 
e quieren3 q̂ eda1081 " 
para que los amautes del boxeo se ^ V^r encuentro entrpV 
den cuenta de q u é clase de peleador aos C ü a m p i o n s cubanos. '* 
sera . 
M O L L N E T ( O.N T R A R R O 
iero que recientemente se a n o t ó I Prcmi l lmar a o round* 
victoria sobre Antonio V a l d é s , A N T O N I O I G L E S L I S 
E l Galleguito. 
Como segundo prel iminar, s u b i r á n 
a Hablado . K i d Molinet, el terrible 
s a g ü
una 
el contrario de Molinet, el domingo, 
s e r á ei " I s l e ñ to", Joe R i c o , el pe-
leadorcito que e s t á considerado co-
mo el verdadero sucesor de la coro-
na que posee F r a g a . 
E X E L S E M I - F I N A L 
K l d Cárdenas' , el peleador del pe-
so completo, de las al tas y las ba-
jas que tantas veces se ha visto ac la -
mado por las multitudes por su pro-
al tab lado . K l d Molinet, le terr ible 
que v é r s e l a s en un match a diez 
rounds con Clemente S á n c h e z , l a 
"Pantera de C a m a j u a n í . " 
L A P E L E A D E L O S D O S 
C H A M P I O N S 
! P R O G R A M A O F I C I A L P ^ M , 
P E L E A S D E E S T A N o S l l ^ 
E N A R E N A COLON ' 
A L A S O P, M. 
J O H N N Y C O O N E Y , P I T C H E R 
D E H A B A N A I 
V3. 
F R A N K AUpoi 
Sepnnulo Prel iminar a 8 Umml̂  
K I D M O L I N E T 
E l vencedor de ' 




Semifinal a 10 Rounds: 
K I D C A R D E N A S 




K I D SAXCHD 
L a Pantura de 
Camajuaní 
P o l c a Oficial a 13 Rounds para 
discutir el campoonnio 
Heavy "Weight de Cuba 
cios, yo en cambio te prometo no r a s ? Y sobre todo por un pitcher | 
bai lar como un trompo antes de ha 
cer una t irada wi ld a home como h i -
ce en aquel juego contra el Habana , 
en el campeonato del a ñ o pasado 
Aquello no f u é m á s que para fasti-
d iar al p:tcher L e P a r d , pues en u n 
baile en que h a b í a m o s estado los dos 
l a l oche antes del juego me n e g ó 
un cedazo con una prieta que me 
gustaba un "pufiao". 
Es te a ñ o estoy bateando horrores . 
Me dicen el Bambino . 
que fué despedido de nuestras filas 
por no resu l tar gran cosa . No, s e ñ o r 
N ú ñ e z , para "papelazos" basta con 
el que hicimos el a ñ o pasado. Se 
pudiera alegar que d e s p u é s nos des-
quitamos h a c i é n d o l e s 15 carreras a l 
Habana , y b a t e á n d o l e 16 hits , pero, 
¿ e s la pr imera vez que eso sucede? 
Y o creo que no . E l "Marianao" una 
vez el a ñ o pasado d e r r o t ó a l " H a -
bana" y al "Almendares" bateando 
en esos dos d í a s como cerca de cua-
presenc.T al c lub color de cielo, me 
certe mis servicios como short stop: dé de " b a j a " como part idario del 
de tu novena. Y o me he enterado que team que actualmente e s t á dlrigien-
tienes en e s a - p o s i c i ó n a L u n d y , pe- do Adolfo L u q u e . ¿ L a s causas? Ni perlor a todos los que en el pasado lia-
r e y a te h a b r á s contvencfdo de que las pregunte . ¿ C r e e usted que voyiMsi recibido un coach de football, pero 
es muy errátLco y que solo le da á n l - a seguir siendo part idario de un ¡el mentor de Notro Dame rehusl .a 
mo a sais c o m p a ñ e r o s cuando tu es- team que lo dejan completamente en oferta, y a l serlo aumentada, se negó do 
t á s en el bobc. S i aceptas mis s e r v í - blanco, es decir, s n hit n i c a r r e - ¡ nuevo. 
"De ningún modo quiero abanaonar 9 
Notre Dame", expl icó , "y, do todas I 
maneras, eso es demasiado dinero para 
p#garle a un coach de football. Conoz-
co muchos profesores eminentes quo 
reciben menos de la cuarta parta del 
sueldo que se me ha ofrecido. Mis ser-
vicios no pueden tener un valor tan 
exagerado'', 
Durante la pasada temporada de foot-
ball, Rockne recibió ofertas de quince 
colegios y universidades. 
Para terminar radicalmente toda 
otra tentativa, Rockne acaba de firmar 
un nuevo contrato con Notre Damo. 
Muy pocos son los coachs quo rehu-
Johnny Cooney. el pitcher zurdo, 
del Boston Nacional que se encuentra 
nett; "pero que buena Impresión causa en la H a b a n a mil itando con los C l a -
un pulgarcito estrella cuando vence a veles Rojos de Mike G o n z á l e z y que 
un g igantón que no sea de su misma ta- es una de las m á s l e g í t i m a s esperan-
11a. Acuérdate de la noche que Bob zas de los partidarios del team co-
Moha peleó con Cox, que se decía habla lor de sangre para la o b t e n c i ó n del 
vencido a Willard en California. Moha championato, es hijo do una larga 
tenia 5 pies. 2 pulgadas y Cox le sacaba famil ia de players baseboleros, sien 
más de un pie. Moha tenia que saltar considerado po; 
para pegarle a Cox en la quijada. E n ricanos como una 
el primer round Cox no hacía más que ^ L ^ 1 1 1 ^ 6 / 
reirse viendo el tamaño de Moha. y I 
A n t o l í n F i e r r o , Champion H e a v y 
Weight y Santiago E s p a r r a g u e r a , 
Champion L i g h t Heavy Weight de 
Cuba , s e r á n los contendientes del 
bout estrel la de la noche. E s t a pe-
lea no necesita que nosotros la r e -
comendemos: el solo anuncio de e l la 1 A N T O L I N F I E R R O 
ha revolucionado a los verdaderos Champion Heavy 
del boxeo, y é s t o s se han apresura -
do como no bobos, a separar sus 
asientos para la f u n c i ó n del domin-
Del resultado del " f a i t u ' entre 
SO. 
Weight de Cuba 
V8. 
S A N T L A G O ESPARRAGFEFJ 
Champion Light Heavy Weií 
(aspirante) 
E P I T C H E R E M I Y Y D E N I E - I T H O M A S M E I G H A N E S I -
los c r í t i c o s ame-' 
futura l u m i n a r i a 
Su padre fué miembro de las fa-
mosas Medias B lancas de Anson , de eso round en adelante no hizo más 
. , , „ J „ L „„„ ,r„,,„ mientras que sus tres nermanos fue-; 
que besar la lona cada vez que Moha • . . u-r I 
, J . . , . . ¡ r o n estrel las baseboleras t a m b i é n . , 
le dejaba ir el brazo. , Cranrjtoni R . de c ¡n 1 
. - E s a pelea podría repetirse - d ú o co 11 , das de es tatura y 
G i b s o n - s l dejaran a Benny LéWlahl j f t l ibras de peSÜ) Cooney co. 
meterse en un ring con F irpo . m e n z ó su vida basebolera jugando 
G A H A B E R C O N C E D I D O I N -
T E R V I E W A L G U N A 
. renta hits. E s o si es desquitarse. 
Cuando me eecrlbas, si es que pero lo de no6otros, no hombre, no. 
eceptas, e n v í a m e dinero p a r a e l , y o s é que, s e g ú n dice la gente: "por 
' u n g a r b a n z o . n o se pierde la o l la", ) 
Recuerdos a Joe R o d r í g u e z y a í o - pero precisamente por eso "cuelgo e l 'yen una oferta como al maravilloso "es-
ios los f a n á t i c o s * aziules, y tú recibe h á b i t o " , hasta que el "Almendares" Icandinavo". y esta virtud suya dlflcil-
21; abrazo de tu « .migo . 
T a y l o r . 
S r . Miguel A n g e l G o n z á l e z . 
Manager del Club "Habana" . 
i C iudad . 
Mi querido M i k e : 
Mucho me h a e x t r a ñ a d o el que no 
1 se haga digno do que yo sea su m á s 
cal'ente p a r t i d a n o . Mientras tanto 
p e r m a n e c e r é a lejado. 
De usted atentametn*. 
Manuel G. Oolntrnar de l Va'fo. 
F a n á t i c o desde loa tiempos de J u -
l ián Cast i l lo . 
S U S P E N D I D A S L A S P E L E A S 
C E F I Ñ E S E S T A N O C H E 
alegramos de esta s u s p e n s i ó n pues 
de esta manera los muchachos ten_ 
d r á h tiempo suficiente para prepa-
rarse como es debido. 
E n l a A r e n a C o l ó n y en todos los 
ento será apreciada en su verdadero 
valor. 
H I S T O R I E T A COMICA 
Nate Lewis de Chicago fué manager 
Jo algunos pugilistas muy interesahtea. 
y las historietas que narra de sus pe-
leas son en sumo grado s i m p á t i c a s . 
"Años atrás hube de Levar a Hamil -
ton, Canadá, un tal Knockout Brown, 
griego de nacionalidad, para batirnos 
con Jack Dillon", ineN recordaba Nat<> 
hace algunos días cuanao nos encon-
tramos en el Hotel Morrison en Chicago. 
C A M P E O N E S S E G O L F 
SU 
Base B a l l independiente en Nueva 
Ing la terra , donde p e r m a n e c i ó has-
ta 192 0 que i n g r e s ó en el Base B a l l 
Nada pinta mejor las inseguridades organizado con el Boston de la l iga 
del golf jugado por campeones, que el Nac iona l . L a pr imera temporada la 
fracaso de tres de los mejores jugado- p a s ó en el banco aprendiendo las 
res del mundo, Tolley, Sweetser y D r . jugadas y " t r i c k " de las mayores , 
Wlllin. al no cualificar ninguno da ellos .basta 1922 en que f u é enviado como 
en el Campeonato Nacional de Ama- prueba al New Heaven , de la l iga del 
teurp. Sweetser se apeó con un drive , E s t e . 
de 260 al salir del tercer tee, pero al E n este team, g a n ó 19 juegos y 
caer en un lugar fangoso, necesito cua- f u é derrotado solamente en solo tres 
tro golpes para salir de dificultades. lencuentros, b a t e ó 236 en 45 juegos 
E n estas condiciones no se puede ¡y en muchas veces s i r v i ó como uti-
l lty para el outfield. la p r i m e r a , o 
como bate emergente . De vuel ta 
a los Braves en lu temporada si^ 
C H I C A G O , Octubre 17. 
E m i l Yde. pitcher de ¡os Piratas de 
Pitteb^rgh, r a t i f i c ó su . negativa de 
haber concedíido Interview alguna a la 
prensa respectó a r reciente intento de 
soborno registrado en la L i g a Nacio-
nal, ante el Comisario Landis . 
Después de su conferencia con Yde, 
Mr Landis dijo haber quedado satis-
fecho con las declaraciones del p'ayer 
y te legraf ió al periódico de Rockford, 
I l l s . , donde apareció el artículo, pl-
T E C T I V E D E L C E L E B R E 0 1 
D E L O S L A M B S 
N E W Y O R K , octubre 18. 
E l actor c inematográf ico Thon* 
iMeighan ha sido electo hoy "1* 
i tor" del Club de los Lambs, y» 
!asegura que es el primeT art'8**^ 
i c ine que ocupa un cargo directi" 
en la conocida agrupación tea» 
diéndole que rect'fique dando a l » f 
blicidad la negativa de Yde. 
ganar. 
STATTJ QUO A N T E B E I . I . U M 
g u í e n t e g a n ó un juego y p e r d i ó dos 
de los cuatro en que p a r t i c i p ó . 
E n el siguiente a ñ o , o sea en 1923 ¡ 
box en 23 
L o * Solones del Football en los E s 
tados Unidos decidieron quo práctica 
mente no había necesidad de variar las aunque a p a r e c i ó en el 
reglas del Juego este a ñ o . E l Football J u e S ° s di erentes solo se le acredi -
como se juega actualmente es para ellos ¡ t " « victorias y D derrotas que O 
muv satisfactorio. No sucede ya como f a n Porcentaje de 3 E n la 
en los días de antaño en que todo pro . temporada que acaba de f inal izar . 
gimma de football llevaba anexo la lis-
la do los Hospitales m á s cercanos al 
terreno de juego. L a ciencia ha domina-
do a la fuerza bruta. Muchos colegios 
y universidades juegan durante toda 
una temporada sin sufrir más pérdidas 
que la cuenta de Ja lavandera cuando muchachos del tio Robinson 
score de 5 x 4. 
A d e m á s mientras p e r t e n e c i ó i- ¡ cho fango. 
n m.-vs;%ri( ,v w T ^ v r n ' i p v - ™ J Cent[08 dePort^os ' se notaba anochej . No he-de decirlo Browil eriJL una'e i team entra en acción un día de mu 
i nr .Afvn. HÍ.>:\1J L ^ C L K N T I t O mucha a n i m a c i ó n ñor la nelea entre , * , , 
E N T R E H A U K Y K A B A K O F F Y el c h a m p i ó n PabloP B l a n c a ^ e f Te K r 1 3 1 1 1 ' ^ ' ' T . ,* T ^ ^ I Z ' 
P A B L O B L A N Q O , H A S I D O S U S . rr ib le H a r r y K a b a k o f , que s ecura - ¿ l l i s ta ' no temí* a \ m T . ^ l , 
P E N D I D O Y T K A S F E R I D O P A R A mente nos d a r á n una dn los mejores * la mayor parAt0 de los Perl6dicos le 
E L P R O X I M O M A R T E S D I A 21 | peleas que se h a n visto en C u b a dieron la deci8l6n en su encuentro con 
t e r m i n ó en varias ocasiones a l C i n -
c innat i y New Y o r k y f u é la piedra 
que le puso el manager Bancrof t en 
el camino a los Dodger de Broo-
k lyn para impedir su tr iunfo en l a 
liga. Cooney pitcheando m a r a v i l l o , 
s ú m e n t e ese juego, d e r r o t ó a los 
con 
en 
P O R L A N O C H E E N A R E N A 
C O L O N 
que se n a n visto en 
entre boxeadores J ú n i o r . 
L a s otra»x cuatro peleas quo lnte_ 
Debido a las var ias fiestas poli- gran el resto del programa, son 
ticas que h a b r á esta noche en dis- "pr imera de pr imera" , entre los me-
tintos lugares de esta c iudad, el joes peleadores obtenibles . 
C l u b . Deportivo de L a Noche, con 
muy buen ju ic io , ha acordado sus-
pender las peleas nunciadas Para ;completamente i leno de espectado. 
Seguramente el p r ó x i m o martes 
por la noche, el C o l ó n A r e n a se v e r á 
luiauit» pura 
. o c h e en I m U m o . o c a . ; 1 ^ ^ " bD0epe„0;uío0,"deeCCL0a-
E s o t r o s , hasta cierto punto nos Noche. * 
Dillon". 
"Llegamos de vuelta a Chicago, y le 
sugerí que sería io má» conveniente de-
sayunar para después dirigirnos a las 
secciones de sports de los periódicos". 
"No, vamos primero a los periódicos", 
me dijo Brown, "y después podremos 
comer con más calma'. 
No hubo más remedio que seguirlo a 
un diario chicagoense y ponernos en 
contacto con el redactor de sports. 
""Yo estaba relatando concienzuda-
los clubs independientes p i t c h e ó dosi 
iuegos de cero hit , cero c a r r e r a , ' 
í c o r a o el que p i t c h e ó L e v l s hace' 
d í a s ) pero con la venta ja de quel 
en uno de ellos no le l legaron losj 
sluggers contrarios ni a p r i m e r a tan , 
s iqu iera . 
Cooney presenta la c a r a c t e r í s t i c a 
que aunque es lanzador zurdo, gus-
ta de batear a la derocl?a. que como 
es sabido le quita cerca de dos me-
E s p ó r a s e que el caballo de P i erre tros de v e n í a l a al bateador al lan-
C R E E S E Q U E E P I N A R D S E R A 
U N G R A N F A V O R I T O E N L O S 
L A U R E L S T A K E S 
L A U R E L , Md., octubre 17 . 
¡ULTIMOS m DE VENTA ESPECIAL! 
T R A J E S 
Gabardina inglesa, primera de primera: $18.50 
Muselina de / a n a Inglesa fxtn, Quedan muy poces $15.50 
Chantnng (Se están acabando) $ 7 . 5 0 
Lfl GflSfl flIHERIGflNA 
6A IAN0 88, entre San Rato' y San lasé :-: Teléfeno A-3614 
®@ 
Wertbe imer , el famoso E p i n a r d , sea*zarse en pos de la p r i m e r a almoha_ 
fuerte favorito en los stakes de L a u - d i l l . 
re í , coa premio de $ 1 0 . 0 0 0 que se Su a p a r i c i ó n en la H a b a n a cau-
c o r r e r á n m a ñ a n a en el h i p ó d r o m o de s ó bastante "estrago" en las huestes 
mente los hechos cuando de pronto oí j é s t a a una m i l l a . . .de Adolfo L u q u e y aunque los mis-j 
a Brown lanzar un grito de rabia, y Se dice que el pura sangre f r a n - m r » bateadores azules le hayan ba_ 
al volver la cabeza lo vi destrozando ¡ f é s ha salido muy bien en cuanto teado durante en un juego no q u i e - ¡ 
un périódlco y lanzando los pedazos • a l peso que t r a n s p o r t a r á , que s e r á re decir que no s i r v a , pues un dte j 
al suelo, donde los pisoteaba de mala , solo de 116 l ibras y l l e v a r á sobre malo de control lo tiene cualquier! 
manera. A l principio creí que Brown ; sus lomos a Clarence K u m m e r , que pitcher, a d e m á s Mike G o n z á l e z lol 
había perdido el Juicio. 1 es uno de los mejores jockeys del d e j ó mucho tiempo en el box, c u a n - ¡ 
Muy azorado lo pregunté lo que B u - | P a í s - ' ^o t e n í a para sust i tuirlo a F a b r é . l 
cedía., i Wise Counsel ler , estrel la de F r e - DihiRO, etc. a quienes con el juego 
derick Burton , que a juic 'o de los perdido como estaba muy bien po-
—¿Que que me pasa 
miren este periódico. Fi jé 
ancho de plana. Lean esto un momento. 
"'Yal* derrota a Brown". ¿Qué piensan 
ustedes de esto? Yo nunca me he faja-
do con ninguno que so llame Yale . De-
rroto a Dillon y los periódicos ge des-
cuelgan .diciendo que he peleado con 
Yale y mo ha metido la mano. ¿Quién 
es este Brown que e s t á usando mi nom-
bre? ¿Quién es este Yale que dice ha-
berme vencido? Que me lo traigan 
¡¡Pronto! Que lo voy a despachar en un 
tr is . 
Ese día la Universidad de Yulo Im-
I rUgi6 Brown. ! catedrit 'COs 63 el Inás peligroso r i - d ía haberle dado el chance, • aunque 
nse en este va l de E p i n a r d , l l e v a r á 120 l i b r a s , ¡ s e a como p r u e b a . . . 
L O S M E J O R E S , L O i M A S F i N O S 
R E Y 
R a m o s P i n t o 
D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
t bía vencido a Brown en el terreno do 1 
1 íootbair ' , expl icó Xate . 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i l e l r o u G ^ . 
I M P O S T E L A 124 T E ¿ E F ¿ X O A-43 
I n d . 190S i 
W A L K 
A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
| 
son, 
•tro entre i. 
JOE 
El Isleii¡;,i| 
Antonio V a l d é s P e r d i ó A n o c h e c o n B o o t s A n t l e y p o r D e c i s i ó n . 
E l P o t r o d e 3 A ñ o s " A l t a w o o d C o m p r a d o e n $ 4 0 . 0 0 0 p o r J . £ W i d e n e r 
«obran f a n á t i c o s , y l e s o b r a j u e g o a l C u a d r o I n f a n t i l , el 
C0nn minjro se p e l o t e a r á n d o s g r a n d e s f u n c i o n e s e n e l H a b a n a -
M drid A I r i tmo de u n tr is te f a g o t s u c u m b i e r o n G u e s a l a y M i r . 
F el segundo j u g a r o n la s d o s p a r e j a s c o n b r a v u r a y p u j a n z a . 
E c h e v e r r í a p e r d i ó l a s p e a n a s . ¡ A 2 9 i g u a l e s e n e l F e n o m e n a l ! 
apeé del fotingo, en q u í n e l a s , se l l e v ó l a segunda. 
Cuando ^ aseaban, fumaban y Nada de fotingo. C a m í n e m e pa 
EL SOK Mcomo todo un tr ío de per el so lar . 
hablabtíaves 7 profundas. un par 
*om. i L t P s buenos mozos y el c é -
^ ^ m e n i t o del cuadro l u í a n -
" " " J X V^our i levanta p.e til. 
que ves 
y zapa 
D O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
de ciudadano de paisano 
un mié nada m á s . 
vaDta ?anto se d e s p i d i ó caballero-
^ V e T e ^ a de Vigis . l l e g ó a mi 
511116 . ludó mny cor té s , lo cual co-
M c o n T d a mí c o r t e s í a vas-
co asturiana. 
Qué hubo: 
Kflfla- que fumemos, hablemos 
«pernos los vigía y yo, y por ú l -
ílmT S a n i o s chotear al c i c l ó n . 
2 nace tres d ías que esta pido 
nido la entrada, voy que Voy, y 
q L auc no entra, y cuando entra 
l u í entra, pa dar un bastonazo 
C desgarrado, que hace creer a los 
abl a n o del Parque de Marte que 
¡ truenos que andemos acá , por la 
H V ^ t e r a que no hay c i c l ó n ? 
L-Qué va' E l c i c lón v a con la 
Í S * a otra parte. Y a m a n d é los 
g * pa el precinto y yo me voy a 
i r a r . que peloteo el segundo y 
E dá la nariz que va a ver esta-
dos pa los cuatro. ¡ A d i ó s f e n ó m e -
nn del lápiz! 
—•Adiós, f e n ó m e n o de la cesta! 
Ante un públ ico , tan entusiasta, 
como numeroso Y distinguido ya pe-
loteaban el prologo de los 25 del 
,,1,1 v a cobrar, los blancos. Garate 
y Segundo, contra los azules, Cueza -
la y Mir. 
Un empate en una y una o v a c i ó n 
compacta. Un tant0 avance y otro 
tanto atajamiento, ¡ L l e g ó el c a d á -
ver! Igualeg a ocho. Y no hubo m á s 
titubeos núm>?rícos. G á r a t e canta 
un bello responso; Segundo lo acom 
fia de primera de primera tocando el j Osa . . . 
fagot (ianan el partido en un bre-1 C E L A T A 
re y elegante tris tr&s Los dos f iam 1 Segundo, 
bres, que ya estaban putrefactos se ¡ leonado 
quedaban en quine3. 
Palmiis a ¡os del canto l lano . 
Cuando Iturripo. de blanco, con | T R E C E T 
Kdievártía, para enfrentarse con los 
30 tantos del segundo, y contra los 
azules. T'rcet y Salazar, le tocamou 
las palmas, cumpliendo con nuestro 
deber de amigos y de miembros do 
la rlaque que sernos. 
Las dos parejas, t i r á n d o s e los es-
fiipai"-.̂ .'-, y las palmatorias a la 
Mk, como malician los fenomenales 
cánones, arrancyi; ovaciones en los 
fnii)ates de 2; o, 5; 6; 8 y don Elf;-
fantón. 
Se da un avance azul t error í f i co y 
otro avance terrorista de los c lan-
SABADO 18 D E O C T U B R E 
• I i A S 8 V 30 P. M, 
Primer partido a 25 tanto» 
Ulacia y Gárate. blancos* 
contra 
Urresti y Joaquín, azules 
A sacar blancos del 12 y azules del 11 
Primera quiniela 
Echeverr ía; Segundo; Osa; 
* Salazar; Celaya; Mir 
Segundo partido a 30 tantos 
Osa y Mateo, blancos, 
contra 
Taboada y Arrióla, azules 
A sacar blancos dei 14 ya zules del 13 
Segui.oa quiniela 
Ochoa; Arana; Lorenzo; 
Mateo; Arrióla; Ugalde 
Tercer partido a 30 tantos 
Olaveaga y Lorenzo, blancos, 
contra 
Ugalde y Guillermo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
ZiOS PAGOS 
Primer partido: 
B L A N C O S * 
S S A K O C H E 
$ 3 . 2 4 
G A R A T E y S E G U N D O . Llevaban 45 
boletos. 
Los azules eran Guezala y Mir; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 33 
boletos que se hubieran "pagado a ?.31, 
Primera jmniela: 
C E L A Y A $ 3 8 8 
Tantos B t s . Dvdo. 
Salazar . . 
Taboada. . . 
Echeverr ía . 
partido; 













Llevaban 64 y S A L A Z A R 
boletos. 
L o s blancos eran Iturrino y Echeve-
rría*; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 42 bo'etos 
gado a $4.59. 
Segunda quiniela: 
G U I L L E R M O 
que se hubieran pa-
$ 4 . 1 1 
Tantos Bts . Dvdo. 
terrorista 
fos, y se dá un nuevo empate en 17 
1«e produce Piran terror en todos 
l')s chaltcos, (jue esta noche son in-
vernales y a cuadros. 
hos avances cambian de postura. 
Allá van Iturrino y E c h e v a r r í a . Y a 
«tan en 26. Pero alhf van los T r e - j 
Wt y los Salazar mordiendo. Mordie-1 
r"u otro empate o.i 26 verdadera- ' quedaron 
Lorenzo 1 73 ? 5 75 
G U I L L E R M O . . . 6 102 4 11 
Ochoa ^ 160 2 62 
Olaveaga 3 65 6 46 
Mateo < 47 8 93 
Ugalde 1 47 
Tercer partido: 
A Z U L E S 
G U I L L E R M O 
¡ 1 6 . 1 9 
Llevaban 30 A R A N A y 
boletos. 
Los blancos eran Ochoa y Celaya; se 
en 29 tantos y llevaban 74 
68. boletos que se hubieran pagado a $' 
C R I S I S 
mente anárquico. Gran o v a c i ó n . 
A Echevarría se le van los p í e s y 
(on los pies el par de juanetes. I t u -
fnno se lanza a ¡-alvar por lo menos 
« j u a n e t e s ; pem todo en vano. I tu 
rrino cayó como los inmortales . 
J ^ s ruatro chiquitos le dieron 
^•e y sabrosón & la bola y al guan 
16 de miinbrt'. 
Entramo en la pelea fenomenal. 
Poco descompuestos con lo ocu-. 
do en el final del n ú m e r o 2 . Y ' A h o r a resul ta que somos aficiona 
nerón a disputarlo los blancos 'dos a las carreras h í p i c a s , y qua sa 
Wboa, y Celaya. 
( A r t í c u l o de Wenceslao G á l v e z , que 
« p a r e c i ó en " F í g a r o ' ' o) 19 de Abr i l 




8; 8 y 
simpa 
est0 de 
contra los azules, 
Guillermo. 
^ Primera decena y hasta comple 
«ípa- u2 f ? C r - a n,) ^ pelotea gran 
S \ u h n o : n v a q u í ' y o t r o a i i á : una 
Pu^ ,?ira' o t ^ luego y otra des-
los b^,;J 0 no estA mal uno de 
M v S m ' n,í!i qi,e anda 
c a L Ilermo' ^ n u 
Wmioo" iÍemprfi camina c o m o ' s a b l ¿ 
W y Z l Z ™ Arai la- Y Por esta 
h ^ l r 2 W ^ W o , propio de 
C r f í qUtí c o r r ^ o 3 cuando na 
l -' Horecieroa 
gwadas: 1; 2; 4-
Sanios! 
1 ««« fué c , Aran:1 
limos temprano de la oficina para ver 
correr ocho o diez caballos en el h i -
p ó d r o m o de A l m e n d a r e s . 
H a s t a ahora a q u í no se h a b í a des , 
arrol lado gran entusiasmo por el 
sport cabal lar (ni por el vacuno) pe-
ro, sin embargo, y a le vamos e n t r a n , 
do poco a poco al T u r f , 
Y o s é de personas que son Indife-
rentes a la l o t e r í a de Pasos y a los 
discursos de Jog lar y no pierden u n a 
c a r r e r a de caballos aunque sepan 
que van a contraer el m u e r m o . 
L o s d í a s de carreras se levantan 
19 m á 9 temprano que de costumbre, a l 
• l^OÓ « . . Q — n n - n lina f ni ern I í/1 Q A nila na 
íanies. sub/n P,0nen ^ P a m p a 
A l i ñ o s 'naiuian. vuelan 
"os q,^' estan en 23 
dos 
x 15. Ppnsa-
P-ro m0á dornilrnoa en l a 
^ ^ K a n a n t r L v h 0 h a b í a n Puesto 
^ Y en ?82^POr f5 y en 25 Por 
S 0 ^ 0 S ^ 61 emPa-
0 de tamba de don T u n t a -
^ P S C ' V 0 8 . . ^ 16 d - e 
^ Ia Poniera quinie la: 
^ í legaIa i l te . UQ fotinSo. u n 
^8quC60nocldo GUI-
abusa de las 
muerza  con u  rugal idad que -
da tiene de envidiable y l legan los 
primeros a la glorieta o a l Stand con 
el objeto de no perder e l menor de , 
ta l l e . A estos aficionados es muy fá -
cil d is t inguir los , pues por lo general , 
l levan en la corbata una h e r r a d u r a 
de platino y usan camisas de colores 
f igurando l á t i g o s y atributos h í p l , 
eos. 
Y cuando comienzan las carreras 
principian a t i rar l e besos a loa caba-
llos para que galopen con mayor e n , 
tus iasmo. 
L o s que por su fortuna han esta-
do en P a r í s , no cesan de hablar del 
G r a n P r i x en toda la tarde, y aun 
me quedo corto . Aque l la s s í son c a , 
rreras , a l l í si hay jockeys , aquel s i es 
un h i p ó d r o m o , y hasta l legan a mi -
r a r con cierto desprecio las carreras 
de A l m e n d a r e s . 
Pero yo no soy muy partidario de 
estas fiestas mundano,cabal lareg y a 
pesar de eso estuve el v iernes en las 
carreras , por cierto que s o r p r e n d í 
el siguiente d i á l o g o ente dos J ó v e n e s 
pecosos: 
— " Y o apuesto por Jugar, pero 
prefiero a estos caballos el de "Co 
P a s " . ¿ Y t ú ? 
¿ Y o ? SI he de serte franco, te 
d iré que prefiero las copas a los ca 
bai les . . . 
AVencesla G A I A T E Z Y D E L M O N T B 
3 y 
COMENTARIOS ( P o r P I C O X ) 
E l agua lo tiene todo echa-
do a perder JVO d e j ó que se 
t erminara la serie Habana-Al— 
meiulares, n<> ha dejado que e l 
Marianao Llegara a tiempo de 
Loui sv i l l e para comenzar el c a m 
peonato nacional de C u b a , y pro 
bablemente no p e r m i t i r á que 
aparezcan en el groan de A l -
mendaroq los teams que de a l -
guna manera se disponga a l a 
i n a u g u r a c i ó n del mencionado 
campeonato. 
Nuestro « .ampeón d é tennis 
embarca el lunes p a r a M é x i c o 
especialmente invitado por l a 
' F e d e r a c i ó n Nacional M o \ i c a n a 
de T e n n i s " l iara tomar parte en 
los torneos internacionales que 
en l a capital azteca c o m e n z a r á n 
el s á b a d o p r ó x i m o . A esa d is -
t inguida j u s t a del raquet as ist i -
r á n verdaderos ases de Y a q u l -
landia , , Vlncr.nt R i c h a r d s entro 
«dios, del C a n a d á y otros p a í s e s 
donde s0 prac t i ca e l emocionan-
te sport que l i a hecho famosa 
l a copa D a v i s , en los anales del 
m u n d o . 
C o n todo lo que se le h a a t a 
cado a nuestro c a m p e ó n por no 
haber tomado parte cuando lo 
invi taron en e l ''torneo infor-
m a l " del Vedado T e n n i s en e l 
que aparec ieron los dist inguidos 
players mexicanos Guedes y de 
l a Borbo l la , no le h a n quedado 
gana-s a este, a Rogel io P a r í s , 
de decir m á s que n ó , estando 
dispuesto a c r u z a r s u raquet 
hasta con un mono, s iempre que 
Kepa colocarse delante de l a net 
y l evantar l a paleta t e j ida con 
tr ipa de galo L o s golpes ense-
ñ a n , y ahora Rogel io P a r í s l u -
c i r á m á s grande <llle nunca , sa-" 
brá demostrar su capacidad 
siempre que se le quiera poner 
a prueba, y las cucarachas no 
d e p a r á n de s er lo . 
A los f a n á t i c o s que nos conti-
n ú a n preguntando en que l u -
gar y a que precio se vende l a 
novela de b é i s b o l que estamos 
publicando en nuestro f o l l e t í n 
y que l l eva por nombre "I*a C é -
lebre Novena de los Rob ins de 
W a l l s b u r g " , que' por cierto es-
t á l a m a r de interesante, tene-
nios que decirles nuevamente 
que no se vende; en n inguna p a r 
te, que nosotros la estamos t r a -
duciendo directamente de su o r i 
g inal i n g l é s y que no hay otro 
remedio, s i es que se quieren 
dar gusto, que esperar l a sal ida 
de cada domingo del Suplemen-
to S a l m ó n donde aparece el fo-
l l e t í n con l a sabrosa novel i ta . 
P e r o en cambio, y a que no 
podemos ofrecer a los f a n á t i c o s 
la novela d é l o s Robins m á s que 
en f o l l e t í n , les ofrecemos M a c 
el P i t cher , 10 mejor que se h a 
escrito en ese g é n e r o de nove-
la deportica, adaptado del i n g l é s 
y criol l izado por V í c t o r M u ñ o z . 
Mac el P i t c h e r se vende en to-
das las buenas l i b r e r í a s de la 
H a b a n a a l í n f i m o precio de se-
senta centavos e l e jemplar . T a m 
h i é n lo tient a en l a C a s a T a -
r í n do O ' R e i l l y 83, l a C a s a W i l -
son, de l a cal le de Obispo, l a C a 
sa Vasa l lo Bai' inaga, de Obispo 
y B e r n a z a , en l a l i b r e r í a de la 
V i u d a en los h-tjos de P a y r e t , 
y en muchos otros lados . A s í 
que ya lo saben los f a n á t i c o s , 
ahora que estamos en p lena tem 
perada de base b a t í . 
A l s e ñ o r F e r n á n d e z Aldave , 
V a otros muchos que nos pre-
guntan porque no juega Pal to 
H c H r r e r a en ninguno de los 
clubs que a q u í aparecen" en to-
tal idad con elementos de fuer-
r a , siendo Pai to H e r r e r a l a me-
j o r segunda bare de l a L i g a del 
E s t e , seleccionado y proc lama-
do a s í por los cronistas de 
sports de ese c ircuito , tenemos 
que decirles que en nuestras 
manos e s t á el que se l e haga 
just ic ia a l hombre modesto y al 
jugador excelente, que esos son 
"secretos" del base bal l cuba-
no que m á a vale no menea lio. 
Cuan<l0 los importados no dan 
resultado y a b u r r a n a los f a n á -
ticos. E n t o n c e s , y sol© entonces 
se b u s c a r á a los players cuba-
nos que tiene carte l en los E s -
tados Unidos , pero que a q u í 
"no s irven". Y r e s u l t a r á la apl i 
c a c i ó n de l a cebada al rabo del 
b u r r 0 muerto . 
V i v i r p a r a ver . 
Y , por ú l t i m o , sepa el s e ñ o r 
R e n ó Aeevedo que V a l e n t í n y 
Quico son buenos umpires , suje-
tos a errores poique son huma-
nos, yque los americanos que 
iban a venir , no vienen ya por 
re su l tar demasiado lo que pi 
den, son muy caros, y el púb l i -
co nos los paga, a s í que confor-
i n é m o n o s con lo qu0 tenemos, 
lio pidamos más, que vamos 
bien. X o queremos traer a Pa-
lear a J a c k Dempsey a l a H a -
bana, como no pretendamos 
comprar un lienzo de Leonar -
do V i n e l por una peseta en un 
r a s t r o . Todo es relat ivo 
tSSí í í ^ e n ferro l o p o n g a m a l p l 
¿ ^ F I M O N A I H 
N u e s t r o S u p l e m e n t o 
S a l m ó n d e S p o r t s 
d e M a ñ a n a D o m i n g o 
E n nuestro suplemento color 
s a l m ó n de sports de m a ñ a n a 
domingo a p a r e c e r á n los dist in-
tos trabajos que a c o n t i n u a c i ó n 
vamos a r e s e ñ a r : 
— " T r a t e m o s de Algo", por 
Gui l l ermo P í . 
— " C h o p p i n g " , interesante 
c r ó n i c a de tennis escrita por 
Rogel io P a r í s , C a m p e ó n de C u -
ba en ese sport . 
— " E l U m p i r e " , a r t í c u l o que 
e s c r i b i ó Wences lao G á l v e z y del 
Monte en el a ñ o 1888 en l a re-
v i s ta " H a b a n a E legante" , y 
que reproducimos a h o r a p a r a 
d e d i c á r s e l o (con el permiso de 
su a u t o r ) a nuestros eternos 
J u d a s V a l e n t í n G o n z á l e z y Qui -
ce M a g r i ñ á t . 
— " T i p - T o p s " , la jocosa sec 
c i ó n de l i n c ó g n i t o " C o s i t a " . 
" P a r a l a H i s t o r i a de los 
Juegos: O l í m p i c o s " , be l la c r ó n i -
c a sobre los tritones que «e s ig-
ni f icaron en el E s t a d i o N á u t i c o 
de Toure l les , por nuestro Co-
rresponsal en P a r í s , Antonio G . 
de U ñ a r e s . 
— " D e Ajedrez" , s e c c i ó n a 
cargo de E v e í f o B e r m u d e z . 
" T r a v l s J a c k s o n en l a Se-
rie M u n d i a l de 1024 f u é u n 
Desastre Completo", m a g n í f i c o 
trabajo de nuestro c o m p a ñ e r o 
Tony C a r r i l l o , en el que hace 
u n rt sumen de l a gran contien-
d a a m e r i c a n a . 
— " B - 0 2 " , por P e t e r . 
— " M e m o r i a s de u n Anota-
dor de B a s e B a l l de otros t iem-
pos" . 
— " A l g u n o s " T l p s " de Jef-
fries sobre el A r t e del T r a l n -
ing", ins truct iva corresponden-
dencla de B o b E d g r e n , con unas 
car icaturas excelentes del mis-
mo a u t o r . 
— F o l l e t í n de l a c é l e b r e No-
vena de los "Robins" de W a l l s -
b u r g . 
— F o t o g r a f í a s del c lub " A l -
mendares", del estadio donde 
se celebraron las competencias 
n á u t i c a s en los Juegos O l í m -
picos, de W e i s m u l l e r l legando 
a l a meta en el Campeonato de 
n a t a c i ó n l ibre a 400 metros. 
— U n a genial c a r i c a t u r a de 
nuestro c o m p a ñ e r o G a l i a n a . 
— Y los m n ñ e q u i t o s do Por -
te l l V i l á , Lí lpidia y T r i p i t a . 
I L A F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L C O N V O C A A L ' L f f ™ ™ N T E * R 
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T a l como lo h a b í a m o s anun-
ciado d ías pasados en estas mis-
mas columnas, se reunió el Co-
mité Ejecutivo de la F e d e r a c i ó n 
Occidental de Foot Bal l Associa-
tion y a c o r d ó hacer la Convoca-
toria para los Campeonatos de 
Primera y Segunda Categor ías 
de 1925. 
A c o n t i n u a c i ó n copiamos dicha 
C O N V O C A T O R I A 
De conformidad con lo dis-
puesto en los art ículos X X X I y 
X X X I I de nuestro Reglamento, y 
por orden del S r . Presidente, con-
vocamos por medio de la presen-
te a los Clubs Federados en esta 
F e d e r a c i ó n , para el campeonato 
Regional de Occidente de 1925, 
de primera y segunda c a t e g o r í a s , 
qne c o m e n z a r á el d ía diez y seis 
( 1 6 ) de Noviembre p r ó x i m o y 
el que se regirá por las bases con-
tenidas en nuestro Reglamento. 
E l plazo para la inscr ipc ión de 
los Clubs que deseen tomar par-
te en dicho Concuaso quedará 
cerrado del Jueves seis ( 6 ) de 
Noviembre, o s é a s e diez días an-
tes del comienzo del mismo, se-
g ú n lo dispene nuestro Regla-
mento. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S N . 
E D U A R D O P I Ñ E I R O , 
Presidente. 
M A R C E L I N O A L V A R E Z , 
Secretario. 
Habana, Octubre 15 de 1924. 
W O O D P O R $ 4 0 . 0 0 0 
; L A T O N 1 A . K y . . octubre 1 7 . 
E l conocido sportsman del E s t e 
! Joseph E . Widener ha comprado hoy 
Ja C . tí. Head el potro zaino de 3 
; a ñ o s Aitawwodd por un precio que 
| fué dado a la publicidad en $40.000. 
I Altawood q u e d ó en cuarto lugar en 
I la tercera carrera especial interna-
| cional celebrada en esta el pasado 
¡ s á b a d o . 
¡ E s t e ptítro había ganado y a antes 
¡ el evento de la Copa de L a t o n i a a 
• 2.114 m l ias . 
L A C O M I S I O N A T L E T I C A D E L 
E S T A O O D E N E W Y O R K C O N -
C E D E P E R M I S O P A R A L A 
P E L E A M C T I G U E -
B E R L E N B A C H 
t ó p i c o s futbol íst icos 
Cuando todo el mundo y su t ío 
c r e í a n que el caso sucedido en el 
match F o r t u n a - O l i m p i a h a b í a que-
dado sm r e s o l u c i ó n por parte de 
los miembros federativos, estos se 
reunieron y acordaron vistos los a n -
tecedentes <ruatro descalificaciones, 
como e5 que no qu'ere la cosa. 
L a de B o r r a z á s , F r e y r e , Bo l i ta y 
el a l e m á n que juega el extremo en 
el equipo fortunls ta . 
Y a ven como la F e d e r a c i ó n es 
t a r d í a , pero segura . 
L a C o p a 
DE IA 
L o palpitante . 
E s e! asunto Rovers -Vigo . 
Y a se sabe que los vlgueses han 
entrado con todas las de la L e y 
(verdad que s í . M r . C a m p b e l l ? ) en 
I la y c a t e g o r í a m á x i m a ; pero lo que 
aun queda por determinar es si los 
ingleses se quedan o no en el mismo 
grupo, pues e s t á n renuentes a in-
tegrar el grupo de los de Segunda 
C a t e g o r í a . 
L o ciertp es que M r . Campbel l 
i presentí-, unos argumentos tan con-
tundentes, y de tanta l ó g i c a , q u é 
los s e ñ o r e s de la F e d e r a c i ó n e s t á n 
esperando la J u n t a de Delegados 
que se e f e c t u a r á la noche del próx i -
mo lunes, p a r a en definitiva resol-
ver . 
L a i m p r e s i ó n que prevalece entre 
algunos federativos es la de que los 
ingleses muerdan el c o r d o b á n y jue-
guen con los de la C a t e g o r í a infe-
rior, que de esa manera t e n d r á n m á s 
cuidado en el futuro de cumpl ir 
con los Estatutos de la F e d e r a c i ó n . 
E n cambio hay otros, que han 
puesto o í d o a los argumentos del 
"leader" de los Rovers y e s t i n de 
acuerdo en reformar el Reglamento 
para que el equipo de los inglesen 
t a m b i é n quede en P r i m e r a C a t e g o r í a . 
T ienen los Ingleses en su favor 
a d e m á n , el que los ' s l e ñ o s han de-
jado un hueco en\ pr imera c a t e g o r í a 
que hace falta l l enar . 
Desde antier se exhibe en una 
de las vidrieras del Palais Royal , 
la gran casa joyera de la calle 
del Obispo, nuestro trofeo de base 
bal l , l a art íst ica y valiosa copa 
de plata donada por este Diario 
para ser discutida entre los clubs 
que integran el champion nacio-
nal de base bal l profesional. 
Gran n ú m e r o de f a n á t i c o s pasa-
ron durante el d í a de ayer por 
l a calle del Obispo con el ú n i c o 
objeto de detenerse frente a las 
vidrieras del Palais Roya l ( l a 
casa de los trofeos) y allí exa-
minar a su gusto el va l i o s í s imo 
regalo que el decano de la pren-
sa cuban.? hace a l base hall or-
ganizado. Dicha copa será adqui-
rida por el club que primero gane 
dos campeonatos. 
Y es seguro de que de una ma-
j ñ e r a o de otra los amigos de M r . 
¡ Campbell se queden en la c a t e g o r í a 
[ m á x i m a . 
Pues en caso de que fracase la 
| idea qu»-- hay de arreg lar el Regla-
¡ m e n t ó y dejarlos a ellos t a m b i é n en 
| P r i m e i a C a t e g o r í a . . . 
Entonces d e s a p a r e c e r á el Rovers 
Athlet1'; Club y se f o r m a r á una nue-
va sociedad, entre los mismos indi-
viduos, y habrá que darles cabida 
en P r i m e r a C a t e g o r í a , porque Ins-
1 c r i b i r á n el club con m á s de ocho j u -
| gadores qu£ han figurado en esa c la -
| s i f ' c a c i ó n , y de acuerdo con los ' E s -
tatutos de ese organismo hay que 
darle entrada . 
Luego la p e r m a n e n n a de los b r i -
t á n i c o s en la c a t e g o r í a m á x i m a se-
gu irá per s é c u l a s ecu lorum. 
j N E W Y O R K , octubre 17. 
i L a C o m i s i ó n A t l é t ' c a de' este E3_ 
tado. que h a b í a i i spuesto con an-
terioridad que se diese a Gene T U B -
ney la primera oportunidad de pe-
lear con McTigue, ha concedido 
permiso paia la c e l e b r a c i ó n de un 
match de pesos completos l igeros, 
discutiendo el campeonato del mun. 
do, el d ía 14 de noviembre, entre 
el actual poseedor del t í t u l o . Mike 
McTigue, y el sensacional maeetro 
del Knockout , P a u l Per lenbach . 
L a C o m i s i ó n pone a cubierto los 
intereses de Tunney madiante un 
plpji en v ir tud del c u a l el ganador 
del bout se e n f r e n t a r á con Tunney , 
puesto que la C o m i s i ó n ha fallado 
que el champion de A m é r i c a es el 
l ó g i c o retador del que salga t r i u n , 
fante. 
L a C o m i s i ó n recomienda t a m b i é n 
al promotor Tex R l c k a r d que aban-
done los pianes i:ara la concerta-
c i ó n de un match eatre L u i s Ange l 
F i r p o y F u l t o n o Madden, por no 
considerar a ninguno de estos boxea-
dores como cosa qae merezca la pe. 
na para el cal ibro del a r g e n f n o . 
n o í m ' A N T L E Y D E R R O T A 
A L C U B A N O A . V A L D E S 
y g a n ó en ese bout el championhip 
de I n g l a t e r r a . E l Duque de C u m -
berland j u g ó en esta pelea $50.000 
a B r o i i í i h t o n y los p e r d i ó . 
E l 2y de ju l io de 1754 Slack le 
g a n ó a Monuieur Pet i t , f r a n c é s , «n 
25 minutos . Petlt era un gigante. 
E n ?uarzo 13 de 1775 Slack i r i u n -
fó a Cornel ius H a r r i s en 20 minu-
tos, en una desesperada y brutal ba-
t a l l a . 
E n 175 9 Slalck v e n c ' ó a j a c k 
M o r e t ó n en 30 minutos . 
L o s s e ñ o r e s que tienen a su car -
! go la d i r e c c i ó n de la revis ta "De-
I portes" me anuncian que esta sema-
i na no s a l d r á dicha p u b l i c a c i ó n . 
I Temerosos de que el c i c l ó n s é 
j aparezca m a ñ a n a y no se pueda j u -
• gar en Almendares P a r k , han toma-
j do esa d e t e r m i n a c i ó n . 
Pues de no jugarse , no se p o d r á 
vender tampoco el p e r i ó d eo, y dice 
Maximino que él no come papel co-
mo diz que dice come trapo su ho-
m ó n i m o amigo y for tun l s ta . 
Queda enterada la a f i c i ó n . 
Alfonso R e n á n P E D R E D O Z . 
TAMPA, F i a . , Octubre 17. 
"Boots' Antley, Je Columbus, Ga.t 
derrotó esta noche a Antonio Valdés , 
de Cuba, en diez ronndo de furioso bo-
xeo celebradbs en Benjamín Fie ld . L a 
pe'ea fué siempre de Antley, puesto 
que eanú ocho de los diez rounds, sien-
do solo uno de Valdés y «' otro tablas. 
Antley pesada 126 y Valdés 123. 
Valdés fué derribado en los episo-
j dios cuarto y octavo; pero se l evanté 
ambas veces antes de terminar el con-
! teo. 
M A S S P O R T S E N U P A C . 1 6 
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J A C K B R O U G H T O N 
(Considerado como el . padre del 
boxeo en I n g l a t e r r a ) 
N a c i ó en el a ñ o 1704 y pesaba 
19 6 l i b r a s . S u estatura era de 5 
p l é s y 10 .1 |2 pulgadas . 
M u r i ó en 17 89 . 
E n el a ñ o 1734 Broughton g a n ó 
el titule de Champion derrotando a 
T o m Pipes y a B i l l Gre t t ing . B r o u k h 
ton le d i ó a cada uno de estos pú-
giles una enormidad de chances pa-
ra que recobraran el t í t u l o perdi-
do, pero cuantas veces midieron sus 
fuerzas fueron derrotados. 
Geoi'ge T a y l o r c o n t e n d i ó con J a c k 
por el t í t u l o , pero fué vencido tam-
b i é n en el mismo a ñ o que los pu-
gilistas anter iores . 
fen el a ñ o 1735 Broughton derro-
tó a George Stevenson en 40 mi -
nutos, a s í como t a m b i é n v e n c i ó so-
bre Jack J a m e s y Tom Smal lwood. 
E l d ía 10 de A b r i l , del a ñ o 1750 
Broughton f u é derrotado por J a c k 
Slack en un bout que s ó l o d u r ó 14 
minutos . 
J A C K S L A C K 
(Champion <!,. Ing la terra ) 
N a c i ó en Norfolk, Ing la terra , pe-
ro no se sabe en que a ñ o . Su peso 
era de 202 l ibras y su estatura de 
5 pies y 8 . 1 | 2 pulgadas . 
M u r i ó en 1778 . 
L a s fechas difieren unas de otras 
con respecto a los d í a s en que se 
efectuaron la s ú l t i m a s peleas de 
S l a c k . Alrededor de 1774 él de-
r r o t ó a tres boxeadores amateurs en 
menos tiempo del que e s tá un m é -
dico en casa de pobre. T a m b i é n ven-
ció a Danie l Smlth . y en Noviem-
bre 12 de 1774 t í l u n f ó sobre Smi th 
en menos de 20 minutos . E l apare-
ció en ei Anf i teatro de London y 
sostuvo numerosas batallas, as í co-
mo t a m b i é n en a lgunas pro v i n c a s . 
E n E n e r o 31 de 1760 George T a v 
lor d e r r o t ó a S lack en 25 minutos . -
E n Abr i l 11 de 1750 S lack v e n c i ó 
sobre J a c k Broughton en 14 minutos 
E l peine, el cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamos 
una vez con cada cliente y luego se eáleril iza co locándose 
en sobres desinfeálados; a d e m á s ofrecemos el servicio de los 
barberos mas expertos en toda clase de trabajo de caballero 
e UflU v 
L<9n. L d p e l u c ^ u o r i d i d e I d g e n t e IO'K 
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¿ N O x c n 
VIDA CATOUCA MUNDIAL 
/ - v T n i i r o S E X T R A \ . n : i : o s tüS ¡ció en U k r a n l a en 1857, e r a hijo de 
L O M E E S j u n patriota polaco y miembro do i 
' u n a famil ia que h a b í a n sufrido m u - ' 
A c a b a ' d o publicarse un p e q u e ñ o ' c h o por su patria de manos de l o s . 
m i l i t o en L o n d r e s en el que se da conquistadores rusos. i 
í i n a l is ta do tddas las iglesias c^ó- \ E l futuro autor so d e d i c ó a l a ; 
i r í a de l a v a s i a m e t r ó p o l i . E n el la Mar ina desdo su t ierna edad, y en 
nn Inc luidas las iglesias de las .res esta p r o f e s i ó n fué donde a p r e n d i ó I 
rfiAPsla de Wes iminster ( South- sus primeros conocimientos del In-1 
rk v Brentwood que caen dentro g i é s . A d e l a n t ó tanto en esta lengua ! 
radio del Londres metropolita- de su p r e d l l e c c k n , que f igura en-
oci r^uiu trtí log n i á s acabado3 literatos d e , 
^ E s t a l i s ta resulta Interesante por j lengua inglesa en los tiempos mo-1 
í i n ^ razones: l a primera porque en dernos. 
^l la se ve nue s ó l o en Londres hay | E l genio productor de este gran 
•prra tíe l&O iglesias c a t ó l i c a s , s in ar t i s ta de la palabra, lo coloca en 
oontnr lius muchas iglesias do los distinto plano de los d e m á s eacri 
T.nnvpntos- v segundo, que en e s t a t o r e s ingleses c o n t e m p o r á n e o s A l 
¡ P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E n h o n o r d e l o s . . . S e e f e c t u ó a y e r . . . 
Viene de la prlrnera página lene de la primera página 
de bases para promover 
los 
M A S S P O g r ? 
E l promedio oficial de acuer-
do coiá el Decreto n ú m e r o 1170 
p a r a la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 90, en a l m a -
c é n es romo s igue: 
MES D E OCTUBRE 
Primera ^oncena 
Habana 3.919777 
Matanzas . . 3.990354 
Cárdenas t.. . . 3.922708 
Manzanillo , . . 3.907083 
Sag-ua 3.968364 
Cienfuogos 3.926738 
l l Z / l t o l Z L A C I E N C I A D E B A T E A R C J N L E N T I T i m T T 
n e s p a ñ o l a , t r a | a i * 4 n A | » V Ü [ A 
M ? ™ } TOjmS' E S T R E L L A i g a , mayores. nUfl , , 
CUKSUlHiBAUl)XA IN K L Ü H A M P 1 0 » L-ha luguda „ íra ,en(1« «a Í 
ad 0 E X L O Q U K I I \ D F H A T E A K L B N . 8i6n le ^ * 0 ^ € ^ ^ 8 d i " 
, . , a ^ j - a proyectos 
d iera correr ¡A peligro de ¡ J ^ ^ J J concertar con 
t r u í d a por ese terrible < ^ f f n ¿e dirige la e m . g r a c l ó n 
c i a l que l laman a p a t í a o i n d i f e r ^ tado3 especiales, y con aquellas na- J ( ) I 1 V X V 
c í a , M | que. amigoe m í o s , es pre- ^ intereses emij " 
ciso que todos pongamos el hombro ^ Sinillare3 a ios de E s p a ñ 
en la rueca, y s e r á l a labor má^ fa- c o n v e ü i o s o pactos (le hermanda 
, r / e, x ,0 M I 3 1 Í S 0 ? - ! R 0 M , dar- m"tua ayuda a efectos de protec- ;T , SK R H ^ H M E X P L I C A E L V A ti . 
i T a m b i é n hemo . recibido los dar ^ y ^ de respectlv08 . ü b - J „ ,> , , LIA , ( ( ; V ) A V NOS ^ , 4 . de ^ m p o r a > ^ 
la ignorancia fnrmA nuel ^ ^ ^ . . ^ \ L l t . , , ^ ^ «1 -uto 
a60 Uy 
dos e m p o n z o ñ a d o s de i * í * " " ; ; r - - ; ditos emigrantes; de tal or a q  
y de la m a l d a j . E lementos torpes e ^ encuentran las na 
interesados, nno nn han *abiuo in- ^ _ . _ ,„„ ,e vea que loa transportan y en los pal-j 
ses donde se establezcan a falta de 
l»or JOH.N.NY TOHl.N 
ce 
c 
^ a n T / u d á d ^ u e se t iene'generalmen tradic ional instinto de la l i teratura 
T como muy protestante, so provee inglesa, que poco a poco fué as imi -
en e r a n manera a } M necesidades 1 lando, u n i ó la v iva i m a g i n a c i ó n y 
Diri iuaU-y de los c a t ó l i c o s ex tran- j el incomparable sentido a r t í s t i c o , 
^ Í L * i que es uno de los m á s preciosos do-
ivi necesidad de esta prov l s i tn y nes naturales que adornan al pue-
1 eme se hava hacho prueba con , blo polaco. E s t a c o m b i n a c i ó n tan ex- i 
toda c l a r i d a d que debe haber en ¡ e lusiva es la que d i ó a Conrad tan C r e a c i ó n de l a J u n t a organizadora 
L ^ i r l ' 1 1 ^ d e s f ^ r a r , 0 r e h e c h o funcionario;^ o e ^ a ^ lu- teUr 
, 1 ° i ? C m_eQt«' . .n?3 ^ su pa í s la ayuda y p v o t e c c . ó n . 
azar tíí : "mtWi 
•'Amuiue se nece^t 
(-•gur 
a ser A 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
A c a d e m i a G e n e r a ! 
S t a r 
interesados, que no han sa 
terpretar nuestro p r o p ó s i t o o 
^ S , " L a ciencia de brttear fué de f in í 
, pensar, olA i  / ~~ ^ da una vez por el c ó l e b r e B i l ly Kee -
l o r p o b r e s que s u r c k m p a ñ a s nos los de a q u é l con quien el pac o do , ^ ^ M l ^ t e (<orto I)ero ex. 
?rven por contraste ^ propagan- hermandad se concierta . F i n a l m e n - pnt6jv.0 OPIGRAMA. M , , ^ DUR0I PCRO 
l ^ ^ ^ ^ m ^ ^ V m S ^ r m hlzo ll™ c l a r a e x p o s i c i ó n de **t \ l igHo por donde no e s t é n i n g ú n 
para defi i T fI cos y los r u - 1/10 seTÁn Cenados las funciones en!,.ontrario.,^ 
bios a 1M t r i n e m o s ^ s í la eombra ^ ^ r c o s quo conduzcan emigran-i 15Uen0i todo es0 eRt& b5en> pero 
«le c ierta^ ideas sin-e precisamente tW¡ por los navieros armadores ylnctlul lmonte e| s lsU.ma qne mAs se 
para definir la luz que otras con- consignatarios; y a l u d i ó a la parte ¿t4 eniI,leando ^ ljatear duro, por Partamonto. yo s.n t " ^ ' ei1 eu? 
tienen re lat iva a la s i t u a c i ó n mil i tar de los tl(jnde 1J1,iera> ]a (.ueBti6n eg ganar loo , él en ü " , U'ner U f»!V1* 
em.grntes; y espigo en diversos M - j U b r e m é n U la primer a lmohad i l l a , ^uadrancu a r ^ U,é en ^ P e í 1 
L a mesa provis ional , fiel a n ú e s - peCU)8 para ¡a mejor tutela y pro-. Hay desde Uiego, muchas maneras 
tría que requiere e í ^ ttZ 
rouer ionto. R u t h V ' h ^ ^ 
t/tud de Home U u n ^ J 
^ el t í tu lo de le Z S 
LO Dl 







j T ñ d r i r ' u ^ r ' n ú n V e r o muy considera-; a l ta r e p u t a c i ó n en dos continentes,! • de l a e n s e ñ a n z a tro p r o g r a m é , t o m ó , eu una de sus ^ j ^ - M0 Hegar "safte- a p r i m e r a ; ya sea 
ble de oxt^.pjeros c a t ó l i c o s e s p a r c í - 1 y le c o l o c ó en ^ ^ p r i m e r a j i l ^ juntos , el acuerdo de seleccionar los Lo8 6eñoreQ D.0uzev i l l e y V a l c á r . | b i e n por medi,, del batazo que llegn 
por toda la urbe; y que se les ¡ los escritores modernos de novelas, ha publicado la siguiente R e a l or- candidatos a representantes; y de de ]abios del 8 e ñ o r Gon . ; I ia s ta (,,nocido en t ó r m i - í n e un de mi t í 
los cuarenta y dos que entre los par-atiende por "un buen n ú m e r o de con-j Su muerte f u é repentina e inespe 
1 esores que conocen su idioma. L a rada , efecto de un colapso c a r d í a -
mayor parte de estos c a t ó l i c o s ex - ; co ; ha sido muy sentida, tanto co-
tranjeros son los que hablan f r a n - l m o piadoso c a t ó l i c o como por EU 
e é s , a l e m á n e italiano, pues predo-1 gran talento l i t e r a r i -
minan los confesores quo conocen1 
ostas lenguas con especialidad en 
Jas catedrales del Westminster y 
S o ü t h w a r l c . 
L o s c a t ó l i c o s do habla e s p a ñ o l a 
no les deben i r muy en zaga a los 
t'onu primer |ja,e n. atea(l<*. 
flti 
que 
J Í S P A Ñ A 
K L C A X O M G O S R . B O A D A , A R C A -
D O R O M A X O 
E n s e s i ó n celebrada por la Acade-
fesiones en e s p a ñ o l nada m 
n 1'3 iglesias. 
enos q u e j i á del pasado junio , y a propues- ^JIQ }ja* de ser au 
¡ t a de los Arcados Bolisso Messinio e1.10. "a de fer CIU 
TT " ' _ / J „ clutados enire op 
los a lumnos, re 
opositores de mayor 
Oscar mando Chardie t . 
Bino de los 
.izaron 
aq-uel 
Asimismo, no s ó l o al E j é r c i t o . 
a batear ¿ 
n i, „^ sle,11Prí ju 
s e n d a ae los otros. h a , ) l d ' i e c c c ^ ^ bres de trabajo y para hombres a s i - , reconoce la jugada como hit; bien [tas tres c S Prime, Una dí * 
' r v i r . mismo de trabajo y que ve con gus- 'por e] bout o p lanrhi ta . que sorpren 110 sarpronder con una amente '^ 
lo cuanto redunde en beneficio de;de al campo einm;go, en fin por mu infield contrario me 1>'ancha'«i 
los que vienen a t r a b a j a r a los p a í - ¡ c ! u i s jugadas ; pero yin embargo has iperando esa in-aí i a C0ÍW Í̂ 
J bau 11 • eat oncea hjj, 
L o s c a t ó l i c o s de lengua flamenca ; C a n ó n i g o y secretario de C á m a r a en este Centro M c o m p l e t a r á n en la No obstante, por entrevistas o 
no eran numerosos antes de la gue-, del Obispado de Barce lona . Academias especiales hasta obtener reuniones previas que con los ausen-
r r a ; actualmente hay al menos seis L o s Arcades proponentes son, des- oficiales aptos, que d e s p u é s de p r a c tes hemoj celebrado, podemos infor-
iglesias en donde se oyen confesio- hec.li0 el p s e u d ó n i m o bajo el cual t l car en los cuerpos puedan ser des mar que ee sienten honrados con la 
nes en flamenco, siendo una de ellas 1 f i rman, M o n s e ñ o r / icento L i a n c h i , t inados a ellos definit ivamente. s e l e c c i ó n que de ellos hemee hecho, 
l a nueva iglesia belga de Notre-Da-1 C a n ó n i g o de la B a s í l i c a de San Pe- P a r a que el d e s í i r i o l l o de estas y e s t á n conformes en laborar, caso 
; ' d é l H a l . H a y dos iglesias en las dro del Vat icano, y e l i l u s t r í s i m o ideas preceda a l estudio de un plan de sor r e í r l e s el triunfo como as í cel riieron " ñ á m e n t e oosequiaaos. 
ses de A m é r i c a y que suspiran por . t^ hace poco no era practicable el ro como que vov a 
tratados de e m i g r a c i ó n y de comer-'11er lento que t a m b i é n ge convierte prendo lanzam ' 
c í o que les protejen y bene í ' . c i en . a en hit tan p r o n ^ el jugador se po- de sus cabeza* 
la vez que beneficien a los p a í s e s secione de la inioial l ibremente des-!; 
nue los c a t ó l i c o s maltenses pueden ! D r . Don J u a n C a r r a r a , c a e d r á . c o general , se resueJve lo siguiente: ardientemente lo deseamos desde los vino3_ generosos y tabacos, 
confesarse en su propio idioma, y j d o Derecho C a n ó n i c o , en la Univer- ; A r t í c u l o J Se crea una J u n t a , de e s c a ñ o s de la C á m a r a , en la solu- B«*>1*8 Leopoldo D Ouzevi l le , leni 
tres donde los c a t ó l i c o s de los P a í - s idad de R o m a . quim. ha elogiado la l a que s e r á presidente el general de c i ó n de los pro» lemas que nuestro y e¿ aoc.tOT J - V a l c a r c e l . regresaran i- ic 
i ^"i ene:») 
Aaora bien i. T 
yor parte de ina veces lo 
coc los cuales sean concertados. ¡ pues de haber puerto en pract icca la es dirigir la bola t mam ^ ^ 
L o s s e ñ o r e s D'OuzevlI le y V a l c á r - ' j u g a d a . I primera y segunda y Dro ín^ T 
L a mejor manera de rea l i zar la e s t a f e a primera Desde luV 88 
dirigir la bola lo suf:c.entementeISjt,nipre ke habo Cü j boM11881 
ta_eDÍ,i:e aJe"anda ,y pr imera , para ¡ se quiere; l0g mismo que cuandVi,-
s é s r Ba jos pueden hacerlo en h o l á n - ¡ t e s i s doctoral del doctpr Boada , que d i v i s i ó n d'»n J o s é VMIalba R i q u e l - programa enc ierra 
. jversu sobre el Derecho C a n ó n i c o en me; vicepresidente, el de brigada 
No son s ó l o é s t a s las facil idades C a t a l u ñ a , 
dadas a los extranjeros catelicos en C o r n s p o n d e al nuevo Arcade . se- ^ ] °3 coroneles de Es tado Mayor á UrUCdá 
e l t r ibunal de la penitencia. E n l a i g ú n nombramiento documental , el don Jo&quin Nieves Coso; de I n f a n . 
don Antonio L o s a d a Ortega, y voca- , 1 ® ^ ° J ™ ? 1 ^ ^ f 1 ^ 1 0 " qlU, nel domingo, d i r i g i é n d o s e desde Santan-; badi l la . E s decir que la jugada ha ,do batear el roiier 
les. los coroneles de Es tado Mayor . Y 1 ' ™ - ^ S ^ ' ha_. t !?t_ á ^ a Madrid , s in p é r d i d a de d í a s . ,de real izarse de tal manera que e l ¡ s a ] i r 0 h en en d¡rt.cción * - ~ 
dirigir ia bola 
1 < 
resulte demasiedlo d u r a para el [ ted quiere s^aVir"'íu bunt n ni." Z. 
a E s p a ñ a en el vapor de la T r a s - pitcher y muy lenta para los defen-i^. ¡^le a vece« un globito ai 7 ? 
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a que z a r p a r á el i sores de la pr.mei'a v segunda almo-j de la mfsma manera si usted Su 
t e r í a dn Car los G u e r r a Zaga la ; de' f r e e W e f e . ^ hondo agrade . imien 
'ducido ei haber si 
nuestro ^ deseamos una excelente t r a - l Pitcher no ton^a tiempo para alean 
v e s í a de regreso, y les congra tu la - | zar la y los dos infielders menciona 




A l expedirse desde R o m a los nom- p ^ n d o l ^ L l n r G e r m á n iJU10 tante; pero el lo*no obsta para que 
bramientos correspondiente, se m a n - . A t r 29 E s t a J u n t a r e d a c t a r á é s t a A g r u p a c i ó n recomiende s u can-
? a ^ A L - ^ ! ! 5 : / ^ C • a d . e „ I , , ? 1 P i Ü „ m l / Proyecto k i e n s e ñ a n / a , i n s ^ r á n d o - d idatura y se proponga, en e l caso 
de obtener los sufragios necesarios, 
a p u r a r todos los medios amistosos' 
mos por sus gestiones, 
, A L I G A E N J U N T A 
E X T R A O R D I N A R I A 
dos ellos encuentran en Londces una 
iglesia en que el confesor hab ía su 
propia lengua. Por fin, ea tal la uni-
versa l idad de la iglesia, hasta en el i a correspondiente medal la de oro. 
protestante Londres , que los Padres j haciendo m é r : t o do sus t í t u l o s de C a - ^ d e ^ S i ^ ^ Í S ^ / i n S 
belgas de Echeut pueden o í r confe- uonigos de Barce lona y de Juez S i - a la Academia general y las de apl i - para lograr que dicha renuncia no 
« i o n e s en ch ino . , . |nodal , y le saludan todos los conso- a c i ó n ^ sea p r e s e n t a . 
L o s mencionados lenguajes s o n j c l o s . 1 A r t . 3» P r o p o n d r á la forma en Y hecha esta s e l e c c i ó n , ha c r e í d o 
los que e s t á n p ú b l i c a m e n t e a n u n c i a - i Recordaremoc finalmente la a n t i - ' q u e ha de rec lutarse el profesorado, cor-/veniente se l lar con este modesto i*aís" — Í V chan'm^^^ 
dos en los c o n í e s i o n a r i o s . pero son ¡ güt ídad v prestjgíof! de los Arcades tendiendo a conseguir de la mayor homenaje el nexo . que, por v ir tud m i é r C o i c s ' 2 2 Í-on Habana y 
Romanos , que merecieron siempre g a r a n t í a pot-lblé de sus c o n d i c i ó n ÍS. de l a misma y el acatamiento y apro-
la a l ta c o n s i d e r a c i ó n de los Romanos A r t . 4» Queda facultada la JunLa b a c i ó n que ellos han hecho de n ú e s 
muchos m á s los lenguajes y diaiec 
tos conocidos por los sacerdotes, do 
Jos c u á l e s no se hace m e n c i ó n p ú -
blica. 
R e s u m e n : boy s á b a d o no hay j u e 
g o . — M a ñ a n a dointngo H a b a n a - A l ' 
mendares por la serie 
( l a r a . 
dos cuando tenga la esferide de sus 
manos se encuentren con que el ba-
teador s? encuentra sonriente en el 
primer saco. E s t a -jugada, a la vez 
que e.3 una de las máta d i f í c i l e s y be 
lias del Base B i l l dá l a oportunidad 
al slugger de por.ur en ridiculo a l in 
f;elder contrar io . 
o bien a la primera. E l que la'ji» 
da salga perfecta estriba en la » 
yor o menor opos ic ión que pueda 
sentar un pitcher. Lo mismo 1 
con r e l a c i ó n al infield. Con un se-
gunda base lenta, encanta el sorpr» 
derlo con Un r j i ier lento, igualm» 
te con una primera base pesada 
" E l batear un rollar lento, pares 
muy fáci l en papel. E l bateador Ut-
M U E R T E D E U N X O T A L l i E X O -
V E L I S T A < VTÓL1CO 
P o n t í f i c e s / y do una manera muy s i n - • para recabar de las respectivas a u . tro programa, se ha. establecido en-
g u l i r del P a p a L e ^ n X I Í I , de santa toridades la p r e s e n t a de los genora- tre los futuros representantes y los 
r lor 'osa memoria Otro sacerdote Ies. jefes y oficiales cuyos informes actuales y futuros c í v i c o s . 
c a t a l á n , el r e v e r e n d í s i m o Padre T o - P ^ d a n ser ú t i l e s 
x -m\w, ^«.^.ri, , tutininta v has- A r t . 5' L o s via.ies que tanto esto . 
i Í ¿ ^ f i 5 4 ^ ^ ^ personal como el de la Junta-se v in F 
E n vista del estado 
tiempo, que imposibi l i ta el comienzo 
del Campeonato Nio iona l de Base 
E l verdadero maestro de esta j u - ] g a a Home espora el lanzamiento* 
gada es el c é l e b r e defensor del c á n u l a bola, se impulsa, saca el tollt 
po derecho del S t . L u i s B r o w n s . e! liento, llega a primera antes que k 
r á p i d o y hábi l , Johnny T o b i n . Des-j Lola y asunto concluido. No señor, 
copa " E l de su ingr^-o definitivo en las L i - nada de eso. Hay que pensar la ju-
m / a i á «-i •" 1 • gada. Primeramente s( 
S a n t a ! I j t e como si se fuera a batear dnit, 
| no como para bunt o plancha, ta 
pronto el pitcln.r lance la bola usW 
! Y. '> i k I . fl % I B V / C ^ / debe pegarle en forma tal que la » 
l é r i d e debe sai ir hacia la tierra n 
ipoc0 máo ráp ida qae la plancha y i 
N U E R I T O S 
P o r tanto, s e ñ o r e s representantes B a l l , anuncmdo para hoy s á b a d o 18, (Records y averagres de los playera y tan r á p i d a como un roller onlinari 
E l mundo l i terario ha sufrido una a hace poco 1 'T^11" ^ precisados a hacer , s e r á n por cu^.n, tros Partidos, representantes seguros 
gran p é r d i d a con la muerte inespera- , a ^ j c u f l a / la , f n "i0™5;' ^ . ta del Es tado , con derecho a die- y y-a proclamados por la voluntad de 
d V d f l famoso novelista c a t ó l i c o J o - j bro de la A r c a d i a L o m a n a . 
s é Conrad E l finado era polaco de i Fe l i c i tamos muy de veras al doc-
merecida 
bjeto. A d 
nacimiento, si bien i n g l é s por adop-1 tor Boada por la nueva y ir 
S n Sn nombre completo era T e o d o - | d i s t i n c i ó n de que ha sido obj 
do J o s é K o n r a d Korzen iovvsk i . N a - ¡ m u k o s annos. 
RiSARüTSUl lSA SOlARIÉGA 
J U R A N S U S C A R G O S D O S N U E V O S 
M I N I S T R O S C H I L E N O S 
la A g r u p a c i ó n Cív ica de Comerc ian-
tes e l i í d u s t r i a l e s : en nombre de 
esta A g r u p a c i ó n yo os ofrezco este 
homenaje . Aceptad lo . i 
Con objeto de que el acto resu l -
ayer por ia tarde tuvo junta ex 
traordinaria la L i g a , presidiendo el 
incansable doctor Lí-pez del Val l e , 
en su despacho de la S e c r e t a r í a de 
Sanidad. 
Se d ió conocimientc de una comu-
n i c a c i ó n del s e ñ o r F r a n c i s c o V a l m a -
ña, delegado del club "Marlauao", 
en la cual expone, que el manager 
del citado club, s e í o r Baldomero 
por la Copa " E l País", compilados por 
P t T K K ) . 
E S T A D O I i A S E K Z E 
J . G. P. E . Ave, 
S A N T I A G O D E C H I I E , octubre 17. Antonio M . de A y a l a , d e s p u é e de 
tase lo m á s breve posible el doctor Ac0i5ta> en n n [ ¿ n úe variog jugado . 
Almendares 8 4 3 1 
Habana 8 3 4 ] 
B A T T I N G C O M X T I V O 
V. C. H. U 
571 
429 
res que ini.cgrau ei team, se en. 
E l s e ñ o r A r t u r o Alemparta y el el 8 e ñ o r G u t i é r r e z A lea o f r e c i ó cuentran hos-pedados en K e y West . 
E l cuarto centenario 
doctor A l e j a n d r a fiel R í o . han j u . el homenaje a los candidatos, d ió 
rado hoy los cargos de Ministro de ^ conocer las adhesiones que se han 
A g r i c u l t u r a y Ministro de Benefi- recibido de las entidades del inüe-de P ierre s a r d , c a s ó cou Gui l l ermo de Musset, 
R o n s a r d T V r í r . c i p e do los poetas fran- uscemUeiite directo del autor de las ceQCÍa y * R e f o r m a s ' s ó c ' i a l e f i , res"p€c- r ior , entre las cuales f iguraban pr in- Habana 
«•eses como le l lamaban sus contem- "Nochec". : t ivamente, en el nuevo Gabinete. c ipalmente l a s de las C á m a r a de hasta n 
ha celebrado con toda R o n s a r d a m ó m u c h o . Su a l m a , 
sensiblo y dulce, r e n d í a vasal laje a 
la belleza a l l í donde la encontraba. 
sin poder vrenir para esta ciudad, 
en v ir tud que los vapores que ha_ 
cen el servicio de Cayo Hueso a la'.^imentiare . . . 213 
aan suspendido sus viajes Habana 213 
poráneo.-?, s 
bri l lantez en el V e n d ó m o i s . 
L a Academiu F r a n c e s a se ha ad-
hf-rido a las autoridades munic ipa-
les v a las soc'.edades l i terarias lo-
cales P r r a conmeipiorar el nacimien 
nueva orden, por el c i c l ó n que 
. Comercloi de Clenfuegos y de S a n - desde hace d í a s m s amenaza. 
L==^=r—rr=^.-„— — ^ — ^ tiago da Cuh®. Tomando en c o n s i d e r a c i ó n lo ex-
L a fami l ia t e n í a por escudo de ar- Tar.* pronto el Secretario s e ñ o r puesto, la L i g a a c o r d ó que el C a m -
clnbs Habana y Almendares en la serie £)e esta manera el pitcher se Teil 
InipoUbilitado de aceptar la bola 
la j egunda o primeva (quien reoj» 
i reoibirla) quedará en una poft 
c i ó n tal que no podrá hacer unari 
pida tirada a primera. Yo he r» 
iizado multitud de vece3 esta juj»' 
da y como un setenta y cinco 
ciento de las veces lje resultado» 
_ ( fe en la inicial 
229 1 Desdo luego, que un BabeRutJiM 
221 ¡ t e n d r í a necesidad de realizarla, fi 
es un bateador natural y más pron-
cho consigue bateando el roller d» 
ro. ya que el roiler será diílcil* 
ios 12 9C4 i aceptar por parte de los in(ielde« 
Oü 21 935 de acuerdo con la dureza que le » 
ir 
Ave. 
Almendares . . . . 2G6 33 61 
Habana 253 25 56 
F I E I .DIN G C O X K C T I V O 
O. A. E . Ave 
RECOK1) D E L O S P I T C H E K S 
J . C. G. P. Ave. 
O. 
de azur con tres A y a l a d i ó a conocer todos estos por- peonato empiece el m i é r c o l e s 22, A. 
Levis. H 
Luque. A , 
gr i l t i iua ug 
bres que, como Ronsard , consagra-
r o n ?u v ida a i lnsira.- nuestra lengua 
y nues tra l i t era tu ia ; os decir, los 
m á s elocuentes i n t é r p r e t e s de nues-
t r a nac iona l idad . -
Todos conocen la c a r r e r a de R o n -
sard ." Nacido en 1524 en el castillo 
fami l iar de l a Poissonniere f u é a log Amore|( a 
P a r í s - a los diez anos y p a s ó algu- i ..Sonetos ' E l e n a I . n „ M i ^ n a 
m\ a m ó , e x a l t ó , c a n t ó , todos s a - mas un campo 
ben cor. cuanta" r iqueza de e x p r e s i ó n , "ronzes" de oro . E s t o s "ronzes" que menores de í n d o l e Interior, los can- inaugurando el Champion los clubs Cooney, H . 
a r l a r í a de B ^ ^ V ; , ^ lo ^ 1 1 í n í ^ " son unos peces del L o i r e . dan su nom- didatos seleccionados por la A g r u - Habana y Santa C l a r a , y el jueves J . Acosta, A 4 i l 
"re'do p a c i ó n , en orden que a cont inua- 23 j u g a r á n Almomvares y Santa Zeiiars, A 3 1 1 
Henderson. H . . . . 1 1 0 
J . M rabal, H . . . . 3 0 0 
INKI2TGS E N TTE S E K A N H E C H O 
E A S O A R R ^ K A S 
1 
nos mei'os en el Colegio dé N a v a r r a ; 
Se ha 
nobleza de los c i ó n detallamos, se dirig!eron a los C l a r a . 
as r iberas del 
bleza del Ven-
c e l e b r ó con el nombre de A s t r e a . d o m ó l a desde hace varios s iglos . E s - d Representantes , si obtuvle- p a Í 3 " 8e j u g a r á el domingo 19 ( 
por ú l t mo, a E l e n a de S u r g é r e s , da- tos s e ñ o r e s no eran^s in embargo, mas * , manIain Aa av,a nnnniMAa*a T Ju^d™ c\ "umiugu 1» d Clubs 
ma de honor de Cata l ina de M é d i c i s . que guardabosque^acredi tados en la *** e \ mandato de sus conciudada- ia« diez a. m. si i] 1 empo lo per-, 
r i n s p i r a d o r a dP sus admirables so- selva de Gast ine . tan bien c a n t a d a ^ 8 : el P r o p a m a de la A g r u p a c i ó n mite, y en caso que el Habana e m . A1 . 
S S ^ w J l ^ • t ra - Por el autor de las - O d a s " : . odos halagadoras patara la £er ie el uego decisivo , lab. 
neius, c u j o uujuuxc u u i a .1 "<l .* ' , frases para los iniciadores de la s e r í a el lunef? 20 a las tres p. m 
1 " ' ' ' " C o u c h é sous tes ombrages verts c a m p a ñ a , que signif ica que d e f i n í - Si le mal tiempo no permit iera efec, 
Gast ine , j e le claude t ivamente las olases vivas del pa í s , tuar esos megos. * e m p e z a r á el j 
Antant que les Grees par leurs vers toman la parte act iva que les co- Campeonato, los primeros juegos de Charlet.ton J 
L a .forest d ' E r y m a n t h e . . . " rrespor id ía en la cosa p ú b l i c a . l a s ene Habana y Almendares . ser- p e r n á n d e 2 ' lb 







prime el Bambino al batéanos 
ro. bueno es0 a rara los fuertessi« 
gers. nosotros, los que tenemos Q» 
. . v a l e m o s de nuestras piernas e lWf 
J E - c o n c i a para ganar libremente J 
50¿ in ic ia l , tenemos qae hacer uso co* 
500 tantemente de esa jugada que 
000 m:a que se pie.-ta para la rea.uac.» 
000 de imes i io finco 
7 8 9 TI. 
poeta inmorta l . 
L o s "Himnos y la 
5 á ü 2 4 4 10 4 2 34 
5 1 0 11 2 0 1 2 4 20 
F I E L D I X t i D E L.ÜS P L A Y E R S 
, O. A . E . Ave. 
: o n t i n u a c i ó n de 
publicados 
y c 




Abreu , cf 15 
A d e m á s , s i usted adquiere^ 
s ó l i d a r e p u t a c i ó n como PlanCi?e*,jdj 
bateador de r o l l é i s lentos, el ID» 
indi. cut.iblemente (iue le jusar* 
rardo y entonces usted tiene en 
manos el lanzar la bola por ^ 
sus cabezas. ¿Qué ellos le 1 ^ 
datrá*? , entonóos usted toca 
plancha o el rí,1Ier ,len;?1 
c u e s t i ó n es sa er real zar la 
)plf(n - c — v » . ^ , a„u L u í s de R o n s a r d f u é guardia de Casuso, R a f a e l Guas , Giordano Her - c i ó n al premio ya ;oado. 
se le vio en segtjiqa paje ae i iJe i i in , uü río de poegía en #J que abundan Corp8 de L u í s X I I y do F r a n c i s c o I( n á n d e z , A r m a n d o Chardiet . Oscar E l m l ó r c o i e s ¿ 2 ai inaugurarse el AP08ta p * Q 
del duque de ^rieam, , ae ia noina diamantes y pedernales de oro, bajo y mayordomo de la casa .del D e l f í n . Montero, h a b l ó el doctor Pedro P a - Campeonato en la Habana , ondea- Dibut ' 0 „ 
de E s c o c i a M a m de L o r e n a , mujer Ia forma de i m á g e n e s nuevas, fres- C o m b a t i ó as imismo valientemente en blo K o b l y , h á d e n l o el r e s u m e n . E n - r^ en el asta del centerfield la b a n , Marsans ' If" ' ' 4 0 
de J u a n V . ( .asta dos anos en ei ca8 y 8onrientes A l lQdo de su Ha- I t a l i a . T e n í a mas de cuarenta y c in- tre otras manifestaciones en r e í a - dera d6l ' « a n t a C l a r a " , champion L u q u e p ' * * * ¡ - J 
p a í s de los montfa J üe ios lagos, meante l ir i smo, los "Sonetos" c o r o - c o a ñ o s cuando c a s ó con J u a n a de c ión con el acto que se celebraba. de. la Pasaua contienda, y cuya i n , Henderson V * ! 0 5 
y d e s p u é s es agregado a la n-muaja-^ nan ei alto valor moral de Ronsardi c h a u d i e r , emparentada con los L a hizo resa l tar la poca a t e n c i ó n que la Izará el s e ñ o r Gobernador L6pez ' • • • » J¡ 
da de L á z a r 0 de B a i t . De vuelta a i g a nobleza de ideas y de Inspiracio- Trempui l l e , que. le d ió seis hi jos: se h a b í a tenido para las corporacio- de Santa C¡a^i,• cn ' « P r e s e n t a c i ó n de Mirabal o 
P a r í s , se enc ierra en e l colegio ae | nes y -
Coqueret con sus amigos los h u m a - ' 
u i s t a s . L a sordera que entonces co-
mienza a padecer le hace aficionarse 
m á s a ú n a l estudio de las le tras! 
griegas y l a t inas . Homero y P í n d a - : s e " y "de "Quand vous serez bien una p e n s i ó n en la Corte y el Priorato 
ro. V i r g i l i o y Horacio se convierten v le i l le" . T iene por dominio la i n - de Montolre. Cro ixva l y San Cosme, 
en sus dioseb. A ellos mnsv.gra sus mensidad del horizonte: 
0 1000 
0 1000 can pronto usted la domine 











P a r a batear la bola l e n t ^ 
ta bo q a l e m á s u .safl.da 
la bola que m á s se -jresta e 
va o la bola rápida W6* ™ ^ 
para tocar una plancha D eDt6 ij 
.'ada es la lenta. T ^ a m 
tocar una plancha o ^ ^ ' á e » 1 ' 
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'« Uor d 
para los gobernantes culp£ 
D e c l a r ó que mientras el doctor 
Zayas' ocupe la Pres idenc ia de Üa 
invitado todo el elemento oficial de om8 ¿ | 
esta ciudad y de Sonta C l a r a . Torr iente , vi 
2 2 
14 
0 1000 ' i^1109 




0 1000 ento ^ ' " " " . ¡ I M " .dn emba 
• 1000,.Uacm e ^ n ^ d , v¡MCtoJ¿ 
lentos, e«jas ^ 
957 , Un Babe 
y 4 i ; f u e r t e s y terr:bles a3( f ° 8r o b» 
i cuando L e g a * 
U i toar l e n t o . ^ s o n ^ n u ^ m ^ . . 
956 
so del lado de los Reyes y de 
R e i n a s . E s t a gloria la debe m á s a 
su fervor amoroso, a su culto de la 
Natura leza , a los bosques, las prade-
ras , las aguas, que a su entusiasmo 
l í r l c 0 y a la e l e v a c i ó n de sus crea-
••iones p o é t i c a s , que han hecho de él 
el ar t i s ta incomparable de lo8 ritmos 
y de la a r m o n í a del verso f r a n c é s . 
J o m o h a d'cho Sainte Beuve, R o n -
sard f u i un gran humani s ta . Se le 
debe el haber alentado a los escri-
tores de su tiemp0 ol estudio de la 
las ¡ q u e lo que se i m a g i n a B o ü e a u y m á s ta torre acusa ^ ^ POr eI de la * * * * * * * * d« 
" tarde Vol ta ire , fueron h o s t l l L « Indus tr ia l e s . 
T S S í t í t A 9 * ? 611 182S S a Í n t e BeUVe ne una chimenea c é l e b r e po sS3 e í 
™ t \ 1 r J ? m e m ° r i a ' - f efta ^ c u l t u r a s . L o s alrededores de la casa 
q u i z á la mejor a c c i ó n oel cr í t i co de solariega son tan bello., como pin n / M % r \ n I f f V T V ? * W m n 
las L u n e s " entonces d i s c í p u l o en- to-escos. E s t o s oteros y e s t a f r i v e r í s C l l D D Ü M I M D Í I 1 7 0 
tusiasta de V í c t o r Hugo y de dos ro- recuerdan s iempre e r p L s a m i e n o en M i l \ K V \ \ Ú l ¥ Í I 
m á n t l c o s L a sabia e d i c i ó n de P r ó s - que R o n s a r d t e n í a su s nata^ ^ V i m i i i í i í U L l í l i L u 
pero B lanchemain . publicada en cuando 
1857, nos ha devuelto a l gran poe-
V . Dreke. 
ta en toda su m a j e s t a d . Podemos 
admirar le y estudiarle a nuestro a n -
tojo, penetrar hasta lo m á s profun-
Se a c o r d ó que el l í m i t e de í u g a 
dores de cada club, sea de 1S pla-
yers el m á x i m u m . 
E l s e ñ o r Pres idente de la L i g a 
i n f o r m ó qu*. b a h í a nombrado U m p l . o . Levis , H 
res para la H a b a n a a los s e ñ o r e s s . Lioyd. A . 
V a l e n t í n Gor .zá lez y Q. M a g r i r a t , y siyies. H . . . 
para Santa C l a r a , a ios s e ñ o r e s J u a n r . Chacen, I I . 
Campos ( T a t i c a ) para home, y L i , C . TdrrUnté, B 












BATTINCT I N D X V I D U A I . 
V. C. H. l i . 
los muchachos A« i,gu. te se 
Para ser un buan bate _jfl 
ulidad6 955 
941 la dominar * J ̂ i f l qU» 
927 s e g ú n entiendo, ello e in.:o 
Pre ^ : Í 
itcher. Su 
0031»-926,1)0 el casi siem 
909 pueda tener un pi 
SS9 mos por ejen^plo. ^ ue reji'J 
• i f i7 ! .« nr^senta en í o ' 1 " 2 1 " ¿e ^ ' 
intentar 900 inút i l el intenu" •"• ̂ j ^ COICP; 
857 ¡bo la , si el ^ a n i estuv tend^ 
846 ^. con hombres' ^ ^ m ^ J A 
000 'que conformar.-o coulres bit3 e Ü 
¡ S u e v o ceros y dos o ^ 
Ave. pero s el t«a n lentoS. ^ 
" I I é t a l t vingtou trente mois 
Sans retourner en V e n d ó m o i s ' 
l engua griega, y el haber r e s t a b l e c í - do de su Pensamiento, reconocer 
do a Homero sobr^ n pedestar ra-1 ^ ^ T Í ^ Q del * ^ ? T & c £ ' ¿ ^ ! ^ ^ un Ja,ón 8« v ida 
d ian te . F u é en este respecto el pre-1 desrtable de ^ oda . . HiatoHn mprnrio r de nuestra miento y una a g o n í a 
c u r s o r feliz de A n d r é Chenier , n e r o L t a L a P o í s s o n l e r e ha sido una de las res de las fiestas" de^0S 0rKanizndo- los nerv,08 
ses. ¡ J . Rodríguez 
A s í vive el n e u r a s t é n i c o , el ner- A pesar de! mal tiempo reinante,';;'0<,nc>'- H • 
vioso siempre e s t á saltando, s iempre la J u n t a estuvo muy concurr ida , ' 
e s t á asustado, s iempre en zozobra v asistiendo /os s e ñ o r e s doctor L ó p e z 
es un mart ir io , un sufr í - del V a l l e , presidente; doctor E . J . 
Para aquietar de Sandoval . e e c r e U r ' o ; Abel L i n a -
y c u r a r la 
Acosta. A . 
B. Jiménez, II 
O. Charleston, 
Marooll, A . . 
M. Cueto. I I lionrasteula. res. Tesorero: Rafae l Bmaquets, por 
me, Aure l io Betaccourt . 
I I . 























•score, 1 - " ' m a d o r e s » 
tocadores o b»M«« on poc 
piezan a pitcher Cj 
PC v u e l a n »0«« «^P« flp. 
i.or perder f dürj teaIn ^ 










W í i . d c a n en BU l o 
35o ran el ^ m p o - ^ t ^ 
241 narle . P ^ o . ^ P 0 
"ÍG de puntearle w. , 
W a í t e r J^onson o 
n á s de P O e e r j i J 
oue 8 w f 
2'21 
n , n lentos s u p u ^ £ 
—ntrol v con «» P ? . . t . ¡ o«« ...nLímf'116, 
,(.reto! con tí J 1>iga 
eros bates l« » ¿ u 
« mal lance d« ^ lcñ 
\ l l ped ir ía el ^ ¡ . Z J W 
0 7 i l c i p i a n t e £ aei 
20 s 














t ) I A R I O D E L A I\ lARÍNrA O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 4 
Octubre 13, 
P A G I N A D I E C I S I E T 
LA FIESTA DE LA RAZA EN SAGUA 
I r A S ^ ^ N T K U F I E S -
triunfo acaba de o 
nuevo . . j . ^ H« Recre LD "ueVÜ s e c c i ó n de Recreo y 
' • la acuva H0 P! s eñor Tom.ia 
^ U V Í í r ^ o - ^ S e s I t u s i a s t a . del 
?f a i 6 » í l ? ^ 0 E T coumemorando la s im-
n U H | í ^ r i e a d e l a r a ^ e L d o n , ^ . 
r ? ' ^ I?"11^1 aC,nW E ^ a ñ o l de Cruces, fiel 
s a ? ^ ! SlCaSlDla S a tradicional por 
S > - | i i e » P r e aaSLo con ^ glorias de a 
f a ^ m i „ entusé111,0. 0 ^ ^ n d o r o s a n i e n t o 
l i a l ^ d . i ; \ a . d ^ l ^ d o S l e que cu ín , ! -
íor^110' H.H elegante de C r y c e s ; 
^ ^ rillan'ernerne d á n d o . e , 
^ t I g l 0 ^ s 'alones, artfet^amentel 
^ e I 1 ^ Las lindas mujeres c r u -
m ^ ^ r de gracia y s i m p a t í a , re-
. r P e H E e i i s e s . ^ ^ f u ^ n i e n C e sus encautos 
S 61 o p t a r o n ^ ^ c o donde la ale-
1 1 1 1 6 ' ^ . I n ^ j f ^ t i n c i ó n e x p a n d i ó laB 
?e2 r k 
'S;r bieñT 
i 4 w ü a | 
j i o s concurrentes a la fiesta celebrada por la Unión de Comerciantes al De tall de Sagua la Orande 
(Foto Pascual Pérez) 
c o n s u l t a r a g r í c o l a s C O M I T E C E N T R A L E L E C T O R A L D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
K E S T T E I . T A 8 P O » I . A KSTACION 
K X P E B I M E N T A I . DK SA2ÍTIAGO j 
P E U t S V E O AS 
ABONO QXTIMICO P A B A A J t B O I . E 8 , 
RUTAXiKS Y KOSAI^ES 
Consulta: 
Sr . Oscar Huguct. vecino de Pene.' 
Antonio No. Sy, G-uaimbucoa. Habana» 
desea que p o r . é s t e Centro se lo sumi-
nistren datos para preparar, en su ca-
sa una f6rmuia.de abono químico para ¡ 
frutales y lo mismo para rosales. • 
L A P O S T U L A C I O N D E L C A N D I D A T O A L A S E G U N D A 





VV,ld' « a 
un boleto« 







a batear I 
siempre • 
•r una de* 
mente, iBJ 
cancha, j i J 
íSa comoet-
Monees h j 
r!a y lo 1 
1 Por endaj 
b'en, la m. 
lo Que hajj 
i mente entrt 
rocuro lleg,, 
[UeE0. Que no 
bola lo qJ 
ie cuando m-l 
nt o piancin 
ito al inflen 
i usted trau 
tito le puedi 
in al pitciie:1 
que la jujv 
ba en la««. 
iue pueda prt 
mismo pau 
. Con un se-
ita el sorpret! 
to, igualmei-




ica el rollel 
antes que hj 
,n. No señoi,] 
pensar la jíj 
i toma el k-\ 
batear dmc, 
plancha, ta; 
la bola ustó 
tal que la en 
, la tierra u 
plancha y u 
iller ordinari) 
tcher se veri 




. Yo he r»-
;e3 esta jap-| 
i y cinco ptf 
resultado sa-
Babe Rutí w 
realizarla, íi 
y más profr 
- 3" s int ióse hechizada an-te 
^ ^ e z a cautivadora: i C u á n t a 
lífrr^ctos y atentos sooios del 
^ -íue honran la prestigiosa 
l8Í ld colmaron de ateucioues y 
E a cuantos tuvimos la di-
tJ «sistir a tau e s p l é n d i d a fies-
¡s^compañeros. los correspon-
mcales. me suplican haga lle-
/ s ^ g r a d e c i m i e n t o hasta todos 
.ios del Casino E s p a ñ o l de C r u -
5 80 Sbre todo, a su digno Pre -
'̂e señor Nicanor R o d r í g u e z a l 
Unte y Secretario de la bec-
de Recreo y Adorno, s e ñ o r e s 
n,áS Rodríguez y Fraucisco Allon-
a todos los que c o m p o n í a n la 
•6ÍÓD de esta fiesta que ha de-
singulares recuerdos en los 
jee de la historia sociaJ del pue-
l0 de Cruces. . 
Oe la selecta concurrencia feme-
nina he aquí los nombres que to-
¡ííon mis s impáticos amiguitos K a -
Soto y Rafael C a r a b a l í o : 
Señoras: 
, Vn primer t é r m i n o , l a p r i m e r a 
L a de la localidad, Lol i ta ' Maclas 
Ee Vidal, "esposa de Muestro popular 
Elcalde Municipal, s e ñ o r Wifredo V i -
tl- la elegante esposa de mi ami-
'\lberto Carabalío. Carmen Go-
u'de Carabalío: Angelina S u á r e z 
tle Rodrifuez, amable esposa del ee-
'for Presidente de la Secció.n de R e -
treo y Adorno; María L . E,lizondo 
L Cañizares; Juanita R o d r í g u e z de 
Alonso; Cuca L e y r a de V i d a l ; C a n -
Bita A. viuda de El izondo; J u a n i t a 
iría Díaz de L i m a ; Rosa M . L i -
ide Rodríguez; Higinia Crespo de 
uídesma; Tulita Cepero de C a r r o ; 
Carmen Cerezo de C a t a l á ; M a r í a C . 
Rivas de MediaJdea; s e ñ o r a de j \ e l -
tado; Clementina P é r e z de M a c i á s ; 
Teresita Pedraza de Garc ía ; Margot 
^encibia viuda de Mazas; Hermin ia 
Hernández de la Fuente; Viuda de 
" raai; señora Delgado de G u y -
ea; Caridad Capote viuda de P é -
, Rosalina R o d r í g u e z de Posada; 
sa M. Cerezo de Tergas; L u z L . 
¡úe Valladares. 
Señoritas: 
Una legión encantadora de lo m i s 
M> de nuestra sooiekiad. la sei-* 
mta Hortensia Ledesma, siempre 
•D espiritual y tan bella; las s e ñ o -
itas: \Iosefita Quirós, Nena' Cerexo: 
'mica Quirós; Rosa María Rodr í -
ez; señoritas la Fuente; s e ñ o r i -
^ San Juan; Matildiia G o r r i s ; Ma-
melita García; María Amel ia Qui-
Teresita Vela; Zoila Q u i v ó s : 
lara y Carmel:üi(a P é r e z ; Josefa 
será difícil k 
los infieldeis 
M¡-
a  yi:"»"<:i,«. hermanitas Becerra; P e t í n y 
e\ roller da-BUría Teresa Osés; A m é r i c a y ^L. 
•'jritos Alemá-n; Inés ar ia y P u r i -
, y Mercedita Pe-
?; María y Olari-
„^anita , Angelina y 
Esquivel: Josefa F e r n á n d e z : 
fiel^ Vidal: Adelina   
iza que le i i - P ^ a ; Lilia Llano:  
batearlos. Valladares: Ju ita, v 
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HOGAR 1 E L I Z 
! ¿ q S d 0 amieo Virgilio V i l l a -
W o l v Secretar:o del Casino 
! * su l ¿ 0 m e T c i ^ de esta pla-
^ r o s rU0Sa esposa' Rosita A r -
15 sldo favorecidos con 
i:ic¡dad^ÜA ^ para completar la » uei bogar. 
datero. ^ estrosos Vi l lanueva-
lill6Ue v.f1 eilhorabuena. y un 
kky- ^otos por ia f e i i c ida¿ del 
DE L A E S P E R A N Z A 
Sagua, la pulcra v i l la del Undoso, 
orgullosa de su noble «"estirpe hispa,1, 
na, c e l e b r ó de una manera digna la 
F i e s t a de la R a z a . Aunque n i n g ú n 
a ñ o , desde que se viene celebrando.' 
ha dejadb de hacerlo, cada vez con 
mayor entusiasmo, este a ñ o hizo un 
¡ d o b l e esfuerzo y como si hubiera' 
querido compendiar la brillantez de 
los anteriores, a p r o v e c h ó cada hora 
del d ía para que en n i n g ú n momento 
se debi l i tara el entusiasmo y el re-
gocijo que h a b í a en todos los cora-
zones . 
¡ Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a hasta muy avanzada la noche 
no hubo un s ó l o instante en que pu-
diera preguntarse d ó n d e i r ; porque 
cada hora del día estuvo ocupada por 
alguno de los diversos actos cele , 
brados. todos con esplendor, todos 
con entusiasmo y regocijo y todos 
t a m b i é n con el m á s nutrido concur-j 
so de cubanos y e s p a ñ o l e s . •! 
L\ D r . V a l e n t í n Arenas . a lmaj 
mater de cuantas fiestas de esta ua- | 
turaleza se celebran en Sagua, pue-i 
Ide sentirse orgulloso del é x i t o a l j 
canzado . en esta F ie s ta de la Raza Ti 
T o d o » contribuyeron con amor a1 
d^irle e l mayor lucimiento a su obra. 
I no s ó l o por su propia voluntad o por 
deber o por amor al acto, motivoj 
este ú l t i m o que creemos el m á s 
poderoso, sino porque en ello iba 
t a m b i é n en buena parte el deseo de 
ser este a ñ o . como los a t í t e r i o r e s . los 
m á s entusiastas de la R e p ú b l i c a en 
la c e l e b r a c i ó n de esta f iesta. Y lo 
consiguieron con creces, que para 
tr iunfar en lides dfv este jaez, s ó l o 
^asta poner a c o n t r i b u c i ó n el a l m a ; ! 
y Sagua la puso toda, sin r e s e r v a s ¡ 
mentales de n i n g ú n genero, toda la ' 
o f r e n d ó al recuerdo amoroso de la 
madre E s p a ñ a , la generosa y heroica 
progenitora de pueblos y divulgado-, 
ra de su c i v i l i z a c i ó n cr i s t i ana . 
H é a q u í a grandes rasgos lo", dl-
Iversos actos celebrados. 
E L B A I L E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l s á b a d o por la noche, v í s p e r a de,' 
1». fiesta c e l e b r ó el Casino E s p a ñ o l 
un. suntuoso baile, cuyo programa 
estuvo a cargo de la reputada or , 
questa del ma-stro Rogelio B a r b a , 
que vino expresamente de la H a b a n a 
a tocar este baile y el celebrado en 
¡e l L iceo el 10 de Octubre . 
i Ninguno de los bailes celebrados^ 
este a ñ o en el Casino, alcanzo tan 
franco é x i t o , a pesar de que los ha ¡ 
habido verdaderamente notables. 
| E N L A I G L E ^ L A P A r » R O Q m A l > 
I 
i A las ocho de la m a ñ a n a se c e l e b r ó 
en la Iglesia Parroquia l una misa so-
lemne a toda orquesta, a la que 
a s i s t i ó tan considerable n ú m e r o de 
f í e l e s que se h a c í a imposible el ac-
ceso a l templo. Bien es c i e i t ó que 
a tan solemne acto religioso iba uni-
do un poderoso atract ivo . E l sabio 
y piadoso j e s u í t a R v d o . P . Eusebio 
C r u z , c a t e d r á t i c o de l i teratura del 
m á s prestigioso centro docente que 
hay en Cuba , el de B e l é n , h a b í a de 
decir una o r a c i ó n a la raza hispana . 
Cuantos por referencias s a b í a n de 
las grandes dotes oratorias del sabio 
j e s u í t a , en nada vieron defraudadas 
sus esperanzas de oír a uno de los 
mejores oradores religiosos que hay 
en Cuba , pues el P . C r u z s u p e r ó a 
todo lo esperado. T a l e m o c i ó n ejer_ 
c ió en las almas su o r a c i ó n sagrada, 
que muchas manos amenazaron un 
aplauso, contenido por respeto' a l 
sagrado recinto, y de' muchos ojos 
brotaron abundantes l á g r i m a s , pre-
mio que estamos seguros satisfizo 
m á s que cualquier otro al virtuoso 
j e s u í t a que as í supo, conmover las 
a lmas con su div ina pa labra . 
D E S C U B R I M I E N T O D E L A S L A P I -
D A S A ^ L \ K T I Y C O L O N 
A las diez de la m a ñ a n a , instantes 
d e s p u é s de terminada la misa, tuvo 
lugar el acto de descubrir, las mpi„ 
das conmemorativas al A p ó s t o l de la 
L iber tad Cubana y a l descubridor del 
Nuevo Mundo, q u é por iniciat iva del 
^ la 
A Octubre 14. 
t í n e z ; M a r í a Isabel Quesada; Felipa. 
Mar ía F e r n á n d e z y Mercedes BueJto " 
i E l Reverendo Padre Ponwer, bon-
dadoso P á r r o c o nuestro a d m i n i s t r ó 
las aguas bautismales al .nuevo cr i s -
tianito, que f u é baiutizacTo con el 
nombre de Jul io Antonio . 
I L a concurrencia f u é finamente ob-
s e q u i a d a y atendida por la gentil se-
jñor i ta M a r í a Isabel Quesada . 
L legue hasta los felices esposos 
E d e l m i r o Quesada y Lorigina R o d r í -
guez mis fervientes deseos porque 
Jul i to sea factor de interminable í e -
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L A S P E C H A S D E L 'O V E L t ¿ 
Debido, a la actual contienda e í e c -
toral , estas gloriosas fechatí pasaron 
casi inadvert idas . 
S ó l o la juve:.|tud p a r t i c i p ó de la 
festividad de esos d í a s , organizando 
dos brillantes, asaltos bailables, uno 
en el L iceo el d ía di^ez, y el otro 
en la Colonia, el d ía doce. 
INSTAMOS D E P L A C E L E » 
L a labor que ©n loti pocos d í a s 
de tomar p o s e s i ó n de sus delicados 
cargos, han desarrollado el Superv i -
sor Mil i tar y nuestro nuevo Juez , 
pr imer teniente J o s é R . P r a d o y 
el doctor Manuel G ó m e z Calvo, res 
pectivamente, es augurio de prove-
chosos resultados para este pueblo, 
toda vez que ya se notan los buenos 
sír tomas de una a c t u a c i ó n inteligen-
te y recta-
Quiera Dios que en estos instan-: 
tes de e x a l t a c i ó n po l í t i ca el tacto 
de dos buenos funcionarios nos br in 
de una inalterable t ranqui l idad . 
E l ' CoiTesponsaJ. 
D r . V a l e n t í n Arenas , han sido colo-i 
cadas en la mi sma esquina de las ca-
lles respectivas a esos gloriosos nom_ 
bres. Costeadas han sido ambas. y | 
as í consta al pie de ellas, por las so-
ciedades Casino E s p a ñ o l y Liceo y 
C o m i t é Pro S a g u a . 
E n este acto hicieron uso de la p a , 
labra el Alcalde Municipal s e ñ o r 
J o a q u í n R o a y el Juez de I n s t r u c c i ó n 
s e ñ o r C ó r d o v a . V asistieron las au-
toridades municipales , representacio-
nes d«l L iceo y Casino E s p a ñ o l , con 
sus Pres identes; el s e ñ o r Cónsu l de 
E s p a ñ a don Nemesio A l v a r é y otras 
personalidades de rel ieve . 
E l s e ñ o r C ó r d o v a , e x p r e s ó con su 
habitual elocuencia la s i g n i f i c a c i ó n 
que aquel acto t e n í a , y lo hizo de 
manera bri l lante , conmovedora, es., 
cuchando por su discurso una nutr i -
da salva de aplausos . 
E L B A N Q U E T E EN E L H O T E L 
S A G U A 
A las 12 se e f e c t u ó un grandioso 
banquete en el gran Hotel S a g u a . 
F u é é s t e uno de los actos m á s im-
portantes y significativos de los ce , 
lebrados pues él h a b í a de dar el ver-
dadero c a r á c t e r a la fiesta . Asistie-
ron las m á s altas representaciones 
s a g ü e r a s y c o n s t ó de ciento cincuen_! 
ta cubiertos . 
Hic ieron uso de la palabra el Re-1 
verendo P . Eusebio C r u z , el s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a don Nemesio A l -
varé , el Alcalde Munic ipal S r . J o a , 
quln P é r e z Roa y el c a t e d r á t i c o de 
la Univers idad de la H a b a n a ' s e ñ o r 
G u e r r a L ó p e z . i 
Todos quedaron a la a l tura de su 
nombre, haciendo gala de sus dotes 
oratorias , especialmente 'don Ne-
mesio A l v a r é . que supo sintetizar en 
bri l lantes p á r r a f o s y de la manera 
m á s . d i á f a n a y elocuente lo que sig-
nifica en su m á s alto concepto la 
F ies ta de la R a z a . A p a r t ó s e algo, 
con muy buen acierto, de la forma 
protocolar que con tan- e s t é r i l r e s u l , 
tado se le viene dando a esta fiesta, 
y s e ñ a l ó mejores medios para l legar 
a un fin m á s p r á c t i c o , de m á s inme-; 
diatos y positivos resultados que los 
alcanzados hasta a h o r a . Es te nuevo 
giro que el s e ñ o r A l v a r é desea darle 
a acto de tanta trascendencia, fué 
acogido con vivas muestra^ de apro-
b a c i ó n y f u é ruidosamente a p l a u d i j 
do por todos . . 
TA U N I O N D E C O M E R C I A N T E S 
A L D E T A L L 
T a m b i é n los detallistas, siempre 
prestos a contribuir a toda obra 
enaltecedora y p a t r i ó t i c a , celebraron 
a igual hora en su local social un 
gran banquete al que asistieron ca- | 
si todos sus socios y algunos inyit^-i 
dos de la prensa, para quienes siem_j 
•pre han tenido los detallistas las: 
m á s f inas deferencias. 
E l acto f u é aprovechado t a m b i é n , 
para t ra tar de la necesidad- imperio-1 
sa de unirse con el otro centro de! 
detal l i s tas . A este respecto h a b l ó ' 
muy acertadamente y con la aproba-' 
c i ó n de todos, el s e ñ o r Luc io F u e n , 
tes; quien vino representando la 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Detall is-
tas, y p r o m e t i ó contribuir personal-
mente a real izar tan necesario f i n . ! 
Al t erminar su e x h o r t a c i ó n sobre tan 
importante asunto hizo abrazarse aj 
los Presidentes de ambas sociedades 
y los c o m p r o m e t i ó muy seriame^pe 
a solucionar cordialmente este asun_ 
to antes de cinco d í a s . 
A d e m á s del s e ñ o r Fuentes , hiele-1 
ron uso de la palabra el Presidente,1 
s e ñ o r Manuel García >v el s e ñ o r L u í s 
Beci , futuro Alcalde de S a g u a . E l 
s e ñ o r Presidente estuvo muy correc-i 
to en su breve d iscurso . Ofrec ió el1 
banquete por la un ión hispano cu,1 
b a ñ a y por el engrandecimiento de 
la U n i ó n de Comerciantes al D e t a l l . -
Sus palabras fueron acogidas con 
cordial entusiasmo, y los vivas al: 
valiente defensor de los detall istas, 
de Sagua. estallaron u n á n i m e s , atro-i 
nadores . , 
E l Sr . L u i s Beci . que s i g u i ó l e en ! 
turno, h a b l ó t a m b i é n con su acos- ¡ 
tumbiado acierto y e locuencia, lo : 
que le v a l i ó muy efusivas fel icita-
clones de todos. 
H a c i a las tres de la tarde termi- | 
n ó tan s i m p á t i c o acto, saliendo des- ; 
p u é s todos los asistentes a recorrer 
la poblacicn en a u t o m ó v i l . 
i 
EN L A C A S A C O N S I S T O R I A L 
A las cuatro de la tarde les f u é 1 
ofrecida a las sociedades organiza- j 
doras de la fiesta una r e c e p c i ó n en 
el Ayuntamiento , la cual f u é presi-
dida por el s e ñ o r Alcalde. Se br in-
dó por el triunfo do l a -raza hispa-
usu y por la mayor cordial idad entre 
cu/banos y- e s p a ñ o l e s . E l acto resul-
tó muy lucido y hermoso. 
L A V K L A D . A L I R U O - U T I R A R I A 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
L a gran velada l í r i c o - l i teraria I 
celebrada eu los salones del C a s i - | 
no E s p a ñ o l fué el acto m á s br i l lan- | 
te y representativo de la fiesta, y al 
que m á s i n t e r é s h a b í a en asist ir . 
A las nueve en punto, hora a n u n - ' 
c iada en el .programa, dió comienzo,1 
sin que cupiera en el suntuoso P a l a - | 
c i ó Hispano un alma m á s . 
He a q u í los diversos n ú m e r o s ce-
lebrados por orden del programa. ; 
D e s p u é s de ejecutada la M a i c h a 
R e a l E s p a ñ o l a y el Himno Nacional , 
Cubano por la banda municipal , hi-
zo la apertura el s e ñ o r Alcalde Mu-
nic ipal , quien pronunck un l e l l o 
discurso' y d ió lectura al programa 
de la V e l a d a . . i 
E l fox trot de " L a M o n t o r í a " fué 
cantado admirablemente por los se-
ñ o r e s L . Pomte, T . L ó p e z , E . \ ' e i -
ga. F . I turraspe . y L . Temprano. . 
a c o m p a ñ a d o s al piano por el notable 
profesor s e ñ o r Blasco, director del 
O r f e ó n del Casino. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Marcel i -
no Heres . c a n t ¿ con s ingular gusto, 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el propio 
s e ñ o r Blasco , la bella c a n c i ó n "A 
Granada ' , del maestro F . M. A l v a -
rez. F u é muy aplaudido el s e ñ o r He-
res por el pr imor con que c a n t ó . 
L a Sonata Op. 12, n ú m e r o 1 de 
tíeéthoven y la Mazurca de Musin. 
ejecutadas a v i o l í n y piano por los 
profesores Cassio Breman y H . B las -
co, fueron muy aplaudidas t a m b i é n . 
Y 'como ú l t i m o n ü m e r o de la se-
gunda parte, p r o n u n c i ó un elocuen-
t í s i m o discurso el doctor Rafael Az-
c á r a t e Rosse l l , c a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad Nacional , quien fué invita-
do especialmente para el acto. 
E l pr imer n ú m e r o de la segunda 
parte f u é cubierto nuevamente por 
los s e ñ o r e s del Orfeón T . Lc'pez. L . 
V e g a ' y L . Temprano, a c o m p a ñ a d o s 
ai piano por su profesor el s e ñ o r 
Blasco, quienes cantaron con gusto 
exquisito la c a n c i ó n e s p a ñ o l a "A la 
luz de la luna" y " L a provinciana", 
bella c a n c i ó n argentina. Como la vez 
primera fueron muy aplaudidos. 
D e s p u é s , las preciosas n i ñ a s L u i -
s i ta A b r i l y Amal i ta Mederos recita-
ron, caracterizadas con gran propie-
dad, una de E s p a ñ a y otra de C u -
ba, las bellas p o e s í a s Mensajes de 
C u b a a E s p a ñ a y. de E s p a ñ a a C u -
ba, compuestas por el P. Ensebio 
Cruz especialmente para este . acto. 
Dos preciosos estuches de finos bom-
bones les fueron ofrecidos como.pre-
mio a su bella labor. 
E l "Lamento de la selva". Op. 134 
de K e l e r B e l a y Chauson Polonai-
se de W i e n i a w s k i . ejecutada J a pr i -
mera a violin y piano y la segufida 
Q mandol ina y piano por las s e ñ o r i -
tas E l v i r i t a F a b r é y su padre, fue-
ron de j o s n ú m e r o s que m á s gusta-
ron a la concurrencia , que no r e -
g a t e ó su aplauso a los notables eje-
cutantes. 
E l resumen estuvo a cargo del 
doctor J o s é G u e r r a L ó p e z , quien ya 
en el banquete del Hotel Sagua ha-
bía demostrado sus talentos de ora-
dor i n s p i r a d í s i m o , y que (íe nuevo 
v o l v i ó a remozar sus laureles, ga-
nando una calurosa salva de aplau-
sos. 
E n resumen, que la velada con 
que el Cas ino E s p a ñ o l c e l e b r ó la 
F i e s t a de la R a z a , a s í como los de-
m á s actos efectuados constituyeron 
una expresiva d e m o s t r a c i ó n de la 
cu l tura de esta v i l la y de su gran-
de amor a E s p a ñ a . 
Daniel Cuevas . 
Una fórmula, de abono 
comendable para árboles 
produectún, se obtiene mezclando / las 
sigulentetí cantidades e ingrediente»-
15 kll-teramos do sulfato de amopl».-
oo o 20 de nitrato de sosa. , 
20 kilogramos de superfosfato da cal 
doble o 40 del sencillo. 
20 klK.-ramos de sirlfato de potasa. 
45 k i lógramos -de rél leno (tierra f ina 
y seca) 
Total: 100 kilogramos. 
S© mezclau bien estos ingredie»ite8 y 
trituran los terrones debidamenqe. 
DQ este abono se apl icará a cuún, ár-
bol, después del segundo año d& plan-
•tado, 1.50 a 2 kil í igramos. dos vec«s 
¡por 'afio (al empezar y terminar la ea-
itaci¿n de lluvias) mezclándolo bien con 
la tierra que lo rodea. A medida que 
los árboles se bácen v ié jos se aiwnenta, ^ 
gradualmente, la cantidad ompUeada. | 
Una fórmula de • abono químico qu« 
l ia dado resujtaxlos satisfactorios en 
los rosales, es la siguiente: 
Superfosfato de cal doble, 10 gra-
mos. 
N'itrato de sosa.. 10 gramos. 
Sulfato de potasa, 5 gramos. 
Kn sust i tuc ión del superfosfato doble 
puede Utilizarse el superfosfato ^encl-
Uo en doble cantidad. Un sust i tuc ión 
del nitrato de sosa puedo utilizarse el 
sulfato de amonio en la misma propor-
c ión. • . 
L a s substancias expresadas se disuel-
ven en 10 litros de agua, y con la solu-
ción se riegan los rosales en la forma 
y cantidad que se pone corrientemente, 
es decir, ni más ni menos cantidad del 
agua que se le - eolia normalmente . a 
cada rosal. 
Kstos riegos deben repetirse tres o 
cuatro veces, mediando entre uno y 
otro1 unos 15 d í a s . Frente se notará 
el resultado apetecido - y cuando- las 
plantas hayan adquirido vigor se sus-
pende el abono por varios meses. 
K K r t H i C K D A J ) BOVINA. 
Consulta: 
E l C o m i t é Centra l E l e c t o r a l del 
Centro Astur iano de l a Habana , ren-
tado en asamblea magna a c o r d ó por 
unanimidad postular candidato para 
el cargo de Vicepres idente en las 
E l señor Pedro Sánchez . 'de l Central' p r ó x i m a s elecciones q U é so verlfica-
uiacia, Rodrigo. Provincia de Santa r á n en los primeros d í a s de diciem-
Clara. nos cllcc que viene notando ba- br t , al s e ñ o r B e n j a m í n M e n ó n d e z y 
jas, por enfermedad, en los bueyes de G a r c í a . 
trabajo y que nos da' como datos los i P r e s i d i ó la asamblea el Pres idüU-
siguientes: "Pasan dos o tres días tr is- ' to de la m i s m a s e ñ o r Genaro Acovc-
t é s . Es tán gordos y sueltos en el po- do, actuando de secretaTio el s e ñ o r 
trero. Son bueyes de trabajo y tienen Marcel ino AJvarez, con la asistencia 
de 8 a lO-años de edad. Por el curso ^ m á 6 ^ personas 
no echan sangre. Si os que hay que „̂  , < , ,. • . . . M n  
vacunarlos, solicita se le envíen vacu 
ñas para 150 bueyes. 
E n nombro de la c o m i s i ó n desig 
nada por el c o m i t é , para entrevis-
tarse con el s e ñ o r M e n é n d e z , h a b l ó 
Gont«BUci-'n uno de sus miembros, dando cuenta 
de su feliz g e s t i ó n a l haber logrado. 
L a tínica enfermedad.que en Cuba s » ' u o s}n muchat, objeciones por par-
presenta con caracteres epizoótico^ en 
tr'e el ganado vaouho es el Carbunclo 
Bacterldiano o Anthrax. Desde luego, 
que dada la carencia de slntomatologla 
y sin examinar los animales o hacer 
algún examen post-mortem no podemos 
asegurar, en forma indudable, que se 
trata de esa enfermedad, aunque, co-
mo decimos antea, las probabilidades 
¡son de que lo sean . . 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
Acaba de l legar a su Agencia Ge-
neral para toda la R e p ú b l i c a , L i b r e -
ría d i J o s é Albe la , Padre V á r e l a 
( B e T a s c o a í n ) n ú m e r o 32-B, el ú l t i -
mov n ú m e r o de la E d i c i ó n de L u j o 
de esta i n t e i e s a n t í s i m a Rev i s ta de 
Modas, correspondiente al p r ó x i m o 
mes de Noviembre, que contiene: 
T r e s encantadores modelos de t ra -
jes de Georgette, c r e a c i ó n de Nico-
le G r o u l t . Dos p á g i n a s con los ú l -
timos modelos de la E s t a c i ó n . Una 
p á g i n a con varios modelos preciosos 
de trajes d^ baile para jovenci tas . 
Tres l indos modelos de traje para 
Invierno, c r e a c i ó n de Jean P a t o u . 
Dos p á g i n a s con varios modelos de 
trajeó /para n i ñ a s . Cuatro l indos 
modelos de trajes sastre . U n a p á g i n a 
con seis modelos de guarda-polvo pa-
ra v i a j e . Seis preciosos modeles de 
trajes para noches, creaciones de 
Mart ia l y A r m a n d , R e d f e m . Drecol l , 
etc., e tc . T r e s modelos en colores de 
b lusas . Seis l indos mbdelos de trajes 
para cal le , creaciones de Dupouy y 
L u c í e n L e l o n g . Tres modelos en co-
lores de abrigos . Un redoso modelo 
en colores de traje para teatro, crea-
c i ó n de L u c i e n L e l o n g . U n a p á g i n a 
con tres elegantes modelos en colo-
res de trajes para noche y para ca-
lle, c r e a c i ó n de F r a n c i s . U n a p á g i n a 
con varios modelos de blusas de 
f a n t a s í a . U n a p á g i n a con varios mo-
delos de ropa interior para n t ñ o s . 
Una p á g i c a .con cinco lindos modelos 
de trajes para jovenci tas . Tres mo-
delos de trajes de luto . Una p á g i n a 
con varios modelos de sayas, etc. 
Precio de cada n ú m e r o $ 0 . 9 0 . Se 
remite franco de porte y certificado 
a cualquier l u g a r de l a R e p ú b l i c a 
p o r ? ! - 0 0 . 1 
E l Carbunclo Bacterldiano se previenj 
por medio de la vacunación especifica. 
Esta se practica por diversos métodos. 
E l método Pasteur consiste en la apli-
cación de dos vacunas con intervalos 
de 10 a 12 d ías . Este procedimiento, 
para el cual la Secretaría do Agricul-
tura reparto la vacuna gratuitamente, 
exige el que el ganado necesite dos re-
cogidas, con las naturales molestias, lo 
que ha hecho que. prácticamente, haya 
caldo en desuso. Para la vacunación 
única existen dos procedimientos el de 
te de a q u é l , que aceptara ser pos-
tulado por el C o m i t é C e n t r a l . 
L a asamblea, puesta de p i é , por 
unanimidia'd a c o r d ó l a p o s t u l a c i ó n 
propuesta por la c o m i s i ó i j felicitan-
ido a é s t a por el é x i t o obtenido. Al-
gunos de • los concurrentes hicieron 
uso de la palabra, poniendo de re-
lieve la personalidad del s e ñ o r Ben-
j a m í n M e n é n d e z , por su labor en el 
•seno de la sociedad, lo mismo c u a n -
do ha figurado en alguitas de laa 
Secciones, como en la J u n t a Dircc-
l i va , a la que p r e s t ó su concurso. 
Dispuesto siempre a aunar volun-
tades y a evitar que los intereses 
del Centro Astur iano y de sus aso-
ciados, fueran desatendidos, y die-
j i a n base a censuras o c r í t i o a s , ha 
I sido el primero en buscar solucio-
nes de a r m o n í a y de paz, donde quie-
ra que ha visto surg 'r una- discre-
par^cija, l levando a las secciones res-
pectivas, aquello^ asuntos c-ue cada 
¡ u n a de é i t a s p o d í a resolver en SB 
• t e ñ o pacif icamente. De a h í que e » 
Kstos momentos, su nombre hay.* 
surgido a la pialestra y se proponga 
Levar lo al tr iunfo en la p r ó x i m a 
.contienda comic ia l . 
V A R I E D A D E S 
K A P R O P A G A N D A C O M E R C I A L 
P O R A S O C I A C I O N E S 
L o s p e r i ó d i c o s franceses e ingle-
ses se ocupan de las grandes venta-
j a s que obtienen los •ludustriales. 
que se dedican a l a misma fabr i -
c a c i ó n , ejerciendo una a c c i ó n colec-
t iva de propaganda. 
E l ejemplo de lo sucedido un Sue-
cia, con la venta de l inoleum de pro-
cedencia su iza , es objeto de comen-
la espero-vacuna única y el de Suero I tarios en l a Prensa de Londres y en 
y espero-vacuna combinados. Este pro-1 P a r í s y puesto como modelo a los 
cedimiento es el má's recomendable ! fabricantes de ambas naciones, 
cuando ya existe la enfermedad en el E l a ñ o 1923, Suz'Ia exportaba a 
potrero. Suecia l inoleum por valor 3 38.000 
| Debemos advertir al señor Sánchez, francos suizos. 
jque según acuerdo de la Junta Nació-} A fines del a ñ o pasado, los fabri -
nal de Sanidad, los Veterinarios S O n | c a ¿ t e s se asociaron al s ó l o efecto 
(los únicos autorizados para llevar a¡ de real izar en Suecia una propagan-
cabo las vacunaciones del ganado. Uni-; da intensiva, conservando cada uno 
,camente podrán aplicar las vacunas los' 
¡Médicos cuando ellos sean los propieta-
rios del ganado. 
Para obtener la vacuna de la Secre-
E L B A M B O L E O E N L A S 
R U E D A S D I R E C T R I C E S 
infacta su a u t o n o m í a y l ibertad de 
a c c i ó n . 
¿Cuá l ha sido el resultado de tal 
tarta hay que dirigir la solicitud a la propaganda corporativa 
L E A 
N u e s t r a e i G l ó n d o m i n i c a l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
U T E R f l I U R f l , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B f l D O 
4 8 m 
Sección de Veterinaria y Zootenla, en 
la Hahanw . 
DATOS S O B R E L A S P A S T I L L A S D E 
CtTAJO 
C O N S U L T A - — L a señora Marli1 R a -
mírez, cuya dirección es, Apartado 1?. 
Bayamo. desea saber el nombre de- las 
Pastillas de cuajo para la elaboración 
del queso del país, y si es elerte que 
dichas pastillas son nerjudicialps a la 
salud cuandjo se excede en la caiftidad. 
C O K T E S T ACION 
E l cuajo os un extracto prsparado 
del cuarto e s tómago de un ternero; 
por consiguiente, en nada puede afec-
tar a la salud de las personas. 
L a s pastillas de cuajo que se en-
cuentran en el mercado, son Is1» Chr.. 
Hansen's, número dos Rennett Tablets 
y pueden comprarse en cualquier dro-
guería o casa de efectos para leche-
r ías . 
L a acción del cuale es afectada por 
el grado de madurez de la leche. Cuan-
do ésta os 'a conveniente, una pastilla 
de cuajo debe coagular 30 o 35 litros 
en 3o o 35 minutos. Si tarda más de 
50 minutos, es señal de que la leche 
no tonfa la necesaria acidez y el que-
so carecería de gusto y será de difí-
cil conservación. 
L a pastilla de cuajo se disuelve pre-
viamente en un cuartov de litro de agua 
i fresca. 
Según la estación del año, la canti-
| dad de cuajo necesaria varia. E n la 
¡es tac ión seca se necesita un • poco más 
| que en las aguas. 
i L a s intoxicaciones a causa de la In-
j gest ión de quesos no depende, como lo 
I cree el VUUÜ, de las pastillas de cuá-
i jo, sino de otros fermentos, microor-
1 ganlsmos y hongos que se desarro-
llan en el j r l smo, cuando las precau-
ciones higiénicas no. han sido las de-
. bidas. 
* F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. in?omnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Toni-
kel es e'-pecia.mente recomendado. 
\ Su c o m b i - í t c l ó o es c i e n t í f i c a y r e ú n e 
\ precisamente Jos elementos necesa-
rios P^'a ic;po:)er las fuerzas perdi-
das A n i f i cac Apothecaries Compa-
alt. 
E l primer trimfestre de lí»L'4 l a 
e x p o r t a c i ó n de l inoleum, de Su iza , 
a Suecia, ha sido de 3 0 » . © # 0 fran-
cos suizos. 
E s decir que por la propaganda 
conjunta, por la a c c i ó n colectiva de 
los fabricantes para un mismo fin, 
conservando '.ntacta su a u t o n o m í a y 
su l ibertad de a c c i ó n cada uno, se ha 
exportado, en un tr imestre , cas i 
igual que en un a ñ o . 
E n v i s ta de tal é x i t o de la propa-
ganda en c o m ú n o colectiva, los i n -
dustriales ingleses y franceses se 
e s t á n constituyendo en Asociaciones 
para el objeto Indicado y en igual 
forma que las entidades suizas. 
L O Q U E S E H A F U M A D O E N N O R -
T E A M E R I C A E N UN AÑO 
S e g ú n una e s t a d í s t i c a oficial, l a 
p r o d u c c i ó n de c igarri l los durante el 
a ñ o f iscal , terminado en 30 de junio , 
fué de c igarri l los 67.900.196.73S. 
contra 60.S7S.295.907 el a ñ o ante-
rior o sea un aumento de m á s del 
11 por 100 . 
E X P O S I C I O N D E L L I B R O E S C O -
L A R E N B R U S E L A S 
L a E x p o s i c i ó n del l ibro escolar, 
inaugurada en B r u s e l a s , reciente-
mente, es de gran importancia . 
\Han l lamado poderosamente l a 
a t e n c i ó n de los visitantes los cuadros 
de e n s e ñ a n z a y los grabados d i d á c -
ticos que presentan F r a n c i a . I ta l ia , 
Holanda y B é l g i c a . 
L o s progresos , realizados en esos 
cuatro p a í s e s por el lübro escolar y 
cuanto se relaciona con l a . e n s e ñ a n -
za son, verdaderamente admirables . 
L o s cuadros en negro y en coloros, 
dibujos y pinturas, que representan 
los ^ a b a j o s en los campos, tal leres , 
Tabricas, paisajes, industrias , cos-
tumbres, animales, flores y fruto» , 
forman interesantes colecciones que 
hacen f a c i l í s i m a la e n s e ñ a n z a . ' 
E n cartas g e o g r á f i c a s hay tam-
bién interesantes coleccí ionesv con el 
mismo fin, de faci l i tar a los n i ñ o s 
el estudio. 
Aunque p a r e z c a - d i f í c i l , "domina 
la austeridad", s e g ú n frase de un 
cronista belga, en los tratados mate-
m á t i c o s y de G o e m e t r í a , sTguiendo 
Confieso con toda s inceridad que 
no soy muy fuerte en eso de l a cons-
t r u c c i ó n de las ruedas directrices y 
sus accesorios; pero y a M; arreg la -
do un n ú m e r o suficiente de ruedas 
para saber, una que otra cosa acer-
ca de las razones que existen para 
ese bamboleo que tienen muchas de 
las ruedas delanteras en s u movi-
miento, que .parece -una especie dt̂  
"shimmy" y que para todo automo-
vi l i s ta enc ierra aJgo de misterio. , 
No es que se hayan gastado las 
piezas ni que el ajuste sea imper-
fecto, puesto que las ruedas pueden 
inmediatamente ponerse a baml^o-
lear tan pronto como se af loja la, 
chumacera de alguna de las mazas, 
cuando a lguna rueda no e s t á bien 
nivelada sobre su chumacera o cuan-
do las l lantas son de t a m a ñ o s o pe-
sos diferentes. 
Siempre examino primero estos 
detalles, porque laís cosas m á s senci-
l las son las que ocasionan mayores 
dificultades. U n a vez que me he cer-
ciorado de que en las ruedas, en laa 
mazas y en las l lantas no existe 
nada auormal . examino las uniones 
y piezas de l a rueda directriz p a r a 
ver que no haya nada flojo, con es-
pecialidad en los pasadores o per-
nos, que no se han hecho para po-
derse a jus tar . E n seguida empiezo 
a ver el asunto desde su punto de 
vista t é c n i c o . 
L a c o n s t r u c c i ó n de las ruedas di-
rectrices exige que los pernos y las 
hebillas se coloquen de manera quo 
el eje de la columna tenga su dlrec-
c icn hacia un punto colocado un 
poco adelante de aquel en que la 
l lanta se pone en contacto con el 
suelo. E s t o lo vemos constantemen-
te demostrado en las bicicletas, cu-
yas horquil las y flecha de los ma-
nubrios tienen cierta i n c l i n a c i ó n ha-
c i a las ruedas. Pues bien, lo mis-
mo pasa con las carret i l las de que 
e s t á n provistos algunos muebles. 
¿ N o han observado nuestros lec-
tores que cuando empujan sobre e l 
suelo a l g ú n mueble hay una carret i -
l la por lo menos que se bambolea? 
Cuanto m á s pesado es el mueble me-
nos se observa este f e n ó m e n o . Puea 
precisamente esto es lo que se pro-
duce en el mecanismo de las direc-
ciones y que algunas veces hace que 
las ruedas del a u t o m ó v i l se bambo-
leen al m a r c h a r a poca velocidad, de-
b i é n d o s e ello a que las ruedas de-
lanteras no e s t á n sujetas a un g r a n 
peso. Algunas veces hemos visto 
desaparecer este defecto con la co-
l o c a c i ó n de una pesada defensa po* 
el frente y mediante el uso de l l a n -
tas m á s toscas. 
ia trayectoria de mortif icar lo me-
nos posible la i m a g i n a c i ó n de loa 
alumnos. 
De idiomas, l i t eratura , historia, 
comercio, r e l i g i ó n , m ú s i c a , pedago-
g í a , etc., hay ediciones i n t e r e s a n t í -
s imas, con la misma o r i e n t a c i ó n de 
h a c e j agradable y fáci l la e n s e ñ a n z a . 
E l n i ñ o debe a m a r el l ibro, en 
vez de odiarlo, ha dicho un pedagogo 
belga. -Y ese pensamiento preside la 
notable E x p o s i c i ó n del libro escolar 
que se celebra en Bruse las . 
p a g n a d í e c i o c h o 
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f ANUNCIOS ClASÍflCADOS DE ULTIMA HORA S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q Ü Í L E R K 
O S A S Y P I S O S 
H A B A N T 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila un departamento y una 
habi tac ión a precio de s i tuac ión a ma-
• V E N T A E S P E C I A L 
V I C T R O L A S . F O N O G R A F O S . DISCCÍS, 
D I S Q U E R O S . A L B U M S , TODO 
D E OCASION 
En E L ENCANTO, dé Compoatela y 
Lúa, encor tntrá usted la vlctrola bue-
na y barata qu© necesita para alegrar 
la vida y confortar el e sp ír i tu . 
Tenemos a la venta vlctrolas y fonó-
grafos desdo 20 hasta 300 pesos. 
E n disoné tañemos una enorme can-
DBSSA C O L O C A R S E UNA J O V E N ES- i c uadra de Concha." Mide'l0x40. Lo doy | tidad. a 20, 30. 40, 60, 80 centavos. $1. 
S E O F R E C E N 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
¡en Infanta. Val le . S a n J o s é y S a n 
IFrancisco, 5 . 4 0 5 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A | L A E L E C T R I C I D A D Q U E C O N - 1 
S U M E P A R I S 
DES L A COLOCARSE U N A PKNIXSI ' - ¡ Aivarez. Mercaderes 22, altos 
lar, de criada. Sabe algo de cocina, en ^Q, £ 5 OC. 
casa do corta familia y de moralidad ¿ ' J 
v otra para criada de mano. Informan " —. ,, rny¡ o HABITA-1 
Jesüs María 80. T e l . M-3947. c [ l ^ n u A ^ u ^ e n ^ un interés 
. - • L S ? . ^ - |clel 15 0|0 en Juan Abreu So. C a i ina| 
•y.i HE A L Q U I - 'trimonio U hombre solo, muy fresco,, pañoia, de " w T ^ a ^ d e ^ m á n o r Lntlende j muy"barM^ ' " P J 0 ' . " ^ . ^ í 1 , ' ^ 0 * 
• i Informa su dueño en Aguacate 74. Te- | L A S U P E R I N C A X D I N A U 1 A D I S Q U E R A S ^ V r ^ ^ a ! ' ' Í S f f i í % ^ u a f u n d a n t e e . Estrella 6 1|2 y ± ^ 
saleta de compuestos de sala. 
,•ua^V0^u%o ¿nod,U3coc^aS'y cuarto y 
Ser,pirUÍO3cOrif¿0S; Precio 100. 
242 
23 oc 
E N .SO S E A L Q U I L A E L A L T O D E •Tcfa San McolAs 90 esquina • San 
ron «ala comedor, 3 habltacVo-
' L a llave en la bodega. 
otra hab i tac ión con vista a la calle 
en Revillagigedo 71. 




Malecón, 12, 27 oc. 
AVISO A LOS P R O F E S I O N A L E S . S E 
alquilan dos magnificad hala^taclonea, 
para médicos , o der 
tubro 328 A," Aca< 
Jesfl.s del Monte. 
2G9 22 oc. 
M o r t < 
254 
cocina. L leva tiempo en el 
ne referencias. Informe-i en ¡ léfono A-3560. Moisés . 
105. Teléfono A-1836. | 268 
20 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
A pesar del gran desarrol lo de las 
c é n t r a l o s e l é c t r i c a s , encargtfdas de 
faci l i tar corriente a la pacital de 
F r a n c i a , el consumo pasa de la ca-
pacidad de p r o d u c c i ó n de las m á -
quinas. 
E n 1921. la C o m p a ñ í a parisiense 
de d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c a f a c i l i t ó 104 
millones de ki lowatlos-hora para el 
a lumbrado y 90 millones, cou desti-
no a fuerza motriz. 
• E n 19 22. las anteriores c i fras se 
. elevaron a 134 millones y 116, res-
Kn muebles, Joyas, relojes, cunaros, 4i * 
27 oc. JAmparas, tenemos gran existencia a I pectlvamente. 
preclÓB verdaderamente econémicos . | E l a ñ o Ú l t i m o se dispusieron los 
E L E N C A N T O vende muy arreglado.: , f á b r i c a s nara un nn-
Nota:—EL ENCANTO, compra, cam- a i l e r n a a o r ^ y raDr^a8' P ° r * "n an 
Se vende la moderna y bien constnn-ibia y empeña muebles, vlctrola». má-1 monto de potencia de 120.000 kilo 
B U E N A I N V E R S I O N 
CIRU 
da casa S a n José 124 J . entre L u c e -
plan-:s. D i ^ d e O c I I ^ B U K N CRIADO O F R ^ E s u s SER - ina Marqués G o n z á l e z , de dos 
i Santa Lucía i VICLO8 EN casa de familia., práctico en J ^"'-a 1 * 4 -
' todo lo que requiere un buen servicio, tas. compuesta cada planta Crc 
FN $40 SE A L Q U I L A E L ^ N ^ S S P l l -1SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
lo de 1* casa Plácido 65- cümpuesto de ^ a caga un ^ 
l i a comedor, dos habitaciones y ser-, 
3tc i¿s L a l l¿ve o informes la encar-, 
ijada en la misma. 
(e sala. 
Puede presentar referencias de las ca-1 i ' . ' • • calñn de CO-,'ido. Informan A-ss i s saleta, tres habitaciones, sa lón a sas donde ha serv 
277 / 21 oc. 
27 oc. 
103. S e alquila el . mejor p r H 
de 
cuarto. So garantiza al seflor que es tá 
en cnsa do ser un caballero. Villegas 
113. ftltimu piso, entre Teniente Rey y 
Muralla. 
291 20 oc. 
C O C I N E R A S 
, mer, servicio completo para la familia 
cocina, cuarto y servicio de criado. 
Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Renta $175. Informa su d u e ñ o señor 
S E D E S KA COLOCAR U N A MUCHA- Aivarez Mercaderes 22 , altos. Se dan 
cha peninsular acostumbrada en Nue- ? l v ^ r " « 1"er.caacrcs Re ina fVJ. ^ a,M"1''" ~' " ' ' ' - » ' j - i EN L A CASA OBISPO 97, ALTOS, CA-|.V» Y o r k ' y e n e r p a í s ' ; " sabe de" cocí na j facilidades de pago, 
mer piso de esta calle,^compuesto aciba de morau^ad. se alquilan^dos habí-; y no le importa jque sea para cuartos. 
1 * natin 7 habitaciones taclones con todo servicio, módicos pre-1 Informan Calle Cuba, 71. 
sala, terraza, patio, / i i au iu^i ^ a(lrnuen abonados a la mesa! 245 
esoaciosas comedor, servicios dobles ¡por $25 mensuales. Cooi»^ francesa, 
y agua abundante, caliente y fría , con | *8P^0,a • v ™ j l 
esquina 
20 oc 
de fraile. Informan en los 
Excelente trato, 




286 21 oc. 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
•Lázaro 248, con sala, saleta, tres cuar-
tos bafio intercalado, cocina de gas, 
patio y traspatio. Informes en la bo-
dega do Campanario. 
20 oc. 
^o9 
S E A L Q U I L A 
L O C A L E S P L E N D I D O 
P A D R E V A R E L A 95 
21 o c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A -
no y en la misma una cocinera que co-
cln a la española. Informan en Glo-
ria nOmero 02. 
238 20 oo 
E N L O MAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A a, t^ del Reparto 1fthaP,« y j l ^ ' u n l 
espaftola. de cocinera. Sabe hacer algo!venden *™ p*J!*lJ}ÁJ? „ „ ¿ , l ¿ r £ 1 
de dulces. No duerme en la c o l o c a c i ó n . : ^ s a . acabada te íabrlrar^un ^solar ̂ coji 
Informan en la calle 23 entre 10 y 12 
qulrjas, joyas, prendaa de vestir, fonó-
grafos, plíseos, eto 
E L E N C A N T O paga bien sus présta^ 
mes.. 
E L E N C A N T O cobra poco interésé. 
B L E N C A N T O siempre favorece 
sus e t i en té s . , 
E L E N C A N T O está ©o Corapostela 
L u z . 
E V O L U C I O N R A P I D A 
Teléfono A-245 
SOS 20 oo. 
P A R A L A S D A M A S 
No. 4Cü. habitación No. 8. 
260 20 oc. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A QUE SEA 
muy limpia y formal, para cocinar, so-
lamente para un matrimonio solo. Suel-
do $30 y ropa limpia. SI no entiendo 
bien de cocina y no sabe hacer alpún 
dulce, que no se presente; traiga refe-
rencias. Milagros 2 A entre Príncipe 
de Asturias y Felipe Poey. Víbora. 
273 » 20 oo. 
8 cuartos de manipostería, ppr tener 
que embarcarse su dueño. No corredo-
res. Informan: Chaple y Felipe Poey 
a t'Odas horas. 
280 25 oc. 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 14 " " " ' • • • 
a 17 años, para manejadora y ayudar g » O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
algo en casa chica. Buen trato. No m6j> Informes, Reina 97. primero, 
importa que s e a / r e c i é n llegada. Agua-, plaza del \ a p o r . T e l . M-289-
cate 45, Teléforto A-Í277 
249 20 oc. 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA P A R A 
limpiar y cocinar a un matrimonio. Tie-
ne que ser limpia y saber cocinar. ^30 Se alquila. E l piso segundo, derecha, 
i 1 c „ „ p „ f „ - l <;n ™ n «ni-ra uniformes. Marqués González 37, al-de Ja casa b a n Katae l con entra- H entro poclto y Jesúg pereprlno. 
da independiente, compuesta de sala , ! 259 
234 JO oc. 
C H A Ü F F E U R S 
hall, 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, i SE SOLICITA UNA JOVEN E S P A Ñ O L A 
comedor, cuarto y servicios criados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
formes en Mural la 71. T e . A-3450 . 
274 22 oc. 
de 24 a ^O años, fina, no recién llega 
da. que sepa servir mesa y que tenga 
referencias. J e s ú s María 33. Teléfoira 
A-1766. 
283 20 oc 
DESEA COLOCARSE VN CHAUFEUR 
con muy buena recomendación y conoce 
toda clase de máquina; en casa par-
ticular o para comerolo. Pregunte por 
Morejón. A-5077. 
272 20 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¿ ' Q U E E S . L A T O R R E D E L Q R 0 ' ? 
E s la peluq^erfa para ambos sexos. 
donde queda complacida toda persona, 
por exigente que sea, donde se trans-
forman las calvas en hermosos cabe-
llos. 
L a s pelucas y bisoftés para ambos s»-
xos^ confeccionadas en " L a Torre del 
Oro", se ve arte y perfección, quedan-
do Igual quie el propio cabello. 
E n "Iva Torre del Ono" enecntra-
M . ,„„ -„„,,„ „ hnAfca. en la H a - rán c a n t o s patentes deseen para evi-
baña p u n V ^ 'l ^ r ^ 6 " 0 y curac,rtn ** 
„f??A afiü; IAA nSna- ds alauiler y ]'a ^."Pa- Itrualmente en tinturas. 
í l ^ U ^ U O . r L á T ^ r l o ^ Perfumería y Barbería 
sos. Se vende por el dueño ténér que, 
embarcarse, en $2.500. con í 1.500 de T O R R F D F í O R O " 
contado v 1.000 pesos a pa^ar en un ¡ NT» I W I V X C UuU' 
año a plazos. Amistad. 136, Benjamín 
García. 
£1 oct 
F O N D A Y B O D E G A 
A V I S O 
Se vende la vidriera de tibacos y ciga^ 
rros y billetes, mejor situada de la Ha-
bana. San Rafael y Aguila. Café . 
l/TS 19 oc. 
E N CAMPANARIO, 205, A L T O S . S E 
vende una casa do comidas por no po-
derla atender su dueño. Puede verse de 
12 de la maftana a ocilvo de la tarde. 
241 21 oo 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. P R A C T I C O 
idese# colocarse en casa particular o de 
'comercio. Maneja cualquier máquina, i G R A N OCASION. P A N A D E R O S O BO-
l'Bntiende bastante de mecánica y tiene i degueros. Vendo la Panadería m á s acre 
Recomendaciones de buenas casas que'ditada y mejor punto de la Habana. 
D E RAMON G U A L D A 
Manzana do GKJmez. por Mknserrate. 
Casa establecida hace dieciocho años. 
Te lé fono M-8277 
263 21 oo 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los S e solicita un criado de mano con 
lujosos altos de la letra F y bajos de! referencias. B 248, Vedado, entre 29 
la letra A , de S a n J o s é 124 entre L u - y Zapata 
cena y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, 
saleta, 3 habitaciones, sa lón de co-
mer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
trabajó. Informan en el Tel. A-172S 
285 21 oc. 
V A R I O S 
A L C O M E R C I O 
C O C I N E R A S 
252 20 oc. 
Se ofrece seflor de mediana edad, en-
dido en trabajos de oficina en gene-
ral, contabilidad: corresponsal inglés y 
español. Buenas referencias. Dirección: 
Sazerac. San Rafael. 20. altos, teléfono^ 
falta nunca el agua. Pueden verse a SE DESEA U N A .CHICA, PARA c o c í - M-3864. f 
, i i y r c M _ 1 nar y hacer la limpieza para matrimo- 240 24 _00 
tocas horas. Informa: br . Aivarez . / - r . _ ( D „ - „ „, „ „ „ „ i • , ,— — 1 r^-dr 
Mercaderes 2 2 , altos. 
292 
S r . Aivarez, 
21 o c 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A i -
varez No. I I , a una cuadra ^;1 Nue-
con víveres y dulcería. Tiene buena 
venta y e s tá todo a la moderna. Vista 
hace fe. L a vendo por tener que ém-
barcarme. sin falta. Doy 8 a ñ o s de 
contrato. Aprovechen osta ocasión que 
no se presenta todos los d í a s . Infor-
man en O'Rellly 53. c a f é . 
2C7 27 oc. 
B O D E G A E N G A N G A , C E N T R O 
H A B A N A * 
M E L E N A S E N 
L A P A R I S I E N 
N E P T U N O . 105 
Expertos P e l u q u e r a . Todos estilos, 
6 0 centavos 
N I Ñ O S . C I N E G R A T I S 
A cada n i ñ o que se pela en 
L A P A R I S I E N 
L a P e l u q u e r í a c'e los n i ñ o s , se Ic re-
gala una entrada al Cine Neptuno. 
Guantes rusos-manos de n á c a r 
Vendo en $6.000, sola en esquina, donde » . 
áo3 Moderno procedimiento para poner están fabricando 150 oasitaa, y en 
cuadras no hay bodega; hace actual-j nacara{l0 eJ cu t^ ¿ e Ja manoa 
mente gran venta. Buen contrato, p o c o j . _ . , r» , ' * " 
vatios-hora, a u m e n t á n d o s e en el ac 
tual . hasta 360.000 ki lovatios-hora, 
sobre las cantidades anteriormente 
consignadas. 
E n la actual idad se t r a b a j a en la 
gran red de a l ta t e n s i ó n , que debe 
extenderse pdr toda F r a n c i a , desde 
las minas de hu l la del Norte, hasta 
los saldos de agua del Sudoeste y del 
M e d i o d í a . 
A d e m á s , se t rabaja en el proyec-
to gigantesco de e l e c t r i f i c a c i ó n del 
R ó d a n o . 
A-'lO^8 D o ^ V ^ Í ^ 
^ n o i n 
IÓH6. Pobre 
1889 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S V N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 10 esquina u Tejadillo 
Teléfono A 6249' 
20235 lo. nv 
F E L I P E R 1 V E R 0 Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z e n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
P R O C U R A D O R 
Juicios Sumarios Hipotecarlos. Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos. Test? mentarlas, Abintasta-
tos. Asuntos Civiles. Mercantiles y Con-
tencioso-Administrativos. 
MANZANA D E G O M E Z 
Departamento 231 
H A B A N A 
Teléfono M-1472 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo 
Obrapia, teléfono A-8701 
-— • • — ' ^ — — — — — — — — — — ^ — JiieiiLO miau veiiiH.. DUCII I;UII LI aiu, ¡ i « j / i-» • 
nio aitíerlcano. Pago $30 al mes y ropa r , E S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA i alquiler, local para familia y faclli-; d a ñ a d a s que es tén . Pregunte V 86 le 
limpia, \ enga de 11 a 12 al Ed'i iclo e>t)na de moralidad y con referen-1 dades de pago. Fernández. Café Inde-j ~nV,^r¿ 
oAn9, cuarto 610- cias. Sabe BU obl ig»cldn. No adoite penrlencla. Belascoaln y Reina. explicara 
266 20 00i Itarietas. Informan Angrelea 54. 288 20 oc. w _ • T t i t v i 
V A R I O S 
tarjetas. Informan Angeles 64. 
250 20 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
S O L I C I T O UN SOCIO CON 1.200 P E - Tanto él como ella se prestan para 
sos, yara una bodega y fonda, a dos cualquier cosa, nue sea como para ha-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain. con cuadras do Cuatro Caminos y una del cerse cargo de ^na finca o de un ga-
Mercado Unico. Tiene contrato de cinco rage para limpiar máquinas . Informan 
años; paga 100 pesos de alquiler y a l - en Lealtad 123 
Manicure, L a v a d o de cabeza. L a v a d o 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S i L f\ - • 
bien surtido, con vidriera de fruta. |ae c a b e z a , C h a m p ú comente , L h a m -
español. Joven, para hacerse cargo de Se da baratísimo por estar su duoflo 8eco para pergonaj enfermas, 
limpiar una casa o cuidar enfermos, enfermo. Vende $25 diarlos. Corrales i r , . ^ . , , squina a Cárdenas 
276 20 oo. 
sala, saleta, 3 habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Aivarez , Mer-
caderes 22 , altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
393 21 o c 
quila |160 y vende diario^ 60 a 60 
pesos. E l socio tiene que administrar 
la bodega y fonda. Informes en Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
21 oo 
271 20 oo. 
S E A L Q U I L A 
S E S O L I C I T A UN J O V E N CON CONO-
cimlentos comerciales, buenas referen-
cias; que sepa manejar caja contado-
ra. Dirigirse personalmente a ' J . ¡G. 
P:tjos Neptuno 206 C entre Marqués vigea, Monserrate, 87, edificio en 
González y Oquendo. Sala, saleta, 2|4.: construcción, de S a 9 a. •m. 
comedor y demás servicios. L a s llaves i 247 * 
en la bodeern de la esquina. Informes 
Máximo Gómez 503, altos. Tel. A-3837 
S04 21 oc. 
20 oo 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan los altos de S u á r e z 109, 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E HA-
ble Inglés con conocimiento de tene-
duría de libros, para oficina de hotel 
buenas referencias. Dirigirse personal-
mente a J . G. Vlgoa, Monserrate, 87. 
edificio en construcción, de 8 a 9 a. m. 
248 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
VENDO MI C A F E Y FONDA E N C A L -
j zada de doble línea, buen contrato y le 
sobran $127 de alquiler. Precio $5.5D0 
y facilidades en el pago, propio para!Mrtrf_ (~~:~\ J _ \ / , 
bodega. Informan: Progreso y Villegas INorfe- m.**&Zc "C131 > de cuerpo. V a 
C O M P R A S 
C o m p r o e n R e p a r t o M e n d o z a 
tón ico y an t i s ép t i co 
M A D A M H A D I D A . M A S A G I S T A 
C o n veinte a ñ o s de prác t i ca en el 




Blanoo. 20 oc 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A I O R E S 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
A P R O B A D O S 
•>n MI i Víbora, solar de 15 de frente por 301 ^, 
f _ _ de fondo o medida aproximada, por Compro grandes y p e q u e ñ a » c r i t i -c ó n sala, saleta. 4 habitaciones, sa lón SE NECESITA UNT D E P E N D I E N T E PA- Santk Catalina y San Mariano, de J . ' j a J e , , f meior tino o p e r a c i ó n en e 
i ' „ ' «U..„_ ra casa do préstamos , que haya traba-! B. Zayas a Calzada, Jorge Govantes. _ , . , r i - ' i- « 
de comer y d e m á s servicios con abun 1 • 
¡jado en el giro. Inútil presentarse si Teléfonos M-9595 y A - 5 l 8 l 
dante agua. Informa S r . Aivarez, ¡no conoce el mismp. M . Gómez 279. , de Dtos, 3. 
Mercaderes 22 . altos. E l papel dice —— —00' * ^ • ' • — 
^ I M P O R T A N T E . S O L I C I T A M O S A G E N - ' = 
San Juan 
27 oo 
donde es tá la llave. 
294 21 oc. 
V E D A D O 
£ N E L V E D A D O . 16 E N T R E 12 T 14. 
£6 alquila una casa con tres cuartos, 
sala,'v portal y jardín, do azotea; con 
5.500 pesos. Informan en Industria 8, 
telefono M-2503. 
. 27 oc 
tes activos en todas las ciudades }m- U R B A N A S 
S E A L Q U I L A 
Chalet, J . A . Saco No. 2. Dos plan-
tas, sala, comedor, gabinete, cocina, 
cuarto eriados, garage. Planta nlta: 
terraza. 514, bafto y demás servicios. 
Llaves e informes: Máximo Gómez 503 
altos. Teléfono A-3837. 
303 . 21 oc. 
portantes de la República para la venta: yjSNDO. C A L L E SERRANO, J U N T O 
. , . . . i .. al tranvía, casa de do» piantas portal, 
ael conocido Insecticida "Flyosan , pro- sala, comedor, un cuarto, cocina, altos 
I ternaza, tres cuartos, bafto. 8 1|2 por 
duoto enemigo terrible y muy eficaz de 38 vara» y un terreno al lado de 8 x 
138. en $12.000, casa y terreno. Infor-
las chinches y sus crías, pulgas, cuca-: ma ei señor González, calle de Pére*. 
i 60 entre Ensenada y Atarés . De 2 a 6. 
rach / j , mosquitos, moscas, hormiga*,! 1731 ig oc 
a domicilio y avisa a . j u extensa 
clientela que ha instalado su gabine-
te en: 
L A P A R I S I E N 
Neptuno. 105, 1^-8778. 
A l lado del . Cine Neptuno. 
237 27 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Enseftanza particular^ E n s e ñ a Bachi-
llerato, Ar i tmét ica y Matemát icas en 
general. Gramática Castellana y lati 
acto. T a m b i é n facilito dinero con ga-
rantía de dichos créd i tos . Trato di-
recto con los interesados. Celestino i . " ' ^ ' ^ G ^ ^ ^ ^ ' E 1 e m e n ^ 8 Td« 
* 1 . .70 1 • r\*r» • F ís ica . Química e Historia Natural F i -
Lopez. AgUiar, / O , bajos, entre U Kei-1 l l sof ía y Urbanidad. Dispone de algu' 
lly y S a n Juan de Dios, M-3617. 
D r . M A R I O D E F R A N C O í B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado. 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6&&0. 
C 1006 Ind 10 ' 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hfleen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri, 
mínales y del cobro do cuentas atn» 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfon»* 
A-5024 e I-SeaS.' 
* ^ i u 
uretra. OonuniV" r ^ 'a -
Obisjo, 
uretra. onsulus de 10 a 
. . . 55, .Uos. 
1725 
D r . R I C A R D O A L B A U l S 
ca. Kayos X. trarainiem triC,la<i L 
¡a impotenc;k y r "u «a u t s ^ m 
dades de las víat ür 
tas de l a o. P^do l *?!**! <¿t 
ICn. Teléfono A-3344 " e im^i \ 
C 1631» " / ' 
, . • ^ U . 
D R . S . PICAZA 
De la Facultad d« Paria o 
Modernos tratamientos Je laf ^ n 
dades del Pulmón y Corazón 
interna. liecunocim,^^ 
todos ios pacientes. Con-JltlsTCí, 
4, luera do estas borus ' urtl,* 1 
TeJl-fono M-1675. ' vn̂ o ^ 
0785 t 
D r . j . B . RUIZ 
De los hospitales do Hladeifi» & 
iork y Calixto García E S L * 
v ías urinarias. siíUis y tüItrd^i_ 
venéreas. Evamen visual de la «3 
vejiga y cateterismo üe I03 ur*2 
Neptuno, 84. de 1 a 3. ^ 
C 8767 3Í d j 
D r . M A N U E L L O P E Z PRADQ 
MEDICO CIUL'JANÜ 
De las Facultades de Madrid j u 
baña. Con 34 años de práctica 1 
«ionai. Enfermedades de la Eaugrt 
cho. señoras y niños, partos. Tî  
miente especial curativo de las 1 
ciones genitales de la mujer. COUL 
diarias de 1 a 3; Gratis los muta 
viernes. Lealtad. HZ, telélouo A-C 
Habana. 
0360 
D r . M A N U E L GAUGARCiA 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banca Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 31 my 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 
A-2485. De 9 a 12 a. m. 
5o. piso. Telf 
r de 2 a 6 p m. 
Médico Cirujano y Ayudante jwr l | 
sición de la Facultad • de Aledic; Médn 
Ciuoo años de inferno en el tía^i 
Calixto Gai cía". Tres año» Jet* i. 
cargado de IAS Salas de Euíeruiedw rtrjicas 
Nerviosas y ¿'resuiitus linajenados, i 11», en ir 
mencionado Hospital. Medicina Ueceri 
L-specialmente' Enfermedades >er.;cj I 
y Mentales. Estómago e Intesum 
Consultas y reconocimientos i», n 
a 6 diarias «n tían Lázaro, 4»1^ 
tos), esquina a San Francisco. US 
no A-8391 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z Meé» 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l. a 3 p. m. TeléloM 
7418. Industria. 67. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do Faiis. Espedí» 
en la curación radical de las heooni 
des. sin operación. Consultas d« i • 
p. m. diarias. Correa esquina a su 
dalecio. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR, 
1912 28 oc 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
bibijaguas y de todos los Insectos ve-1 VENDO W L O S PINOS F R E N T E A L 
| paradero, una casa do madera y tejas 
nenosos y asquerosos. Dir i ja su goll-• francesa»; mide 6 x 46 varas. Tiene 
portal, sala, saleta, tras cuartos, coci-
cltud a señores Starks Inc.. Departa^-1 na y demás servicios. Precio |2.980. 
Informa el señor González, calle Pérez 0- = 
y 4 H a - número 60, entre Ensenada y Atarés, 
de 2 a 6. 
1730| 18 oa 
medito "Flyosan", Arsenal 
VENDO UN J U E G O D E S A L A , MODER 
no, color carámelo. de 15 piezas, nue 
veclto; un vestidor. un lavabo, un vaji 
llero. una sombrerera, una lámpara de 
sala y seis sillas, todo muy baratOi 




278 19 oc. 
I N V E R S I O N 3 E G U R A 
ooncito casa moderna en el Vedado, c j j 
j • 1 . , * o e vende una casa de cons trucc ión 
de cielo raso, con 4 cuartos, sa a. sa-; j 1 \ ^ A 
. T , , . . 1 o. oa a, =a moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
leta y d e m á s servicios, cuarto de cria-
S e alquila una hermosa casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa 
ra numerofa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 12484. 
Ind. 14 oc 
dos. acera de la brisa. P r ó roxima a a 
y d e m á s servicios, en la calle Mar-
quóp G o n z á l e z 109. entre Figuras y 
ñas horas para dar clases a domicilio-fr--* 
oftn Academia. Clases nocturnas y eco- Cu 
nArnicas a los trabajadores. Informes: 
Aguila y San José, altos del c a f é . 
282 27 oc. 
C O L E G I O A C A D E M I A " P I T M A r 
B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A T 
G U N D A ENSEÑANZA, C O M E R C I O TA-
Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , 
IDIOMAS. PIANO Y CANTO 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S 
ba. 19. 
C A R L O S G A U A T E B R U 
ABOGADO 
T e l é f o n o A-2484 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor^ 
clos. Rapidez en el desecho de las es-
g j j i crituraa, entregando con su localiza-
ción consulai las destinadas a l extran-
jero. Traducción para protocolarios, di 
documentos en inglés. Oficinaa. Aguiar 
66. áltoa, teléfono M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Métodos eficientes de cultura Intelec-
tual y f í s i ca . Edificio especialmente 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E ' acondicionado. Amplios y ventilados 
todas clases y tamaflos y una carretilla departamentos y dormitorios en el lu-
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58. 
301 • 27 oc. 
I N T K R E S A N T R . VENDEMOS C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos do ma-
dera, banquetas glratprlas de carpeta, 
burrts planos de caoba. Apodaca 58^ 
301 27 oc. 
cuna l a , l ínM< ríp trAnv,'a, Tnf^r 2 " ^ , V 7 ' Cl,lrc V^pufn y \ G A N G A . VENDI-MOS UN A P A R A D O R 
guna de las lineas de tranvías Infor- Benjumeda, renta $70. Informa su «rnericano y cocinas de gas en buen 
R E P A R T O L A S I E R R A , 
en Seis entro Cinco 
S E A L Q I I L A 
mes Obrapia 84, altos. T e l . A-4641 
i 215 20 o c . _ 
S O L I C I T A S E M U Y U R G E N T E 
U n Socio con Quince mil pesos. 
$ 1 5 . 0 0 0 , para darle parte en el 
arrenc?amiento de un central chico. 
d u e ñ o . S r . Aivarez . Mercaderes 22 . 
altos. S e dan facilidades de pago. 
297 25 oc. 
N E G O C I O S V E R D A D 
Casa muy grande, Carlos I I I , dos plan» 
tas, 850 metros, primera, f50.0000. Ca-
CJ , . . • . .̂ • in,£7y U VV 11J L. i XJOf \J 1 i 11i CV* ÛV.VVWV. V̂ifc"" 
^ V r t o t & ^ t ^ v e ' l r a ? , a ^ l u T n S a s : c ^ s ^ s a S i * ; * ^ 





M A Q U I N A S D E ESCRIBIR . V E N D B -
mos una Remlngton y una Underwood 
carro J e estado, en muy buen estado. 
Apodaca 68. 
301 i ? oc. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
medor, cocina, garage, servicio de cria-
flos y patio. Fachada rúst ica en verde. 
IJ3. llave e Informes en Siete y Cuatro, 
Reparto L a Sierra, frente al parque. T^-
20 oc. 
C E R R O 
alqu 
A C U A D R A Y M E D I A 
Calzada del Cerro, en Palatino 
Ciclo do reciente construcción, se 
Ui amplios y ventilados depar-
tamentos altys y bajos, desde 26 a 
10 pesos de alquiler mensual. En los 
bajos se encuentra Instalada una es-
cuela para niflos do ambos sexos. L l a -
ves o informes en la misma. 
' -30 25 oc 
no a Lafrunas. $55.000. Casa Puerta | ÍXecCSlto $ D O , U Ü U CIl h i p o t e c a 
26, do Neptu-
no ¿p la r nfabilirlarí P¡/4a r l » ^ . ',,0 a agunas. $55.000. asa uerta 
go ae la coniaoilidacl. I ida datos por cerrada, dos plantas, 7 x 26. Renta 110 ¡ 
carta a A g u s t í n Alfonso y Acevedo.' PBS0S> JH-OOO. Casa en lo mejor de1 
Revillagipedo, azotea, antigua, G x 32, Calle Camero No. 10, Cruces. 
263 23 oc. 
S E O F R E C E N 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
al 8 por ciento do liptorís, garantía 
$150.000 en el Country Club. Jorge Go-
J6 500. Benito de la Vega, Corrales b ' : vantes' teléfono M-9595 A-51S1. San 




Juan do Dios 3. 
224 27 oo 
LRIANAO. «K 
na de eesqulria, 
lulna a L.laves 
A-3S91 . I^as llave 
». Llaves No. '¿i 
DKSEA C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cba blanca, del campo, en usa casal 
de moralidad, para los quehaceres de' 
la misma. Informan: Carmen 62, habi-
taciftn número 7. \ 
~™ _ P 0 _ | 
I S E D E S E A C O L O C A R UNA. J O V E N es-1 
1 pafiola de criada de mano. Tiene refe-
• rendas e Informan en Cerro, Velarde, 
¡3G. te léfono 1-2183. 
244 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7. entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, co-
medor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, renta $60. Informa su due-
ñ o . S r . Aivarez , Mercaderes 22 , altos. 
Se dan facilidades de pago. 
2 9 8 25 oL 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S , V E N D O 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios. 3 te lé fo-
nos M-9595, y A-5181. 
221 16 ny. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
gar m á s saludable de la Capital . Co-
cina sana y abundante. Profesorado 
Idóneo, competente, especialistas en ca^ 
da materia; garantizamos el éx i to abso-
luto de nuestros alumnos en los cen-
tros • oficiales. 
R E S P E T O 
A T E N C I O N 
D I S C I P L I N A 
Deportes: Tennis, Foot Bal l , Hand-
Ball , Track . 
Arboleda y espac ioso» Jardines. 
Precio* reducidos. AtenclAn esmerada. 
Colegio Academia "Pltman" 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus1 consuitaa gratis, 
de Monte 4U, a Monte 74, entre indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s I L i i s . Knfer-
'medades del pecho, corazón y rihunes. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. LspectaUsta* 
urinarias, estrechez de la ^ ' f * ^ -
reo. hldrocele, sífilis. »u ' " " « ^ 
por inyecciones sin dolor. Jjsai 
38, de 1 a 4. Teléfono A-Ht** 
A L M O R R A N A S 
Curaclén radical por un nm 
diraiento Inyectable. »"» ' i 
MU ningjin dolor y P#r.0°laür ' ^ 
diendo el enf ermo ^ ¿ t ' " ' 1 ^ ^ 
jos diarios. Rayos . f i ™ ' ^ » 
trica» y masajes, anf.11»1* V ; 
pieto a J2.Ü0. Oonsultas X r L i & m 
y de 7 a D de la noche, cur-s Í V ^ M 
instituto Clínico. MerceO. »«. H 
A-osei. _ 
D R N . I B A R R A ^ 
MEDICO ClRL'JAivÜ 
Especialista en enfermedaaes « 
ras y partos. ^yecc»oue8 J 
y medicina en general con»" 
a 4. Aguacate, lo. aüos. 
1075 
" D ^ W l e n t í n Garc ía Heroin* 
Oficina de Consultas: ^ ^ ¿ o w i 
Habana Consultas ^ 1 j * a3 dii * 
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leaades üel pecho, corazón y ríñones, ¡santa irene * interna 
n todos sus periodos. Tratamiento de i te. 1-1640. Medicina_ M|» 
• J U L I O O H f í ¿ 
entermeuaaes por inyecciones 
uosas. >eosalvarBiLn, etc.. y Cirugía en 
general. -
Consultas gratis para pobres, de t i Ayudanto Graduado P'íf, J^go 
a 11 a. m. Monte. 74. entro indio y j Kscu«i» de Medlcinp*rtos y i¿ní*" 
San P ico la» y pagas Ue 3 a 5 en San, pej,sario Tamayo- ^ , ¡.¡p j0v»li* 
Lázaro. 2^9, entre Belascoaln y Ger-1 Ues de Señoras. y0,"?';.isu,¡tai; 
vasio. Todos los días. P a r a avisos» te- nuina a M, \ eá*ao:, T¡7T 
léíono A-8256. teléfonos A-uO*». 
29173 30 nv 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante oe la Escuela de Medicina, 
Partos. Enfermedades de señoras y 
Calzada del Cerro esquina a Patria.1 niños- Consuitas de 8 a 6. Llúea, 30. 
rv iWin Pn^llnii» v cnn-nr. «í* r»o. eequina a J . Vedado. Teléfono t - ü o i 4 . 
0936 7 Nov. Colegio, portes. 
Teléfono M-6082 
A C A D E M I A • ^ 1 ™ ^ * 
Ensefiansa Comercial e Idiomas 
Clases día y noche 
Manzana de Gómez 208 y 209 
Teléfono M-7035 
Solicite Informes y el folleto explica-
tivo del Colegio. 
Director! R. TTMXER T E M i A m n c Z 
200 21 oo. 
P R O F E S O R D E L A T I N 
Desde el 6 112 por ciento; sobre casas Knsefia Lat ín c lás ico y moderno, a per-
en la Habana o Vedado. Venta da casas fecclón. Clases particulares y a doml-
y solares. Jorge Govantes. San Juan'cl l io- Informes en Aguila y San José. 
de Dios. 3. M-9595. 
222 A-5181. 16 nv. 
Calle 17. cerca de Paseo 18.66 x 5(4 i 
a |35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, ' ^ l^ .2588-
30o n ^ ^ ' * K D K S E A C O L O C A K UNA s L ^ I j ¡ ^ m f ^ J o f ^ e Ü o X g g U í í » 
mea, a una'do 2' ;i,floí,v ^ P ^ 0 1 » . ?e " 'Rda de ma- de Dios, 3. Te lé fonos ' 
o I . o ! ^ de' "0-r,s' lbí 1.,trabaí!í,,;: Mar,anao. calzada; s m . 
al, sala oo- Ae Columbia y Mlramar. Casino E s p a 
D cuarto v fio,• Manuel Coral. 
iádos. palio ~ - 20 nv 
$ 1 0 . 0 0 0 
Se necesita esta cantidad para desarro-
llar un negocio ya montado de v íveres 
y representaciones. Contestar al Aoar-
rma: Alb^r- I T S KA C O I . O C A R S B ÜNA C R I A D \ 
.•utos. Telé- recMti llegada. Informan Asruila 114 A 
s en la casa dol , Kn la misma un muchacho de 12 aftos 
1 Precuntar por Bosa. 




KN KI., REPARTO LOS PIXOS SE VK.V 
de un solar de centro, situado en la 
Avenida Oeste, cerquita del paradero 
de Mira flores, con 641 varas cuadradae 
a $3 .0j . Su dueño en Chacón 19. bo-
depa. Teléfono A-7154, 
265 24 oc. 
23 oo. 
A U T O M O V I L E S 
C H A N D L E U D E 7 A S I E N T O S CON UN 
año rie uso, en perfectas condiciones 
mei;7iicas y magní f ica apariencia, ven-
demos a un precio que constituye una 
^ercVidera ganara. Informes: Atrencla. 
Mack y Chrysler. San Lázaro 192 94 
264 " 24 oo. 
aitón del c a f é . 
281 27 oo. 
M I S C E L A N E A 
SB V E N D E N VAít lOS A R M A T O S T E S 
en perfectas condiciones. Pueden pa-
sar a verlos en San Lázaro. 14 y 16, 
bajo.s, letra A. 
202 20 oo 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. Sat 
Lázaro, 43. horas de 2 a 4 p. ro. 
\ C 2222 Ind. 8 m« 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
Faculurtivo. doctor J . Frayd© Martínez, 
San Lázaro, numero 122. bajos. te-
léfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades Venéreas. Enfermedades del es-
tómago. Hígado o Intostinos. Corazón 
y "Pulmones. Enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad Médica, Inyecciones intra-
venosas para la Síf i l is . Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a ti. Visitas a do-
micilio y consultas ft horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y recorocimiento g r a t ú 
a los pobres 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
M E D I C A S - C I R U J A W A ^ 
De la Facu 'ad de ia Habana, escuela 
práct ica y hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, larto.i, niños f c iruj ía . De • 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60. Teléfono A-b86;, 
C90S3 I n d . 7 O c U 
iefe 
C 761» 
D r . A G . C A S A R ^ 
íermedades de 
Consultas de * 
C 7220 
D R . C . £ F I N W ) u ^ i 
altos, lelétono A - ^ i ^ ft 4 » ^ J 
tas de 10 a 1« » 
Complet 
A N A U S 1 S D E ORINA 
(^uuit"^'--» - • .^-in clin1*-- T 
Colón. ^abo"tor.,aUdepJo-Tf 
doctor Ricardo AI W^ n 
DR. 
Di 
Lu^es. Martes y " - a y 
llt O. entre lnI*n:465. 
^' Teléfono A-*1 
H E M O R . ^ 
' J r o n T S ^ -
dimiento Pr0"lrm¿ seg"'1 
diendo e j n f e r m * f f o 
nes diariat. » 
4410. 
AlEs 
A Ñ o x c n D f A R ' O D E M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 4 P A G I N V . M C m i E V l 
P R O F E S I O N A L E S 
. ^ ^ S - D E F E N -
D I E N T E S 
ivar 
venéreas. 
u^ sán. Vías U r l -
P R O F E S I O N A L E S | P R O F E S I O N A L E S 
Sla8- , Cateterismo^ ^ 0 ̂  a i . 
feiu- de 3 A - I ' * " Domicilio. C. 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de vis i ta do la Asociación 
de Dependientes. A í e c c i o n e s venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de BO-
ñoras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
•5. Obrapla nüm. -U?. teléfuno A-4364. 
A s . ' 
* '¿ti U** 
O S E S 
! ^ ^ u U ^ a i U c í 12. te lé /ooo U-UU. 
ÍANT 
Jíi<les 4, h 
c . L 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
^ l l T l W L U Í f Ú l i K E S 
tóS» y"^,0 EiU^rmedad^s nerviosas. 
j o ^ o J U S ^ y pulmones, v ías 
g U ^ . v^emedades de la piel, Ble-
íorrafi1* ^ í Aama. iteumatismo y T u -
Ssas Para f.i .eíiaad. Fartos. Hemo-
£^lúSl,3;iabSes y enlennedades men-
^lóes^U Auaasls ^ «en^ral. Rayos 
u^' " ^ ¿ ^ Corrientes e l ée tncas . L.os _ 
D R . R E Ü u U E Y R A 
Medicina interna ^n genera,', con es-
pecíalidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel. eczemas« barros, úlceras, neu-
rastenia, h i s ter i^ io . dispepáia, hiper-
olorhidna, 4ciilei^ col^tiSs jaqueca», I Por las Universidades de Madrid y Ha-
neuralgias, pará l i s i s y úemás enfermó-1 bant. Especialidad: enfermedades de la 
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 1 toca que tengan por causa afeccionts 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A A 
Avenida de Ital ia núm. 24 entre V i r -
tudes jr Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos sa 
ga'ranti.ían. Consultas de 8 a 11 y d« 
1 a 9 p. m. Los "domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Jueves, gratis 
lüú, antiguo. 
a loa pobres. Eccobar, 
D R . F . R . T í A N f 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San J_UÍÍI 
Ide París , Ayudante de la Cátecíra Üu 
1 Enfermedades de la piel y sixilm, ite la 
Universidad d«* la Habana. Consulta» 
todos los días de 9 y media a lü. Con-
sulado, 90. altos, te léfono M-56ÓT. 
'0777 Ui de 
n T c O N Z A L O P E D R O S O 
/ del Hospital Municipal Frey-
fl^1"1 Andrade. Especialidad en v í a s 
» ^ « ^ y enfermedades venéreas Cis-
^ n a s y "ieterismo de i0B uréteres, 
^fefones de Neosalvarsán. ' 
la":nu ble 
fonos y. 
^ T ú ' a 12 »• m 
y Acalle de Cuoa. 
Cónsul 
y de 3 a 6 p. m. 
69. 
•i. 
P E D R O M 0 N T A L V O 
. O L ^ N E S . E S J O ^ G O E I N T E S -
^ u l U . dei l » ^ Concordia. 113. 
41893 16 00 
D r . N i C A N Q R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especlalnuente: Enfermedades ae Ben-j-
¡as . Consultas de 2 a 5, en Avemda 
Simón Holívar í R e i n a ) . 6«, bajos. Te-
léfono M-(811. Domicilio,; Avenida do 
Simón Bolívar <iieina) i i , altos, te-
léfono M-9323. 
47577-78-79-80 14 so-
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes^ Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Muralla, 82, 
altos. 
1429 13 nv 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F K l i M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas da 11 a 12 y de 3 a 5 Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897 
500 6 nv 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad". No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 5, Habana. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L I i ^ ü N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
Consultas y ceconocamienios o cada 
Inyección intravenosa, $L00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. antes en 
Corrales número i29> 
DR. D A V I U C A K A R K O C A S . — E n f e r -
medades de seiioraa, venéreas, piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sll'iCis. ( .Neosalvarsáa). Reu-
matismo, aima, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. A n á l i s i s en general J i, 
l 'ara la s í f i l i s , «4.0ü. í l a y o s X . Mutl:-
cina gratia 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
dMl Hospital "Mercedes" 
incitad „• 








AB. Previo w: 
f Dr. E . C A S T E L L S 
I . .(.il.tA en enfermedades de la piel 
^ ¿ t i l Bañera del Hospital Saint 
' i.mna. de París 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74. altoa Consultas 6e ? 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la ^icera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista I>r. Sippy. Para este tra-
) lamiente horas y precios convenciona' 
emitas da 10 a 12 m. De 3 a 7 p. ."n-jies. "Teléfono M-42eÍ¿ 
Virtudes 70. esquina a San Nico lás I 002j l n 
RUIZ 
!• iladelfia, _ 
- üspeoialisa | 
ial de la 
cíe los • 
Dr. Alberto S. d e B u s t a m a n t e 
-rof'eBor de Obstetricia, por oposición 
r la Facultad de Medicina Especiali-
5í¿' Partos y enfermedades de señp-
1 íi'Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
, en Sol. 79. Domicilio: 15, ,ntre J 
• • ¿ yedido. Teléfono F-1862. 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U N E Z 
all» J r l1» Vedado. Cirugía general 
rvuda de especlalidadea Partoa Ba-
íí, X. teléfono P-1184. 
mu 16 d. 
31 d 1 
3EZ PRADíil 
UJANÜ 
ALadrid y uj 
! práctica 
le la Euiigre, ] 
partos, 
ivo de las 
mujer. ComJ 
tis los mute] 
teiéiouo A4 
UJGARCIA 
'udante por t)| 
id - de Media 
3 en el Hm̂á 
3 años Jefi i | 
de hníeniiediíJ 
1 laiajenados, tJ 
Medicina UenerJ 
edades VttnQ 
o a Intesu 
nientos }5, óil 
Lázaro, 402 |q 
•'raucisco. le. 
D O C T O R A A M A D O R 
Iipsclallsta en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
i Par» pobres, lunes, miércoles y vier-
m, Selna. UO. 
C 4605 Ind 9 Jn 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
I Couu'Us todos los días hábiles de 2 
1 4 p. m. Medicina interna especlal-
! meóte del corazón y de los puimouea 
Partos y enfermedades de niños. Cou-
nlado. su; teléfono M-2671. 
DR. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Uédico de la Casa de Beneficencia y 
Daternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rttgicas. Consultas de 1¿ a 2. G, nüm-
])*, entre Línea y 13, Vedado. 
Indez Meaa| 
iL'JANO 
. m. Telélonal 
.YON 
arls. Üspedal* 
de las henion»! 
isultas de l 
¡síjuina a "' 
{DOMO 
ANAS 
un nuefo F" 
Sin operací"! 
¡ronto « l ' ^ a 
linuar sus tng 
, coirieiurt «1 
lsis1de10alT?3 
e. Curas a f l 
rced. 
iA M E L U 
iL'JANO 
nedaaes <I4 
unes i " ^ * ^ 1. consulta»* 
OS. | ,1 
.ja HernaD1 
Luz, 1». íf, 
l a S. ^ 
Jesús átí 
interua^^, 
r i z PHRB 
XocoloÉp ^¡1 
tOS J ^v:j{ • 
cilio, Ju 'ai*' onsuliaí- r 
't*' jl it 
^ A R I E * 
clon de I» * ym 
a y de 14 Itk ^ptuno, U | 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
! teléfono A-0S6L Tratamientos por es-
»eciaiistás en cada enfermedad. Medi-
«ma y Cirugía de urgencia y total 
lOonsuitaa de l a ó de ia tarde y de 
> a 8 de la noche. 
LOS P O B R E S . G R A T I S 
toíermedades del estómago, intestinos, 
üiíaao, ¿-uwcieas. Corazón. Riñón y 
numones. tntermedades do señoras y 
^ de u p.ei, sangre y v ías urfna* 
tias y partub. obesmad y euflauueci-
K n t ™ C C 1 l T a ^ ^ a s y menta-
a narí. r ^ 1 1 ^ üe lüs OJ0S' eargan-
L f f U y oíaud- ^"isultas extras %¿ 
« 't si'fih- l r a i a i U 1 ^ ^ moderno 
bUiho. blenorragia, tuberculosis, 
«ÍH üuóetes por las nuevas inyec-
^ s . aeumati.mo, para l i s i^ neuías -
Ulce:'a3 y almorranas, ^«cciones intramusculares y las 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monto. 125. entrada por Angeles, 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centr.o Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas d» 1 
a 4. Teléfono M-2330 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
Í2.00 al mea San Nicolás , 52, te léfo-
no A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
C 9676 ind. 22 d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Especialmente afecciones del oc-
raz;ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 52, bajoa Teléfono A-1324 y *'« 
3679. 
C 81 d 1 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar, l i a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 52, 
(altos) te léfono M-1660. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A U I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de 1». Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
L í n e a entre 2 y Paseo. Teléfono 
U ó l . 
C 8087 Ind. 4 sp 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina Cirujano 
de la Quinta Covadonga Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle núm. 
6 entre 17 y 19. VedJdOL Telf. F-2213. 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
bólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta He 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desv iac ión de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase ie 
imperfecciones. Emilio P. Muñoa, Or-
topédico. Especialleta de Alemania y 
P a r í a De regreso de Europa se ha Ins-
talado en Animas, 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 j de 3 a 5 p. m. 
M A S A J I S T A S 
L A S r t a . A G D A E R I K S S O N 
Exmasagista de la familia imperial de 
Alemania con D'ploma de Escocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5Ü03. Zuluj'-a, 3b-D, aitoa. 
60277 ¿fl 81 Oct. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S Í F I L I S 
Curación de -a uretrms por loa rayos 
infra-rojos. Tratamienio nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, No va a domi-
cilio. 






.cinaies aita írecuencla) , anál is is 
piones, pagü8 
e Dr. H O R A C I O F E R R E R . 
' í ^ a ^ n t ? *n£ermedades de lo, 
U5 Por a m^i nariz y fídos. Consul-
í con eild^s ^ ^h0r,as P'-eviam^-
^ptuno510-,^011^8 de 2 a 5. 
1-líRa »"-uuo. i¿, altoa telAtnr.^ 
J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposic ión de l a Facul -
tad de Medicina Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna Enfermedades de 
señoras. Consuitau diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, 122, (bajos) 
te léfono M-4884. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de p r á c t i c a Í<OB ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-Í252 . 
50015 29 oc. 
GIROS DE LETRAS 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de la Asociación Canar ia Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura.i Víbora. Teléfono 1-1040. 
Con.sultas gratis a los pobrea 
\ 50136 20 00 
J . B A L C E L L S Y C O , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
L-lí55. 
C 6030 
F I N L A V . M 
£ ORINA 
D E F O R M A D O S 
S ^ t e ^ 1 - y . ^ - n a ver-
Sunna's a^cÓrr'cí113^6' chl-S S ^ ^ V ^ E A U K N O ^ ^ 0 1 1 ^ "«años 
^Peaaiista enHj MAC ^Q. 
K S cf.8-, ^ab.net6 Z ^onstruccio. 
mero 
« i r 9 * 
Bis ¿¿SP y Habana. Ofl-
d 17 my 
^ M I R O C A R B O N E L L 
^8024 A-133S' 
T"^ Ind lo d 
ür- E N R I Q U 
- es T^1^ ^ R Í A 
«íl5Qe ^ » 7 Pp. ^ ' C o n ^ u " e c o n ó : 
27 oo 
^ M I G U E L V I E T A 
^ ^ E C I A L I S T A 




D R . J U A N B . N U N E Z P E R E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
Después de su regreso de los Es ta -
dos Unidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su olleatela ei3|ableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M . Ve-
dado, domicilio particular. 
50318 81 Oct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, altoa 
C 9342 30 d 18 
v D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200. entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0353 7 Nov. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altot. 
Consultas de 8 a 11 a m. y da 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura, 
liace pagos por el cabla, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudade,, 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España. Dun cartas le 
crédito sobre New York, Londrcss, Pa-
rís, iiamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cors-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesadoa E n esta 
'oficina daremos todos los detalles que 
sa deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P a 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
ALFONSO Xffl 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l a r á paras 
L O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
tobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las doce de la m a ñ a n a llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1. 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasaje.o deberá estai a boido 
D O S H O R A S aytes de la marcada 
en e! billete. a las cuatro de I " tai de, Ilevancío b 
' correspondencia públ i ca , que só lo se 
Los pasajeros GCMerán escribir ao» admite en la Adminis trac ión de C o 
ore todos los bultos de su equipaje, rreos. 
su nombre v puerto de destino, con 
LINEA PÍNILLOS 
todas sus te tas y con la mayor c ía 
ridad. 
I I . C T A i H J Y 
San Ignacio. 72. alto». Telf. A-V90Ú 
Habana 
E l vapor 
Antonio Lépr 
C a p i t á n : A . M Ü S L E R A 
saldrá Dará 
N E W Y O R K . 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dicho» puertos.' 
Despacho de billetes: De 8 a l i 
dé la m a ñ a n a y Je 1 a 4 de la tartíí . 
• 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S a ules de la marca 
da en el billete. 
sobre el 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
30 D E O C T U B R E 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben dopósltos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
l a r í s , Madrid, Barcelona, New YorK, 
>tw Orleans, FUadolfia y demás capi-
tales y ciudades de los Estados Uní-
aos, Méjico y Europa, as í como sobr* 
todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
my 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista, Alecciones de la bo-
ca en^gencral. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m.. Egido 31. Te-
léfono A-1558. 
31254 4 n 




T* teléfono A 
•Aguiar 
de 2 ' l\¿ V medio. 
• * 6. Teléfomi 
21 ap 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-13, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f l l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O I A 
(Antea A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de l a Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los infórmes relaciona-
idos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M / O T A D U Y 
S A » Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7900. 
H a b a n i 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. l>e 1 a B p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 n m. 
Lompostela 129, altos, esquina a Lu 
1193 g 
m. 
uz. I | 
— • 
A V I S O 
A lo* «eñores pasajeros, tanto es" 
p a ñ o l ^ L como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa 
saje para, E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos ô  visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 191*. 
M , O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7900. 
Habanft 
"Empresa Naviera de Co 7? 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l . 
" I N F A N T A 1 S A B E " 
S a l d r á F I J A M E N T E el 30 de O c -
Los pasajeros deberán escribir so- i tubre, admitiendo carga y pasajeros 
bre todos los bultos de su equipaje su i para: 
nombre y puerto de destino, con to ; S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
das sus letras y con la mavnr H * 
ridad. 
S u C f.osignatf no 
M . O T A D U Y 
San Ignaclc, 72, altos. Telf . A-7900 
H^ban» 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
[ L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precios de »3aiaje. e c o n ó m i c o s . 
Para más i c í o r c i e ^ dirigirse a sus 
i Consignatarios: 
77 77": í • : I S A N T A M A R I A Y C I A . S . en c . 
L i n e a H o l a s í d e s a A m e n c a i m : San ^"ac io . i s . T e i ^ o n o A -3082 
a. SAíf PITPBO • . — B l r e c d ó a T«l^rr4flca; "Un-reaave. Apartado 
A-ñ315.— información eenerai. 
1041 
I E L L F O N O S . -
A-4730.—Septo, de Trafico y 71«tM. 
A-623e —Contaduría y Fas t je» . 
á-3966.—JDepto. de Compra* y Almaodr 
M-íi'M3.—rüiner tepigua de PaiUa. 
A-5S34 —Segundo Uepig^n de Sania. 
KELACXOtf » B JbOa V A P O B L S QOE XSTA.N 
C Ü b l A K O K I E 
\apor "J4^.P1I>0" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para hÜBViTAS, IVLiNATI y P U E R T O 
P A D i i E ^Chaparra). 
Vapor " S O L I V I A " 
Saldrá el sábado 18 del actual, para 13AUACOA. GUANTANAMO (Caima-
nera) y tíAiNTlAUO L E CL'BA. 
Vapor " G I 3 A R A " 
Saldrá el sábado 18 del actuai, paia T A L A F A , G I B A R A (Holguln) V 
V'elaaco;, VITA, B A ^ E i s , INIPIÍ. f l u y a n , Aiiuua, ^ r e s t ó l o , C A i o AiAiVlEi, 
BAKACUA, ÚÜAWXANAfliíÜ (Boquerón) y fcA^ii^OU C U B A . 
E«te buque rocibirá carga a fleto corrido cu coaioinacuón con ú)» F . C 
del iNorte üe Cutwi (vía ir-u«srto Tárala^ para las eaiacione» siguientes; MU-
UON, E U E A , Í-»ÍÍL.1A, GE».»KGli>íA, VlCi j i^ lA, MyL*n.*CU, liA.KjUl\A 1-AKGA. 
1BAKÜA. CÜ^AUUA, CAOIN-AU, vVUV>Li.\, hOSATLiJ. J i v i U l . JAUOMJ, A A " / 
CÜLiiil^U, L A l j l i l i A , LOALili.l^L.0. üUUA, bi^iSAJJU, .SO>t.Zi. l- .JUAitEMO. C I E -
GO L>£. AVix^A. ¡SANTO iOiUAÜ, Í5A.\ iSdlGLlil^, l^A UJvUOÁJJ.^. Ci^tíALLOb, 
t l N A , CABU^.i-NA, ¡áiBVEK^, J UCAiiO. l-i-,(JiUUA, i^Ais Ai^Lt lUAíj , tMá* 
P E B L S , h.̂ . HUUx'L-A, i ' A T K I A , F A L . U a , JAGtitolAij , C*iAi>a.ií.A.iS, ÜAiN K A -
Salidas ói osts puerto todos los viernes, para los &a C I E N F U E G O S , CA-
S I L L A , T U N A S OH- ¿AJáA, J UCARO, ¡SAtsTA C K O ^ L K L SUR, ÍSIAJSÜPLA 
U Ü A Y A B A L , ÍVLUNÍ^AXSXCIJU, NlWüii.UO. UA^ilJL<.:illJUL.A, Aii.vulA L U N A 
t A b L N A L A L>i'* AiOitA y S A N I I A G U C U B A 
Vapor " C i E N F U E G O S " 
Saldrá el viernes 17 del actual, para ios puertos arriba mencionados. 
I V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapof h o l a r d é s 
I "MAASDAM" 
¡ S a l d r á f i j a m e n t e e l 18 d e O C T U -
í B R E , p a r a : j V 1 G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
< R O T T E R D A M 
C U N A R D 
* N D A N C H O R U N E » 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L Í N E A U L v u L L i . - i b A j ü 
Vapor "AMOXOx^. D ü i . COUtAOO" 
Saldrá de este puerto loa días lü, üü y de cada mes, • tas • y. m. 
para los de B A H I A HOiSDA. K i O Bi-.A:^CO, BKKKACOfe, Pül iKTO üSBliiBAM. 
ÜA, M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , (.Minas da Matahambre) K I O L L L MB-
DIO. AJ1MAS. A K K O i O a i^B MANTUA y L A F1C 
L Í N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor ' L A P V 
Saldrá todos los eábadoa de este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta i^an Juan, üeaaa el miér-
coles nusta Jas l* a. m. del dia de la ¡salida. 
L Í N E A D E C U B A , ¿ A N i ü D o M \ G Ü Y P U E R T O R I C O 
(S&UVICIO 1>B P A s á J t D O i Y C A S G A ) 
(rrovistos* d» teiagrafia inalámbrica) 
Vapor 'HABAMA" 
Saldrá de este nuerto el sábado l i a 25 de Octubre a las 10 a . m. , di-
recto para G LT A > TAN AMO (Boquerón^. SANTIAGO ÜB CUBA, PLiíKTO P L A -
T A ( L . D.) . SAN J U A N . PONCB, MAifAGCEZ y AGÜADILLA (P. K . ) 
L e Santiago de Cuba, saldrá el t.al >Uo día 31 a las 2 p. m. 
Vapor "GlJAIíTANAIffiO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 8 de noviembre a las 10 a. m., di-
recto para GUANTANAMO. (Boquerón) SANTIAGO L B C U B A , SANTO DO-
MINGO. SAN P E D R O DB MACOIUS ^R. D.), SAN JUAN, A G U A U I L L A , MA-
YAGUBZ Y PONCB (P. R. ) 
I>e Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a m. 
Í M P O i t t A N T E 
Suplicamos a los embarcadoi es que efectúen embarque d» drogas y mate-
rias inflamables, escriban claraiionte con tinta ro.la en el conocimiento de 
embarqua y en los bultos, la p a l e r a " P E L I G R O " , e no hacerlo así, serio roa para 
responsablea de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car 
P r ó x i m a s salidas: 
•MAASD-AM". 18 de Octuore. 
'EDAM". 8 d* Noviembre. 
L E E U D A M " . 29 de Noviemhré 
' S P A A R N L A M ' . 20 de Dcbre. 







V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "EDAM". 12 de Octubr©. 
Vapor - 'LEBKIJAM" . 31 de octubre. 
Vapor " R i NDAM 4 de Noviembre. 
Vapor "SPÁAKDrsL»AM", 23-de Nvbre 
Vapor " V O L E N L A M " . i Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Dicicmore 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinarla7*feuuiend<' todjs ©Los oomo-
didades especiales paia los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cub^rtas con toldos, ca-
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a d e las fe* 
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
una cant idad grande a 5 0 centavos. 
Danzones, F o x Tiots , Canciones, D i á -
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemos un 
gran surtido en discos de ó p e r a de 
los mejores i artistas y los m á s moder-
^ 0 / e S n ^ e r ^ „ p a ? - . ^ t í . y f t X i " DOS en F o x Trots, Danzones, Cancio-
duales. 
Excelente comida a la espaflola. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficios, N a 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
• C O M P A f l l Á D E L . P A C i n C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
9 f 
Kl hermoso trasat lánt ico 
" O R C O M A 
28.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 21 de OCTÜ-
bre a las 3 p. m. admitiendo pasaje-
nes. Rumbas , Cantos Regionales, P a * 
so-dobles. Jotas, Schotiss y Tangos. 
P laza del P o l v o r í n , frente al Hotel 
Sevi l la , t e l é f o n o A-9735 . Manuel Pico. 
1869 3 0 oc 
S E M I L L A S G A R A N T I Z A D A S . ^ C E B O -
Uino de L a Palma, acabado de recibir, 
garantizado, nuevo. Se envía al recibo 
de su Importe; $1.50 la libra a toda 
la isla También recibimos vino Isleño 
garantizado puro Hijos de Francisco 
González. Cuba 83 1|2. Apartado 581. 
Teléfono M-2781. 
1350 21 oc. 
A P A R T A D O C E D O L'N A P A R T A D O D E 
Correo. Diríjase a Aguacate. 43. altos, 
señora Viuda de García Vélez. 
1621 19 oo 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Katol. Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
demás Insectos Una prueba bastará pa-
ra obtener buen resultado. Precio d« 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va " E l Sol Nacl-Me". O'Kellly. 80, en-
tre Villegas y Aguacate. Habana. 
49358 25 oct 
COMPAGNIE GENERALE TRAfISATLANTIQÜE 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E 5 . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l . E M -
B A K Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S M A ? 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA' , saldrá el 18 de Octubre. 
S-^üi A.U.NE', saldrá el 4 de Noviembre. 
• L A i ' A \ E T T E " , saldrá ei 18 de. Noviembre 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
„ "ESPAü«E' , taldrá el 18 de Diciembre. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N ! N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA- saldrá el 30 de Octubre. ••ÜiSJ ^u.NE', saldrá el l ó de ¿sovlcmbra. 
" L A i - A i ^ T T E ' . s a l d i á el üü de ^oviemor*. 
••CüliA' saldrá el lo tí9 Diciembre. 
"E^^l•'¡k^JNE•. saldrá d 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A COÍVÍPAÍMÍH, i>t.ogix i . v r t i K ^ i u t t /W L A t A Í > A " r A i h E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y c a r n a r i o s y cociaeroi etpafiolet 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
Parla. 45 000 toneladas y 4 hé l ices; Franca. 35.000 toneladas y i hélice», 
L a Savoi^ L a Lorraine. í^nhambeau, Suí írei i , - etc. ete. 
P a r a m á s iofoimes. dirigirse a : 
U R N E S T G A Y E 
C O R U Ñ A , S A N T A M ) E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase, $247.52. Segunda L u -
Josa, ^135.45; Tercera Superior, $73.00. 
(Este buque no tiene tercera ordi-
naria). Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros espadóles para las trea 
categorías de pasaje. 
COMODIDAD. C O N F O R T . R A P I D E Z v 
S B G U B i n A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Í Í A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OBCOMA". í l de Octubrs. 
Vapor " O Í Í T ^ U A ' , 6 de .N<>\ lemore. 
Vapor "OBITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OUOPESA". 10 de umvuxitr» 
Vapor "OKOyA". 24 de Ulcierrbra 
Í P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQÜIBO". 16 de Sephra 
Vapor "GRITA". 6 de Octubre. 
Vapr " E B R O " , 13 de Octubre. 
Vapor t>úuVA", 9 de >oviembrat 
Vapor -ESSEQÜIBO". 10 de Novlrs 
Vapor "ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA", 7 i e diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre. 
P u a N U E V A Y O R K . 
I 
O'ReiDr n ú m e r o 9. T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
S J E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A ? " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e i ¿ 6 de O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R i A S . V I G Ó , S A N T A N D E R , 
P l y m o u l i t y h a m b u r g o . 
E l vapor a lemán " T O L E D O " tiene una T E R C E R A C L A S E con magníf i -
cos C A M A R O T E S de 2. 4 y 6 litera», con lavabos de agua corriente y lu í 
e léctr ica . Hay salón de fumar. Cantina. Duchas y Baflos. L a Comida ex-
celente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, e* 
mesas por camareros Españo les . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : J60.00 M . O . P A R A N O R T B 
ESPAÑA $73.06. 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Infonnes. dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Heiibut & Classing. 
S A N I G N A C I O . 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 & 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S V 
N I Ñ A S 
L a mejor Instalada y m á s cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
PELUWLKK1A EN E L S A L O N . 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú 
meio de peluqueros cApertoa en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servicio para los 
niños, para lo cual no hay que esperar 
turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente r isa-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes, 
como al natural. Unica casa para eiste 
servicio. Peluquefía C A B E Z A S , Neptu-
no. 38. teléfono A-7Ü34. También &<* 
atiende loa domingos. 
Tintura de E n e , Extracto R á p i d o 
Se hacen los colores m á s naturales 
que se pueden desear con el Extracte 
de lina Kápido. Sólo con esto y extric-
tamente por «wr vegetal se pueden bo-
n a r las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca 
bello. E s la única tintura inofensiva 
porque no contiene nitratos como las 
Salidas mensuales por los lujosos ,%mas en olaza. 
trasat lánt icos "EBUO" y "ESSEQU1BO u«™as ^n P 
Servicio regular para carga y pa-1 R i z o rermanente hecho con rapidez 
saje, con trasbordo en Colón, a pye." i L a peluquería C A B E Z A S es la ün l ía 
tos de Colombia, Ecuador, Costa lllca. ¡ hace el rizo Marcel permanente-
Nicaragua, Honduras, Salvador y Qua- en 15 minutos y por todo el tiempo de 
' la preparaciónd el cabello no se em-
plea más que una sola hora. Sy du-
ración del rizo es de un año. garan-
tizado por el solo costo do 20 pesos 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
te servicio al peluquero C A B E Z A S . 
N E P T U N O . 38. T E L F . A-7034 
49975 29 oct 
témala. 
P A R A MAS INfc'ORMES: 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30 . T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
R E D S T A R L I N E 
(COKPAftZA 9 9 K A V E G A C I O K BBI.OO-ABEBRICAirA? 
T Z A J B X X T K A O B D i N A B I O T S A P I D O A 
(Santa Cruz de la Palma. 
enerlf 
Gran Cauar.'Ai. 
i (  
.-—< (Santa Cruz de. T ife. 
I (L i 
I R L A S C A N A B I A S 
(Las Palmas de 
n a o T c o K t r s A 
Cherburgo, Rotte-dam y Amberes. 
P O R . B L G R A N D E Y COMODO V A P O R C O R R E O 
4 i G O T H L A N D y 9 
(De 16.500 toneladas) 
C A P I T A N iUSNH H - B A S T I I C . 
F I J A M E N T E E L DI V 21 D E O C T U B R E 
ITXHTAJAS QTrB O P R K C B E S T A COM^A«rIA A L O S SESTORBO * A 8 A J S R 0 t 
S B T E R C E IA C L A S E 
? i ^ o r "G9THLAN,D", ha 8ld0 construido especialmente para pasaje 
<le T ^ e 5 a clase ;:xcluslvamente disfrutando los pasajeros de todas las 
r m ^ d a a d n ; / . P O n e r . I p a 8 e a r 8 e r todo el barco. CamaroteB de 2 4 J 6 literas. Baños . Excelente comí la a la Espadóla servida en inVeas . i; Médicos y Camareros Españoles . , ««I'-BAB. 
P R E C I O D TL P A S A J E 
Para CORURA Y V I G O . 
178.05 (Incluid m Impuestos), 
A CAN \ R I A 8 
P R E C I O S R ODUCIDOS 
B E S E B V B SU PAS U B C O B T I E M P O 
Para mas Informes dlrljlrse a sus Agentes Generales 
I K B B A C A B I S 8 B C O I C M E B C I A L CO 
OPIOIOS **> - H A D A B A TtWo1ls i 
C8120 -7333. alt 6d-» 
M G M A V E I N T E D I A R I O D E LA MARIN'A. O c t u b r e 18 de 1 9 2 £ 
M I S C E L A N E A 
bombillos dos bater ía* B y un • 
rnubidnr Rr«8 oiiie y un P 3 ^ 6 . . ' n 
tonoa Lleva de u*o un mea ^e ?ftJPn 
nn precio •rrefflado. I n f ^ » n «n ^ a -
Ii:in.. 117. altos de- MerAs. esquina a 
Barcelona. Tregunte por 1 
19»;:. 
M I S C E L A N E A 
24 oc 
" t L P E D A L 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
D E P A R T A M h M U U L ^ W ^ I 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
icnia E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
:a inantc v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
Jo6 y b a ^ s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (v c o n r o r t a b l e s ' ) d e ! 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n a , ¡ 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . . . D . 2 s d e $ l . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , en 
lodos los t a m a ñ o s y l o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y de m u -
s e l i n a , en lodos los l á m a r e s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en lodos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
Surtido completo de bicicletas y acce 
serios de /as mejores marcas in^iesaái 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s v 
automovilitos y todo lo concernienie 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
R a m ó n S á n c h e z . Aguacate 50. Tc í í . 
A-3780. 
C 840S - Ind. 16 SD-
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r 
S O L B M N E F I E S T A E N HONOR D E 
ÜIJ E X C E L S A PATHONA 
Todos los d as del mes de Octubre, 
a las 5 de 'a tarde se reza*:! el S.iu>o 
Rosarlo y óesJe el Viernes 3 se harA a 
continuación la No\ena de Na.; uta be-
ñora del Pilar como p,'9|} ii uoiOii a JU 
fiesta. 
K l día 11, a las ¡ y ciedla de la no-
che, Salve Solsmne, cantará el himno 
de la Virgen 'iei Pilar un coro de seño-
ritas. 
E l Domingo 12, a las 7 y media m. -
sa de Comunión. A las 9, Misa solem-
ne de Ministros, con orquesta y voces, 
dirigida por el Maestro Eustaquio Dó-
pez, organista de: Templo. 
Ocupará la JAtedra Sagiada el R . P . 
Esteban Rlvas, Superior de la Residen-
¡ cia del Corazón ií# J e s á s . 
Octubre de 1924. 
05'8 18 Qct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
, T ienen '«a la , | B , . sala, dos cuartos 
S E A L Q U I L A N 
das d« fabricar, en Díaz 
jarlto, pegado a Infanta. -----
«aleta y tres cuartos, baño ln l«r .c^??¿ \ fo"tnan 
agua callente. Tienen el crucero de Ma-1 Informan 
nanao pegado; agua abundante. Inlor 
mes^en la misma. ú 00 
bailo. L a llave en la bodega. 
T e l . A-6420. 
21 oc. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
$ 3 
0 & m 
O b w p o y Á i u * r n « 3 5 ( * H o t ) 
Telf. A - M 4 a - M « b a n « , 
C 767 Ind 25 en. 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente v cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva 
celebrada el día 3 de los corrientes, 
tengo el hímor de citar a los señores 
socios para la Junta General Extra-
ordinaria que tendrá lugar el próximo 
domingo, día 19 del actual, a las 2 
p. UL, . en el salón de actos de la so-
ciedad, Carlos I I I núai. 4 altos, cort 
la siguiente orden del día: 
1 ? T D a r cuenta del estado en que 
se Inllan los Estatutos Generales que 
fueron aprobados en la Junta General 
extraordinaria celebrada el día 17 del 
mes de atesto último. 
2o.-—Recopilación ae acuerdos de or-
den interior tomados po? la Junta Di-
rectiva, que se íroineterán • a la consi-
deración y aprobación de la Junta Ge-
neral. 
Habana. 15 de octubre de 1924. 
Salvador VUlá.. 
Secretarlo. 
. 5 d 15 
S A N L A Z A R O 5 0 0 
En la-Loma de \'a Universidad. «"tW L 
y M. hermosa casa, compuesta ae 
comedor. 5 grandes habitaciones, baño 
intercalado completo, espaciosa c(>cina 
de gas y servicio de criados, patio y 
traspatio. L a llave en la bI0,<|í'ga,de . , 
esquina de M Informes: Librí,rl,íi, Á 
hela. Belasooain No. 32 B . Teléfono 
A-5S93. 
1776 
la brisa, módico alquiler. Informes Lom-
¡ÍH**' baj0S' Cerr0- 18 oo 
S E A L Q U I L A N E A J U S P A « A E S T A 
bleclmiento en el 'sUio mU ^ " f ^ ' r 
de la Habana, pegado a *Ui » « » • » • 
Amistad 65. Teléfono M-2bb4 
S E ALQlJÍLA LA MÓtHTÜÑ A ^ •ASA 
Castillo 16 y 18 esquina a C*'U*,J**X* 
C, bajos, derecha, sala. 40Í «uartOJ, 
comedor, cocina y baño. L a llave en » 
bodega. Informan: Te l . A-b4.u 
. 137 
19 oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C E R E S D E C ^ 
PAUA G A K A G E . A L M A C E N O CUAL-1 S E A L Q u T T r r ^ - - ^ * m 
quler clase de industria, se alquila la1 San Rafai i . . ^ ^ £ 0 ^ 7 ^ - ^ ' 
casa San Isidro 74 entre Compostela y lascoaín L¿¿4> enir^Lxr 
Picota, preparada para comercio 
ne más de 350 metros cuadrados de 
ALUDI 
" 'T le : | tres^hai'/a,^^ ' C l ? S ^ l S ^ 
l i u - l l o r í n a „ e»"*9*' haffc . « ^ ^ { L , 
perficie. Se alquila en módico precio y ¡ >'-. Teléfono f'J,1;i. u i ^ r ^ S c B r , , $!: 
con «ontrato si se desea. L a llave la . 1617 "0 ^^454. a ' W ^ M T " » ^ , 
bodega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 1 a 5. 
164 4 21 oc. 
21 oc. 
BE A L Q U I L A N LÜS F R E S C O S ALTOS, 
tercer piso, derecha, de la cusa han au-
guel 57, sala, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cocina de gas y 8er; 
do de criados. La llave en el t c ' ^ 
pipo, izquierda, informan: 'Jcl- / ^ ' V ' 
i '.i r» 
C A L L E M . E S Q . A S A N L A Z A R O 
E N L A HABANA 
Se alquila la casa de No. 296, al 
lado de la bodega, compuesta de saia, 
3 habitaciones, espacioso comedor, co-
cina de gas y cuartb de baño, i 
S E ÁLQÍ I L A N LOS BAJOS, l>^,)ihC:"^ 
de la casa San Miguel No. 5«, sala, tres 
cuartos, báfto -Intercalado, comedor, co-
cina d M;;S v servicio de crlaaos 
llave en la bodega. Informan Iclefono 
A-6420. 
I 134 21 tlC-
l A T B N C I O P ! SK A L Q U I L A N DOS E s -
pléndidos altos de Monte 149. Sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio con agua, todo 
ti año . Informan en los bajos. 
11U2 ' ' 20 oc. 
KN MANIUQUE 10 E N T R E SAN L A -
zaro y Lagunas acera de la brisa, se 
aiqullii mía planta baja con sala, reci-
bidor, gran baño con calefacción, cua-
tro cuartos, gran comedor, cocina y 
servicio de criados. L a Hayo e infor-
mes en el piso tercero de la iplsma 
• asa y en L a Nivarla. T e l . A-14S2 y 
A-i<688. 
1491 20 Oct. 
forman en í» airvlclo H ^ l í ? 
1899 " U «nlsma da6 cn> . 
S E A L Q U I L A T E 
tuno número ¿5 E8QDl5>S^íl 
, ¡T bodega de l a l S U A L Q U I L A TA KA U S T A B L K C l M I E N 
^ I n i V r n l e s r Albela. lo. la esquina do Aguiar .v C - ó n . ade^ 
mas tiene la casa por i. naco" »i "o 
.1 i . L a llave en la barbería, por 
AKUKU-. Informan u-ití"! 
138 
esquina. 
Belascoain 42 B T e l . A-Sf*.' 
1 77C _ 
A R A M B U R 0 4 2 
19 oc. 
,„edi-i! BE A LQU1LAN. 1 N D E I ' E N I «llíNTEM KN 
• a ! U los altos y los bajos de Damas U . 
$95 y $85 al mea, espléndida casa. Uta-
ve en Damas y Luz/bodega 
Quftsch. Lamparilla 74. 
140 l9 oc 
Informa 
Kntre San José y San Uuluel, a 
-uadia üei Parque de Trillo, acabados 
de labrlcar los bajos, compuestos Uc 
sala, recibidor, 4 habitaciones, L>afto 
intercala^ completo, comedor, cocina 
ue gas y serv.c.o de cnauos. Precio: 
$80.00. L a llave e inlonnes: Librería sl.; ALQI ILA.S ' LOS ESPACIOSOS \ 




( C Ít270 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderes 21 1|2. Facilitamos rápida-
mente los empleados que necesiten los 
comerciantes, ingenios, hacendados, co-
lonos, manufactureros, compañías, na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Teléfono M-2923, Cable Telégra-
fo Employers. Habana. 
D I C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A J R E C t O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
f A B R I G A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
n 0 - n ,LVAKEZ Y G A R C I A , A L L v \ s i L K S 
r d u q u ^ m a de o e n o r a s y ¿Muios, constructores. Nos hacemos 
CASA B A R A T A . SE A L Q l H-A POR $30 
mensuales piso alto, con sala, cuarto y 
cocina, en Someruelos 55. entrada pur 
Gloria. L a l law. en los bajos, accvsona, 
señora Agustina. . 
1727 1 1 vv. 
SE ALQ1}'ILA.V~LÓS ALTOS DE NDP-
tuno 74. entre Manrique y í̂ »̂1 Pilcolaa, 
compuestos de gran sala, sabia, seis 
habitaciones, comedor al fondo, cocina 
ue gas. doblé S.TVICÍO. Informan eu 
ios bajos. T e l . M-(j7lil. 
1828 17 oc. 
ventilados alt.is de Panchito Gómez 11 
ant^a Corrales, con sala, comedor. 3 y 
4 habitaci<mes. cocina y servicios en 
$50 v $70 a una cuadra del Caittpo Mar-
te, entre Suárez y Kevillaglgedo. In-
rorman en los bajos. T e l . A-I09I . 
153 20 oc. 
Slí A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-
jos de San Ka fací 4ti «nt.rto San Nicol;'is 
y. G.'illino, lugar inmejorable para co-
mercio. La llave en la frutería . Infor-
man Cuba 52. Sr. R . Bombalier. 
_ 1643 21 oc. 
EN $30.00 S E A L Q U I L A UNA CASITA 
con portal, sala, dos cuartos, grandes, 
cocina y servicios sin estrenar en Sera-
fines 13 entre Puente Agua Dulce. Ta-
marindo y Dolores. 
1637 21 oc. 
BN ^7«.«0 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
lo.s i sp^<;iosos altos de la casa Kuiz d<' 
Luzuriaga No. 36. (antes Alcantarilla). 
<-on trente al Parque de la Iglesia di. 
Jesús María, compuestos de sala, sa-
f< M, comedor, tres cuartos y buenos 
servicios. Informes en los bajos de la 
misma. Ferretería. 
1516 21 oc. 
SE A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I M I K N 
to elegante, un esplndido local lüdepen-
diente en el edificio de trea plftOái si-
tuado en Neptuno y Amistad. B{Q>I4ndi-
da vidriera a la «•alie. Está sin estro 
nar. Informan en el mismo. 
159 19 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E DA-
mas número 5, cempuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, buen baño y de-
más servicios. L a llave en la bodega 
esriuina a L u z . 'liuorman. Teléfono E -
449*). 
1395 19 Oct 
los moderno/ E No. »4 
^8 de sala. * WaP,SC0*i ^ l ^ j K 
• " i r -
Ü A L Q U I L A n ¡— 
bajos, entre 13 . V ^ A . 
«eis habluciones o 6, C0Ji ^ ! 
l'ina' dos cuanos „ 01Uedor. ^ 4 
I V teléfono k í J ^ 











M. NUMERO 33 
Esquina a 19, Vednrtr. T̂. 
ior. K x H u . i v ^ m e i u e ^ todo,, 




J»t» y, - n 
i * la 
lílBl-ler rebajado a $100. c 
tas cuatro cuartos, f a ^ w 
Mil :iiriiu D,K,...I ' l<luriCac na, agua ahundanie
torinan [•1203. 
E n lo mejor del V e d a d o T c ^ » ^ 
A C O b l A 3 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
de la gran casa acabada do fabricar 
Monto 170 v compuesta de terra/.a al 
frente, sala, saleta, 4 habitaciones, baflo 
tntorcalado con agua caliente y fría, 
comedor al fondo, cocina de gas. cuar-
Ip y servicios p A a criados independien-
tea v gran patio. Informes en los bajos. 
Telefono A-2066. 
174 31 oc. 
Neptuno 107. entre Campanario y numeI0 487' frentc al Gran CoL 
Perseverancia. Se alquiln para esta-1 j 1 erCs,anas ^ a media cuadral 
blecimiento. Mide 8 varas de frente t o T s ^ ^ v i á s . « alquil^ 
esplendidos altos, acabados de 
car. compuestos de una gran 
cubierta, sa l . , recibidor, un ¿ « ^ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E CUatr0 ^b't^iones 
Trocadero 58. entre Aguila y Bianco. ; cuatro y medio metros Dor 4 P 
casa nueva uuy fresca, üala. comedor. Ifrr,„ J»- l , . ;„^0 1 - K ^ 
dos habttacj .n s. informan en "hf. Mo-ltrC8' 005 'uJ0»os baños, un ampEot»! 
á a \ Galiano y Neptuno. Telófono A- medor. varios closets, pantrj'. 
h i t 
per 30 de fondo. L a llave en el 113. 
Su dueña en el Hotel Regina. # x 
1836 23 oc 
18 Oct. 
Idetalles, llame al teléfono 1-5710. 
I 171S 18 oc 
M A D A M L C i l L Inés. Garantizamos nuestro trabajo y lo 
nmcr^rt ' ' ' - í - f n n A A fXjJ l leemos más econrtmlco que otros, pues 
UDISpO, OO. Aw^IOnO / i - O ^ / / .trabajames personalmente. Par.i. más 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta t u todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y rea ice d e \<\ Be l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a L a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l ec ta , !¿ m i m a d a de la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
í e c t í s i m a a e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes a tend idos por un esco-
g ido p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
• n.' ruc.nd-j alquila para a l m a c é n o alquilar h a ' 
S E R M O N E S 
C 16G9 Ind 16 Feb 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 " 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado' de restos con 
cajas de mármol, $23.00: id. de piño 
con caja de mármol $20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera, 
$15.00; osarlos a perpetuidad, a $6ü. 
No baya rsted su trabajo en el ce-
n enterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hace cargo de trabajos para e1 
campo. Tallar de marmolería L a P r i -
mera de 22, de Rogelio Suárez, Calle 
23 esquina a 8, Vedado, te léfonos E-238Ü 
y !."12. 
50068 30 oct 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E R E L O J E S A L E M A N E S 
D A N D O $ 4 D E F O N D O Y $ 2 
M E N S U A L 
N E P T U N O . 6 2 . T E L F . A r 4 < 5 4 
Ind 14 oc í." 3264 
L L A R E O marca " B R U X S W i C K " 
Hao*mo* ventas a plazos 
Toda c.»«e de aocea^rios para bilí r 
Reparaciones. Pida Catálogos y prV 
cloa. 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago do C u b a . 
O'Reil ly | 0 2 
Habana 
Q i T S S E P R E D Í v A I i A \ EX LA s. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Octubre 19 d o m i n i c a I I I de mes 
M. tí Sr . L e c t o r a l . 
Noviembre 1. decl iv idad de Todos 
los Santos M. L Sr . Penitenciario. 
Noviembre 16. San Cr i s tóba l P. de 
la H a b a n a M. I . Sr . Magis tra l . . 
Noviembre 30. I . Dominica de A d -
viento M. £ Sr . Lec tora l . 
Diciembre 7. I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr. Dean. 
Dic iembre 8. L a Inmaculada C . 
de M a r í a M. I . or. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad 
4 , E L D A N T E " 
C A C H E I R 0 Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s en efec-
tos d e e -cMlor io . 
G r a n surt ido en l ibros de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches de d ibu;o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s al m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E No. 1 1 9 . 
C 8S86 30 d 3 oc 
entre Inquisidor y San Ignacio, s e . s e alquila un amplio local, propio pa-
p a depós i to de maquinaria, mercanc ía 
gruesa o materiales en punto céntrico1 
v con alquiler de s i tuac ión . M á x i m o 
G ó m e z (Monte) 304. T e l . M-5518. 
181 21 oc. 
bitaciones. 
S E A L Q U I L A UN BONITO L O C A L , 
claro y fresco. Para imprenta, depó-
.utiO, indcRtria o comercio. Se da baruio. 
Conde, 19, cerca de la Terminal y mue-
lles, Informan en Muralla, 44. 
1S60 23 oc 
M I G U E L F . M A R Q U t 
C u b a . 50. 
C 9247 
E N P A N C H I T O OOMEZ TORO. " " 
rrales) K o . 2, K. entre Zulneta y Cúr-
denss, se alquila un liennoso piso alto 
•laro. ventilado, abundante de agua y 
con todo el confort moderno compuesto i 
jde sala, silleta, 4 amplias habitaciones! 
I comedor, bafi':. y .i'-n.ás servicios. L a ! 
r ir A O / fAiHuve ti informes .Máximo Ortim-z, iM"!i . | 
leltono A - M J Ü te) No. 16 Almacén de T:ib, 
j 167 - 2 6 oc. 
refinada 
i;:; 
Santa C l a r a 29. se a lqu iU , con sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o completo, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. Informa el S r . Lazcano . te-i Vedado. Se alquila la' casa Paaj) 
l é f o n o A-1051. L a llave Danco Na-'Montero S á n c h e z número 46, tntre 
cional de C u b a , cuarto 306. y 8, a media cuadra de la calle 23: 
1076 19 r e Uon portal, sala, comedor, tres 
SE A L Q U I L A E L PR1MEIÍ PISO, V I I ! -
tudes 97 1|2, compuesto de Sala. Co-
medor, tres habitaciones, dos baños y 
.cocina. Todo completamente nuevo y 
• i TT"^ j moderno, hn ll:ive en ia bodega Cam-
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mejor Exclusivamente para perl.^l iaformes 






de gas y de carbón, cuarto de 
dos con su baño, lavandería y 
^c. Informa su dueño, en los bai^ 
J Z 7 9 ^ 
M N U M E R O 33 1 
Esquina, a |<j. Vedado. De todo, J 
d 14 
21 oc. 
SE A L Q U I L A I N F A N T A 4:;-A 
esquina a Benjumeda, casa med^rna, . 
habitaciones, sala, saleta, terraza, g a - j " 0 . ' J-
bínete, baño lntei*caJado, servido de ' _ '1 
dttuáOB y cocina de gas [nforin»a Ka'Tgfi A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SAN 
món di. Fernández, Infanta. 47, taller ^.',2,,^ m entre Blanco y Oí'liano, 
d*; maderas d 
Telfono A-415: 
15S1 
Uuergo, Alonso y Oa. | acai,a(3OS f]0 construir. Tienen sala, 
reeibldor, comedor, hall, tres e n r t o s 
- -1 oc bailo moderno, un cuarto de criados > 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO, ftjn indepemb-ncia para el servido. Más 
principal de a e l l e de Progreso, 14, a! | Informes por el teléfono I'-140a. Pre-
lado ae la esquina de Coniposteia, fren- icio: $125 
te al The Naiior.al City Bank. Se com- | i 13 0'' _ 
pone de recibidor, sala, cuatro cuartos, i c i i i , i í" j 
baño intercalado, .cmedor ai fondo, co- oe alquila la hermosa casa L e a tad 
s i ; A L Q U I L A N KSPLENDIDOS v freVi-1Piones, cocina y servicio sanitar 
eos altos compuestos de sala saleta, co-! |V|ód:co alquiler. L a llave al lado !™ 
medor, siete grandes cuartos, cocina, , . c i J o í y! '"•itt' 
doble servicio sanitario y.'buen baño.' dueña en Oalud, 22, altos, telé((U| 
Cuba número í>0, casi esquina a Mura-! A l l lÁ 
lia. Infonnan R. Careta v Ca. Muraba 
14. u b'-fono A-2v.ii:;. Habana. C 9277 4 d 15 
— "•1— S É A L Q U I L A N L( »S~ALT0S DB I 
L A M P A R I L L A , 2 0 a ^ u V ^ o f ^ z f i . M 
Principal, «ue torn a salón corrido. 10 N¿TARFA T,,. 4MU1-1JZ. S,..,,. rerrtr. TI 
ptir «0 metros de planta, adecuado para ¿fanf, 
c'ub, exposición de muestras o amplia, ' " tí tía 
Oficina, academia de enseñanza etc. i i • 
if-lSit. \ ' I ; I I . \ I M . , AUQUIIO I:N cir.v pisa 
lS4o IS oc. jchalecito con todas «oinodidnJcs: OM^AWL'IL 
S E A L Q U I L A 
S . S e í ; t e C t ^ o n l i r ^ i l l é , ta jos , con z a g u á n , sala, r - c r ¿ X V ^ u ^ ^ ^ ^ f W \ 
ci ^>ortero, te ie íono i-4ii»o. ^ j , • bidor. 4 cuartos grandes, uno p i r a 
criados, comedor, b a ñ o . Informes, R c r 
liúm. I " - ' , entre L y* M, "Üa liáve < 
el (07, Tmtár en Monte, 72. 
ir.i s od 
LA 
A L O ü í l t K E S 
C A S / \ S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquilan los ailos de Infanta 106 na, 82. T e l é f o n o A-1803. 
letra E , compuestos de tres e sp lendí - ! 1849 22 oc 
das habitacioneí , , un departamento 6n ; S],; • ALQUIT^A E L P K I M E U PISO DE 
la azotea, sala, saleta, terraza y lo- JM casa Agular ^4. Tiene calentador de 
, • . . i j , £ agua, entrada independiente. L a llave 
CCS SUS servicios a la moderna. l n t o r ; e n la bodega y para más informes en 
man en S a n Miguel esquina a Infan-' ,1 ^ í / ; 1 " ^ 0 de Colón, Café 7 Hermanos 
ta, aitos. 
1413 19 
BE A L Q U I L A N DOS CASAS A L T O V 
liajo, en el Pasaje de Upiíninn número 
" : I ü. a media cuadra del tranvía, en In-
Cuba 38. Se alquila uo cuarto piso, 1-"":t Tienen cielos rasos .sada come-
, | . . r i cior, f e s cuartos, baño intercalado 
viento M I - S r C Sálz dp la Mnm Se alquilan los altos de Bernaza, 46, muy fresco, sala, dos grandes apo- L.IS Itavejs tu lado, en la bodega e in-
T..».- u . : , r ' / . .v . : , - . ^ , . I * , : - , , ; „ J . J . co^^c U , ñ ^ „ ^ n ' torinan te léfono M-S741. o en Zulú, ta 
ñas con grande espacio pala Muestra-
rios, etc. etc. Hiela 2 y 4. 
1S7S 20 oc. 
SU A L Q U I L A N . ACABADOS D E P I N -
tar. altos de San Francisco esquina 
llf. 14. por su amplitud lo inisnio jg 
|Je se i vii para numerosa, íaimlia.'I 
para una sociedad académica u cow 
varurjn. Para llaves e informes. W 
fono '''-227 7 . . " • <• 
1116 "Oct 
Pecitó frente Infanta, cuatro cuartosir;. . . I N ,, » T O I ' I I \ i"\ L\CAU4 
dos servicios, sala y t o M ^ ^ | ^ ^ ^ V ^ ^ a t de ¿ 3 
M e r ^ ' ^ r e i V - e £ \ ^ f , e ^ - Int *" bajos, con portal, saleta, .ala. cem* Mercaderes 2. . Aguilera. ' r cu¿tI^ eu t̂os con dos oañe^ conipH uatro 
tos intercalados, un euaftQ 
tea y dos cuartos de crint 
etc La llave éji a P'-
S E A L Q U I L A Z A N J A US, A. A L T O S . 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor al¡bafio, 
fondo. Baño intercalado. Servicios «le i vicio Aiit"s Banc 
criadas, cocina. Precio $C5. Informas, señrr Goinez, 
Mofa rieres 27. i 0928^ 
191.1- , 2S 0( 
Diciembre 15. Jubi leo Ci.-cular M 
L S. Magistral . 
Diciembre 21. I V Domic ica de Ad-
viento M. I . Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 25. L a Natividad del 
S e ñ o r M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana , lunio 26 de 1924. 
V i s ta la presente d i s t r ibuc ión de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable D e á n y Cabildo fle Na. Sta. L 
Catedra l , venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concedieado 50 d í a s 
do indulgencia en if torma a^játura-
br.ida a los lielee que devotamente 
entren la divina palaHra. 
-1- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . 
D r . Méndez* 
Arcediano Sjoretario . 
n. Depto. sn. 
110 10 oc 
p/opios p^ra una sociedad o colegia, sentos, cocina, b a o y patio, con te 
Informan en Momcrrate, 117. !cho que puede servir de comedor. S e l 
206 27 oc jda barato. L a llave en el piso tercero. |Se los altos de ^ B e r 
Inrorman f e r r e t e r í a Lmpediddo y! _/. I^^,Í S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
modc-rna casa Porvenir número 2. casi /\c-uiar 
esquina a Habana, con sala, saleta, dos 
curtos, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas y .servicio para criados. 
'Informes, Cuba, 100, 
i 226 oc 
5e alquilan las casas Qc Obrap ía 93 
y 95, propias para ctmercio. Intor-
rnan en Monserrate, 1! 7. 
205 . 27 ce 
Ind. 26 st. 
y naza número 46, local muy amplio 
|y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, ¿tr. Se da buen contrata 
i K . t , T ( _r Vedado. Se alquila en $95. una oj 
riLMnirbj J J sa en la calle 19 núm. 43. entre «í. 
Se alquila sala, saleta, Men «íif.rto»», j o . Tiene sala, antesala, cuatro cu» 
baño completo coc.na de g is etc. ^ La i •' . _ , . . -.IIM C(lll(iiu'p!,s 
llave enfrente. Precio e fnforitjés Uam- tos, b a ñ o , etc. dos cuarlob ^ ^ l ^ 8 £w 









A L Q U I L O E S Q U I N A S PAUA C A F E S V I i „ ,, r„,.^„c M«„,--.M1Í- l i 7 bodegas en la Habana. Tienen buenos | Liaves e lllloimes en Monserra^ • 
contratos. Teléfono A-1408, Amlfttad 1̂ 6 1 t e ladero E l V i z c a í n o . 
üe¿ljuniín- ia . c C 8785 Ind I ce 
C R I S T O 'ió, SE ALQIT.LA SlStíUNJ^O 
'piso. Gana 0 pesos. Tiene abua Las;'.o-
A V I S O S R a i d i O S O S 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
Pa-Solemne fiesta ít San Jerónimo 
trono de la misma: 
E l sábado, 18, salve solemne, con or-
questa, a las 7 p. m. 
E l domingo, 19, a las 9 a. m. misa 
de ministros con orquesta y sermón, 
que predicará, el P. Díaz. S. J . 
, *0g 19 oct 





S E A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L UNA N A V E S E A L Q U I L A T A R A cual-
1 para almacén de tabaco, azúcar o cual-• quier clase Je .ndustria U¿U varas, 
Iquier clase de establecimiento en yiu- A^uua Jtí7. a una cuadra de Tallapie-
¡ l u e l i esquina a Apodaca No. 44 anti- dr.i. L a llave al lado. Inlorman: Nep-
— ,B-o : moderno. Se puedu ver a tu-i.l""'^ -18- Teléfono M-ryiu 
^ ü't h o n » . Te l . A-2422. • J ^ J - 19 Oct.^ 
1S oc. I ^ j , A L Q U I L A S L O S BA.IOS COMPUE*S-
S E N E C E S I T A 
p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , de 4 
p e r s o n a s , u n a c a s a c o m p l e -
tamente a m u e b l a d a , por 6 
m e s e s . 3 ó 4 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s , e t c , g a r a j e , 
m e s . B e e r s y C o . 
9 y m e d i o . 
$ 3 0 0 a l 
O ' R e i l l y , 
C 9324 d 18 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo Domingo 19. 
Fiesta Solemne a Santa Teresa de 
Jesús , dedicada por el Centro Caste-
llano y la Sociedad Castellana de Be-
neficencia, 
A las 9 a. m. bendición del Pendón 
de Castilla por el limo. Mons. Alberto 
Méndez, que celebrará la Misa Solemne. r*\ -
Predicará el U. P . José Vicente C D L h a c o n , 4, bajos, se alquila, con za-
vn^o^av^ro' .^11 * ClirBO ael 0 r f e 6 n | g u á n . sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
19 oc. i patio, comedor al fondo, b a ñ o com-
A P 0 S T 0 L A D 0 D E L A O R A C I O N 1 plet0' cuarto y servicio de c iados . 
D E L A P A R R O Q U I A D E N U E S - : señor Lazcano- te lé fono A ' 
T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R | 228 27 oc 
El próximo domingo 19, como teroe-
r u • O A o i tos ae sala, saleta, dos cuartos y dê  
Ubispo 04. o c alquila la primera m¿a servicios. L a llave en los altos. 
planta alta de e s ía casa, situada pt í t r t l^&ffi ' B• 18 oc 
Bernaza y Villegas, acabada de recons s r ALQ^JILA E L TEIÍCTER_PISO DK 
truir. con sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o Uampan^io io8. Consta üe sala, come-
, , j | dor un cuarto, coc.na y baño, intofmun 
intercalado, cuarto y servicio de cna - i , , , , ei s^^u,,,;^ pi^j de y a 12. Teiéfo-
dos y cocina. Informan en Teléfonojnü1i"j*J!3ÍJ ^ oc 
A-8980. Agiar 71 Dept. 410 ^ o r , - ^ ^ ^ ^ ^ G U N D O i'iso^ DE 
López U n a , y en r - 4 Z 4 l . Ue 7 a 11 1 Lealtad 99 compuesito Ue sala, saleta, 
- , ~ , y d e 2 a 3 p • , " I Í< balntaciones, baño intercalado y s 
689 21 uc. 
EN $S0 S E A L Q U I L A E L A L ' I O irK L A 
\ icio üe criados. 
acKa. 
177 
Infonnan en la bo-
31 oc. 
casa San Nico lás 90 esquina 0 S a n . R a - ¿o lnp0bte la 117. 5e alquilan ios ba' 
fael. con sala, comedor. 3 habitaciones . 7 . \ / i 
y servicios. La llave en la bodega. Su )OS de esia casa, Sltuaua entre IVlurd 
'dUUGÍ Malecíln l í ; 10 oc lia y ü o l , acabados ie reparar, pro 
? E A L Q U I L A L A HERMOSA ' d l í X . I P^S J ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ 
Suárez 116 A, bajos, compuesta de sala. Te l . A-o9oU, de 9 a I I a. m. y de 4 
F.aleta, 4 grandes cuartos, bailo Inter-I x „ m Amiiar 71 D^n 411) 
calado y servicios sanitarios completos.'^ 4 p m. MgUiar / I . uep. i i ' f 
Acera de la sombra. L a llave al lado. 
Informan: A-43ÓS. altos Botica Sarra 
1662 20 o«3. 
ro de mes. celebra el Apostolado sus ' S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L 
culto-. Misa y Comunirtn Reparadora a itos P.^1? e,. qu? dc8ee vivl.r '̂•H0*2" V 
at) . Ii2 y por la tarde a las cuatro 
Exposición del Sant ís imo Sacramento. 
Rosario y Bendic ión. 
156 19 oc. 
C a p i l l a de P P P a s i o n i s t a s 
ventilado. Amplios, con todos los ser-
vicios modernos, cocina de gas y del 
carbón, en uno de ion mejores puntos 
de la ciudad, al lado del Colegio L a 
Salle, Poclto 42. L a llave en la misma 
o en el 40. 
236 21 oc 
P R E P A R A D O P A R A A L M A T E N D E T A -
baco se alquila un local con barbacoa, 
en la calle de Monte. 28. Informan en 
el mismo. Sr. Vlla. 
11.') 31 pe 
C E N T R I C O S . MODERNOS, D E C I E L O 
raso y íicabados de pintar; alquilo los 
altos- de Amargura, 88, frescos y con 
agua en todas las habitaciones; sala, 
comedor, cuatro habitaciones, doble 
servicio y espléndido baño. L a llave en 
los altos. 
117 20 oc 
688 21 oc. 
D U L C E R O S . A L Q U I L O UN G R A N L o -
cal en uno do los mejores café y lugar 
de la Habana, para instalar vidriera de 
dulce». Oran negocio. Aguacate 35, al-
tos, informan. José Fuentes, de 1 a 3 
170u 18 oc. 
SE A L Q U I L A E L PKLM£.KO Y SEGUN-
do piso de la gran casa, acab .da de 
fabricar. Monte 170, con todos los ade-
luntos modernos y compuestos cada uno 
de terraza al frente, sala saleta, cua-
tro haji i faciónos, baño intercalado con 
agua caliente y fría, comedor al f.mdo, 
cecina de gas. cuarto y Servicios para 
ci lados independientes y gran patio 
Informes en los bajos. Te l . A-2Od0. 
50326 l * c1»' 
3 día 19. Domingo, a las 7 tendrá S a n t a C l a r a , 29 , altos. se i alquila. f21] 
I Kunr i . . i i i<*ci 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l énd ido local, planta b a j a , propio 
para gran establecimiento, S a n R a -
n ú m . 50, con diez, y seis y me-
y veintisiete me-1 para comercio, se alquilan dos espa 
.NLl'TUNO 178 E N T R E RELASCOAl.N 
y Gervasio, se «Iqul la . Informes H-.-
baña 80.' Eugenio Dediot. Tel. A-24ó!í. 
0iu9 2 nov. lugar la bendición del altar del Kun^ i 
dador, San Pablo de la Cruz v conti- con sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o i J J o rnetrns frpnt». 
nuaci6n misa de comunión general. A ,•„, L . • 
las 9.30. Misa solemne, con sermñn. Por ",u 
b tardo, a las 5 solemne Vía Crucis c ió de criados. Informa: señor L a z - Kierto con 245 mei-n* In forma *n I r 
la Pasión de Jesucristo . w A i r>c i • Dicno con ¿*tj met.os. iniormes en t n lo mejor «J* la zona comercial 
,8 oc. cano, telefono A-1051. i Mural la . 71, t e l é f o n o A-3450. 
229 i 27 oc 1 ]354 
ror moderno, cocina gas cuarto y serví- |Uro8 f o n ^ ; a d e i n á s traSpati0 descu-i dosos locales en la calle de Obrapía . 
y plática sobre 
1807 
is oc. _ Idega de {0 Informan en 
SE A L Q U I L A N . LOS BAJOS D E C ' N - ' te lé fono ? ' ¿073. 
•iitrt CoK'ii y Trut-adt ro, 1342 sulado, 69-13, m e lón oc e
comjiuestos de saia, i-tjmedor, cuatro 
cuarto^, cocina y dobles servicios. . 
1525 19 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A R A M B U -
ru, 57, altos, compuesta de sala, sa-
leta, tres amplias habitaciones y ser-
vicio sanitar.o y cocina. Informan en 
San Julio. 71, entre Santa Emil ia y 
Zapotes. Reparto Santos Suárez, Jesús 
del uont^. La llave en la acceso-la. 
1128 } t ov 
SE» A L Q U I L A N MODERNOS Y OJJJ 
dos cuartos en Omoa »u. , 
fe « 156 a I H v ^ V f o í m í a saleta 
137i 
y cuar;- A¡ 51 « 
R O M A Y 2 5 
V E D A D O 
Se alquila la casa de aos pl» 
calle 8 No. 219. entre -1 V -
de c o n s t r u í ; la planta baja* 
de jardín, portal, l ^ a , . 
cuartos, báfto lnt«rcai¡5?idS 
ulna, patio amplío y "¡^T"^ A media cuadra do MOHK . .. abados de 
fabricar, los bajos y e, segundo piso 
alto, oompuestoíi de saia, recibidor, 4, 
habiiac.ones, baño intercalado • comple-1 Pleto, ^ c j » a - V v i c l o La l'a 
to, cocina de gas y servicio de criados. I U'-s con BU ^ a ,.aiie 
Precio Í8U los bajos y *7u el segundo ¡on « " ^ ^ T í , ? ¿ í E 7 Cálle 1 
piso alto. L a llave: Infanta y Santa con fiador. Informan, 
Rosa, Darbcría. Informes: Librería A l - V"'1' 
Líela. Lelascouin 32 B . Te! . A-5893. 
1Y76 22 oc. 
planta alia, terraza ^u«- • 4 |da.'tres cuartos, ^uanô  nUe.e 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 55, esquina 
a Ne'piuno, un elegante primer piso 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado y servicio independiente pa-
ra criados. Alquier $120. 
17;¿U 1 29 oc 
Se alquila, Estrella 153, moderna, sa-
la y saleta, dos habitaciones, patio, 
cocina, instalaciones sanitarias. Precio 
$30. ü r . Cuadrado, f -4517. 
1714 19 oc 
S E A LO L I L A P A U T E L»E uOS BAJOS 
do la casa Enna 1 emfe Oficios y San 
Pedro, a media cuadra de los Muelles, 
compuesta de tres grandes salones y 
propia para a lmacén o cualquier co-
mercio. L a llave en los altos; pregun-
tar pot* la señora Magdalena. Informan 
en Cuba o¿. S r . It . Bombalier. 
]642 21 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS PISOS A L T O S D E 
las cases calle de Habana números 1. 
y 19. Informan Cuba, 52, de - a o. 
Teléfono A-7625. ,„ _ 
150tí -•' oc 
SK \ L Q U I L A N P A R A MATRIMONIOS 
o corta familia, los modernos y ^moti** 
altos de San Miguel t;9 letra B entre 
Manrique y Campanario, comPu.e*t0,t,rtn 
sala dos habitaciones, magníf ioo baño 
intercalado, saleta de comer y ^ ñ o Pa-
ra criados. Tiene calentador de agua 
para el baflo, cocina de gas y demás 
comodidades. Agua independiente ! ^ 
llave en l a carnicería del lado Infor-
man en Cuba 52. S r . R . Bombalier. 
1641 -1 0 • 
S A N T A E D U V I G I S 21 oc 
SD A L Q U I L A . A G U I L A 7o. BAJOS, SE A L Q U I L A L A CARA O A L I A NO 114 
entre Concordia y \ rtudes. propia pa-i esquina a Zanja, altos de la locería L a 
^11! í ? , 6 " ^ ^ 0 1 ^ ^ ^ * ^ Llave" EN- IA escluina j Vajilla, con sala, saleta, dos cuartos, 
comedor y doble servicio sanitario. Pre-
•'0 oc |cio: $85.00. Llave e informes en L a 
Vaj i l la . 
1929 ' 18 oc. 
Peluquería Galindo. 
E l próximo domiaeu,' IV del actual, 
las ocho y media de la mañana, 
celebranl en la iglesia Parroquial del 
Vedadc^ ;a solemne fiesta que en ho-
nor de la milagrosa Santa Kduvigls le 
ol'reccii anualmente sus ..umerosos de-
votos. L a Cátedra del Ksplritu Santo, 
ierfi .cupada por el M. R. V. y notable i Se alquila en 
íiaid r sagrado Fray Víctor V. de la Neptuno, 
Kiyu Se invita por este medio a lof, cuatro cuartos, sala, saleta, baño in-lpara un gran almacén. Y sé 'da con con 
' % ^ K ! ^ í « ? ^ ^ t l A n «1« 1924. ^ercalado y servicio hidependiente pa-1 trato y módico alquiler. E n la misma se 
Buen contr^<o. Llaves e informes en 
Monser:ate. 117, E l V i z c a í n o 
C Í í203 h w T ? w 
P I S O F R E S C O 
ampararlo. 88 esquina a S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 400 MK-
un elegante primer piso con i tros y casa nueva en Zanja 74, propia 
aa t . iJ-
1739 
m« •oí^r.^rt. ^ 1 ra erlados. Alquiler $120. Informa, ellalqullan dos casas de planta alta lu-
E l Cura P4rrooo y !»• Camar.r*». portero, por Neptuno 101 1|2. ' Ijosps y amplias. 
1S oc l 119 21 oo 1970 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S I ' E L A 
casa Jovellar 20, de fabricación mo-
derna, oon cübtro cuartos y demás ser-
vicios. Informan en Obrapía. 7, te léfo-
no .M-2g04. 
0344- 3 nv. 
SAN R A F A E L 3!t. ESQU IN A A CAM-
panario, segundo piso, bien decorado, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas. Alquiler $90. A-589U. San L4-
zuno 199. Llave en la bodega. 
1527 »" - •« 
C A R L O S I H 16 A Y C 
Se alquila un bajo y un a^o con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas y ^rvlc io de 
criado¿. E l alto con un 7 ^ ° ' " * ? 
en 95 pesos cada uno y al '««Jo del 
Colegio L a Salle. Xnforman teléfono 
C 9259 h d 14 _ 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS AL--
tos de Cieiunegos, 47, sala, tres cuar-
tos, baflo y cocinu de gas, alqu.ler se-
senta pesos, mes adelantado y t'^uoi • 
Informan: Ho»el Perla do Cuba. Amis-
tad, 130. .0 • 
1609 I» 0ct-
VBDADQ. BÉ A L Q U I L A j w v J 
casa calle D No 2 2 1 . ^ c(¡tat 
Compuesta de saia' "le"untad; 
cuartos, co-ina de í-f -• vicios & 
ño completo, cuarto y sen 
ü.Gs. informan en 2.1 • 
esquina a D . 
1804 
. . t o Ü S D E M O N T í f 
V I B O R A Y 
tería, s i ^ a a 3 , " ^nm 
seflor ArteaB». 
197 
Se alquila en Avenida de^^ | 
Primera. Víbora, bajo 
dida. con portal, sala. ^ ^ 
bitaciones con patio y ^ £ J 
dega. 
227 
JE A L Q U I L A LA C. ^ ^ 

































í San J 
tres 
BE elipe roe\:*\- a. ¿0* 
Santa C » > U ? £ ¿ del ^ 
calzada de Je^ p o ^ L 
ponen **J¡Z baflo ^ - cuartos, ldo al 




54 r r r f M ^ 'tr*1 
" T T ^ U T L A E O ' edor- ^ , ..^la «>let:1- cfli fon'10, . ral, sai«- uo 8'<.,t<> i> halos. unP A.04»'-
A N O X C Ü . DÍAR10 DE I A MARINA Octubre 18 de 1924 
/ A C i i N A V E I N T I U N A 
D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i H A B I T A C I O N E S 
^ " k M ^ T ^ * l in^trenar. deco 
la brisa 
a la Cal" 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
Z U L U E T A 32 HB 
taciones altas a perao 
' h l ' i » l f Po'lal' 1 u L regio, comedor. 
Paía T Í a V a ' i o sembrado de 
hab.-: Csillle Nl,eve No. 174; 15 íjala, dos Ib- CaUe trufda, cí-ininufta 
taciones, bafio inierf alado, 




idad- No ^ Pesara. Se alquila la lujosa y ^ ^ 
i . comedor ali0n,T,„No- 83 ••QOlH» a I C ; ü 192 y 52^ 
teléf JHO A-9523. .1G1L 21 vc-
entra 
e . ^ r ^ , 5 : u 2 ¿ • • ' ^ - 2 « f 21 oc. 
ida del Cerro, 573, esquina a C ai 
" B R A ^ A ' Y " E L CRISOi 
H O T E L E S 
mejores casas para familias, icr 
HOTEL ESPAÑA 
. v a j a l , en la parte más alta, compues- Las 
. ¿ r t * c k * * ;?ígN hermSífi í ta de portal al frente, gran vestíbulo, das las habitaciones' y departamentoi 
-̂ puVcg'6' c0l^Asa«n ventanas, TW- antesala, saia, cuatro espaciosas ha- con servicio sanitario, las más bara* 
»&¿IoneSer baño lntercodna, 'cuarto Litaciones con dos baños de lujo in" | las. frescas y cómodas, y lao en que 
íioaC0^ta Vado16"^»^ ^ ^ I Í " ^ * lercalados. galería cubierta, comedor, | mejor se come. I t l e íono A-6787. 
"-%atlp ¿ J ^ J ^ O B cocina, pantry, patio interior dos cuar-| Animas, 58, teléfono A-9158. Leal-
'•sul|ün . 10 nt, |tos en los altos, tres cuartos de cria-; tad, 102, 
Villegas. óS, eaqulna a Obrapfa, te léfo-
no A-1832, -«.aii pora famuius, habita-
clones frescas o h i s t é m o a s . , Precios 
muy económicos tíe admiten abonados 
al comedor. 
0213 . 18 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E N E C E S I T A N 







h to<lo, 1 




K ¿ juno- io o c . _ ^ » ^ " • y " 
' .—;—s-ra M A U i T - ' d o s , con un salón anexo y dos banof, « 1 A L Q L IÍ>AX THI:S HKRMOKAS 53 
tí&tt^t*í% f ' i - . ^ l g a r a g c para dos m á q u i n a s . Prec ia : r 1 » 0 * " en Zanja No- 4 y "30 oc 
l J S r ^ ^ « d ^ j S $200! Informes, t e l é fono A-6523. L a ; ' ^ t r M - r . , . . 
NECKSITO C R I A D O D E MANO. QUE 
• haya servido en casa particular y ten-
NEPTUNO 253, ENTRlí H O S P I T A L Y eA recomendaclftn de la misma, buel-
Kspada. «é alquila una habitación de do $25 y un muchacho para fregador, 





casa de moralidaxi y puedu 
todas horas. Informa la en-
13 oc 
i , l , l U y r a r a n m L informes 
la i.odeira 
N A-8323. V* 
113 
22 oc 
rr-TirES CASAS A C A B A -
TOUITAN Thl',)(¡.z Blanco y Pa-
lígbrlcar. e"nfanta. Tienen sa a. 
, oesado a ' ^ ' ^ a ñ o intercalado, 
irii"- f rres cuartos baño Ma_ 
• ^ i l l í n t e . Tienen el c ' u c ^ 
3 V ^ f reí, la bodega de la 
la misma 
10 oc. 




^ de falw 
a ?ran terrsv1 
, un despídJ 
es grande. J 
Por 4 1|2 J 
un amplio 
pantry. q 
;uarto di cnJ 
nderia y 
f̂ n los bajos. 
J9oc 
33 
- lLA^Ue de Uosa Bnrlau'e». 
i "V ^ / m v ADreu, a dos cua-
' e ^ « m 4 « o Mr*08' «c" en l^S r ¡laves f 
23 oc 
E L ORIENTAL' 
SK A I . U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A, 
hombres solos o señora sola que tra-
! baje en la calle. E s casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate, 21. bajos. 
49209 20 oct llave en el Convento de María In 
maculada. Calzada del Cerro, esquina I i1"e,n'er'te Rey y Zuiueta. Se alquilan VilleRas 21 esquina a Empedrado, se 
P, A . • 1 habitaciones .imuebladas, amplias y c0-, , ., 1 i - • LI J 
a Buenos Anos. I n»odas. con vis»a a la calle, A precios ' alquilan habitaciones amuebladas con 
0939 18 oc | '•Ü^ÜLblea- .; I i lavabos de agua corriente, agua ca-
1665 19 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
S Í S O L I C I T A UN C R I A D O PAUA la 
atención y limpieza de oficina de médl-
.... Debe traer informes. Calle 17 nQ-
mero 323. Vedado, 
1973 19 00 
SE A L Q U I L A UNA CAHA c n i Q i M T A ^ " c ^ ^ a ^ ? . » ^ ^ ^oda la noche. Casa de mo 
ralidad. Teléfono M-4544. en la calle de Pezuela letra B. entre Jesús del Monte 156. a $14. Estos de 
Prensa >' ^o1'" Cerro. L a llave en la dos locales y con luz. AUt Informan. 
bodega. 
9-18 1C oc 
1376 24 oc 
K-N $: A L Q U I L A UN A P A U T A -
E X I.A ESQUINA D E T E J A S S E A L - 'nento en )n calle Placido 65 con sala 
quila la espléndida casa Cerro 519, pro- >' dos, habitaciones. En la misma intor-
pla para una numerosa familia. Pue- ,lla • ! encargado. 
d.; verse de 12 a 2. E n la misma in- 19 oc. 
forman. 
1711 1 liv 
C O C I N E R A S 
AGENCIA 
de colocaciones L a Primera del Veda-
do. Tenemos plazas de cocineros, de 
cocineras, sirvientas de comedor y ha-
bitaciones; pagándoles muy buenos 
sueldos, desdo 25 R30 y 40 pesos. Ca-
lle 21. entre D y E , núm. 264, te léfo-
no P-6897. 
1720 1 nv 
CENTRO D E COLOCACIONES" 
Antigua casa de Roque Gallego. 
AtenclOn, no equivocarse, este acredi-
tado centro facilita rápidamente bue-
nos dependientes cocineros, y todas 
cuantas personas uusted necesite, oon 
buenas referencias, de su actitud y 
moralidad s* mandan a toda la isla, 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. Atención no equivocarse con anun-
cios parecidos. Sol 104. T e l . M-3172 
1486 20 Oct 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano; entiendo 
de cocina. Tiene referer.^las, te léfono 
A-8208. Bernaza, CG, altos. 
1969 19 oc 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Sabe co-
cinar a la española. E s recién HegadiV 
Informes en Carmen, 64. 
1951 19 oc 
SE D E S E A C O L O C A R XUNA MUCHJT-
cha peninsular para criada de mano. 
Su dlreccl . | i : ReviUagigedo 136. 
1958 ] 9 ' o c 
LA AGENCIA " L A UNION" 
Do Marcelino Menénde». es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al teléfono A-331S. Habana 114. 
1320 ^ 18 oc 
256 18 OC. 
"BIARRITZ" 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
oorta familia y que ayude algo en los 
Quehaceres de la casa. Sueldo $30. Buen 
! trato e informan en la bodega de Por-
venir y Avenida de Acosta, en la Ví-
Ibora. 
I / 214 21 oc 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Gran, casa de huéspedes. Habitaciones! PAR ACASA P R O X I M A A L VEDADO 
desde 25, 30 y 41 pesos por persona, j H(. solicita buena cocinera y repostera, 
incluso com'da y dcinás servicios. Ba-'8e{tara española que no sea joven y 
EN A G U A C A T E 4o A L T O S S'-' A L - ' ñ o s con ducha fría y caliente Se adml- duerma en la colocación. Sueldo $40, 
quila una habitación' a matrimonio sin abonados al comedor a 17 pesos i ,.0pa nmpia y poco trabajo. Si no 00-
niños, o señoras o señoritas de oruon mensuales en adelante. Trato inmejon- muy bien su oficio no se Pre-
¡Soii únicos inquilinos. 
1520 19 oc 
con columnas de esca-1 al ^mdo(y 
;l comedor; ba 
1' a "? nuespeaes, con wroofM u 76 con iavabo de agua corriente,' referencias de casas particulares. 
• • • - 1 1 •• lf'» aBUa corriente y magníf icos banos baleón a la calle, propio para dos, v i f i„ ,^cl^' , p-r,^. v-.^ional Cuarto 
« « P A R T O A L M E X D A U E S , F U E N T E : habitacones con oemida y todo serví - , ^ k ? . c e ^ de gusto -I;: ^ 1 ^ do1 Banco ^ W " » » ! . Cuanto 
al l'ar(iue Japonés, calle 16 entre C y '-'o, desde 35 pesos en adelante, paral v ,inn ' „, tercer piso con balcón y /ooi m «<• 
1 >, M aiquila casa de una planta, con matrimonio. Precios especiales, igual * ¡"° __—ÍI 
sala, saleta, tres dormitoriüíí, comedor "ue^para estudiantes, magníf ica comida 136I 19 oc j " COCINERA 
r"] „n hermoso chalet acaba-
jqU1 1 ir en L.UZ Caballero 14, 
tt / v U t » Alegre, frente 
^ 0 de los Maristas. con c ^ ^ l J 
cuartos, hall. sala, recibidor. CO-¡*ála. saleta, 
or hermoso 
en ja sala y en el 
e-calado, a lo moderno, agua ca-
T s fría en todas las llaves; una 
Innosa cocina con fregadero de pn-
Z una hermosa terraza al fren e. _ 
• Uc al fondo V lavade- mejor del Repartí) Almendares. Para 
arto de criados al lonao y mvau veria informan ^ . ^ u y ^ üficill¡l g 
nílpnendientes, garage y cuarto ¡de Duims y Alpendre, Teléfono I-72üu 
intlCH., » o-/ .«rw-n- Marlanao. 
232 
V E R S A L L E S HOUSE 
r;'-an casa de huéspedes, con lavabos 
ble eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se. exigen referencias. Indus-
tru, 124 altos. 
s enté . Informan: Aguiar 116, Edificio 
L l a t a . Uepartamonto 42, de 8 a 11 de 
la mañana . T e l . A-0439 . 
148 19 oc. S E A L Q U I L A UNA ESPLÉNDIDA H A - . 
bitaclón en el principal de Teniente, c.,., S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, 
l    i  
to 
cocina. Tiene una habitación 
tea y garage y jardín. Infor-
man te léfono 1-7159 y A-6906. L a Ha-
ve al lado. 
204 27 oc 
y absoluta moralidad, Inüustr.a, 53, te-
léfono A-Ü572. * 
524 21 oc H O T F f PAIACIO COLON Se solicita una buena cocinera en Pra -
VILLA VERDE Y Co. 
O ' R E I L L Y , 13, TBIil'.'FONO A.2348 
Es ta acreditada. Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d„ su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Is la cuadrillan de trabajadores pa-
ra el campo. o'lUilly, 13. te léfono A-
2348. 
1159 17 oc 
L A C O M E R C I A L 
Do Emilio Caneiro. Agercia de Colo-
caciones en general y centro do nego-
cios, absoluta garantía y aptitud, me' 
hago cargo de sacar personal de T r i s - ; 
c o m í a y sirvo pedidos del Interioi 
Monserrate. 119. Telf. A-2388. 
OU47 1 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Sabe cutn» 
piir con su obl igación. Tiene reteren-
clas.. Va al Vedado o J e s ú s del Monte. 
TeJéfono M-1262. 
1919 18 oc. _ 
B E S E ^ N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en cijías de moralidad, una de criada 
de mano y la otra de manejadora, una 
es recién llegada y la otra lleva tiem-
po en el p a í s . Castillo 48. Te lé fono: 
M-4669. 
176 19 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de mediana edad para todos los queha-
ceres de una casa pequeña, pues sabe 
un poco da cocina. Omoa, 13. 
1809 18 oc 
S E DESDA C O L O C A R UNA M U C H A -
chá peninsular de criada de mano- o 
manejadora. Entiende de cocina; es for-
mal y trabajadora, no th^ne novio y lle-
va tiempy en el país. Informan en San-
ta Felicia, 21, letra A, Luyanó, t e l é fo -
no 1-5552. 
| 1900 18 00 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
16 años, recién llegada. Informan en 
Carvajal y Leonor, al lado de la le-
chería. 
1867 21 oc 
DESKA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Tiene que ser en casa do moralidad. 
Informan teléfono A-94.44. 
1860 18 oc 
LOMA D E L A UNIVERSIDAD' . E N B A - Dolores G, viuda de Rodríguez. pro-jnes necesarias, que no se presente 
T r a t e 1S. esquina a San Miguel, se- u{etariR- Teléfono A-4718. Prado 51, al 1820 22 oc, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I - fundo piso, se alquilan amplias habí- lot5 esquina a Colón. Se alquilan habí Crx7mTL n n n r w » A v - w x ^ C I A 
la una casita de planta baja con tres1 Aciones, con o sm muebles y comidas! t;iclone.s amplias, frescas y en lo me-; SL bu L I C I T A C U C l ^ l ' . K A t.íii A W J Í J A 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño i a matrimonios, caballeros o señoras jür de ia ciudad, agua abundante. bue-,que vaya a cocinar, dos o tres horas 
v un magníf ico portal, situada en lo' 8olas- I na comida v precios al alcance de to-! antes de las comidas, para tres per-
1542 28 oc áoa Venga y véalo ^nas , resto del día libre. No tiene que 
l'o todo, l»L 
Para persewB iflíormes a 
referencias. B , ^ 
chauffeurs. con sus toma-cornen. 




E N OBISPO, 75. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un gran departamento, propio para una 
I oficina. Tiene todas las comodidades y 
.V M da barato. Informan en ios bajo». 
SE A L Q U I L A UN SALON FROPÍO pa-1 I840 19 oc 
lirto A h esauina. Informa Pablo Sua-1 $2¡).üü. SU A L Q U 
C k of Nova Scotia. 315, T e l é f o - ' R e a l de Marian; 
SSíTp, A-2222, F-2339. 
!>:: 
fc-^íyULA FRESCO Y V E N T I L A D O 
r casa Pasa*, , ' ! ! ! , san Mariano entre Antón o 
,^ iA . tV,/ raballaro. Tiene sala, hall, 
l ^ 4 6 , ? r l f c r L S . í ^ dormitorios, con 
le la calle 2j ; l"T intercalados, garage, ^cocfpa^ y ¡ 1S65 
dor, tres lim 
vic:o sanitanaj 




-51, entre 2i 
I 
| 
an; llabanu IT 
r.'i rerref. Ir| 
ÍS üíi! 
1114 8 nv ¡dormir en la co locac ión. Informan Wilson 70 entre B , y C . 
¡ 1487 19 Oct. 
ra calo, dulcería o refrigerador, punto | HA HAN A, IOS, E N T R E L A M P A R I L L A 
2!i • n ñ ^ ^ X f l « , J i , ̂ IÍ11 n i?08 ^ ^ r a ^ . v Obrapfa. se alquila un departamento 
^ V.iVo \ünM?naS i ,» i ^ ^ í ™ « >« calle, pisos de mármol, 
l ercera esquina a Dos, Reparto Bq»-Lbun^nte agua y úen.as servicios. E n 
na Vista. L a llave en el mismo. Mas, ios bátos informan 
informes en el Cine Niza, Prado, 97. ^ss^05' lnrorrnan- oc 
a todas U^ras. Apearse en el paradero — '" -
H m i a m-nae.^^"^"  ^ . la^'j ig oc j-Se alquila un magnífico apartamento 
id,e "nnfna- i!irfeoCnna$1Pabioasuá-1 $25.00. SE L I L A L A ESQUINA D E ¡ de sala, tres habitaciones, comedor y 
L l ao y Villalón, de mu- cuarto de baño con a;,ua fría y ca-
, cho tránsito , al lado l e í cuartel de), . . 1 • 1 
25 00 bomberos. Trato directo. Su dueño. L a hente, cocina y cuarto de criados con 
CAJI1' , isa63M0ren0, 15- Cerrü' de 7 22° fcií l W servicios. Informan en San Igna-¡ 
ció. 10, teléfono A-6249. 
C O C I N E R O S 
H O T E L ALFONSO 
Arñplias y espléndidas habitaciones con 
bailo y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agrámente antes Zu-, — 
lueta, 34, a media cuadra del Parque! slO "glOLICITA UN C O C I N E R O E S P A -
Cential, Habana Teléfono A-5932. I ñol, que quiera trabajar en sociedad, 
04S6 4 ^ov• 'para un negocio que ya está en mar-
cha. Informan San Miguel 147, altos. 
1827 , 19 oc. SAN IGNACIO. 12 
Se alquilan en este moderno edificio 
magní f i cas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económicos. . 
^•¡27 IS 
AGUILA L A HERMOSA 
bida a la brisa en la calzada de Ma 
. J . r<natfn nn»c< Pili 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R S 
Se necesilan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueclo BERNAZA 36 
[68^ 23 oc j-Frente al Parque de Cristo. Gran casa con mencs •••abajo que en ningún otro 
si; A L Q U I L A EN O-REILLY N U M ^ I j l d e huéspedes. Se alquilan grandes, Of¡cio. [-.n \9 escuela de M. £ d í i . se 
AGENCIA DE E M P L E O 
Puedo suministrar taquígrafos en in ' 
glés, español-inglés, Contadores, I V 
nedor de Libros, etc., personal de In-
genios, todos con las mejores referen 
cias investigadas! Miss Iroy, Manzana 
de Gómez, 217, A-7553. 
0089 1 n 
S E O t R t C E N 
M A ú f á ú t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas peninsulares recién llegadas, pa-
ra criadas de mano o manejadoras. I n -
forman, te léfono 1-7025. 
203 20 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o de criada de 
mano. Llame al teléfono 1-3864. 
105 19 oc 
u J ^ o T ^ r l T A T i e yete iérneo: | fres<:as habitaciones con b a l c ó n inde- les e n s e ñ a a maRejar y t6do e, me. 
1879 20 oc ¡ p e n d i e n t e a la calle. May departamen- canismo de a u t o m ó v i l e s modernos. En 
i 
|tcio y condiciones, Santos Suárer 
esquina a San Julio. 
|1S3> 18 oc 
1631 18 Oct. 
SA E > LA Ci 
lo niisnio íüfr 
s¿- familia,' 
énilca o con 
informás. Td 
1? Oct. 
• Fernández de Castro, antes Cal- E N MARIANAO, C A L L E S A N T A CA-
de Luyanó número 201. Se comino- tailna y Medrano. (reate ai tranvía de 
dicha casa de portal, sala, saleta. Santa Ursula y al Hipódromo se al-
lí'bitaciones comedor al fondo, quila casa nueva con cuatro cuartos, 
nsa" hermoso'baño, cuarto y ser- sala, hall, comedor, cocina, baño, ga-
de criados gran patio y traspa- rage con servicios y haoitaclón patio 
con entradi independiente. Intor- Brande, nunca la . ta í ^ u a L a llave en . 
'sen la misma a todas horas; para 1̂  ^áes f - j ^ n o s A-3Í8C i ^ T ^ " " •SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y , to con todo servicio sanitario y una corto t¡empo púede usted obtener el! 
.:. .. «n ír.» a 4 z. . ie « e y ou. leietonos A oioo, l - ( 4 l ( . 'departamentos en Santa Catalina 56 en- L A L : . • ' J , pc.ni1ina ron dos baleo" f'f I L I • ' \ / 1 
tre Lau-ton y Armas a 10 y 11 pesos habitación de esquina con dos oaico t¡tu]0 y una buena colocación. Ven-
COI,0 l1'21 3011 amplias y nuevas. nes. Baños con agua caliente a todas ga hoy 0 escriba por un libro de ins-
J L l i 21 0C' Horas. Estricta moralidad. Excelente irucci6n, mandando seis sellos de a 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I Ó N A trato Magnífica comida. Precios mó- dos centavos Escuela Automovilista v 
señoras solas, únicos inquilinos en a l - ,, c L 11 • l i C • WCMMITU». t-a^ucia rxuiuiuuviu&id y 
uos, en la calle Jesús María entre Ha- dicos. Se habla ingles, trances e ua- de Aviación. Necesitamos chauffeurs 
para casas particulaies. Agencia de 
20 oc, Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente 
al Parque de Maceo, teléfono A-4995. 
V E D A D O ! 0980 18 oc 
ALQUILA UNA N A V E C H I C A , pro-
para, industria o comercio, en Ve-
Guasabacoa, a una cuadra 
Ctmcha, teléfono 1-2796. 
23 oc 
m u 
H A B I T A C I O N E S 
R A B A N A bnna y Damas. Han de ser de morail dad. Informan T e l . M-9333. 
1936 21 oc SUS DEL MONTE 258, A L T O S , E N -Sanlos Suáírez y Enamorados, es- c 
ididos altos con sala, saleta, oome- oe alquila una habitación amueblada, si-J A L Q U I L A J H A B I T A C I O N F R E S -
|eys.CÍUa0veCUent0?(;Bbabajos.y pretería! ™Ti balcón a la calle, a hombres SO- <*< con l a v a ^ de MW» corriente, para 
los o matrimonio sin niños, y un de 19 oc j 
5UIL0 LA CASA JKSUd D E L MON-
EN LA CALI; | 
i. gala. 
uaños compí-fty comerclai, poTtal.* saiaV'dos 'sale 
avio en la cuatro cuartos, altos al fondo, re 
baño. La llave al lado. Informes tos, antiguo 
Waa. 7Í. A-0021. j 2 | 
parlamento de dos habitaciones en la 
dos, con o sin comida, con comida, $61) 
Clenfuegoj 44, letra A, segundo plbo. 
1931 18 oc. 
grande con pa-U r ^ r & ^ ' i S S c S » : PUMO azotea, t a m b i é n amueblado, p r o p i o : « ! ; , ^ ^ * í a T c S , O R A X I > 1 : s HA 
• « S ^ ^ T W á S U r * ^ P * ~ 4 personas. * ' f S S S ' I S ' ' ^ ^ 
llano
1260 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E -
SOS, departamentos ^Itos y bajos, com-
pletamente Independientes, en los edi-
18 oc 20 oc 
1920 21 oc- | F , Vedado. Tienen los altos, sala, co- j 3 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E ALQUILA 
medor, dos cuartos, cocina de gas y S|,. g ^ g ^ S A B K R D E L SR. N I C O L A S 
cuarto de baño con banadera, bidet y Argüolles Oancedo, o familia. L o re-
demás servicios. Los bajos tienen un c)ania Víctor Onls. Empleado de la 
1 $95. una o-
, 43. entre í í 
la, cuatro cuT 
tartos alto? c» 
llave en 
n en 17 y 
BORA. SE A L Q U I L A L A CASA SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
S?*8^810 entre San Mariano Juntas o separadas en Infanta 52 i j í , hermoso departamento de tres habita-i salón con una habitación al lado, cuar-. Q ".•'7 GovídanM.' 
-^We, oon portal, sala, tres Informan en el Teléfono A-34S1. I ciones. con vista a la calle, con su co-! to de baño con todos los servicios y , IQV? ^u>auo"ba' 
y demás. 1-3011. I 1' ° 22 o c ¡ ciña y d e m á s servicios completos imle-1 un pequeño patio también í^^pt."'^-»"-1 
22 oc. 1 ¡gjr; A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA^ Pendientes. E s muy fresco y sumamen-1 te. L a s llaves en los mismos. Pregun-, 
te económico, narciso López 2, antes ten por el portero, señor Fermín. 
Rtta 23 oc. 
BOKA. ALQUILO ACABADOS D E ra tres hombres a $30 cada uno; sólo 
™*r. tspléndidoH altos y bajos en Ke desea sean personas decentes, amue-
•JÍT f0cos esquina a Flores, a tres bludas y con comida, luz y teléfono. Se 
'a t*'» m t 1 la caUada. Consta cada piso alquila a uno solo; otra más chica en 
tjmÜH sala' reoiibldor, hall, tres ?35 amueblada, con todo el servicio. 
K ; .ño intercalado completo y 188 19 oc. 
Vr,',!ldor' coc.ina y calentador de ~ ~ 
|9 OC 
luí 
en $1̂ . 
S COli 
i nf orinan. 
0 
c"arto y s e r v i o áo crladoTv tra »''S^1>ENDIDAS H A B I T A C I O N ES D E S -
. Alquiler módico Llaves al laAr, df, ?3B 511 meB con li'rnejorable comida 
S0no 1-2445. " •lJlUvet, al Jaü0- y mucha limpieza; hay habitaciones con 
líí, jo e .vista a la calle e interiores. Se adm.ten 
777^7-—; ^ abonados al oomeder y se dan cantinas. 
£ ^ L,*-'LA- CASA NUMEÜO 91 Consulado 69, altas. T e l . M-7380. 
í San R é tíerra»o. entre Zapo- 175 19 oc. 
^ tres K a ' c t ^ ^ ^ m e d i V ^ b a : E N O B U A P I A 59, A L T O ^ A L Q U I -
altas con baño. L a 11 
os plantas 
'1 y -;!- a'_-
baja se oo»I^ 
,, comedor. 
do conipie1^ 
rvicio ^ ' 
da. saleta « 
intercalad" 
habitafie"^ 
•alie 14 Dff 
trimonio. E s casa particular. 
I f J* Serrano """y Tapates. m 21 oc-
-'eiono 1-1567. j r:N CASA D E UN SEÑOR SOLO Y DON ' 0 caballeros moderna habitación con-1 
Enna, frente al Muelle de Caballería, 
Casa de todo orden. 
1939 20 oc. 
SE ALQUILA 
hermoso departamento de. dos habita-
ciones con vista a la calle, propio para 
dos o tres de familia, sumamente eco-
nómico. Monte 2 letraA, esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
1938 20 oc. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A CON B A L -
cón a la calle. Progreso, 22, altos. 
118 26 oc 
174 0 19 oc 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATR1MO-
nlo; ella para criada de mano o para 
repasar ropa o manejadora y él para 
jardinero o criado de mano o portero. 
Informan en el Hotel L a Perla de San 
Francisco teléfono A-7920, preguntar 
por Jerónimo Rodríguez. 
109 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKSOUA 
de manejadora. Tiene buenas recomen-
daciones. Sabe cumplir con su deber. 
Informan: Calle 22 y 17. Vedado, al 
lado de Las Delicias, accesoria i». L l a -
men por Teléfono, antes do la 1. Te-
léfono F-4998. 
143 - 19 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para criada de mano; 
es peninsular, trabajadora, duerme en 
s udomlclllo Jesñs Peregrino 106 entre 
Inf; r~% y la Quinta, Los Molinos. 
100 19 oc, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora; es muy. formal; lleva poco tiempo 
en el pa í s . Informan: Escobar 31, Te-
léfono A-5265. 
163 - • ,1* oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o de cuartos o de 
manejadora. Tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan en llomay, 30, 
altofi. o en el te léfono A-3134 de 1 a 5. 
1862 18 00 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular. Lleva tiempo en el país 
en casa do moralidad, para cocinar o 
l impia» Informes Inquisidor, 17. 
1873 18 oc _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
recién llegada de manejadora o cria-
do de mano. Informa en Serafines 14, 
Concha Gonzáie?. 
1877 . 18 Oc 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A Di; 
1 Baños, recién llegada. Informan cu 
Gloria 101, teléfono M-3296. 
1884 18 oc 
S E D E S E A ' C O L O C A R U N A MUCHA*-
cha española de manejadora o criada co 
mano. Tiene recomendaciones. Llamen 
al teléfono A-3567. 
1887 18 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -
pañola recién llegada para manejado-
ra o criada de mano. Informes en Ber-
naza,, 58, te léfono A-2650. 
1761 20 oc 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano . o para- manejadora y una buena 
cocinera. Tienen recomendaciones do 
las casas que trabajaron. También una 
chiquita de 12 a ñ o s . Habana 126. Te-
léfono A-4792. L a Palma. . 
1796 ^18 oc. 
UN J O V E N D E 22 AÑOS P E N I N S U L A R 
desea colocarse para un café o alma-
cén o cualquier trabajo adecuado. Tie-
ne referencias. Informan: D e s a g ü e le-
tra O. 
1484 18 Oct 
'— 
C R Í A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E UNA J O \ E N ESPAÑOLA 
para cuartos y coser o para criada de 
mano. Informan en Oril la, cantina, Ma-
rlanao. • 
218 20 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN ES-
pañola, recién llegada, do criada de ma- i 
no o manejadora. Informan en Aguila | 
114 A. habitación No. 53. 
165 19 oc. 
. K l A ü A b D E M A N U 
Y 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
Librería, Papelería, Efectos de Escrito-
rio. Ha de ser experto en el giro y te-
ner buenas referencias. Infornis telé-
fono M-2S55. 
107 19 oc 
I N D U S T R I A , 166, P R I M E R PISO, MA 
trimonio sin niños ofrece a otro igual bajos. 
20 oc ; de no hay más inquilinos, se alqul-
ADRA D E L TRAKVTA «í^ lan dos habitaciones juntas, grandes y 
i Santos Suirez eaiiA T f, ventiladas, a una o dos personas. Aguí-
w „ r a i v i s t a Aitíere í ' £ * \ i i i a l t o s ' a la derec,ia «o oc 
sa ca^&1.WUe de Mendoza,: ^ - . 20 oc-
i iujoSsa Y la Josefa" com- S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
edor y H u* r^'bldor, gabi- hombre solo o matrimonio «in niños, 
'jn v * habitaciones en la Es casa respetable y a media cuadra 
alta ^ !.rmosos '"uartos en del Campo de Marte. ReviUagigedo 3. 
'lelos TÍ düS ««Pendidos ba,' 1978 19 oc 
í Para o?lí%**r**? ? d ^ h« 
tlgua al baño. Teléfono M-S211. 
11.6 19 oc 
E N L A S P O B L A C I O N E S D E HABANA, 
Pinar del Río, Artemisa, Guanajay, 
Gliines, Cárdenas, Trinidad, Placetas. 
Ciejío de Avila, Morón, Nucvitas, G i -
l=~~ ' ; x.,„ T , T-,,-ir, 1 bara. Santiago de. Cuba y Guantánamo, 
SE S O L I C I T A U>A M A N E J A D O R A necesito agentes serios y bien relacio-
blanca, que traiga referencias y duer- Iiartos en las familias para la venta de 
ma en la colocación. Manrique, 134, ios (Wainteft V modernos bordados fi-
z , ' nos suizos. Exijo buenas referencias y 
234 20 00^ I irarantfa de alguna casa de comercio. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A R E - Arnold Dunner, Habana, 89, Habana. 
106 21 oc 
E N C O R R A L E S 53, A L T O S D E L V E -
subjo, se alquilan habitaciones con bal-
cón a la calle, casa fresca, con agua 
abundante, luz y teléfono. En la misma 
hay comida si se desea. No hay n iños . 
1385 21 oc. 
DEPARTAMENTO 
cu sa 
clén llegada para ayudai a los queha- _ 
veres de una cksa. Sueldo de'$10 a $12 P A R A S E P A R A R UN SOCIO SE N E -
Cárdcnas 3, segundo piso. Iceslta persona con poco capital, negó . 
187 19 oc. | L.U) tie mueblería ya acreditado. Infor-
S E S O L I C I T A T N A M A N E J A D O R A que1 ",an nMí'lxin>1,? Gómez 645. de 11 a 1 y de 
tenga buenas referencias. Se paga buen " a J l-* 
suel/lo. M. y 21. Vedado, Sr. Cadenas. 
1977 ' 21 oc 
19-23 19 00. 




rranrio/.r '"«'""isa, 1 ibí I''aiicit,co, a una cua. CASA DE HUESPEDES 
Gallano, 117. altos, esquina^ a Barcelo-
23 Qct. bltaciones con muebles y sin ellos, a na, se alquila una habitación amuebla-
¡EN A G U A C A T E . 47, S E A L Q U I L A N lla-
mes: Librería Albela. Ec-laacoain 32 H 
Teléfono A-5893. 
1776 ?2 oc. 
a rtn„ níre >an Lázaro v ¿rZ I 
20 oc 
d o s T / " 4 " '- y Sari 8K A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
\u2 ae los pn as de la Calza- bitnción casa moderna a hombres so-
í?*1 eran t>0- • pasionl8tas con 'os con 9 MP comida. Informan O'Reí-
**• ^ferma^6 y íodas ias co- U, altos. ^ -̂nnan en el No. 12. ¡ 1602 1C oc, 
^ o S l r ^ r ^ ^ 0 ^ - ' EN MANRIQUE 27. ALTOS 
Octubre núiner^ar«?' Infnr- Por Animas, se alquila un departamento 
Bfe* 10 t'"n halcón a la calle. Independiente. 
S ^AMTT^T"";— oc !tí*í Puede ver a todas horas. 
\ « 3 l e t a . Q ^ f 1 ' ^ . T E R R ^ J 1702 _ i l _ 0 C -
«6miL0 lnteS! ,dor- dos habita- ' \ "Tr* 
W & i V ' & n & r * Lu e aqui,a• Consulacl0 ti* magnífico 
* Quinta L a Au?,l„i18n' aoartampntn «ala pnm<»rlnr tres ci 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L j 
servicio de mano, que tenga referencias. ¡ 
M. v 21, Vedado. Sr. Cadenas. 
1977 21 oc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
jio que sepa servir y coser. Calle 17 
nfimero 323, Vedado. 
1972 ' 19 oc 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, seria, que sepa coser y 
tenga buenas referencias. Calle 3 nú-
mero 270, entre Baños y D, Vedado. 
Teléfono F-4079. 
144 19 oc. 
da v con vista a la calle, propia para v w ^ Q T f A T-VA TOVTTX-PTTA -PA matrimonio o dos hombres. También se S E ^ ^ C I ' . S I T A ^ L N A _JO \ E N C I T A P A 
da comida, a precios económicos. Telé-
fono A-90GO. 
1143 1 ? „ ^ _ 
EDIFICIO EMPEDRADO. 4 
ge alquilan magní f icas habitaciones y 
apartamentos con vista a la calle y al 
mar: es un edificio moderno, con ele-
vador y agua abundante en todas las 
habiociones. 
«82 S28 18 oc 
^onte. 
^ a , EQUINA 





Sí A AFORTUNADr: 
p e o, s , co edo , uar- /^qui|0 ^ habi'iación amuebla-
tos, baño intercalado cocina, servicio d ^ de ^ ^ 
de criados, agua abundante, nueva v i i L*» x 
construcción. Precio $100. Se puede; muy liesca d.cha habitación. 
^P¥^f to 'wewic£J ver a cualquier hora. Informan F-1936|con vista al mar y a cinco cua-
dias del Tindo. Llame a los lele-
ronos M-9442 y M-5698. 
C 63 4 S 
on techos de 
acceso-Paril «na gr„n hi>. 
0CU0 V Ret^"Ü Clue •« 
1066 
E L ORIENTE 
Oran casa de huéspedes, lujosas habl-
. taciones amuebladas, lavabos de agua 
'rA E N r o v T ^ r - . " — corriente en todos los cuartos, esplén-
=aaa , ,nEl C I 0 N ^ dos b:,ños' acabada de fabricar. 1 
S ^xnieud ÍS 35 ' 
Se solicitan hombres que 
tengan el pié chiquito, para 
liquidar zapatos finos, mar-
ca BOYDEN y R 0 C K 0 a 
precios casi regalados, a 
$2.50 y $2.99. Peletería 
Benejam, San Rafael e In-
dustria. 
C 8498 Ind 20 sp 
AGENTES ra entretener a un niño de dos años solamente durante el día, que no duer-
ma en la co locación. Prado 19, altos. 
132 19 oc. 
S E SOLÍCITA UNA MUCHACHA PA- r a ^ a 6- baJÜS- De 9 1 
ra ayudar a los quehaceres de la casa 
Calle 6 y 3», Vedado. Jardín Trías . 
158 19 Oc 
E N L A QUINTA JESUS M A R I A . C A L -
zada de Marlanao esquina a José Mi-
guel Gómez, se solicita una criada fina 
de cuartos, que sepa zurcir y con. bue-
nas referencias. Presentarse antes del 
mediodía. Se paga el viaje. 
1921 18 oc. 
EN L A Q U I N T A J E S U S M A R I A , ('A 1.-
zada de Marlanao, esquina a José Mi-
guel Gómez, se solicita una criada de 
comedor con referencias de casas par-
ticulares. Presentat.se antes del medio-
día . Se -paga el vlaie. 
11121 18 oc. 
Se solicitan de amuos sexos para un 
importante Centro Benéf ico . Perseve-
" a 11 y de 1 a 5 
23 oc. 
Se solicitan muchachas que 
tengan el pié grande, para 
liquidar zapatos finos de 
acreditados fabrijan\es ame-
ricanos, a precios casi rega-
lados. Peletería Benejam, 
San Rafael esquina a Indus-
tria. 
C 6498 Ind 20 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar, para criada de mano o mane-
jadora. Tiene bpenas recomendaciones. 
Avisen al T e l . F-1586. 
172 19 oc. 
SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse para servir a corta familia. 
Sabe f.cinur un poco a la española o 
para ^np lar habitaciones. Tiene refe-
rencias. Concordia 195 entre Espada y 
San Francisco, altos. 
1910 18 oc. 
U E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, recién llegada para coser y ha-
cer alguna limpieza de cuartos. Infor-
man. Te l . A-0236. Virtudes 30. 
16G 10 o c 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada do cuartos y co-
medor; sabe coser y otra para mane-
jadora o para cuartos. Tienen quien las 
recomiende. Informan en la calle 2, en-
tre 35 y 37, te léfono F-24S4. 
19GS Id oc 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-' 
locarse para limpiar alguna habitación. 
Sabe coser y cortar de todo y vestir 
señoras . Tiene buenas referencias. Pa-
ra informes Neptuno 396 A . Tintorería 
L a Nueva. T e l . A-1204. Sueldo J30. 
1911 18 o c - _ 
J O V E N B L A N C A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora. E s seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación. .También se 
coloca para matrimonio solo. Habla in-
g lé s y desea casa de moralidad. Aaos-
ta, 14. 
1891 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o pura cuartos y una 
señora para cocinar. Duerme en la co-
locación. No salgo del Vedado. Infor-
man 23 entre B y C . No. 308. 
1909 18 oc. 
UNA M U C H A C H A D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa de familia de mane-
jadora o criada de mano y cocinar. 
Pregunto por L o l a . Hotel Cuba, habita-
ción No. 11, 
1907 18 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para criada de mano o 
de cuartos. Sabe cumplir con su obli-
gación y desea familia de moralidad. 
Dirigirse a Zapata 5, carbonería. Te-
léfono A-7768. 
1803 18 oc 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas. Tienen quien las garan-
tice. Informan Diez de Octubre 352, te-
léfono 1-1342. 
1S95 18 JDC_ 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pa-
ra criada de mano o de cuartos. Tiene 
referencias. Dirección, Egido, 76, Ho-
tel Cuba, teléfono A-0067. 
1902 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Es seria y formal y desea casa 
de moralidad. Informan en Paula tío. 
Hotel Camagüey. T e l . M-9]dS. 
1901 1S ou. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola, de criada de mano o manejado 
ra un casa formal. T le iu quien garan 
tic» su honrad íz . Informan a todas 
horas. Luz 8, altos. 
1940 18 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos. Tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obl igación. Poclto 42. 
Teléfono A-8184. 
1945 , 18 oc. 
S E D E S E A UNA M U C H A C H A F I N A , 
se prefiere madri-eña que es té acos-
tumbrado a servir señora v coser, e:. pa-
ra limpiar ios habitaciones que traiga 
referencias. Suelde 36 pesos y ropa 
limpia y iniforrne. Llamar al te léfono 
1-7948. Sra . le :.rendóza. 
1639 23 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para coser. No importa que 
tenga que limpiar uno o do» cuartos. 
Informan, Jovellar, £2, esquina a I n -
fanta, bajos. Tiene buenas referencias. 
1758 18 oc 
C R I A D O S 0 £ M A N O 
UN J O V E N C H I N O S E C O L O C A DE 
criado de mano y para limpiar jardín. 
Informes en Rayo 28. tercer pltfO, cuar-
to número 3. Pregunte por Lorito 
Gulng. 
1969 --I oc _ 
C R I A D O DE MANO 1.1.U< ¡ALO DE L A 
Argentina. Tiene frac y smocking. I n -
forman en Muralla, 20. 
1892 ' 18 oc 
B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para criado de mano, muy prác-
tico en servicio fino y con muy bue-
nas referencia». L o mismo se coloca 
de otra cualquier cosa. < Informan en 
el Teléfono M-9344. 
194 8 19 oc. 
SÉ O F R E C E UN B U E N r i t l A D O Tí"; 
mano, peninsular, o para portero. Tiene 
recomendación de casas conocidas que 
trabajó. Tambh'n se ofrece un mucha-
cho para camarero, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Habana 126. Tele-
fono A-4792. 
1666 19 oc. 
C O C I N E R A S 
BUENA OPORTUNIDAD 
Ind 8 j l . 
A V I S O 
Pts en rondo. 
18 Oct. 
c ' o r e c o í ^ i c o r ^ ' d o ^ u S ^ ' R e p ^ e El Hotel Roma, de J . Socarras, se tras- de mano, que tenga 
Brasil (antes ^ a Amargura > Compostela p a i l a s casas en que hí 
entre AV. de Bélgica (antesNlonserra:1 de seis piso», con todo « " ' ^ J ^ S S í h » * ™ ^ 1 antlG"o. 
te) y Plácido. clones y dcparta-m-nlos con baño, .igu.t; 1 ,81 
1 A A Eua 
^orna, cuatro 
ifin, ' te* ha-
)SOu- Sat, Lá-
— 1353 18 oc 
FRENTE A CARLOS III 
Se alquilan dos hermosos departamen-
tos, altos y bajos, con tres o cuatro 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina y avude a los 
quehaceres de la casa. Informes. Ca l - Des.eo un encargado o socio industrial 
zada del Cerro 711. para un naranjal de una caballería si-
1846 18 oc tuada a dos ki lómetros de Taco-Taco. 
SE S O f í C I T A UÑA BUENA C R I A D \ >0 sc "ec«8Íta capital. Puede trabajar 
Socarras, se tras- fie ano, que ten¿a recomendaciones de Por T ' ^ J r ganancias. 
avi servido Tnl in in Ha de tener, experiencia. Hay buervi 
a^"_-,erMao- -lunP^" y aBUtt.| Dirigirse a Herrera, 
Aginar, 76, Habana. 




tjCnforma 08 ALTTTS— ' "^"unf-iones caca un 
f**1»». n «" loa bajog1^ MoN- !"de^ndientcs- iGualmenlo se alquila 
1795 18 oc 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA E s -
pañola eln muchas pretensiones. No Im-
SOLICITASE. URGENTE 
comerciante, para cederlo, sin al-
quiler por ocho años, Tienda y Fonda 
de Un Ingenio chico. Tiene que tener 
de $4.000 a $6.000. para que pueda re-
Dl .SEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una es recién llegada de España y la 
otra tiene un año en el pa í s . Tienen 
quien las garanticen. Llamen al Telé-
fono M-3172. 
1949 19 oc. 
tn lo 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
• • • . ^ - . . . i i • - - -
• La D!U1. un hermoso cuarto en la azotea, todo Fn esta acreditada casa hay habita"! porta que sea recién llegada, para avn- laccumar con comidas, víveres, efectos 
ventilado y fresco, todo alrededor, to- . . • • Q i dar n los m|Éhcé«r«a de una casa. Reí- « ^ ' t ' v o , al personal del Ingenio, a 
19 oo (lo;s 103 servicios sanitarios, al lado del Clones con todo servicio, agua CO- ^ alt0i¡ lado rle j Botica (obrar esta refacción en Zafra. Tiene 
^ n í A o S T 1 ! ^ T t ^ L t l ^ T ú . W & í l "iente, baños fríos y calientes, de $25 ; " " i m 
bnj s 08 V gran- 9 a 11 y de 3 a 5. L a s demás 
Carmen 62 
, horas, a $30 al mes. Cuatro Caminos, telé* I SE S O L I C I T A 
ti DO jíonos M-3569 y M-3259. l * 0 i « 8 
que hacei los pagos los días Dos. En 
— ; ' la Zafra, el Ingenio liquida mensual-
UNA C R I A D A E N P R A - mente. Informará: Agust ín Alfonso y 
.Acevedo. Cruces. 
" i 178" ol oc# 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L o -
carse de criada de mano o do maneja-
dora. Informan en el Hotel L a Perla 
do San Francisco. Oficios 32. Teléfono 
A-7920. 
U'2 7 18 0(,._ 
UN MATRIMONIO J O V E N , ESPAÑOL, 
desen colocarse, junto» o Heparadsa, 
ella para criada de «nano o manejado-
ra; sabe coser y rurc ir . Y él para mo-
zo de comodor o portero. También ha 
trabajado en buenos hoteles de canti-
nero. Juntos vamos al campo, siendo 
colocación seria; informes en la callo 
Moreno No. 8, Reparto Betancourt, Ce-
rní . 
19-13 JS oc. 
| SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N R E -
j clén llegada, para criada o manejado-
i ra. TUine referencias e informan en 
Maloja. -36. teléOono M-1C::7. 
1S34 ID oc 
SE D ^ S E A C O L O C A R UNA MUCi íA-
cha recién llegada. Informan en Aram-
buru, 24. Café, te léfono M-5853. 
1855 ig oc 
Se desean colocar en la misma casa 
una señora de mediana edad y una 
joven española recientemente llegadas 
de la Argentina. L a primero para co-
cinera y la segunda para criada de 
mano o manejadora; desean casa de 
moralidad. Prefieren la Víbora, Jesús 
del Monte. 587-A. 
1974 21 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
en casa formal. Sabe cocinar y lim-
piar o bien de manejadora. L o mismo 
para, ei campo que en la ciudad. Tiene 
quien Ui recomiende, en la casa donde 
trabajó Informan en Corrales 155, en-
tre Indio y San N i c o l á s . Tel. M-2462 
152 19 oc. 
S E O F R E C E f O r i N H U A ESPAÑOLA: 
cocina a la cspaftola y criolla; es muy 
limpia; .sabe cumplir con su obligación; 
si es casa de mucha familia, no mo-
lesten, pues desea para matrimonio 
pues tiene un niño de un año. Informan 
en el te léfono M-1686, señora d( Sún 
chez. E n la misma, una criada Joven 
Deseiin colocarse juntas o separa-
das. Sabe cumplir con su obligación \ 
ea muy limpia. Lleva pooo tiempo ct 
el pnís. ' 
1433 JO 0; 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Orhibre 18 de 1924 
S E O F R E C E N 
SK S O L I C I T A C O C I N E R A PENINSTJ-
far Que duerma en la w l ^ ^ n COCI» 
bien avude a la limpieza y tenpa refe-
rencias. Correa 17. Víbora. 
1932 , 18 oc. 
8K D E S E A C O L O C A R -UNA ^ O n A 
•épafidtt de cocinera; ^ . « a w p l l » 
su obligación y una criada de j n » n o . 
También sabe cumplir con su obÜKa-
ción. Informes en Gloria. »¿ 
Í848 18 
DKSKA C O L O C A R S H UNA B U K N A 
ooclnera española; sabe las cocinas es-
pañola y criolla. " ^ K y t ^ a J a d o 
ra. No duerme en la Icolocaclón 
forman en Empedrado, 9. 
In-
1898 18 no 
SF. D E S E A C O L O C A R UNA A N D A L U -
za de cocinera, .y , repostera, ^con buenas 
18 oc 
referencias. Teléfono A-8663. 
1880 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para trabajar en f'n^a o vaquería. No 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Para Informes. L u z 8. altos, o todas 
horas. 
1941 _ _ _ _ _ 18 oc. 
JOVEN CON EXPERIENCIA 
E n el negocio de hoteles, hablando per. 
fectamente el Inglés, españql y ale-
mán y muy conocido en plaza, COQ refe-
renciaa inmejorables, se ofrece para di-
rigir un hotel de primera categoría o 
administrar bienes. Conoce también to-
do lo relacionado con el comercio en 
general. Llamen al T e l . A-9993. 
1908 ?a oc 
B A I L A S . A F I C I O N A D O S PAUA ES(X>-
ger entre los profesores de bailes que 
se anuncian, procuren que éste sea co-
nocido por sus exhibiciones en los tta-
tros do esta capital; el que no teiiffa 
pruebas de eso es un farsante. Prtncfpe 
con todos los pasos nuevos y enseñan I í f - o ^ J a d ^ m , frente al i arque 
más correcto y rápido que nadie. No I _ i íL_I!l l-
gasten su dinero en balde. Tomen ^ ^ ^ ^ ^ ^ J . 
ATENCION. 
DEPENDIENTES ESPAÑOLES 
Llegada dos profesoras de New York, 
ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N rae 
canógrafa sin pretensiones. Aguiar 33. 
1856 19 oc 
KK-DESKA C O L O C A R S E C O C I N E R A 
póstera española. Lleva tiempo en el 
país v tiene quien la garantice. In-
formes á g u i l a , 118, altos. 
1882 18 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera o de manejadora. 
Tiene referencias. Teléfono 1-6232. ca-
li, luz. Víbora. 
1888_ 1» OO j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra en (tasa i-esiJetable, aahe hablar 
francés, BTiego y árabe. Para infor-
mes y dirección: Correa y Flores, Hitos 
de la bodega J e s ú s del Monte. 
1600 21 Ot. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
extranjero, en una casa particular o 
fonda Tiene referencias. Arsenal 52, 
A-2357. 
1956 19 ' 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S P A -
fiol, que ha trabajado en buenas casas 
particulares y restaurants de la Haba-
na Se ofrece para particular o comer-
cio. Para m á s Informes al T e l . A-5163 
a todas horas. 
1918 18 oc. 
S E O F R E C E UN G E N E R A L C O C I N E -
ro y repostero, para casa particular o 
comercio; cocina criolla y española. In-
forman: T e l . 1-5866. 
1937 18 oo. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E -
ral con referencias, me ofrezco para 
casa de comercio, particular o huéspe-
€eR. si es para caballeros solos. Se 
Hmpiar lavar y planchar a la perfec-
c ión. Teléfono A-9364. 
1916 18 oo. 
C R I A N D E R A S 
SB D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra española, recién llegada. Sitios, 9. 
1864 V 18 oc 
UNA C R I A N D E R A D E 23 AÑOS S E 
ofrece. Tiene dos ueses y medio de ha-
ber dado a luz, con certificado de Sa-
nidad; buen.i y nhundante leche. I^ucde 
verse su hija como está, gorda y cre-
cida. Calle 8 y 25. Vedado, bodega, Ma-
ría Gómez. 
1661 18 oc 
Se ofrece para primar sir/iente un jo-
ven español. Es práctico en la limpie-
za, en el servicio de mesa y sabe ha-
cer toda clase de ponches y cotejes. 
Tiene referencias a satisfacción. Ga 
na buen sueldo. Informan ¡-7408. 
1903 1^ oc 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SBÑORA Pe-
ninsular para lavandera. Tiene recomen-
daciones; lo mismo para su casa como 
para fuera. SI la llaman, hay que pa-
gar los carros. Informan calle 15 es-
quina a 20. 
17110 
S E D E S E A C O L O C A R UN E X C E L E N T E 
jardinero con 'Hez años de práctica. L o 
mismo para el campo que para la ciu-
dad. Llamen al F-5897. 
1719 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A V A R 
ropa fina o algunas horas de limpie-
za, una señora de mediana edad. Ville-
gas, 86,, primer piso. 
. . . . 18 oc 




. E n 
Mora Uon-
31 Oot. 
ses- estrictamente privadas en Fox Buena v i s ta . Pr''v?"Habaii 
Trot, Tango y todos los bailes moder-
nos. Aprende más en una clase pri-
vada que en 6 colectivas. Manrique 2 
esquina a Malecón, cuarto piso, ele-
vador. 
139 23 oc. 
"SAN PABLO" 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O ' 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
„ n, I ambos sexos. Secciones para párvulos. 
^ i S * S * í 2 ! . i . a X r ^ & I ^ f l J Z « ^ c i ó n para DePendler 
CONSERVESE RUBIA 
y ser rubia es ser bella, usando crtrac* 
to de mahsanilla alemana " E l Sol do 
Oro". Pídala en Droguerías y farma 
cías. A-4C76. • 
1379 20 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
quigrafla. Teneduría de Libros, Ingléa, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales. 61. entre Suárez y Factoría. 
49662 10 nov • 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con titulo y medalla de or^ 
del Conservatorio Hubcrt de Blanck 
Kxamlna vn el Conservatorio. Avisos ai 
teléfono A-8549. También «e dan cases 
«Je mandolina. 
49662 10 nv 
SE D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para portero u ofi-
cina. Tiene buenas .recomendí idones . I n -
forman Monte 7, t e l é f o n o M-2225. 
1729 19 oo 
SI D K S E A P O N E R UNA P A N A D E R I A 
y Vtverej e Importar vinos o productos 
gallegos, véame en J e s ú s Peregrino 43. 
t e l é f o n o M-2692. que yo lo facilito el 
establecimiento de v íveres en calzada, 
con buena venta y local para todo. Se 
da barata. Apartado 2455. 
1701 20 oc. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
* C 8704 in(J. « ^. 
P E R I T O A G R I C O L A ( A G R I M E N S O R ) 
titular. Para informes. Dragones 44 de 
11 a 12. 
1312 21 oc 
M . I G L E S I A S . * E L E C T R I C I S T A MK-
cánlco. Instalaciones y reparaciones en 
general. Be garantizan los trabajos. 
Precios convencionales. T e l . F-1415. 
50349 31 oc. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio que sea ..seria y que pagua bien. 
Tiene Inmejorables recomendaciones de 
las ú l t imas casas en que ha trabajado. 
Maneja cualquier máquina que sea. I n -
forma te lé fono 1-5428. Deje "la dirección, 
1952 19 oc 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, I>B M E D I A N A 
«dad y bastante adelantado en la me-
cánica con m á s de 15 años de práctica, 
con buenas referencias de las casas de 
donde ha trabajado, particular. Tam 
blén ha manejado embarcaciones, con 
motores a e x p l o s i ó n . Llamen al Telé 
fono F-2029. 
1917 18 oe. 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL, 
mucha «xperl«ncla y referencias, des'a 
oasa buena en la Habana o fuera. E s -
criban a F . Penabla. Belascoafn 2-\, 
Habana. 
1713 20 oo 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
SI usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor sino mecánico-chauffeur, llame 
a l número del teléfono A-4995. San Lá-
zaro 249, Agencia de Chauffeurs. 
0981 18 Oct. 
SB D E S E A C O L O C A R UN .TOVIi'Ñ W-
pafíol de chauffeur casa particular 
o de cc-irercio sin rretensioneo. Tiene 
quien garant í -o su trabajo v f.» per-
sona. Informes y te lé fono A-5374, E s -
trella, 83. 
1658 19 oo 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
ttm Importante a lmacén Importador, en-
pafiol, profesional, con conocimiento del 
Inglés y superiores referencias, se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por horas, con 
preferencia las de la noche. Práct ico 
• n el control de las cuentas corrientes. 
Informes, Cuba, 99, departamento nú-
mero 9, (altos). 
1534 n O0 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
E S C U E L A FILARMONICA NACIONAL 
Conservatorio bajo la dirección de 
Pedro Sanjuán y María Muñoz de 
Que vedo 
Moderna y completa enseñanza de la 
música. Solfeo y Teoría, Piano, Can-
to, Violín, Violoncello, Armonía, Con-
junto instrumental, Historia de la Mú-
sica, Composición. 
Este Conservatorio está organizado 
según los más modernos planes di-
dácticos y garantiza una enseñanza 
absolutamente eficiente. 
Se admiten incorporaciones de Aca-
demias de la Habana y del interior 
de la República. 
General Manuel Suárez, No. 115. 
(antes San Miguel) 
Telf: M-5854. 
Horas de clase y de Secretaría, de 
8 112 a. m. a 5 112 p. m. 
C 9328 10 d 18. 
MA-JUNG 
Enseflado por una señorita. Estt Jue-
go de moda hoy en el mundo en»ero, 
no se puede apreciar solamente con. ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
11.00 cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio, a precios convenclona 
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santandei. 
Eelascoaln 98 y Nueva del Pilar. 
49341 25 ocf 
entes del Lomer 
cío. Nüeutroa alumnos de ilachlilerato 
han sido todos aprobados ü- profeso-
res y 3u auxiliares enseñan Taquigra-
llu tn español e Inglés. Gregg. Orelia-
ua. Pitrnau. Mecanografía al tacto tn 
iü máquinas completamente nuevas, 01. 
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, cá lcu los Mercantiles, ingles 
primero y .segur.do cursos, francés y to-
das las clases fiel Comeicio en general. 
B A C l i l L L E K A T O 
For distinguidos catedráticos CUISOB 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimei: 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos, pida prospectos o llanu: 
ai teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Keilly y Empedrado. 
0228 3 mov 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
lias nuevas clases empezarán el dia lo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, ai mes. 
Clases particulares por 1̂ día en la 
Academia y a ocmicllio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO R Q B B R T S , reconocido unlver-
salmente como el mejor de loa méto-
dos hasta la focha publicados. E s el 
único racional, a la par que sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier (per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa., tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
P A R A L A S D A M A S 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
viduales y colectivas. Nocturnas $5 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 
únicamente, / 
365 31 oct 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Diez de Octubre, 3é0, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535. De primera y segunda 
enseñanza . Hachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía, Ar i tmét ica elemental y su-
perior. Gramát ica y Ortografía prácti-
ca. Caligrafía, Ing lés , Francés , Alemán 
y Lat ín ; preparatorias para ingresar a 
is escuelas da Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que a d e m á s de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delegados 
en la Universidad, en el Instituto, Artes 
y Oficios, por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y seguridad. Doc-
tores: Carreras, Jiménez, Cotto, Neda, 
Mesa, Jerez. Notto. Nelra, Cerallo. Ca-
rrasana; Rosabal; vargas; Alvar^-z; Cor-
ce; y los señores : Palacios; fiuao y 
Cuesta. 
211 20 oc 
ACADEMIA P A R R I L L A 
Corte, costura corsés y bordados. En 
señanza rápida. Se hacen y venden 
sombreros y vestidos. L a s discípulas 
pueden hacen EY. Í vestidos desde el pri-
mer mes. Se hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esqui-
na a Zapata. Clase dia y noche. 
1457 1 Nbre. 
CONOCIENDO I N G L E S . S E O F R E C E 
distinguido joven francés, para dar leo-
clones. Escr ib i r a George Mangemating 
Aguila 28. 
19.28 18 oe. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados: lección de 
ensayo; referencias de ex-alumnos; cla-
ses individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. altos. T e l . A-7100. 
0111 2 nov. 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS' 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bol ívar (antes l(eina) 78. TeL A-6568 
Elemental, Bachillerato, Comercio 
E l mejor colegio para internos y medio 
internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijos de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
ron e.l Bachillerato aquí; altos emplea-
dlos de la Banca y el Comercio cursa-
ron su carrera comercial en esto Cole-
gio. L a cuota desde $25 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta ecwnómica por la esmerada 
atención que reciben. Si desea más in-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad-
miten ta^nbién externos. Keina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Rabana. 
47894 , 25 oc 
PLISADOS MODERNOS 
los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, últ ima moda, festón, bellotas. 
Federico. San Miguel 72, taller de pli-
sados. 
1835 30 /)C 
M E L E N A S . E N MARQUEZ G O N Z A L E Z 
No. 80, casa particular, se cortan toda 
clase de melenas a 50 centavos. Recibo 
aviso por T e l . M-8063. 
1028 23 oc. 
PELUQUERIA FRANCESA 
de . 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléíono A-02I0. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tmturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especia] para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P U I M B K A ENSEÑANZA. B A C H I L L E 
K A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio más saludable do la capital 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo d^ los 
grandes colegios de Norte América 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono I-18»4. 
1013 7 nv. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombrosa resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me 
todo. Pida información. T H E UNI 
V E R S A L ¡NSTITUTE (D-56) i 23 
East 86 ih. St. New Yrk City. 
Kxt 28 oc. 
V A R I O S 
SEÑORITA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse do enfermera^ para cui-
dar enfermos de día; es muy formal v 
muy cariñosa y fina. San Lázaro 
teléfono M-3889. 
_ H 1 21 oc 
70, 
Señorita educada que habla in-
glés, alemán, ruso y un poco fran-
cés desea colocarse con familia 
distinguida, bien para señorita de 
compañía, ama de llaves u otro 
cargo, no tendría inconveniente 
en colocarse para cuidado de ni-
ños. Sabe bordados y repasar ro-
pas. Miss. Lydia. Hotel Brooklyn. 
Prado, 97-
C 9314 8 d 17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ER-
paflola. Lleva poco tiempo en el pa í s ; 
es muy formal y trabajadora. Tiene 
quien responda por ella. Oaliano y Zan-
ja, bodega, dan razón. 





C A L C U L O MERCANTIL 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
E l sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
161 26 oc. 
ACADEMIA " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípulas. desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 0. Villegas, 50, altos. 
1971 ÍS NV 
I N G L E S , T A Q U I G U A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía. Caligrafía, Matemá-
ticas, dibujo Lineal y mecánico . Clases 
a domicilio individuales o colectivas. 
Por el Profesor F . Heltzman. Reina 
34. altos Tel . M-9247. 
1448 19 Oct 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa .•rejor atendida en su giro. 
Exciu3Ívaitin¿t; para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos p o r los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Pehi-'jcros Je-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
CNDULACI0N MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sicnales. 
Hacemos todas ciases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los lin-
ter- en los gabinetes de esta casa; 
q u - es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $ 1 A estuche. Al 
interior >!. 20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con (as manos, no mancha, es 
vege'al. Si tiene canas es porque 
quiera, vale $3 el estuche. Ai in-
terior $3.40. 
Ha« emoi consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
¿ejas, maaicure, masajes, cham-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan " i n : ' ' s ny poo. G a o i u c t C S independientes. 
clases particulares de todas las asig- \ A I ' A i -KM i A D K CORTI : Y C O S T X R I 
e compañía ama de llaves o cuidado' naturas del Bachillerato y D-recho !Sistem:,1 P*™"1*- Corte, matura, corsés I GRAN PELUQUERIA M A R T I N F 7 
mos sabe bordados y repasado ro- Se preparan para ngresar sn la Acá- 1 ^ ^ ^ ^ ^ T c f : v Z. 
C O L E G I O "SAN ANTONIO 
D E PADUA" 
Pilmera, enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito 26. banjos. 
12G6 17 OC 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. teléfo-
no A-1827. de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Profesor Williams. 
1119 _ H nv 
S E S O R I T A l y O L I í S . " G A U A . V r i Z A en-
señar inglés rápidamente, con un mé-
todo verdaderamente fácil . Desea alum-
nos que estén dispuestos a estudiar y 
aplicarse. Informes F-5120. 
1708 29 oc 
MODISTA 
Joven competente ofrece sus servicios 
como modista, y o Importa trabajar por 
día . Prefiere sean de moralidad. Infor-
man Cristina 72, altos. 
1S6 22 oo. 
A V I S O 
A los Industriales y comerciantes y los 
que desean anunciar sus productos, se 
alquila un escaparate en la mejor es-
quina de la Habana y cinco cuadras 
de Payret» para anuncios. Café San Ra-
fael y Agui la . 
1S6 22 ofc> 
Una joven que habla alemán, ruso, 
inglés y un poco francés, desea colo-
carse con familia distinguida, señorita 
d 
COMERCIO 
Adquiera su título en nuestra PO-
LITECNICA y habrá procurado su 
porvenir. 
Enseñanza comercial completa. 
Enseñanzas especiales dr Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Co-
rrespondencia Comercial, Ortografía, 
Perfección de letra, etc., Taquigrafía, 
Mecanografía e Idiomas. 
Clases diurnas y nocturnas para 
ambos sexos. 
Pupilos, medio y cuarto pupilos. 
Externos. 
* POLITECNICA " L A ROSA" 
Orden, lab or y éxito 
Salud No. 52. Tel. A-5175. 
1825 19 oc. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A P I T M A X Y 
mecanografla. Clases a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor o profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260. 
1538 28 oc 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de dlscépulas . Acaban de esta-
blecer tres academias má-; en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombraos, por correo. Pida Informes a 
la Auv>ra del Sistema y Directora de 
la Central "Parril la". Cuatro métodos 
en uno. al mOdioo precio de $7.50 x on 
Dolores. 19, esquina a San Lázaro. Ví-
bora. So admiten -pupilas. Nota: Si en 
la Academia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. / 
1108 g nv 
MASAJtí Y GIM.VASIA M K D I C A L A 
domicilio. Sra . Heleno Rrandorlf . L i -
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 23 oct 
' PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la i*"1,0-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las 
gas. Vule $2.40. Al Interior, la mande 
por ?2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, yue nunca falta, l e iu -
querla de señoras do Juan Alartuu.z. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
¿lanquea. fortalece loa tejidos del cu 
tls, lo conserva sin arrugas, cemo er 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven** 
en stderlas y boticas. Esmalto Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, a<; 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda, 
del cabello y picazón do la cabeza. Oa-
•antizad* con la devolución au j?" 
ñero, tíu preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: 11.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece paru siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.0.». 
AGUA MISTERIO D E L N1LO 
¿tluiere a¿r rubia? L o consiga« l i c l l -
mente usando esto preparado. ¿Quíeró 
aclararse el peí"': Tan Inofensiva es 
esta aguu que puede emplearse en 'a 
cabecita de. sus n iñas pura rebajarlo 
el color dtei pelo. ¿Por q'Jé no se qu.-
ta esds tintes feos que usted se aplico 
en su peio, ponlenuosolo claro? ¿E*»-
ta agua no mancha. E s vegetal Precio: 
tres uesos. 
AGUA RIZADO RA 
¿Por qué usted tiene el polo laclo y 
tlechudoV ¿No conoce «i Agua lUzado-
ra dod Profesor E u s u do París? E a lo 
mejor que se vende. Coa una sola apli 
cación lo dura -basta 45 dlaa; uso un 
solo pomo y se convencerá. V^Je $3.00. 
Al interior $3.40 Dte venta en Sarríu 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Mlaterlu. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu 
no. 81, toJéfono 6039. 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras de 
moda. Lastra Hnos. Zenea (Neptuno) 
149, teléfono A-8147. 
1868 30 oc 
• • L A P E R L A " 
Animas. 84. 
M U E B L E S 
Surtido generAl, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y MflBttdpf, (MoapnrátuA. 
camas, coquetas, lámparas y toda dase 
de piezas sueltas, a precios inverosími-
les. 
D I N E R O 
L*y damos sobre alhajas 
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y veiái:. 
a Infimo in-
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
MUEBLES 
mes i i» p4,,/? 'ihrteil9 
oamlta ,] peJ0 con V 
tódo en Darf « C(A 
AP«0VJ|)C11J8V fe;*, 
Se vende 
nuev un billar Br 
- • T e l é f o n o l ^ S 
. . g o a e S E 
bronieS, esu Uarto *-




Pafio y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalible y con raplrez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea Incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en laja boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquci'Ia de Juan Martínez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita La. caspa, orque-
til'as, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use Un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su üe-
póslto 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81, Tlfno. A-5Ü39 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-1^3, entre Gervasio y 
Bélascualn. t apono A-Ü010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lantasta. v 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descueniu, Juegc-d de OOftrtO^ juegos d¿ 
comedor, Juegos d; mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue blerro, camas de 
pino, burós escritorios do señora, cuu-
urus de sala y comedor lámparas d-, 
t,Lbreni"*a, columnas y , lacetas mayóli-
cas, figuras eléctricas tiillaa, butacas 
y esquinas dorados, pona-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreruo-
ses, cherloncs, adornoa y igiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones do portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y slilotfia del 
país en todos los estilos. 
Ldamamos la atención acerca de ui.os 
juegos de recibidor f in í s imos c\e«ine-
ple, cuero marroquí do lo mas fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de moaelop. a gu^-
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se piunen en la estación o 
muelle. 
Lanero sobre prendas y objetos d» 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L.A NUK-
V A E S P K C I A L , Neptuno, 191 y ia;!. 
Teléfono A-201Ü. al lado del café -'Kl 
Siglo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
M U E B I . E S B A R A T O » 
No compre sin ver estos preck'S. don-
de será bien servido por poco fllliero; 
Juego de cuarto marquoterl, l.15 pesos 
comedor. $75; sala, $58; saleta $75: 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $Í4; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, dende $1.50; sil lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los preci's antes menclo 
nados. Véalod en la m teblesrla y casa 
d prés tamos / 
" L A P R I I ^ E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Telf. A - 6 9 2 6 
A Z O G U E S U S ESPEJOS 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de f a r í s , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
P) ocios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Keina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, aU mán. italiano y por-
tugués . 
50328 31 oc. 
mímente *Ueb» de 







nuevas. L a Co"nflán£n ^ ' « í S L "Ca tre San José y Barp»í A^"»l! ÍP0 1723 ^rcelona. 15 w r nor-
JOSEC 
Una máquina de , 
modelo, en $70 00 ^ r ^ 
escribir m a r ¿ p«Lotra mál! 
Í60.00 l a T d ^ s . E ^ n j ^ í 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o d 
tela, no lo bote, l U c al jífl, 
pasara un empleado a rec 






Cuatro docenas de si lU. 
y dos tstatuas de bronce o 
tales. Se dan muy barai 
S^SS' S,láreS! 7- t81"ina & rZ Teléfono A-68ál 179 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ksn«iciai 
muebles y almacén _ y objetos de gantusl̂  
üe exposición, iNtpluno, [3 B 
uobar y Gervasio. Teléfono' A ii 
Vencemos con ur bu por cií» 
descuento, juegos de cuarto inl 
c o m e * » , juegos de cuarto,' ju¿! 
sala, sillones de mimbre, espejus 
dos, judgos tapizuUus, camas dt 
ce, camas de hierro, canias de 
burós escritorios üe señora, ctaé 
sala y oomedur, lámparas de al 
sa, columnas y macetas iiiay/v'. 
gurae eléctricas, sillas, butai 
Quinas doradas, porta mac ¡a entrega 
tudas, vitrinas, coquetas, m:m ^¡a nú 
chcrlones, mesas cmrederas redotf ' i 
dradas, ivmjt-; de pared, silS 8 grande, 
ta», escapa i-a II-^ americanos, 1 ¡.¡i» alen 
. .sillas giratoria», neveras, n m 318 
düore», paiav;.)ies y sillería del jal ¡nía un e 
todos los estilos. Vendemos ! - ¿: Ánik nt,pr 
des juegos de meple, compuestos4 
caparate, cama, cogueta, mesa de 
che, chlffonler y banqueta, a )1G 
Antes de comprar, hagan una 4 W$ "La Especial", Ncptunu ihi, t ̂ llimi<ir;| 
níundlr. roomoHi, 
rio, por r 
Regalamos a todos los niños ju 
guetes, y los retratamos gratis, | MUEBLES 
igual que a todas las señoras o Se compnTi tnueWeB pagándolos más 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
m m m Í PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y < ;.SHS de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de co t̂er al contaJo ' a plazos. 
Llame al te léfono A-838i. Agente de 
Slnger, Pío Yerrándoz. 
50258 30 Dbre. 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquúir una bonita y eco" 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de qua va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn L A ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare' 
mos en el acio sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés qua ninguna de ra giro, bara-
tas, por p~oceder de empeño, yo se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2,teléfono 
M.1911. Rey y •Suárez. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en mueb'es de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con 
vencerá. San Nicolás, 2 5 0 , entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compian y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
ACADEMIA "MARTI" 
í Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Mariu-
nc núm. 3. entro la Calzada y Buena-
1 ventura, te léfono 1-2326. Clases a -lo-
| n i el lio. 
119 8 v 
pas. Miss Lydia. Hotel Brooklyn en 
Prado 97. 
1 ^ 24 oc. 
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
dos. I.a alumna puede confeccionar sus 
trajas a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno. 
I 134 faltos). 
I 804 6 nv 
Sucebores: Ciña e Hijos. 
Nepf.mo MI Tlfno. A-5039 
POR A U S E N T A R S E S U DUEÑO, BIS 
venden los muebles y enseres de una ca-
sa particular. Juntos o separados. Se 
dan baratos, rregunten por Itnmrtn. en 
la bodega de Infanta y Neptuno; le in-
formarán. 
190 20 oc 
NO VENDA NI CAMBIE S U S 
M U E B L E S 
Sin antes llamar al Teléfono A-tUS?. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas. fonógrafos , máquinas 
de c^eer. de escribir, de sumar, piano-
las y pianos, objetos de arte y .'ibros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
bien servidos. No cor 
159. 
Vendo los muebles a Plazos í i fcñ A TT 




ic la e 
cam 
to del más exigent 
L a s ventas del campo no papi 
balaje y se ponen en U "^AO» 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara ce pié Je 
marmol de Verona, eo 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
O'Reilly y Villegas 
OJO 
E n muebles nac'ie puede comPíti 
" L a más Barata". Juegos de curt 
medor y sala a Precia 
Cambiamos y -^mPra,nobl " ' ^ i 
dos. Barnizarnos y esmaltamos • 
cios económicos. ^ i /""8. ' '« i ; 
quina Monte. Telefono A-w"j| 
019» -
MAQUINAS DE ESCRIBR 
Se venden varias "^"' 'V!* ^ 
derwood, 5 modernas "e" -
modernas Koyal, 10 m ^ I " * " 
simas más de otros sisteroa* ^ 
den separadas. Pueden - ^r-6 
horas incluso días ^ ^ ' ^ ^ e ^ 
antiguo. Hay " ^ " / " " f ' fee S* 
Underwood, desde 0 posos, o 
zan por un año. 
D t ANIMALES 
S E VENDEN BARATAS 
y tan carretón, han bázar 
fono A-4751. 
123 
VENDO L O T E S DE VACA& 
T. García. 1098 
AVISO A LOo 
Se venden toros P J ^ ' 0 ^ \2 
Flor Cubana; de Fernández y LOpez. ¡ J a n im peso desde , 
J . C . Zenea 131. , . ' n;,rA padres « g 
25 oct. bras: toros para . ^ 




San Rafael, I 15 S E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA, 
bodega, mostrador, armatostes, pisos. ¡ Juegos de cuarto 1100 con escaparate; 
San ranciaco y Neptuno, bodega. Ide tres cuerpos. J220; Juegos de sala 
24 oc. $68; Juegos de comedor. $75; escapara 
uperiores p f 
' ría y crianza. N. Casá"0 ^ 
yamo, Orientiu 30 ¿ 26 
OS CHA 



















'cas y novilla» s 
1 y c 
181 
JOYERIA Y RELOJES 
Joyería fina de oro, platino y brillan-
tes, relojes de oro 18 k. "Suizos" de 
$8 en adelante, para señoras y caba-
, $   
, _
tes $12; con lunas $30 ^ a ^ ^ ^ M Acabamos recibir « de 
coquetas modernas. $20; aparadores $lo;ide Kentucky >' ^ " r f i prt 
cómodas. $1!), mesas correderas $S.OO ur in.an senieni^;^rV0 
' ' tensiones J^rodc,y ¿ m í e -
Atarés. Jesús del 
I37ti e 1-OÜJU. 
49524 
modernas; peinadores, $8; vestideros 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
neros' de pulsera y bolsillo, anillos de nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri 
oro y platino, de compromiso a $5 y,,".anas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
prendas sueltas en todos estilos a pre-¡ Sillería de todos modelos; lámparas, 
cios barat í s imos . Damos dinero sobre | máquinas de coser, burós de cortina y 
alhajas y objetos de valor a módico 1 planos, precios de una verdadera gan-
interí-s. Absoluta lese iva. L a Confian-1 ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
za. Su;res.7 esquina a Corrales. Telé- ¡ NEPTUNO, 107, E N T R l á ' C A M P A N A K I O 
fono A-6851. (y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 180 20 oc. 
MAQUINA T N D E R W O O D . SE VENDi-J , <ll"1'a- il')tel Hegina 
una de uso. pero en muy buenas condi-1 . . r - \cK C C O D t T T D A 
clones, por desear adquirir otra do ma- | L A UAoA r t a T i K r í i K U 
yor tamaño. Se puede ver e informa;! I , ..... T,„~ en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-! Muebles y j o y a s . A n t e s ^ M Nuev o Ras 
cén de Tabaco. 
108 21 oc. 
SE VENDEN MUEBLES 
Juegos de cuarto. Juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba, cajas 
de acero, máquinas de escr'üir, . m.\-
quinas de coser." Victrolas Víctor, fonó-
grafos, discos, camas de hierro, neveras 
de hierro, lámparns, silas de Vien:. 
Kohn y muebles sueltos en todos esti-
los a prrecios barat í s imos . L a Confian-
za. Suárez 7 esquina u Corrales. Telé-
fono A-6851. 
180 20 oc. 
tro .Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran ir.-iíblíü nuevop y usados, en to-
das cantidades. Jtyt'h y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903^ 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y conta<tc>ras, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-3288. Apodaca 68. 
48990 22 oci. 
GANGA 
M U L O S ^ 
Tenemos " " ^ f o í a s americanos de 1 tra 
par» toaa ^s*t.%. 
nos «n">fJ^oe vacas ^jersrf-^ 
bal los d« ".naoores. , ^ 
nos y caníi" oir s^ ',fcoO<** 
^ 2 2 3 * 
„ l i b i d o ,uw -laíe* ^ o . w liemos reciu ~ 
ra, 
segunda >' 




NO B O T E SUS C O L O M B I N A S V I E J A S . 
Llame al A-5789, se las compramos. 
1 •'' '• 31 oc 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S DE 
uso, de todas clases, necesito muchas 
sillas amerioanar y de Vleim, por en-
cardo que tenRo del campo. Oomoro 
cajas de caudales. T e l . M-9175. . 
1368 26 oc. 
E n Angeles, 25. se venden varias lám 
paras eléctricas modernas, lavabos de lecheras -—.̂ ,109 
pared y de óepósito, mesas para má- ( Caballos 'd(í be rec 
quinas de escr'bli y de corredera a F.sie • ̂ uiáa 
precios baratos, no se olvide. Angeles j Tenemo» |,!c4ciet*'s 
25. I -«rrns. 
S Nov. 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
do Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos, 
i 50269 4 Nov. 
zo a -, toU€ 
escrepéf ^ baratos. 
de uso 1)ien sen ' 
casa y ^ n a i n e r ü 3, ? 
vo. Alarma nu nte al 




AflO X C U D I A R I O D E L A MARINA Octubre 18 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
pEKUOí» precios muy - el trabaj0' 
22 oc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A I A U T O M O V I L E S 
DINERO 
! floja o . 




IIa8 ^ Vienjl 
)nce con sujJ 
•Jaratas W] 
¡quina a Ca' 
Tena»"» ^"i t ,ca ls r ' 
1 Tras » ¡oda clase de 
1,5 c asricolas. un buen 
l»>e' pr0Pv g a n a d e r í a s . Aca-
^ ' " j e recibir 25 jacas y 
! C muy fe" camma<l0-
S ^ j j Kentucky. 
toemos cuatro excelen-
sementales de paso de 
Mejores crias con perdr-
L y magníficas vacas le-
L t Holsein, G u e r r u c y y 
' " f gan a ver estos a n i m a -
J uestro Establo L a u e 
g o m e r o 7. cutre Manna 
finíanla, al fondo del edi-
^ ••Carreio'• 
PIANO SUI'KItlOR. MARCA J . L . STO-
wers, de muy peco uso y excelentes 
veces, NO VvMide en $185 por necesitar 
üinero. Aguila, 211. L a Nueva Unión 
1717 29 oc 
U R B A N A S 
Se venden dos fords de arranque a SE %?:XP0ELA MODERNA CASA CON-
, . . . M c e p o ó n 203, \ fbora, entre 9a. y loa. 
la primera orerta razonable que se con portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
haoa Ma-icimr. C.ótTw íMnntP^ ^04 fio con sus servicios y cocina, techos naga, máximo oomez ^monie; Jü't, ide hlerro y cielo raso. Ocupada por co-
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
¡Prado . 119. T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
¡Fonógrafo de tapa, con dos semanas 
!de uso. Fono maravilloso. Se da en 
$30 con 30 discos. Compostela 66, 
Boback. 
1660 18 oc. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Garage 
182 21 oc. 
V E R D A D E R A GANGA. $250. A UTO M O 
vil de siete pasajeros que vale mil, por 
mercio. Gana 50 pesos. Precio último 
$5.500. Informan en la misma. 
1957 21 oc 
Para los que deseen fabricar 
que urge la venta. Octava 27, entre; A 1 te medlo a io8 qU0 deaeen 
han f ranc i sco y Milagros. Víbora. l fabricar, me pida precie, adefnás de ha-
• r- 1J 00 , | ppriA una fabricación « Drlmera, eco-
Oakland, automóvil de seis cilindros,' 
nomtsará muchc (lir.*l0, Lula Montes. 
Ingunierj de L( i id irs y Arquitecto. Ma-
correcto funcionamiento, propio pMajl*Ste 31 re1, A"1058- 19 oc* 
alquiler. Lo liquidamos en $250. Vea ' 
lo hov en San Lázaro, 297. 
1871 18 oc 
P E D I D A S 
acén importaj, 
gantusla, , 
i no, 15S. eni, 
eiéfono A-;(¡ 
bu por cleul 
1 cuarto, ju» 
cuarto, jutp 
ubre, espejos 
'S, camas dt 
u. camas d. 
señora, cuadt 
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[guras 04 í rt 
fono A-25 
's:=t^~r\' AT1FICADO E L QUL 
I *l]%scobtr *ü. bajos un aba-
14 ,mnzó que fué olvidado en 
• ^ . . r marca Estrella, tomada 
[ Tlnv y Conipostela. hasta Da 
K n d e el día 13. Se agradecerá 
^ ^un 'recuerda l9 oc 
PERDIDA 
n CHAUFFEURS Y EMPLEA-
L E GARAGES, Y A L PUBLICO 
J EN GENERAL 
Laplica al Chauffeur del automó-
Idc alquiler, que en la tarde del 
¿d corriente, de cuatro y media a 
o, condujo a un pasajero, desde la 
i de Armas, hasta la calle de In-
ia, entre Colón y Refugio, que 
, entrega en la citada calle de 
utria, número 28, bajos, de un 
¡grande, de papel Manila, sin in* 
ción alguna en su exterior, que 
rm un expediente y varios apun-
[que quedó olvidado en dicho ve-
llo. IGUAL SUPLICA se hace al 
Jtado del Garage donde se guarde 
mlomóvil, que haya podido encon-
lo, por razón de su cargo; ASI 
A CUALQUIER OTRA P E R -
que habiendo ocupado poste" 
nenie dicho automóvil, recogiera 
apresado sobre. La persona que 
lifique la entrega, será gratificada. 
126 19 oc 
L L A V E R O 
extraviado uno con varias llaves 
|lr y regresar en máquina de alqui-
oe Aguila No. 155 /"entro.Dragones 
Wcelona) a Monte casi esquina a 
ln Recio, de dos a tres do la tarde 
| miércoles 15 del uctmil. L a perso-
' e las devuelva será, gratificada, 
a American Dry Goods Com-
Agulla 155. . 
18 oc. 
calificará muy bien a la perso-
Ijie entregue una pulsera de cade-
l« oro cen una chapa con el ñor 
A. Sirois. en Belascoaín. 98. 
™a en la mañana del sábado p 
tyeclo de esta dirección a M y 23 
18 oc 
Se vende al contado o a plazos un 
Chevrolet completamente nuevo. Cha-
pa particular. D. Schmidt, Aguacate, 
80, teléfono A-8826. 
125 19 oc 
S E V E N D E N DOS CASAS EN L A A V E -
nlda de la Concepción, tranvía por la 
puerta, se componen de portal al fron-
te, sala, tres cuartos, comedor, baño, 
cocina patio y traspatio. Para Informes 
1445 19 O c t . _ 
SE V E N l / E N E X GUANABACOA. MA-
¡nitlCO estado a precio de sacnhcio, ximo Gómez enre Venus y Aranguren, 
punto cíntrtco, dos casas con patio y 
traspatio. Pasa el tranvía . Informan: 
un .M.iximo Gómez 11?. 
1152 19 oc-
Renault de tonelada y media, para 
leparto. Gomas pneumáticos, en mag-
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
"Dort" jon chapa de circulación Co-
rriente; e s t á en buenaa condiciones. 
Informan en el garage 'Fernandina". 
Calle de. Vigía, número lo, entre Fer-
nandina v CastUiu, 
1613 20 Oct. 
CUÑA DOIXJE, TODO F.N P E R F E C T A S 
condiciones. Tiene chapa de este año. 
Se vende en $675. Informan y puede 
vers.- en Compostela 20ü, almacén. 
1313 26 oc 
POR N E C E S I T A R DINERO 
Vendo una Estrc la o,n $275; está en per-
fecto estado y trabajando; el primero 
que la vea so quedará con ella. \ Doy 
facilidades para el pagto. Vega. Misión 
feúmefo I ^ J . 
129i 13 oc. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas de discos y 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. P«or tener que 
embarcarme. Informan _n San Lázaro, 
99-3. garage, te léfonos A-2356 y A-7055 
Sr. Doval, 
1541 12 nv 
Se vende un magnífico Tractor mar-
ca Renault, completamente nuevo. 
Informan Zabala y Aguiar, teléfono 
|A-7417 y en la fábrica E l Aguila, 
| Ceiba, Puentes Grandes. 
1522 20 oc 
¡SE V E N D E N 12 E S T R E L L A S , T I P O 
i Sport, azules en magníf ico estado. Se 
¡venden juntas o también por separado. 
Se dan baratas. Sus motores están en 
perfecto estado. Para verlas San Lá-
zaro 99, entrada por Blanco. Las^horaa 
mejores son de 7 a 11 de la mañana. 
L a dueña. Prado 11, bajos. 
1699 19 ob. 
A P R O V E C H E N G A N G A . V E N D O MI 
automóvil de 7 pasajeros, con su chapa 
lo doy en menos de la mitad de su va-
lor y está funcionando en las mejores 
condiciones. También hago cambio por 
un camión de 4 1|2 a 5 toneladas y que 
reúna buenas condiciones. Para verlo y 
tratar. Vedado, Calzada entre I y J . 
167, bajos, de 12 a 1 o de 7 a 9. 
1800 2-2 oc. 
en San Lázaro, 297. 
872 13 oc 
D E S E S P E R A D A S I T U A C I O N 
Encontrándome en apurada siinarnón 
económica sacrifico mi propiedad, con-
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con* 
diciones. visite el Garage Eureka, deis'stente en do» habitaciones de mam 
postería y azotea, con cocina, bnno. y 
Hervidos sanitarios, fabrk'ado en un 
solar que mide 7.50x24 Varad. Lo que-
mo en $700 de contado y reconocer hi-
poteca de $1.500 en largo tiempo. I n -
formes: T e l . 1-6175. 
1931» i» «O. 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S VAHÍOS 
J . B . MUÑIZ 
r>*nnó Hlsnnno Cubano. 212. Reina v 
Angeles. Solares en el Vedado, vend^ 
de esquina y centro, en 2. 4. 10, 11, 14, 
T J LO n . ¿i. ¿i. D. Calzada, C. D, 
F G "i J K M. Muñlz, Departamen-
to 2Í2 'Banco Hispano Cubano, Reina 
y Angeles. Referencias a sat is facción. 
1077 19 00 
S E V E N D E C A S I T A D E M A M P O S T E -
rla y azotea. Ampliación del Reparto 
Santos Suórez, l--¡t;ar alto, a la brisa, 
a una cuadra del carro; jardín, portal, 
sala, dos cuartos, cocina y servicios 
Está fabricada en un terreno de 5 x 40 
metros. Véala. Se da barata. Informan 
en la misma. Goicuría 38. 
1306 19 oc 
Antonio Doval, Concordia. 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9935 Ind 18 d 
M A Q U i N A R I A 
Emilio Prats, maestro constructor de 
¡ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
¡adelantado. Planos y presupuestos, 
gialis. Teléfono 1-4493. Washington Se vende un motor de 3 4 cabaljps, 
con su bomba, en perfecto estado, ;)oi- J . Barrio Azul 
menos de la mitad de costo, en Príi- j 
do 77-A, bajos, a todas horas. 
192 1 nv 
14 nov. 
V E N D O EN C A L L E D E L E T R A E N E L 
Vedado espléndida casa de dos plantas, 
independientes. Tien" en cuda piso • 
i , , OH ' I cuartos, baño y cuarto do «-'rlados con 
l o r n o « lo , I B ; recortador ¿U, p u n z ó n Scrvicios etc Buena para renta E l pro-
m e c á n i c o ; martinete; motores 3 c a b a - . ^ es bajo. Sin corredores. F - f f ^ 
l íos ; a u t ó g e n a , de poco uso; de taller • — " " 
que he desmontado; al contado; no i INVERSION S E G U R A 
SE V E N D E UNA CASA D E INQU1LI-
nato en la calle San Joaquín, 33-A, en-
tre Monte y Om'-i. con 36 habitaciones; 
mide el terreno 854 metros, 23 decíme-
tros cuadrados, a 35 pesos metro terre-
no v fabricación. Buena renta, bu due-
ña, R Meynardler, Sa^i José 126 11-, 
letra D, tercer piso. 
1.109 _ *» oc 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
A dos cuadras de la calzada del Cerro, 
sala, saleta, des cuaru.s, servicio sani-
tario '-n $3,{i0Ü informan en Santa Te-
resa r¿, entre Prlmelieu y Churruca. 
Te.é'foao 1-43 70 
0C31 21 Oct. 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S E N L A 
calle Santa t e l ida número 17 y 19, ha-
cen esquina a l« de Acierto, acera de 
la sombra el 17 de manipostería muy 
buena fabricación, tiene S cuartos, sa-
la, saleta, patio y toda de azotea el 19 
de madera ^ala, un comedorcito, dos 
cuartos, se Jan muy baratas. Infor-
man: Habana, número 135. Dun'm. 
587 18 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G U E R O S , C A N T I N E R O S Y CA- 4., •wrtA 
teteros. Aprovechen esta oportunidad. A V I S O 
Vendo o regalo por que es mío. Inme-
jorable negocio de café, cantina y lunch Se arrienda una vidriera de tabacos a 
Trato directo con .interesados. Tiene una cuadra del Parque Central. L a 
largo contrato y no paga alquiler. I n - arrienda el dueño del ca fé . También se 
forman después de las 10 a . m. en ei vendo un hotelito. Se da por la tercera 
Bar d.e Colón 2; 
169 19 oc. 
FONDA CON CASA DE H U E S -
P E D E S 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy barata, por no poderla 
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredoras. Dueño, Córdova, Em-
pedrado, 15. 
C 9321 3 d 18 
Parte menos de su valor. Informa: 
Ií?l*-s!as. Salud 1. Café, do 1 a 3. 
19*7 19 oc. 
SE V E N D E E L T A L L E R D E P L A T K -
ría y relojería, de Manuel Iliscano, que 
es tá situado en Villegas 5S, entre Obis-
po y Obrapía. Informes en San Rafa ei, 
212, moderno. 
0783 2^ oc. 
C A R N I C E R L 4 
B A R B E R I A 
Buen contrato, mucho porvenir, bien 
Instalada, está dejando una uu¡i<Ud tí^ 
más del 10 010 de su costo. qu«í ta pe-
queño, pero no se puedo a;and*r. 
vendo en proporción. T a l . A-0£8< m-
f orinarán. 
_ 166* r 1 f o»). 
So vende por encontrarse enfermo su 
dueño. Vende tres cuartos, y medio co-
chino y no paga alquiler. Informan en 
el Corro, Santa Teresa, entre Peñón y 
Carmen. l l -U. 
11961 24 oc 
VENDO UNA BODEGA E N L A HAÍlAJ^Á 
muy buen contrato, poro aiqollw, 
rantlzo 45 pesos de 8U'Ven*A> M:tn<; d»» 
cantina, precio 2.500 péscvi». informo*. 
Antón Recio y Monte. Benito, 
. 1455 17 Oct. 
VENDO UNA CASA V I E J A EN L A 
Calzada do Jesús del Monte, de Mila-
gros al paradero on el precio de $7.500 
Informan: Teléfono M-9333. 
3934 21 oc. 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
sola de esquina, con cuatro años de 
oontrato, casa pura familia. Paga de 
alquiler $1S. Otra con ocho años de con-
trato, gran K u i i t d a y nuenas comodi-
dades. Veatliu > tíf conveuicerá que 
no hay cngaiVi. Tiiiéfiiflo 1-6155, Bena-
Vidéa 10, J«Húa <M Mjnte. 
1976 20 oo 
rKNDO UN C A F E FONDA EN E L M E -
jor punto en la Habana, casi regaládr», 
es una ganga. Su precio es 5.000 posos, 
tiene buen contrato. Informan en Mon-
te y Antón Recio, café . Benito. 
1 17 'Vt 
AVISO 
SE 
, vende magníf ica vidriera" dr>- tn-
VENÜ-E I N C A F E E N UNA DE ka'"03 , dgaros, billetes de lotcr.a 
las mejoras esquinas de la Habana o 
mejor se admite un socio que conozca 
de restaurant con $3.000 de contado 
para ampliar negocio. Trato directo. 
Trato directo. Informan en Compostela 
116 esquina a Jesús María. Casa de 
Prés taMos . S. Prieto. 
133 20 oc. 
S i . Quintana, vende finca y bodega 
en $6.800 en Buena Vista. 
quincalla, bien situado, con buen con-
trato y bauua venta. 
Informan. Edificio Larea. Erñtjétírk-
do y Acular . Depto. ais de 2 ?i t; 
Fernández. Te l . A-3518 
.. 1 i71 21 oct . . 
una casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos y su baño intercalado, fabri-iPinca y bodega en Ayesterán en 
cación cielo -aso y su servicio sanita- nnA 
rio en $6,700 . Informan; Santa Teresa 
23. Te.éfono 1-4370. 
0631 21 Oct. 
soy coiredor. Tejadillo 23. 
1580 21 oct. 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre Luce-
SE VENDJSN DOS TIJERAS u u na y Marqués González, de dos plan-
para hojalateros; una ae 26 pulgadas J ~> j i 
y otra de\ 24. Varias máquinas de ma- tas, compuesta cada planta de sala, 
no de rebordear y pestañar. Informan Í J . . Uokífa^írm^a ..alón A* m-
en Serafines 81, señor Manuel Inglatu-]saleta. tres habitaciones, áalon de CO 
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
rry. Teléfono M-3098 
957 18 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
$20.000. 
B O D E G A 
Buen contrato, mucho porvenir, buena 
venta actual, es tá dejando una utilidad 
aotptabU-, pero no se puedo ntonder. 
|S<i trata razonablemente para VondeVle 
I <':, proporción, pero no se teseati "g¿tí* 
!8ÜÍ¡ÍÍ * Tt'll'fono A-0283 informnnu,. 
tM3 19 o c 
Finca y bodega en $9,000, en el 
Cerro. 
E S T A B L O DE VACAS 
Por embarcar para Españp, vendo en 
muy buenas condiciones un gran esta-
blo con una gran marchanferfa fija, 21 
an malep, carro do reparto y avm.i* ut< „ 
s líos. Si se desea, también se arrienda 
el local. Venga a verlo para que ha&i 
, "n buen negocio. Par - verlo e infur-
terreno de 633 x 16.50, juntas o separa-, Jiene un gran barrio. Si usted tiene Calle 9 y 12. teléfono 1-7260, I U -
datíi u dos cuadras tn Carlos 111, e s q u í - r ^nrn„ra, „„ri„a a vorla I I^fí" Alme,K!ar(í'3- Marianao. 
na a Oquendo todo a 35 pesos metro. • gana de comprar, venga a verla^ ae- 15S2 i | oc 
Tieno tres acometimientos, oJcantari- I gUro la compra. Informa. Sr. Quin-', SK vi.'NDf' r 7 a l Tm- •r. ' .o. ' .Tr;'' '-
liado, cementos, peña firme. Informan' f n , • Z A U , y \ * 01j V A , D E H U E S P E l U . s , 
en Concordia y San Francisco, altos,tana, belascoaín 24, altos, entre ¿.an- ^uz número 4, altos, con ocho años de 
de la bodega. ' v Salud « é l 1 ^ 0 , •Tleno 21 hafltiuOlonea • 
195 22 oc M y oaiua. más oe cien camas, sala y sale;;: Si 
SE V E N D E N T R E S P A R C E L A S Bodega sola en esquina en $3,800. 





Solar en ganga, de esouina a $2.00 
Belén, 
VENDO S O L A R I - I E N S ITUADO E N j 
San Mariano, entre los dos parques, a l 
Necesito un motor Diesel legítimo, de ¿0 Se ouede ver de 9 a 11 v de I una ^uadra do1 tirauvíá de Santos suá- la vara próximo al Colegio 
o/: i n i A U X ^ . r r J, vez. Informan c.n San Ignacio, 06. te-1 . , , c i -
36 caballos, nuevo o en buen uso. A . a 3̂  Renta $175. Informa su dueño, iéfom. I-4Ü8I y M-3291. ¡propio para bodega. Su dueño señor i 
22 oc n • » D I • U~ A-n^l A •ton<la en ca)zada, en $2.000, de muóho L " oc Quintana. Belascoaín 54 altos. A-U3 lo ¡porvenir y buen contrato. Informes tfi-
vende por no pouer atenderla .̂ u dut-
ño. Toda alquilada. Se da barata. 
. 1033 Sp 0C 
V E N D O UN C A F E 
T I N T O R E R O S 
1 Desde el 1 de Octubre regirá el precio 
I de $30 por las pailas para máquinas de 
I planchar qu^ val ían $40. También que-
I da rebajado ¿1 precio por juegos de Hu-
lees 'en un 15 ü|0. Se remiten al into-
j rior y se dan g a r a n t í a s . Vives 37. Te-
léfono A-1749. 
49953 2 Ü oc. 
"BROS E I M P R E S O S 
Uurem VCole<;ciones entre ellas 
ü"» mitad HaeVOla• Alcubilla, etc., 
«rntad de su precio. R . Hotel 
B U I C K 
D E 7 P A S A J E R O S . S E V E N D E A 
P R E C I O D E O C A S I O N . T A M B I E N 
F O R D 
D E 5 P A S A J E R O S . B A R A T O . 
L A S DOS MAQUINA E N B U E N A S 
CONDICIONES. S E P U E D E N V E R 
E N E L G A R A J E P A R I S - M A D R I D : 
GENIOS. 4. T E L E F O N O 9 5 1 2 . 
í O M M Y V E N Í A Ü E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
W K A S 
¡ A C A B A L L O ! 
VENDO T E R R E N O Y E R M O C A L L E 
Hospital entre Carlos 111 y Poclto. Mi-
Emilio Prats, maestro constructor delde liJ * 24 metros, aislado con casas. Y i 
, i-- i • J i J -ii J Iun chalet en la Víbora a una cuadra de 
Obras. rabriCO de ladrillo y madera | la calzada, planta baja, portal, sala, re-
cibidor, seis grandes .habitaciones, co-
cina de gas, despensa, hall, huerta y 
garage. Lo doy barato. Amistad 62, hoy 
Aldarna. Mato, de 1 a 3 p. m. 
212 23 oc 
150 22 OCt. j A-U08, Amistad. 136. 
V E N D O UN " C A F E Y F O N D A 
desde $1.500. No cobro nada adelan 
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv 
Se vende la acción a un lo-
cal, alto y bajo, en lugar 
espléndido, calle Aguiar, pró-
ximo a Obispo, propio para 
café, restaurant, dulcería, 
víveres finos. Banco o cual-
quier otro giro, con contra-
to largo y poco alquiler. 
Informes: Sr. Benítez, Pei-
nando Quiñones número 7, 
de 12 a 2. 
GANGA. S E V E N D E UN SOLAU E S -
quina fraile. Granja y Pocito, Víbora. 
Informan en Cuoa 10b. 
130 , 24 oc. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
compradores. Arrojo. Belascoaín 50. 
L a s Tres B B B . / 
183 19 oc. V E N D O V A R I A S 
| casas de inquilinato de varios precio.s 
F , i i 1 y arriendo vanas más. Dejan buen már-armacia. Se vende en el mejor WJ-.tren, informes telefono A-IIOS AmiLt-^i 
COMPRE SOLARES P E Q U E Ñ O S E N i n i o de la Habana, muy poco alqui-¡1JÜ- ••, 
t t S T ^ S L S S r t t l t * : í r s ' " . • « « * > » — r i C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Avenida de Ayesterán, de contado y a i tener su d u e ñ o otro negocio. Intor-j . , 
plazos. Estos solares tienen agua, ace- i . ? J f r . ~ « O M r f L L nmon^ría iV* *3' , es- ^ s ^ ^uispodcs. t^n-
ras, arbolado, contenes, luz, t e l é f o n o . : ™ - L,,8eo ^on¿&lt1' droguería i a - ^ : n e g ó l o s rápidos Intormés tdé fd -
etc!, y están situados a dos cuadras i rrá. i"0 A - l m - Amistad 136. Benjamín. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
de los tranvías de Galiano, tramo com 
prendido entre las calles de LomblUo 1881 22 oc 
y Piñera. Lo» solares miden 16 varas B O D E G A SOLA KN G R A N ESQUINA1. I 
de frente por 20 de fondo, pero tanto I centro Habana, contrato público, poco en $11.00o, que todo el pan lo veiiao 
el fondo como el frente pueden variarse alquiler, vende $70 diarios. L a vendo al niostrauor y vendo otra en jflo tmi. 
en $10.000. Facilidades de pago. Ne-> con v íveres finos y vendo otra- o-
Kocio de verdadera ocas ión . Fernández arrienda, informes, teieiono A-i4l)a. 
Café Independencia. Belascoaín y (Benjamín García. Amistad ia0. , 
y fijar el coiñprador las medidas que 
desee. L . S. Salmón. Obispo 56. Te-
léfono M-9494. 
151 19 oc 
;44 21 oc 
Compro y vendo chalecitos de mampos-
tería y madera en los repartos, exclu-
sivamente a plazos. Los tengo Ideales 
desde $500. Para no pagar alquiler vea 
a F o r n é s . M-4 722. También parcelitas 
desde $1.000 en Santos Suárez 126, a l -
tos . 
i -l930 25'—- Compre su casa, diríjase a Mardonlo í f-anvías ¿c ja Víbora Informes: Ea-
D E S E O COMPRAR UNA CASA EN L A Seguí. Compromiso 10 M . Las tengo en;1'. °C ^ CQ, 
Habann. Tengo $7.000. Se reconoce a l - , construcción y construidas en Luyanó; uque. Víbora, jyO. 
go más siempre que la propiedad lo i y en Lawton. desde $3.000 hasta 25.000 j IftÁ^ • ? ? nr 
valga. Sr. Palício, Amargura, 68. pesos. Todas con techo monol í t ico . Te-1 
Reina. 
NO PIERDA TIEMPO 
de tabacos y cigarros, con m r - j V E N D O VARÍAS V I D R I E R A S 
l i m intereses y con oolo ^O.uu men ,chii venta de binetes buen o0ntrato.!de tabucos y cigarrón, de ouo, i . • • 
suales, le vendemos un solar y se | situada en gran café y restaurant, la y 4.0U0 pesos, lo más cfentr.co ac l . 
r,1,„J0 faUr:r-P An m^4«>ra n iina<t 1 s VÉ-Ildo en $2.500, aceptando $1.500 al .iabana y arriendo otras. Informe;, 
puede íabncar de maaera a unas I J contado. Fernández . , Café Independen-j Amistad, 336, telétono A-14US. Dcnjaiinn 
o 20 cuadras del paradero de los c tó . Belascoaín y Rein- . 
1845 18 oc 
iquinas Slstg 
,as Kemlnfl 
modernas ) • 
1 sistemas, » 
den • verse » • 
estivos, en 
) pesos, o* ^ 
TAS TRES 
Lázaro. 4» 
VTCAS. P B g 
lechera. I", 
dina. Arroyo 
apioí paf3.̂  
. 800 ¿ | j 
adres de § 





is 'ie n10,,. 1 
!áonie- Í * 
de 
J H I P O T E C A S 
^ O a O T O p f s O S E N l a 7 
E}ll(i íliü^n10 ,Sobre una esquina 
2*n'e para fVhr0f'' so ' ic i^ un co-
InfoarJ3d-br̂ ar- Xo quiero co-
bodega, a Infanta 100, mo-
— 19 oc. 
i a | 5 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 
I'en PriniPrl , Ina el d,nero por 
^ ^ ^ ^ ^ M - S 0 e,í 
w pT« i T ó c . 
^!Cü de" cantidades. ln-
«. ^sde í o1(?ftza-. Reserva, pron-
L :nc^. lunoro Cai;iS' t á r e n o s 
58. A-a M0<tC?as- Lago-»oto 
3U5' i-&»40. Altos ca-
^Hon L9 0ct 
V-8 Por cienv,: p0r ciento. 
^,era- Libre j e " 
^ ? - t ó ^ - o o r r s e e s 
• ^ f o n o M-7573. Dtaz 
21 oc 
Ganga. Se vende un Hudson de siete 
pasajeros del penúltimo tipo. Está 
flamante y perfectamente equipado 
con gomas Hood y dos más de re-
puesto sin estrenar. Chapa particular. 
Se vende por embarcar su dueño. 
Véalo. Informan Garage Eureka, Con-
cordia, 149. 
1749 19 oc 
1726 18 oc léfono 1-6769 
1497 
1 Uartía. 
Bodega sola en esquina, céhtro Habana 
vendo en $4.000 dando facilidades. Su 
dueño tiene otra y no Ja puede atender, 
V E N D O C A F E S 
)00 y $4.000, en la Habana. V 
Trato directo. 
Oct 
VEDADO. • V E N D O UNA E S P L E N D I D A 
parcela de terreno de esquina, 23 me-
j tros por 25, en la mejor vía de comu-
1 nicación de todos los tranvías , propia 
1 I para varios comercios por su frente y 
un parque, vendo casa de ¡situación y para un gran edifico en 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S C A L L E 19 
Compro casas de esquina y de centro, I y-. j 
solares y contratos de solares urbani- t-Crca de un parque, vend 
zados por encargo de mis numerosos (̂ os plantas con techos monolíticos ilos altos' de &ran producción. Precio 
clientes. No se quieren gangas ni so-1 • i j , ... ' áe s ituación a $39 el metro. Ubre de 
breprecios; seriedad y rapidez. Figu- y capacidad para numerosa lamilla, I gravámenes . Trato con comprador ver-
ras, (8, A-6021, Manuel Llenln. 
1508 23 oc 
SE COMPRAN P A R C E L A S E N E L 
Country Club Park . E l precio debe Ber 
más barato que la Compañía. SI no es 
así que no se presenten. Informan en 
Zulueta y Apodaca No. 44 antiguo y 
56 moderno, bajos. 
1289 18 oc. 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
C 9247 
I dad. Julio C. Peralta, Consulado 81, de 
i 9 a 2. 
1890 19 oc 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
buen contrato sin pagar alquiler. Fer-1 Uo uno en y.ro {)l)¡)i utro ?15 ((0U f 
nández. Café Independencia, Belascoaín utro en $12.^0, todos en la Habana. 
y Reina 
1922 18 oc. 
Buenos contratos, buena venta diana. 
Informes Amistaa, KJ.6. te létono A-14U8. 
V E N D O UNA C A S A 
VENDO V I D R I E R A TABACOS Y QUIN 
calla en horrorosa ganga; se da por el 
tercio de su valor. Se trata solamente! 
con compradores: aunque sean crangue-; de huéspedes en Prado, en $7.000, con 
ros. Informes: Billares "Fornos", Nep-1 tres y medio en mano y el resto ;L pla-
tuno y San Miguel de 10 a 12 mañana, zos. Deja mensual $600. Tiene 50 ho-
1926 18 oc. [bitaciones y vendó otra en GaliaiÍ9vy 
"—̂  I otra en Consulado. Informes Amistau, 
I 136, teléfono A-1408, Benjamín. FARMACIA 
Se vende una en un Reparto de mu-
cho porvenir. Alquiler reducido, buen; V E N D O UNA B O D E G A 
5 d 14 Idan facilidades de pago. Para Í M ^ ^ ^ ^ ^ S ! ^ 3104^ ^ I C a l z a d a en $5.500, y vendo otra en $3.0.00 
; I L..™-. « . t / ^ J n,.;*r* U ^TRIT i e i é t o n o A l á ' U ^ ,con 1-500 de contado y vendo una bo-
SE VENDE E N E L VEDADO, A DOS1 car en la *orma uSted qulera- " H . 1 - 1 £ L ^ _ - dega, café y ferretería a tasación y pasos de la Calle 2i», una casa com-
G A R A G E S D O V A L -
Los m á s céntricos, seguros, limpios 
y cómodos do todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar qu« ocupa; es .debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD*' 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99 B y Morro 5-A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
C 8748 Ind 1 oct 
D E S E O COMPRAR E N L A VIBORA, puesta de jardín, portal, sala, tres cuar 
Loma de Chaple, Estrada Palma, no; tos, cocina y demás servidos. Ultimo 
más de tres cuadras de la calzada o lu-1 precio, $0.200. Verdadera ganga. Infor-
afael, 98. altos, do 9 a 12 
10 oc 
formes Enrique, Víbora, 596. 
1886 118 o c _ 
VENDO UN T E R R E N O E N L A C A L L E 
San Francisco, Víbora, parte alta a $8 
el metro; es una ganga. Informan Te-
léfono M-9333. 
1933 21 oc. 
¡ O P O R T U N I D A D P A R A 
gar alto de Santos Suárez o Mendoza i man, San R 
y cerca de los carros, una casa de bue- y de 2 a 6. 
na fabricación >' que tenga jardín, por- ]716 
tal, saia, recibidor, cuatro cuartos, buen i •'• 
cuarto de baño completo, comedor, c u a r - ' p i] fi* Animas ras . i de tres nlan 
to de criados y garage. No quiero em- |Cal le ae animas. Casa ce tres pian , JUN-TO A L O S M U E L L E S D E L A Ward 
plear más de $15.000. Recibe informes tas, de cantería, hierro y cemento ar- jLine , a. ochenta pesos metro, se vende 
por esrito, J. Ibáñez, O'Farrl l l 18, en- 1 • 1 „„ « l A AOfk -r » un solar yermo en la plazuela de las 
tre Estrada Palma y L u i s Estévez, Ví-jmado, cielos rasos en ^ j t ^ U W y re- ReC0gldas; por Compostela. Tiene de 
superficie ciento cuarenta metros cua-
drados. Informa su dueño, en Lealtad 
116, altos. 
1769 20 oc 
bora. 
0926 23 oc 
S E V E N D E UNA CASA QUINTA CON 
frente a dos calles con muclios fruta-
les y con los carros en la puerta con 
12.600 varas; otra con 800 varas en la 
misma cahe y otra en San José entrb 
Hospital y Espada con 224 metros. In-
forman Santos Suárez 36, J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-2829. No se da pre-
cio por te lé fono. No s^ admiten corre-
dores, I 
254 • l í OC. 
T o ; > fe l a r 8 v 
5ol)re n ^ - 1 cori"edor 
T f D C 0 M « ) S T E U 
,d,via. Sr R 
NO NOS E M B A R C A M O S . " P E R M A N E -
cemos aquí para respaldar nuestras 
\eniiis y garantía. CaUa comprador es 
un propagandista más: Marmrn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras 'mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
Vv'hite y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Clompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de ia Isla. Frank Robins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
. HORROROSA GANGA. C A S I T A D E 
! manipostería: portal, sala, cuarto, ár-
. boles frutales; 160 metros terreno, 
',$1.100. Reparto Otero, Luyanó. Amador, 
! bodega L a Fama. Caserío Luyanó, 19. 
| l!i73 19 o c _ 
1 X E P T U N O ION L O MAS C E N T R I C O , 
casa de dos iviantas, establecimiento, 
contrato. Renta 400. $55.000. Llame ni 
I-72:u y pasaré a informar. G. Mauriz. 
OBISI'O, E N L O M E J O R , CASA MO-
derna. dos plantas, renta $3 80. Precio 
$62.000. Llame al 1-7231. G. Mauriz y 
pasaré a informar. 
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
C 9247 5 d 14 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez. 
Quién compra casas? Pérez. 
Quién v.-nae solares? Pérez. 
Quién compra solares? Pérez. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . H A C E N 
esquina, en el Reparto E l Moro, barrio 
de Luyanó; miden- diez metros de 
frente por treinta do fondo. Informa 
la señora Carmen Larralde, calle de 
Lealtad, 176. entrada, por Sitios, a l la-
do de la lechería, do 2 a 4 por M. ba-
jos. 
1,-10 19 oc 
E S T A B L E C E R S E 
Vendo mi cantina sita en gran punto I 
comercial. L a doy regalada, por tener 1 
que ausentarme." Garantizo $20 diario.^I 
de-utilidad. Teléfono M-2823. Se da a ' 
prueba. 
1813 24 oc. 
v ndo una bodega qu  vende diarlos ."0^ 
1 pesos en $12.000 y vendo o irás máa. 
' informes Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía, teléfono A-llOS. 
AVISO 
Se vende un cine a una cuadra del' 
Parque Central. Se da barato; un café 
restaurant y hotel a una cuadra del 1 
Parque Central y una casa de huéspe-
L Q j C O M P R A D O R E S 
de propíedadrís. Vendo casas d<.- c.'-qui-
na, de centro, terreno para fabricar. 
Véame que soy el que más negocios 
tengo en casas. Teléfono A-140S, yXmis-
tad, 136, Benjamín. 
A L Q U E C O M P R E B O D E G A 
No compre sin verme; soy el qlle más 
des con 00 habitaciones por la mitad bodegas tengo en venta, de todos pre-
de su precio; una bodega en Luyanó ¡ clos, con tacllidadcs de paKo. Compran-
que vende $50 por la mitad de su pre-
cio. Informa Iglesias en Salud 1, Café 
de una a tres. 
1587 18 oc. 
ATENCION. CARNICEROS 
Gran negocio. Se vende casi regalada 
una carnicería, por no ser del giro su 
üo por mi conducto saldrá bien ser-
vido y agnidecido. Figura;-, 78, l e l é fo -
110 A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10 p. in. 
Manuel Llonín. 
1130 19 OC 
Quién vende fincas de campo. Pérez. 1 S E V E N D E C A S A U N A C U A D R A Oai-
Qulén compra fincas de campo. zada, solares i6 por 34, otro S por 32, jdueñ»». Vende 3 114 y dentro de poco 
Pérez, i otro esquina 23 por 35, otro 28 por 23, ¡venderá una res. Tiene contrato y pa-
Qulén compra créditos hipotecarios? i otro 16 por 23, ctro 9 por 39. otro 23 |ga poco alquiler. Para más informes 
por 47, sin linero. otro con tres fren- Blanco, 60 
te, dos esu.iinas Santos Suárez 1». V i - 1578 
llanueva. 
1669 23 Oct. 
VEDADO. GANGA, CASA MODERNA, 
Pérez, 
Quién vende créditos hipotecarlos? 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez. 
Quién da dinero en garantía? Pérez. 
Qii.én da lin-ü-j en pagn^cS' Pérez. 
Quién da dinero sobro alquileres? 
Pérez. 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación Mendoza, 
tengo las mejores esquinas, frente y 
cerca de doble línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
i y solares como nadie. Más informes: 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617.! J > V ^ entre Santos Suárez y Santa 
J ; Emil ia . Teléfono 1-2647. Jesús Vi l la-
466 20 oc. Imarín. 
259 
19 oc 
Compro rápidamente Certificados de 
F E D E R I C O P E R A Z A Adeudos del Estado, hago el negocio 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé- i en el día, con prontitud y seriedad, 
fono A-9374. Vendo y compro toda cía- \ i \ • , J l £ ' Cf c-»' • n 
se de negocios y doy dinero en hipóte- Marín, carpeta del tale hl hemx. Be-
ca. En hotel en $2.500; «na carnicería > jascoaín y Concordia, teléfono A-3513. 
en $2.000; vende media res. I m -io 
\ \¿¿ ¿o oc 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del i . . "T tTTTTnTTZ—!—v., 
Monte, Infanta. Estévez. Santos Suárez ^OMPUO C R E D I T O S D E L C O E l E K N u 
i y en la Habana. 
30 oc. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez, 508, Manuel PlfWl, 
1555 - - . ia nv 
prtoxitna a 23, a la brisa, •.-uí... hall, co- S E V E N D E UNA CASA D E UNA SOLAi 
medor, cuatro cuartos, dos baño.--, gara- pianta y azotea en Maloja, 127, entre SE V E N D E UN S O L A R E N E L H E P A R - de alquiler $40. Es un buen negocio pa- postal, mandaré por correo certificado 
Verde garantizando $80 diarlos; paga; A L R E C I B I R DOS PESOo E N G I R O 
H i P O ? ^ 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Fsta r a c i „nn oí rr.»i'r.r Inral ge v dos cuartos v baño de criados. Campanario y Lealtad, con seis cuar- to Menaosa, calle de Milagros entre ra el que quiera establecerse. Para ln-; cuatro millones dt marcos alemanes. Lu 
»-oia cuenta con ei mejor iut.tu ^8.500; sólo contado $10.000. Llame al tos; mide 169 metros 88 cent ímetros Estrampes y Flgueroa. Informan telé- tormes: M. Fernández, Reina y Rayo,! 'leles de cien mil marcos. Enviando 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
1-7231, G. Mauriz, y pasaré a informar,
VEDADO, 20 M E T R O S D E L A C A L ,:; 
23, casp. moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos baños, dos cuartos de cria-
dos. $26.500. Llame al 1-7231. G. Mau-
riz y pasaré a informar. 
cuadrados a 45 p sos el metro, terreno1 fono F-4780. 
v fabricación. Su dueña. R. Meynardler1 962 
San José 126 1Í2, D, tercer pise, en 
tre Oquendo y Soledad. 
1307 
23 oc 
5' 6. 7 s n 
d 6 r .rtos del 7 
~ 0 y reserva-
I 9 2 5 
"Motociclfitas Harley-Davidson" 
Va tengo para la venta y entrega in-
mediata ios mouelos de 1925 Tomo 
motocic.etas isadas de esta marca en 
parto de oago. Compro coches y ma-
gaínas usadas ec cuaiquiei estado que 
estén. L a s > endo desp.iés de reparaoas 
en mis talHres. Ten<o el más com-
P¡eto surtido de piezas y accesorios pa-
ra todos os modelos. Antes de com-
prar o vender su .notscic-eia, há'rame 
una v.sita / i -^uít t inente resultará be-
netitioso ^ara sus intereses. Gran ta-
ller de reparaciones. Magnetos alema-
nes l i e g í t i m o s ) y americanos más oa-
IUPV r T ^ ' ^ O I I P Í M . ' QVe r^1*5- ABente p^ra ia Is la de 
2- Cü'i-, S- M'gUe KHba- /J?s£* ^r"8** Ave. de la Repú-
U0;i. 50 0 ¡ í?,lica- (Antes -^n Lázaro número ¿U 
xe r-mo M-l 169. 
1 C 8 " 0 50d.2o sep. 
VEDADO. C A L L E 17 E S Q U I N A RO-
Vendo un solar de 10 metros 
café. Teléfono A-9374. Los Alpes. 
OTRA ETTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
GANGA. S E V E N 
su acabada de 
tros de terrent), 
doadia de lns ' ^ ^ f ^ j - ^ i ^ en ¡¿anta Teresa. 23, entre 
Primelles y Churruca. Te»éfono 1-4370 
$68.000. Sólo $15.000 de contado, al res- entre 'Luis Estévez y Lacret. v í b o r a " 
to a plazos. Llame al 1-7231, G. Mau-
riz y pasaré a Informar. 
1090 i y oo 
PROPIEDAD URBANA 
bil tes americanos, cert f/case la carta
Adaiberto Turró, Apartado, S66, Ha-
bana. Cuenta coirlente con The Natio-
nai City Bank. 
_47831 26 Nov 
C H E Q U E S ESPAÑOl y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Lon pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
, on el acto, contra efectivo Manzan» 
desde $1.000 hasta $20.000 en la Ha- de Gómez. 508. Manuel PlñoJ • 
baña y sus barrios. Se dan facilidades 48384 * ig 
de pago. Informa: F . Peraza. Rein» y ' —• 
Rayo. Teléfono A-9374. ¡MARCOS I M P E R I A L E S 1910. ALl-J.M A-
IS-ÍS, billetes de 1,000 marcos, vendo 
V E N D O B O D E G A S 
^ a r f n . l ¿ - Santos 
0 oc. 
V E D A D O PIIOXIMO A L I N E A , CASA 
de dos plantas independientes, con ga-' Si la desea, fabrlqucla. nsí quedará a SE V E N D E I N G E N I O C H A P A R R I T A 
rage. Renta $210, $27.500. Llamen al su gusto. Cuando vaya a construirla,: situado en el pueblo de Güira de Macu-
1-7231. G. Mauriz. y pararé a infor- véame para hacerle los planos de la riges, provincia de Matanzas Grandes de huéspedes de todos precios. Infor- 1634 
mar. También urge la venta de un re- misma y buscarle la Licencia de Obras i nuvjuiiiarias para turblnar hasta 400 Peraza, .Teléfono A-9374. Vencjo 
glo palacete de esquina. en el Ayuntamiento de la Habana. Le i sacos de azúcar diarlos. También tie-láos carnicerías, muy baratas, en el cen-
hago el Plano de manera que será In-! ne magní f icas maquinarias para hacer ¡ tro de la Habana. Informa Peraza to-
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S | c a V j a 0 ' - r S l í o n o ^ i m * B J P Í S 5 ¿ " í 
21 oc 
Habana. 184 » 1876 
E N E L 
rqn buen contra-
bodega, como cantina 
situado. Precio: 
.._: M. Fernández. 
1 Reina, 63. café, teléfono A-9374. 
I 1347 ai o. 
S E COMPRAN 
Todos los Bonos con su acciones 
cV la Compañía de Servicios Públicos 
de Matanzas S . A . Departamen-
to número 304. de The Royal 
Bank of Canadá, Obrapía y Aguiar 
Al 25 cío Valor. 
OCTUBRE 18 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A HiECIO: 5 
^ c S S q G R O N I C f l DETRIBUNflLES¡CORREO D E T S 
La gran romería montañesa en los jardines de La Tropical.—Los 
del Centro y la Beneficencia Castellana y Santa Teresa.—Pensa-
mientos de Concepción Arenal.—La junta general de los de La-
^JQ, La Colonia Leonesa.—Se suspende la fiesta del Club Pilonés 
La matinée del A. B. C. 
Por la circunstancia especlalfslma I E N E L S U P R E M O 
I del mal tiempo y en la i^egurldad I j ™ - ^ DE ^oON&TITlTOIOXAIvIDAD DE LA VIUDA DE MAR-
I en que eatamoe de que el ciclón j15*̂  «^A^KMJ Mm m v ^ i i 
'pueda presentarse de un momento' i i v i / » • ^-,1 > 
a otro, hemos resuelto suspender pa 
ra el próxmlo sábado la primera 
conferencia de 
organziado, y en 
los números de 
tomarán parte principal el doctor 
Ramiro Mañalioh y el señor Fran 
ALTOS SUIDOS 
Nueva York. 7 de octubre. AHÍ el p \ 
El episodio del automóvil y ¡i¿ 30'mismo que of*' Mlni«tro 
Declara l'a Sala icomprenidido a '¿¡JJ ii]>ras en acciones de Mr. MacDo- ros, aup"..- .ros ^ 2 
rJETVTRO MONTAS-ES r número en dloho día cantando la 
Un deseo inmenso de que los que primera misa de Perossi pues asi se cieco Domenech. 
1» fiesta-romería que para! han ofrecido al señor Preeidente de Quedan pues, por este medio no. n f u é aplicada al doc-! 
— XTI—i*. I tificadas todas aquellas personas saao^ y /J"* ^ rue «P1"-0*1** ai ""^ (mee años ur( día. 
constitucionalidad eetableclüo por m prevaricación a 11 anos un um ^ uu muu qu» p^itouwj • yviiwa.<w¡ JOÜ miembro, 
señora Clemencia Benavldes viuda; inhabilitaolón especial, y por la es- D'caresca, pero también otPOB, IU.» Lord Canciller , ^ I 
de Martínez Alonso, contra la Leylt t ta , a cualo-o meces Mn día de son serios y que interesan a m¿8 de niara Alta y LJ¡¡* ^ 
de Amnistía de cir|co de junio P<a-i arresto mayor e inhabiU!tació<n de un país. kialee: „-^ri • ÍUB 
coíme^orTr'sñ'décimo cuarto ani j ia Beneficencia señor Nicolás Meri-i tincadas todas aquellas PerMB« | ~ ~ . ' ^ -conmemorar r,ftnt,ro en Que han recibido las Invitaciones t 0 1 " ^ R Cano 
Deportes. 
vArsarlo celebrará este Centro en no. 
^ J a r d i n e s de la Tropical, quedenl La Sociedad Castellana de Bene-1 Para estos tres actos anunciados, 
altamente satisfechos y encuentren! fieencia dejará gratos recuerdos en Habana. 18 de octubre de 1924. 
fa mavor recreación durante ese día,(fiesta tan espléndida y hace un l laJ Llsandro Otero, presidente; A l . 
ha hecho que las Secciones del Cen- mamiento a todos los Castellanos ¡ Taro Alfonso, Secretario; Ramón 
tro Montañés organice algunos nú- para que acudan a honrar a su pa. ^ T O presidente de la Comisión de 
meros en obsequio a la numerosa trona 
concurrencia. 
Varios mozos y mozucas entusias-
mados para esa conmemoración se 
encuentran ensayando diversas dan_ 
zas típicas que han de atraer la 
atención de los romeros y asisten-
tes al banquete; también igual que 
el año anterior no pueden faltar las 
parejas que pongan una nota de 
Dirige a la recurrente el doctor 
"Viriato Gutiérrez Valladón. 
OONCEPOION ARENAL 
Por disposición del Sr. Presiden-
te p. s. r- Z en cumplimiento de un 
precepto reglamentario, cito por este 
medio a las Sitas, y Sres. Asocia, 
dos para la Junta General ordinaria, 
correspondiente al primer trimeste 
del presente período, que tendrá 
DEFUNCIONES 
DIA 10 
Ana M . Fernández, negra, 100 
años; Teniente Rey 37: Arterio Es-
clerosis, 
montañesismo en la alegría de la efecto en el Palacio del Centro Ga- . - S ^ S S J ^ ^ 6 ^ b]&l<¡0' 83 
- n e ^ el próximo sábado dia 18 a an°s: Patria L *€iritis cardíaca. 
la 8 n m Esperanza Fernández, blanca, 41 
Orden del Día: Acta anterior. \*ño*'' Washington r San Antonio: 
Informe de la Directiva; Balance ¡ T"berc'jl 03,8 intestinal, 
trimestral de Tesorería; Asuntos Miguel Martínez, blanco, 40 años; 
Generales. .Calixto García: Artica. 
Miguel Moteo, negro, 48 años; Ca-
flesta, y sin contar tantos números 
como iremos mencionando, lo que 
más gustará de todo; será la orga-
nización que se le está proporcio-
nando a esa gran romería, por la 
tarde del dia 23 de Noviembre, o 
sea, después del banquete, en que 
tantos montañeses asistirán a pasar 
un día al lado de los suyos y bajo la 
frondosidad de Innumerables árboles 
recortaditos de los pinares del Sar, 
dinero y de las alamedas o boule-
vares de la hermosa Cantabria. 
Allá veremos a Simón Cabo el ma-
go de la charla lebaniega, el mozo 
más entusiasmado de sus cosucas, 
el que al abrazar a su Centro se son-
ríe con los socios y les dice: Al han. 
quete, a la romería, ¿no estáis siem-
pre suspirando por un dia monta 
ñés 
Pensamientos de la insigne pena-
lista Concepción Arenal, de su famo-
so HHro titulado "El Visitador del 
Preso". 
Corazón, modestia, perseverancia; 
he aquí lo esencial a nuestro pare, 
cer, para visitar con fruto al encar-
celado . 
Cuando el delincuentte hable de 
llxto García: Tuberculosis. 
María Lópoz, blanca, 66 años; 
Reís 28: Cáncer 
COMPRENDIDO EN DOS BENEFI-
CIOS DE I>A DEY DE AMNISTIA 
OTRO FALLO DEL THIBINAL ST 
ízales; este cob^V . 
Se descubrió que a MacDonald le (libras, y hav ^blvu' 
regaló un automóvil un Mr. Gnant/cos, los de Trabai!^ ^^trll 
su amigo paisano, gra<n fabricante de¡trucción Pública y ^ ^ ' ^ ^ ^ 
gaületicas y, después, le regaló 301 cocía, que" hau* ¿i^01"61^ 
PREMO ijjjjj fjijras esterlinas en acciones de i 2 mil libras 
r, 1 L.̂ UI- 'a fábrica de galletlcaa para que pu-l Ninjrun« 'n*Áx Declara la propia Sala sin lugar ^ nostftflr slns ^ « t Z H.l ^^^PnhJf .U"a UdC1011 Paga 
el recurso de casación por quebrau- }«r los gastos del carro gobernante» como , . uMo La Sala de lo Criminal del Su- f1 T ^ ^ , " ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ I « « « ^ aa^ese ded gobierno. Co loco ; pero 7i 1 l ' 1 . ^ ^ i w 
„ , Z U * .1 ro. tanuento de forma, d« L la ^ Primer Ministro hizo baronnet a tud y la * 
dríguez Hernández V ^ ^ O j a t K Mr v ,onv:rtiénd^lo en Sir Ale- resu4i r S v f Audiencia de Santa Clara, a un año, ^ _rflativaanente P( 
premo ha deolanvio cou Iv-gar el re 
curso de casación por infracción de 
ley esta-blecido por el penado Andrés Auaiencia a e ^ n ^ ^,tt,0,d" ""^¿¡¿ jandro Grai(t cuando esto se supo dos. Lo nii«mo ha 
Lanuza Orta, sargento de Orden PÚ-;ocho_ m ^ v ^ n t l u ^ d ^ de p r e s i d i o ^ liberaile¡j 8onrieran y ros t.onser.|Estados Unidos v ^ , 
blico, contra el auto de la Audien-,™™**^*111. Por hlirt0- l^adores rieron 
cia de Oriente que le denegó los be-| Y firme la sentencia recalda en ¡ __A noSl0tr<>g -decían-
cia donde según' se ha ién. de 1 
nefIcios de la Ley de Amnistía, en la causa corara Julio Cisneros Gar- gura porque damos títulos de noble-1 Consejo de MÍn^tr' • 
causa por prevaricación y estafa. 'cía por robo. 
íe nos cen-jestos días, ei actuVap1.IlUb¡i, 
za a los ricós que contribuyen a pa-'que es pobre, no tle ^ 
igar nuestros gastos electorales; esto to personal ín̂ s qu V " 4 " ! 
jes, a servir a los partidos. Y aquí.ríos, porque todo lo d <l0Ilv*, 
RECURSO DE 
ENTIDAD 
E N L A A U D I E N C I A 
tenemos a un Ministro laborista y ¡obligaciones que 1P 1 8 •* 
AMPARO DE UNA SENTENCIAS DICTADAS EN DO ¡enjemigo del capitalismo, que enno- En los EsUdos iS006 *' 
MERCANTIL CRIMINAL : blece a un rico, no por servicios ail tros o Secretarin« îJr'r.08 lo, r ; os del Pr 
•Han sido dictadas las siguientes partido laborista, puesto que es con- perciben más que 12 
sentencias: iservador, sino por los valiosos re- anuales, retribución que B La Sala de lo Civil de esta' A11 
diencia ha dictado aut», declarando| Antonio Pardo Menéndez es ab- gaiog que ^ hecho a ese ministro, ¡altura de una gran 
la sentencia dicUda en si recurso'suelto de Imprudencia. Defendió el | MacDonald ha declarado que ¿ ¡110 niillones de habitamPUblÍíl 
de amparo establecido en el Juzga-!doctor E. Tabío. Iccmcesión dol título nada tenía que rica del mundo. Y no s i 11 
do de Primera Instancia del Oeste, j Pedro Quintana lo es de perjurio, ¡ver con el auto y las acciones y que altos fui^ioniairioa que eet' 
Antonio Domínguez, blan«o, 50Ípor la sociedad de Fusté y Cora pa-1 Defendió ei doctor del Mármol. Grant era un hombre de mérito gados. Esto se debe a 
; Benéfica: Tuberculosis pulmo-'ftía, a consecuencia de la resolución, Pedro Julio Armenteros, lo es de acreedor a aquella distinción. Si lo greso prefiere que hava m 1? 
nar. ¡de menor cuantía seguido por Gó-jrapto. Defendió el doctor Francisco iera, lo sabrían sus correligionarios. Pieos con poco sueldo na 
Severiano Narcotechea, negro, 32(mez, y Hermano, S. en C , contra ; M . Casado. 
The General Cooperage and Timber j Paúl NicJ 
Company Inc., la Sala la aclara en 1 fendió el doctor Federico León B. |fa infancia, MacDoniald, antes de que i numeroso,'pero" está b^r*! sis 
Joaquín Alvarez, negro, 27 años; 
su delito para negarlo, para desfl-lCerro 659: Fiebre Tifoidea 
gurarlo y al'guna vez para desflgu 
rarlo, la reprobación del visitador 
Pues ya lo tenéis, cojed¡no ¿6 BeT aCre, sino dolorida; lo 
vuestros bagajes, armaros de entu 
Blasmo, emprended el camlho y pe 
fias arriba hasta los Jardines de la 
Tropical, que allí encontraréis a 
que escucha le aflige, y un ¿Como 
ha podido Usted hacer eso? dicho 
con tristeza y con dulzura, es el 
mayor cargo que puede formular y 
Rada, a Artlme, Salz Osaba, Rlgue-|qUe en ¿e Una ocasión penetra^ 
ro . y cuantos montañeses dedican rá muy hondo en el ánimo del cul-
sus energías a mantener muy alto 
el hermoso pabellón del Centro Mon-
t a ñ é s . . . y todos dejando entrever 
una sonrisa de júbilo hacen ver a 
Cabo que ellos también son monta-
ñeses y que no pueden faltar a esa 
fiesta tan deseada cuanto más her, 
mosa ha de resultar por prepararla 
los mozos del Centro que siempre se 
han distinguido por sus buenas co-
sas y sus grandes sorpresas. 
CENTRO CASTELIiANO 
Sección de Recreo y Adorno 
"Sa están ultimados todos los de-
talles de la gran velada que este 
Centro por medio de su Sección de 
Recreo y Adorno celebrara el Do-
mingo 19 del presente con motivo 
de la fiesta a Santa Teresa de Je-
sús Patrona de este Centro, además 
de los artistas que hemos anuncia, 
dos que tomarían parte a última ho 
ra se nos dice que también el señor 
D6pez*Ruiz el mimado Primer Actor 
del público habanero se ha presta-
do a cubrir la parte importante de 
las obras que son puestas en esce-
na. Demás esta decir que solamen-
te ello representa un programa pues 
quien no conoce en la Habana la 
actuación del señor López Ruiz.? 
Ha actuado en casi todos los teatros 
•habaneros, con el beneplácito del 
público que en todos los momentos 
aplaude su actuación habiéndose 
hecho de un cartel únicamente com 
parado con los inolvidables. Carre-
ras, en Madrid, Coquelln, en París 
y Villarreal, en la Habana, ya se 
están ensayando las dos obras que 
serán puestas en escena esa noche y 
como sabe el público serán: "León... 
Pérez y García" y "El Diablo con 
pable, 
La erperlencia demuestra que los 
culpables de delitos más graves sue-
len ser los mejores presos. 
Al penado no se le debe dejar 
ocioso. 
Para modificar verdaderamente al 
penado, es necesario cultivar su In-
tligencia, enseñarle, enseñarle mu_ 
cho, enseñarle cuanto se pueda. 
Leopoldo Ortas. negro, 40 años; 
Tercera 1: Tuberc-ilcsis pulmonar. 
María Josefa Fernández, negra, 5 
meses; Sevíllan0 4: Enteritis. 
Alberto Trujlllo García, mestizo. 
l ' i meses; Santa Rosa: Bronquitis 
capilar. 
Ofelia Canosa, blanca, 26 días; 
A, Naranjo: Bronquitis capvíar. 
Elvira Rey Romay, blanca, 18 me-
ses; Miguel 3: Tuberculosis. 
María B . Linares, blanca, 61 años, 
¿Por qué estos no lo ennoblecieron? tar a la numerosa clientai 
años; Cerr0 669: Arteri0 EBcIero-|      | l ickae. lo es de estafa. De-j¿Y por qué no lo hizo su amigo de politiclans, a que el person l 
a  I c., la ala la aclara e  .fendió el doctor Federico León B. Iia infancia, MacDon'ald, antes de que numeroso, pero está bien rt 
el sentido de que las costas de la | Juan Martorell, lo es de robo. De-jcay^gem en &] gaco ei' carro y j ^ D e aquí la creación de tan* 
la fendió el doctor J. Pére» Cubillas. 30 mii lil>raíí esterlinas? >na6 en que pulula la menudab 
El preso debe ser conducido a la 
cárcel sustrayéndole a las miradas 
del público y evitándole fatigas y 
vejaciones. 
primera instancia se imponen a 
entidad perturbadora, Gómez y Her-I Roberto Pascual Cano, es conde-i situación desairada y ridicula de cia de a 1,200 y a 2 mll7olIínI, 
manos, S. en C. declarándose las de ¡nado por robo con agravante de rein-jeste hombre de Estado, que tenía pa-!les y ed que los sueldos SS 
la segunda en la forma ordinaria, oidencia, a cuatro años, dos meses1 peieg de austero 7 clerte satl&faCC¡ón 1 func}ori|aTÍM no havan gId « 
sin declaración de temeridad ni ma-jun día de presidio correccional. ¡interior de los capitalistas británicos, idos desde hace largos año« 
la Ramiro Hernández, por rapto, a.\R[ yer qvíe los g0beri tintes laboristas ¡ Y de aquí también el n £ 
Iun a"0- ocho meses veintiún días de,toman dádivas, porque gracias a es- individuos procuran colocam 
DEMANDA DE TERCERIA DE ME jPnsiór: correccional. to Será fácil entenderse con ellos pa- servicios técnicos — como lab. 
JOR DERECHO ' | José Fernández Pérez, por estafa. !ra qUe dejen vivir a los millona/rlos. ¡ nos y otros—del gobierno, n] 
i A cuatro meses un día de arresto ^ corrupción huele mal, pero es pre- cuales se gana poco, y luego, 
Y en| los autos de la Tercería de,mayor. ¡ferible al bolshevismo coníiscador y han amaestrado, renuncian «T 
mejor derecho, que se susitancia por | Luís Valdés Jiménez, a tres años, a6esl:no Ipleo y van a trabajar en MIM 
los trámites del juicio deCliaratlvo de, seis meses veintiún días de presidio] pero iueg0 aparecieron quienes' particulares. 
Milagros y L . Caballero: Cáncer deLmayor cuamtla, seguidoe en el Juz-¡ correccional por robo. |un(>s uberales y otros conservadores, i Contribuye asimismo a wta 
estómago. • t M Lj, I*"*» de Primera Instancia del Sur, I ;llevaron el asunto a una región» ele- ción, la tendencia socialista,«d 
Casimiro L . Fernández, blanco, ¡por la señora Rosa Luciana Treilcs.EL HECHO SANíilUENTO EN|vada y de aire puro Reconocieron i der las facultades del gobierno, 
80 años; Animas 93: Gripe. |Covín, viuda de Lavastida, propie- AGUACATE |que p(>drla no ^ t a ¿ justificada la'eada día se va encargando ú 
ftñi i f I M i r i r r A n n — ñ T í r i t a r l a ' de e8ta ciud,ad' C(>ntra ,a «P"L P(f jr,lHT transcurrido las horas vonáuctR de MacDonlJfld( pero que hacer cosas que antí* estabanl 
A r L A Z A I V l l b m U U t L B A N - Ciedad mercíintil Aguiar y Pérez. V di" Audiencia en la celebración de f,1]a haMa servido para pone,r dR ma. tregüdas a la acción de los pa! 
también de esta capital, la Sala de otns juicios no pudo celebrarse ayer, nifiesto que ei Primer Ministro del'lares. Ya, según se ha publica* 
O I I F T F H F ¡ 0 ^ P R n F F ^ i n - ,referencIa ha C0Ilfirmad0 la senten- ante la Sala Tercera de lo Criminal, ¡Imperio Británico está ma-l retribuí- Pé si exagerando, de cada 10« 
y U L t i i i UL. . L . I / J l U U r i i ü l U cia apelada declarando o<n lugar la de esta Audiencia, el JmciO do la do_clnco mll libra6 anuailes—y que ricanos, comprenldidos entre te^ 
demanda, y en su consecuencia, que causa seguida contra Ramón Jorge icon gu sueldo no ]e bagta para (.u. des de 20 años y de 60, hay M 
la señora viuda de Labastida tiene Espinosa, por el Hómício de Guiller-1 brir Iog gast(>g de 8u a(lta pas¡ciál)u' cobran del municipio, del E6lade| 
mejor derecho a hacerse pago de su mo Accsti Rodríguez; en el Pueblo MientraíJ 1(>s primeros Ministros han'deral o de la rtación: SI mu 
crédi/to de $4.800.00, moneda ofi-^e Aguacate el 19 de junio último. fiido hf>mbre8 con medios de fortu- 4«ntos hoy, lo serán probablê  
na. han podido hacer frente al dé- con el tiempo y mucho más, 
NALES CONSERVADORES 
Debido a la necesidad en que se ciail con los bienes muebles embar 
E ' ^ V ^ W y . S S ***** * **** Amparo Zúñiga de la PEN A PARA ÜN VIGILANTE POR; "icít Ahora con el advenimiento dé s ^ i a í ^ o p ^ t e . ' Los niños de ningún modo deben dez Capote de asistir a las fiestas Barrera 
estar en las cárceles, políticas, qiie se celebrarán *n lai ^ ooata8 de la 8effundíl iniStan. 
provincia de Matanzas los días 18!cia TO imponen a la entidad deman-
HoMin.mo la olíase obrera al gobierno, el car- Y volviendo a MacDonald y i | 
jgo será ocupado por pobres; se im-'dadivoso amigo Sir Alejandro Gn 
Ha formulado conclusiones Provi-^ ^ D , tanto la necesidad de aquí hubo dos políticos, ambos í 
CLUB HIJOS DE LA PARROQUIA l^jf^^^ff^J^ 8Ín d€cl'aración d« te- el M i n i s t r o Fiscal «olici-; ¡ . ^ J ^ mucho m̂  as( I)or des oradores, Webster y Henr,aj 
-1 ! , , . ^ í a f i i t a ^ T r s p e n d e el ^ u ^ i * mala fe' 1 ^ ° , í u T d í a ^ d e ' T e c ^ i ^ m t - - t I C , a ^ ™ *UO*' ^ Por ^ ™ ^ Z r T ? El dia 21 del actual celebrará : te m M i M í nara esta noche nana'^ m ^—7T^ - _ ¡meses y un día le reclusión iemjH)- c(yro l|lcionajl ce apuros, porque por ^enirair Junta General extraordinaria e s t o | & * ! ! 2 2 2 . I ^ - l ^ i J ^ ^ HURTO DE I»A ZONA FISí^AL,ral, para el vigilante numero 1641,| Esto ^ puesto en raz6n. pero greso, el primero dejó de gamrj 
Sociedad, en San Miguel 175 
Hora 8 y 30 p. m. 
COLONIA LEONESA 
Sres. Asociados: La Sociedad Cas-
tCTlana de Beneficencia con la coo-
peración de las demás colectividades 
hermanas de las provincias castella 
los primeros días de la semana en-
trante, lo cual se avisará oportuna-
menite por este medio. 
Jja Comisión de Propaganda. 
DEL CENTRO 
TÍembre, que se celebrará en honor 
de la Policía Nacional Rafael Feli-!no ^ hub¡era ido m( a \m la. ñero como abogado y el segundo 
¡pe Díaz por el bomicidio de Eusta- h^istaa cu,s,ndo en ¿ cen-'cuidó su finca rústica y ** 4 
Ha formulado conclusiortes provi- qno Pedroso, que le hizo resistencia suraban ]o alt0 de ]08 sueidos El PÓ. Pero cuando recibieron te 
¡síonales el Fiscal, solicitando la pe- al vigilante, al irlo a detener Por,]aborista Mr John Burng que fué nativos,^ estabanenel hr sbí* 
' na de cinco años de reclusión e in- habérsele hecho sospechoso. ministro en un gabiMDte liberal de nativos, no estaban en el gow* 
' »1 
de las triunfadoras, se les hará en-¡df,mn,za<;lón ^ $1.067.99. para Ra-| La indetnnizacion la estima el Fis- 04^*0^ dijo antes de serlo que m - sino en el Congreso; y. por si 
trega de los premios, etc. ^ ' E,ón Castro Méndez, por delito con- cal en mil pesos. ¡die d€bía oobrar más nxje una m>ra no podían hacer "teronnetí 
Tendremos al comenté a nuestros!tlnuado de falsedad en documento Se recordara que recientemente, eiSterilina d,:arja y gin embargo cobró que los pusieron a flote. 
lectores sobre cualquier nuevo aii_¡oficial. Díaz fué puesto en libertad median- 5 mil al año. como ahora MacDonal ñas celebrará el próxmo _ Domingo 1 clente 8e ^ induya a esta Ma, i BI Procesado que fué empleado en; te fianza, de quinientos pesos, al y no devolvi¿ el exceso (19) a las nueve de la mañana y en 
la fiesta de San Felipe la tradicio-
nal Fiesta Religiosa en honor de 
su patrona Santa Teresa de Jesús. 
En tan religioso acto, la Colonia 
Leonesa deberá estar representada 
por el mayor número posible de aso-
tinee Abecedari» 
NUESTRA'^DBSPEDIDA 
En el magnífico vapor "Alfonso 
Antonio 
la Administración y Recaudación e Prosperar el recurso de Habeas-Cor-, 
Impueltos de la Zoma Fiscal del pus interpuesto por el doctor Manuel »TI/IIAIIÍIC 
Centro, de acuerdo con otro, hasta B. Saínz Silveira, defensor del atu-comprobar durante sn viaje por la ^ U ^ J ^ ^ Q N NACIONALl 
ahora desconocido, introduciéndose sado, 
ciados ya que nuestro glorioso Es- „ 
Faldas". Todo »e ha pronunciado ajtandarte como represenUción de de Pravio, digna esposa de nuestro 
velada pues verdade-, nuestra amada provincia debe de irj amigo el señor Julio Pravio, secre 
rodeado de numerosos asociados. tario de la Asociación Protectora de 
Rogándoles su asistencia y en es, la Academia Gallega 
pera de vernos honrados con su pre- Un feliz viaje y grata estancia en 
sencia me reitero de Vdes. At toJ la gentil "Marineda" deseamos a la 
XJ l l " que saldrá de este puerto el en el despacho del Administrador, i 
20 del actual tiene tomado pasaje sustrayendo de un buró abierto ra-
para la Coruña, donde fijará su re- cheques del pago de pensiones 
sidencia^ laji8eñora _Reglita Su^rez ^ meB de marzo, pOT va)i0r de $ . . . 
1.067.99 haciéndolos efectivo en la 
ramente ni aun en los teatros ha-
baneros se ha dado el caso de lu-
cir un conjunto tan eminente de ar. 
listas. Se puede anticipar que didhas 
obras serán puestas en escena con 8 
todos sus detalles y desempeñadas 
por los artistas de mas mérito. El 
Centro Castellano grabara en pá-
ginas de oro el sucess de esta ve-
lada y los castellanos tendrán por 
mucho tiempo grata recordación de 
la misma. 
Sección de Ihstrnocíón 
Es verdaderamente de comentar-
se el triunfo que anota esta Sección 
en la matricula de este año pues a 
pesar de haberse empezado el cur-
so en estos días el nñmero de matri-
culas ha excedido a lo estimado, en 
principio a! extremo que algunas au_ 
las como la de Inglés y mecanogra-
fía tienen exceso de alumnos. Tam 
El Secretarlo: LeorlRlIdo González 
FIESTA SUSPENDIDA 
El Club Plloñés, suspende sn Jira 
a cansa de la Inseguridad del 
tiempo 
El presidente de esta sociedad, 
nos ruega que hagamos saber a los 
señores socios, que a causa de la in , 
seguridad del tiempo, la Directiva, 
acordó suspender la fiesta que debía 
celebrarse el Domingo en la finca 
"Lias Piedras", cuyo anuncio se ha-
bía dado a conocer oportunamente. 
Lfl, transfieren para el dia 2 del 
próximo mes de Noviembre. Queda 
bién la de nueva creación o sea la|complacido el estimado amigo. 
de gramática representa un éxito 
pues con el buen níimero de alum-lLA MATINEE ABECEDARL1 DEL 
nos con que cuenta se ha visto en la 
practica que era una necesidad sen. 
tida la constitución de esta clase. 
El Presidente de esta Sección señor 
José Salas y asi el resto de la mis-
ma están siendo muy felicitados y 
la Junta Directiva también ha pro-
digado su aplauso ¿ esta Sección 
pues bien sabido es de todos ío es-
cabroso de su labor si se tiene en 
cuenta que nunca ei Centro Caste-
llano habla dado este servicio a sus 
asociados. 
SOCTEDAD CASTELLANA DE RK 
NEFICENdA 
Pocos dias faltan para la fiesta 
religiosa que esta Sociedad celebra, 
rá el domingo 19 en conmemoración 
de su Patrona Sama Teresa de Je- acto. 
26 
El próximo Domingo 26 del ac-
tual tendrá efecto en los elegantes 
Salones Abecedarios la última ma-
tinée de la presente temporada, la 
que será digna*de las celebradas re. 
cientemente. 
La afamada Jazz Band del repu-
tado profesor señor Manolo Barba 
será la encargada de la interpreta-
ción de k)s bailables. . 
Se estrenarán dos danzones y lo 
más moderno de su variado y esco-
gido repetorio. / • 
El original certamen de Simpatía 
toca a su f i i i : en dicha matinee ten-
drá efecto el último escrutinio que 
se celebrará, haciéndose la procla-
mación de las triunfadoras en dicho 
sús en la iglesia de San Felipe a 
las nueve de la mañana. 
Podemos anunciar que en dicha i candidatas: 
ifesta será bendicido el Pendón de 
Castilla que sirve a esta Sociedad 
de Bandera y asi también que la 
madrina de esta bendición será Do-
ña Angela Fabra de Mariátegui dig 
na esposa de nuestro Representan-
t« Diplomático que gustosa acepta 
la designación hecha a instancia de 
la comisión organizadora quien le 
pidió en reciente visita su coopera, 
ción en este sentido esto es un 'alL 
cíente mas para dicha fiesta y los 
Castellanos se han dado cita para 
dicho día en San Felipe ron objeto 
de que esta fiesta quede *n "la me-
moria para mucho tiempo entre los 
mismos. • 
También podemos anunciar que el 
^ S t f » Vasco tendrá a su cargo un 
En la actualidad se hallan en los 
tres primeros puestos las siguientes 
Votos 
Srta. Josefina Alvarez . . . . 583 
" Aracelia Rute . . . . 140 
" Pastora Almer . . . . . 36 




He aquí el programa de la fies-
ta que celebrará esta sociedad el 
día 19 de Octubre de 1924, en los 
jardines de "La Polar". 
Primera Parto 
1. Vals. "Sufrimiento de Amor." 
2. Danzón, "La Garzona". 
3. Paso doble "La Perla del Sur", 
(estreno). 
4. Fox Trot, "No Means Yes". 
5. Paso doble "La «Pandereta". 
6. Schottis, "Tu me amas." 
7. Danzón, "A la orilla de un pal-
mar". 
Segunda Parte 
1. Danzón, "Papá Montero". 
2. Paso doble, "Club Bermontino". 
(estreno). 
3. Danzón, "La Virgen de Regla", 
(estreno). 
4. Fox Trot, "Mary". 
5. Paso doble "Peñamanteca." 
6. Danzón, "Mi viejo Amor". 
7. Danzón, "Vamosal río a cojer 
camarones." 
8. Paso doble, "El Presidente", 
(estreno). 
Orquesta de f'ablo Valenzuela. 
La Directiva se reserva el derecho 
de retirar del local a las personas 
que no guarden el orden debido sin 
que por ello tengan que dar explica-
ción alguna. 
Sucursal del Banco de Canadá en 
Belaecoatn, 26. 
EL BARBARO PARRICIDIO EN EL 
REPARTO "SANTA AMALIA" 
SK^A!. XMIENTOS PARA H()V 
Silla IMmera: 
No hay. 
Por haiberlo soldcltado el defensor 
del procesado doctor Emilio A. del 
Bala Secunda: 
Contra Vicente Fernández por ro-
bó. Defensor Dr. Mármol. 
Contra Félix Vega por robo. De-
fensor Dr. Pórtela. 
MACEO GOMEZ 
Debido a lo desapacible j | 
República, Que todos los afiliados de | 
esta Agrupación en el interior al 1 
igual nue los de esta capital 3e en-
cuentrau animados del más entusias-| 
ta espíritu de adhesión a la causa que 
defienden y dispuestos a actuar de ¡ w y m » » 
acuerdo con la Directiva en cual-1 presenta el tiempo y *„ .lú* 
quier sentido eficaz y útil a la pro-' ias Delegaoones de ^-V^.a 
paganda de los telegrafistas en el;-magüey, CK.nfuegoó. sfn('' 
ejercic o de los derechos cívicos qu^ I Placetas, Matanzas. G.ua° j , | 
la constitución y las leyes garantí-1 otros términos municipal_ 
zan a todos los ciudadanos, a pesar 1 República, este Jomité 
de la impresión que va tomando; acordó en t i día de «yer^ 
cuerpo ijor la realidad de loa hechos I la cuestación pública 1 
- día de noy , 
efectuarla el I de exponerse a posibles perjuicio* i efectuarse en el í   h'tf. t 
deben 
Sala Torcern 
Contra Antonio López, por hur-1 
Mármol, se suspendió ayer el juicio'to. Defensor Dr. Giberga. I Por esa actitud, impresión que ep-jda la nación, y 
de la causa que, por parricidio de j Contra José Izquierdo, por abu-iPera v'er desvanecida, toda vez que diciembre próximo, 
su esposa Crescenícia Alvarez, se si- sos. Defensor Dr. Sotolongo. supone flagrantes infracciones de j Todog ios comités 
gue a Marcell-no Fernández Mora, j Contra René Gon«á!ez, por dlspa-1 nuestraF: Ieyes y reglamentos y con-; nor oreanizacióa ye 
Procede nuevo señallamienro. Iro. Defensor Dr. Giberga. 
tivo. 
t t AP n i Habana, octubre ' ae 
Antonio Navarretc dej j j 
Presidente: F. V*n]ixn,0n„né de POUTICO * 
| tradice las reiteradas declaraciones ¡ ^ ' ¿ ^ comUl.ucaci6n con «te 
] del Gobierno, sobre el particular. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se dió por terminada la se-
sión. 
REUNION DE TELEGRAFISTAS 
LOS LANCEROS DE ME.VOCAL E \ 
EL BARRIO DE CAYO HUESO i ¡ fe^ twfó. - -Por ^ ^ L r t * 
. mas, Carmen Volfa W ^ . ^ 
El próximo sábado día 18, a Ia8 pres¡denta: Esperan** ' r 
ocho de la noche, esta iinPortante I ^su,u.i6n C intillo vhid« " 
agrupación electoral celebrará una i ¿oHifnguc/, secretarias 
gran fksta política en dicho barrio,' 
calle Soledad, desde Concordia has ^ t n i i T A I i r T r A 
ta Zanja, caya fiesta está dedicada E L { J A N V U L I Í ' / l 
a los excelsos candidatos del gran ' ^ 
MACHAS 
Partido Conservador Nacional. 
Los Mavores Generales Mario Gar-
LA ROSA 
Srta. Blanca Seguróla . , , 
Llly Gómez 
" Rosalina Rivera . . . , 
" Adelaida Ablanedo . . 
" Isabel Junquera.. . , 
" Graciella Agulrre . . 
" Dulce Ma. Fernández. 
'* María Alonso. . . 
" Evora Señé 
" Celestina Galván. . . 
Margarita Fernández 
POMENT CATALA 
Kl domingo 19 di Octubre de 
1?¿4. a las 8% p m. se celebrará ¡a 
gran velada teatral en homehaje y 
benficio de la tan aplaudida Sección 
Lírica y Dramática. 
Programa 
lo. Sinfonía. 
2o. Tstreno en el Foment de la 
zarzuela en dos actos, letra de Cam-
T.rodón y música de Arrieta "l ia 
riña". 
La parte musical será dirigida por 
el maestro señora Rafael Serra, al 




NATURALES DEL. CONCEJO DE 
VIL.LAYOV' 
El día 15 del corriente mes cele-
S'brará esta Sociedad Junta General 
mitía un saludo cordial para todos 
. 1 y el testimonio de la adhesión incon-
Reunidos en la tarde de ayer, la | diciona! de dichas Delegaciones en 
Directiva y numerosos asociados de I toda labor que deba rendir la Agru-
la Agrupación Nacional de Emplea-1 pación 
dos de Comunicaciones Conservado-1 / Que en el curso de la excurs'ón, 
res, su Presidente, señor Antonio L i - recibió los ejemplares del Boletín 
nares, que formó parte de la excur-1 Menocaüsta editado por la Agrupa-
sión de propaganda del General Me-j ción, los del manifiesto de la Juvpn-lcía Menocal y doctor Domingo Mén-
nocal, informó a los presentes acer-¡ tud Menocalista de Comunicaciones, dez Capot^, concurrirán a dicha 
ca del éxito obtenido por la excur-• redactado por su Presidente Dr. Ma-í fksta, por cuya razón se invita a v 
sión nn sol.- bajo e] punto de vista rio Ufonso, y los del manifiesto de I todas las .corporaciones políticas y | el banquete-homenaje * Q̂ m I lo r„a] 
generai sino desde el punto de v í s t a l a Agrupación Menocarsta de Car- electores que simpaticen con la can-|dat03 dei Partido ~ 
part:cular de esta Agrupación, por ] tería, áuscrito por su Directiva, to ! didatura MenocaLMíndez Capote. i Gerardo Machado y sPU 
haber quedado constituidas las De-1 dos los cuales distribuvó por correo 
legaciones Provinciales de Santa Cía-1 a todos los pueblos de las provincias 
ra, Camagüey y Oriente, que unidas I visitados. 
v Í V S / M ^ J ™ ní^ ya existentei Así mismo manifiesta que. recibió y a la ae Matanzas próxima a 
Se efectuar:- r n ^ ^ o S* 
de la i.o0he._ en _eljeair ^ 
munlcu-
ciones asociados a esta Agrupación \ ^] 
es el" da defender activa y eficazmen-
te la candidatura del General Meno-
cal . 
A fin de que esta fiesta tenga la R0sa. cte baDa»ei¿ 
mayor lucimiento, harán uso de la Los palcos l)ara .̂ ".'jnguií35 «5 
palabra diíttinguidos oradores, y tan en poder de '^ndi^JJJ 
^ desde luego, no fajarán las corres. I j , . ^ gerán estas e^misi6n 1 
, ,con3" i numerosos telegramas qué le fueron ! pendientes bandas de música ni Ia j obsequiadas por * ie> . á 
í o m o ^ V™ la8 Directivas de la I tradicional "Tumba « Caña". nizadora del homena ' f o « 
SSSSfo " a c y o ^ L 0 r r v o 6 e ^ r i t u J ™ ™ * Meno. al sta de Comunica- La calle de soledad cuyas man-1 m aúorno^orjX 
general da más de S r t ^ p S cíe?- Í Í S ? lav A^U!JAación ^nocal sta »»naS desde Concordia 
to de los empleados de c L u n i c ¡ 
1 de distintas Delegaciones y compa-
ñeros de toda ia Isla durauíe la ex-
cursión de los cuales informó (siem-
pre oportunamente al General Meno-
cal que le encargaba contestarlos. 
Así lo ofrecieron en visita que cu-1 LoS reunidos acordaron darse por 
da Delegación hubo de hacer a» ilus-! enterados de los informes de su Pre-
hasta Zan-, dín ..E1 clavel . d i ^ , ! 
ja han sido adornadas con palmas. 1 ^lamente c,n, °dor« e ,5 | 
K^.^^-^S carteles, arcos r-nniisión OrganU„nr lo? ^ 
palmas y Jureles. Por la l o m ^ 
- iluminada cóndor Benito Lag_ i r ^ 
flores. banderas, 
adornados con 
será profusamente pularos el señor Antón' 
lis 
acto 
de mejorar las condiciones de los | de grabas al señor Linares por sus 
telegrafistas, restableciendo las leyes esfuerzos en pro de los fines colec-
que en HUS períodos de gobierno bu-1 tivos 
b-eron de promulgarse en «u bene-1 Se' acordó además activar la tira-
grandes focos eléctricos; así es I"6 ! P,U,J'ctor"VEDRO He doctor* 
todo elector que se sienta menoca-, el a liberales Io6 í! 
- ta debe asistir a este grandioso | Por ' o a ^ y Feljp(. u-
t , que será un acontecimiento nuei • I,OCA P"1'111 re-dado! La Comisión AaSe P r 
n es-i sábado J> 
g person^ ¿ , 
taab •-b y . corrĉ  
piensan en el porvenir de su Patria. I hayan recibido 
3 reglamentaria en la Secretaría del ficio v que se encuentran hoy a* áel ^ J 
3 ."Centro Asturiano", a las 8 de la efecto, así como realizar toda otr* ^ L ^ n . u l f * V del Boletín d 
i ~ ~ ~ t . A . i - Z i . . _ J l c a i , / ^ r loa,i. 0ir^ : Menocalista, editado por la Agrupa | Por los Lanceros 
A pie y .-t caballo, como Qu,€ran, i (>ordja j j g 
pero ningún menooallsta debe negar' 
eu concurso a esta fieeta de verda-
iero arraigo popular. : de Acción, ^ ' j ^ 
2lncche. ' "¡gestión aue tienda 1 ̂ « m ' r f ^IW! ^ " ^ " " ^ eun-auo por la Agrupa I Por los Lanceros de Menocal: ; Qazauran: ^rBoD.t. ^ 
- e, soca, a . . e , ^ ^ r | Í ! ^ | 4 ^ ¡ ^ 
Nfa 
sable Manuela); por el Comité Con-¡tintos elenl* l-mora. A 
eervador, Francisco Navarro y Ger. nuel Q^**~¿m& H*&í 
vasio Sierra; por ios Menocalistas I vas y José VJO 
